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A S U N T O S D E L D I A 
Las Cámaras de Comercio y la 
Asociación de Hacendados y Co-
lonos y la Uñón de los Fabrican-
¿ ¿c Tabacos y Cigarros se 
aprestan a la defensa de nuestra 
producción, o m á s exactamente a 
de nuestra 
D e c l a r a c i o n e s d e l p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s d e E s p a ñ a venio que, conservando las ven-
tajas de ahora para los Estados 
S r ^ J c í ^ o c ^ ^ ^ c h o q u e s e n t r e s i n d i c a l i s t a s . - A s a m b l e a d e A l c a l d e s . - L a p r e n s a 
para ^ ^ i p r o c a m e n e ven ^ o s o ¡ y l o s m é t o d o s d e r e p r e s i ó n . - L a s s e s i o n e s d e l C o n g r e s o y d e l S e n a d o . 
Con la denuncia del Tratado i ©kciaracioxes bt; DON MAXUEL 
nada se pierde, y en cambio es¡ 
L a C o n v e n c i ó n r o l a r l a d e B i r m i n o t i a i i i 
S e a c o r d ó r e c o m e n d a r l a c r e a c i ó n 
d e l D i s t r i t o d e C u b a 
de la probable, m á s bien, es seguro, 
reclamar la defensa ae 
producción, con motivo 
amenaza que para ella representa que se gana. 
el "arancel de emergencias," l la- | 
mado Proyecto Fordney. que se-| A f i r m á b a m o s ayer que no es 
aún todos los cá lcu los a p r o b a r á m á s que un pretexto la amenaza 
¿uy pronto el Congreso de los de una inundac ión de productos 
Estados Unidos. ! extranjeros que sirve para justifi-
Bien hecho; muy bien hecho. car la e l e v a c i ó n arancelaria que 
Pero hay que proceder con me- v a a aprobar el Congreso de los 
todo y para ello lo que precisa e n ; ^ 0 ; 5 Unidos, y que la causa 
orimer término es unificar la ac-i verdadera de los recargos es tá en 
ci6n y conseguir que l o s poderes j q ^ f Q^re mantener los pre-
oúblicos cooperen a el la; de otrajclos de guerra, que tan enormes 
tantas otras veces, ganancias dieron a los agnculto-suerte. como 
se habrá arado en el mar. 
Hay que ponerse de acuerdo* 
res americanos. 
L a simple lectura del Proyecto 
de nara pedir y sobre todo obtened Fordney « o s da la evidencia 
la denuncia del Tratado de Co- ^ nuestra afirmación^ era exac 
ALLENDE SALAZAR 
MADRID, marzo 80. 
señor Allendesalazar en una en-
íTevif;ta celebrada hoy declaró que 
su único programa es el buscar paz. 
Haber y justicia. La epidemia del anar 
qulsmo y del sindicalismo se entien-
de sm cesar y debe combatirse. 
'"No queremos una guerra de clases 
dijo el Presidente del Consejo y to-
dar las instituciones establecidas den 
tro de los límites de las leyes serán 
permitidas" declaró que él era un 
amigo de las asociaciones obreras 
constitucionaJIes pero todo lo que fue-
s? de naturaleza subversiva necesita 
ser suprimido. 
Concluyó manifestando: "si pode-
mos conseguir una pacificación ha-
bremos prestado un gran servicio a 
la nación". 
tante se reunieron en Madrid oi-ia <Us 
cutir la mejora en la distribución de 
los impuestos locales y de las con-
dicionea generales de los precios de 
los artículos de primera necesidad. 
mcrcio entre Cuba y los Estados 
Unidos. Esto es urgente, porque 
después de hecha la denuncia to-
davía cont inuará vigente e l T r a -
tado durante un a n d 
•̂ a 3$ 9& 
—Pero—-hay quien d ice—si 
denunciamos el Tratado, ¿ q u é v a -
mos a hacer con nuestra a z ú c a r ? " 
Es la pregunta que se nos hace 
en una carta que, por no variar, 
viene sin firma autént ica . 
—Pues lo que haremos—con-
testamos—será, sencillamente, co-
ta ; es una nueva prueba que r a -
tifica y consagra, sin réplica po-
sible, las que ayer adujimos. 
Numerosos art ículos que en los 
Estados Unidos rio se importan, 
porque all í se producen para sa-
tisfacer todas las demandas del 
consumo interior y a d e m á s para 
exportarlos en grandes cantida-
des, como, por ejemplo, el trigo, 
el m a í z , las patatas, las cebollas 
— y se pueden mencionar muchos 
otros—se hacen objeto, sin em-
bargo, de e l e v a c i ó n de derechos 
duaneros. Se 
SANGRIENTOS CHOOUES ENTRE 
SINDICALISTAS 
BARCELONA, marzo 30 
E n un choque entre miembros del 
sindicato único y de los 'sindicalistas 
libres fué muerto un obrero y heri-
dos dos más. 
Como represalia por un ataque an-
terior el grupo de sindicalistas de Ma-
taró disparó en Badalona 60 tiros de 
revólver contra un grupo de sindica-
listas libres que salíaa de su círculo 
en la calle de Prim. resultando muer-
to Salvador Aguilar, miembro del Sin-
dicato Libre. 
Los agresores, que iban enmasca-
rados lograron escapar. 
L a C o n v e n c i ó n 
P o s t a l u n i v e r s a l 
PARIS, Marzo 30. 
, a er s, oe ve, pues, que se 
locar la mayor parte de ella, como trata simpIsmente de encarecer 
k t a ahora, en el mercado ame- U aumentancJo el mar . 
jicano. Eso se ha hecho siempre gen de protecci6n arance}aria. 
desde que en Europa se desarro-j • 
18 la producc ión de azúcar de re-
#]acha, es decir, va y a para un 
siglo; y d Tratado s ó l o tiene 
dieciseis años de existencia, 
l a mínima ventaja que para 
nuestro azúcar representa el 1 ra- j Postal Universal redactada por el 
lado se atenúa, O m á s bien des-'^ongreso Postad Internacional celebra 
* i do en Madrid, el pasado Noviembre. E l 
aparece con el arancel de emer-j aumento ^ la9- tarifas de correo de-
gencias. Para e l tabaco la venta- bían hacerse efectivos en primero de 
ja no exist ió nunca p r á c t i c a m e n - ' abril, pero tal vez se posponga para 
J n r , . dar al público aviso con el espacio 
te. rúes entonces ¿ p a r a que man-j de tiempo suficiente. 
tenerlo? ] — — 
Por otra parte como el mante- I m n Q f l a i l t e 0 0 0 ^ 3 0 ( 1 0 
mmiento del Tratado es ventajosi- j * " , r V B 
simo para l a p r o d u c c i ó n america-!NEW york, marzo 30. 
na, no ha de ser dif íc i l , sino mas Hoy ge ap0<ier6 ia policía de más 
bien sencillo, el obtener que du-|de 100,000 pesos de joyas, drogas, cl-
rante el largo plazo de doce me- g r i l l o s y otros artículos de con-
^» ^ i l j tratando a bordo del "Presidente Wil 
SCS en que d e s p u é s de la denun- sor", vapor italiano procedente de 
da todav ía cont inúe vigente el T ; •este, en un doble fondo del baúl 
J ._ I vo 1 Dominico Contl, arquitecto de Nev 
iratado actual, se negocie, r a - york fiüe ^ deteilido al ¿esembar-
tifíque y ponga en vigor otro con- car. 
ASAMBLEA RE ALCALRES 
MADRID, marzo 30. 
Todos los alcaldes de las poblacio-
nes españolas de mas de 10.000 habí-
Próxima torlfn máxl i l i i de 
s r a n c d e s en F r a í d a 
LA PRENSA LIBERAL T LOS ME-
TODOS DEL GOBIERNO EN BAR-
CELONA 
MADRID, marzo 30. 
La mayor parte de la prensa liberal 
al comentar los incidentes ocurridos 
ayer en el Congreso de los Diputados ' 
a causa de la política de represión se-
guida ñor el gobierno con el sindica-
lismo barcelonés, condena la actitud 
de las autoridades. 
" E l fracaso de los meto de re-
presión es evidente para todo el mun-
do—dice el Liberal—ha llegado la ho-
ra de poner un término a la política 
de venganza. 
"Ya fetamos hartos de ella. Los crí 
menes cometidos por unas cuantas 
personas sin alma no pueden comba-
tirse con un instrumento manejado 
por otros bandidos;". 
Dicto diario declara que la humani-
dad exlje que se usen otros métodos 
y no I03 de represión en Barcelona. 
LAS SESIONES DEL CONGRESO ¥ 
DEL SENADO 
MADRID, marzo 30. 
E l senado discutió lioy la cuestióii 
agraria en relación con el discurso 
«ie la Corona. 
E ! señor Arroyo, al Interpelar al 
GoMerno preguntó por qué el dis-
curso no contenía deferencia alguna 
al problema agrícola, uno de los más 
importantes que era preciso resolver. 
Se declaró partidario de que los pro-
pietarios de las tierras sean los que 
las cultivaban debido a la circuns-
tancia de que la única base de 3a 
propiedad agrícola' era en trabajo. 
E l Congreso de los Diputados s© 
ocupó del problema de los transpor-
tes, declarándose que a pesar de las 
dificultades el tráfico en España pro-
gresa hacía la normilidad. 
L o s f u n e r a l e s d e l 
C a r d e n a l G i b b o n p 
BAUTIMORB marzo 30. 
Todas las calses sociales se unieron 
esta noche al pasar impetuosamente 
ante el féretro del Cardenal Glbbons 
para contemplar por ültlma vez ai 
amable prelado. 
Mañana con toda la pompa y cere-
monia debida y entonándose un canto 
gregoriano que no se ha escuchado 
nunca fuera de la capilla Sixtina. ia 
Iglesia dará cristiana sepultura al di-
MOVLMIENTO FRACASADO 
MADRID, marzo 80, 
Noticias de Portugal, en donde la 
censura opera con todo rigor, índí-
rvan que el movimiento monárquico 
que proyectaba producir un abraza-
miento en marzo 30, fracasó a causa 
de las Interminables iilacíones y de 
la conducta vacilante de sus Jefas. 
L a tranquilidad que reina en Por-
tugal no ha sido perturbada por los 
numejos revolucionarios que el Gobier 
yo ha podido dominar eficazmente. 
Lck elementos monárquicos siguen' 
realizando una propaganda activa en | 
y?, que incitan a la porción conser- i 
víídorgr del pueblo portugués a venir j 
en su ayuda declarando que están | 
trontos a bandonar su programa mo ¡ 
níírcmico ^si el pueblo adopta una for; 
ma más estable de gobierno que laj 
existente. 
Los monárquicos sugieren que sej 
ct'ebre un plebiscito para decidir la^ 
forma del gobierno del país mani- j 
festando que aceptarían la decisión | 
del pueblo. 
(PASA A L A PLANA DOS) 
Detalles de ia conspirs-
ción anurqoí ta en Italia 
Copla del cable recibido ayer de los 
delegados cubanos, que han asistido 
a la Convención Rotaría celebrada en 
Birmingham, Ala. , los días 28 y 29 
del mes en curso. 
"Atlanta, Georgia, Marzo 20-1921 
Club Rotarlo de la Habana, 
Obrapía número 61, 
Habana. 
Asistimos a la Convención ds Bir-
mingham Asensio, González, Kerche-
val y Mendoza. L a sesión acordó por 
unanimidad recomendar la creación 
del Distrito de Cuba. Turner fué elec-
to Gobernador por aclamación. L a 
comisión de resoluciones no dió cuen-
ta en la sesión de la mañana, de la 
protesta de los clubs de Cuba contra 
la enmienda de Snédecor, sobre tomar 
acción en las cuestiones políticas su-
jetas a votación popular, pero nos in-
vitó a una sesión privada en la cual 
discutimos ampliamente el asunto, cu-
ya aceptación final ellos consideran 
todavía problemática, estimando que 
nunca tendrí efecto retroactivo para 
ios clubs do Cuba, creados antes de la 
eficacia de esa enmienda. Aconsejan 
que elevemos objeciones fundadas a 
la enmienda a la Asociación Interna-
cional, Por esta razón consentimos 
en no insistir en dar cuenta de la pro 
testa que hubiera motivado un debate 
sin resultado. E l asunto Fomey, ha-
lló mayor oposición en la conferencia 
privada por ser firmemente opuestos 
a toda cuestión que tenga para ellos 
carácter político legislativo que pueda 
dividir las opiniones de los Rotaiios 
Americanos con cuestión candente aje-
nas a los fines del Rotarismo aquí. 
Como transacción, después de dos ho-
ras de intenso debate en que turnaron 
todos con McCullough, Adams, Smlth, 
Nesbutt, Nicks y otros, acordamos pre-
sentar una moción suplementaria pi-
diendo autorización a la interuacional 
para circular en los Estados Unidos 
los puntos de vista de los clubs de 
Cuba, sobre problemas económicos y 
de otro orden de que se ocupan, a 
fin de informar al Rotarismo America-
no, bolseando su cooperación. Creemos 
bien cumplida la misión y suplicamos 
transmitan copia de ésta por telégra-
fo a Sagua y Cienfuegos y la publiquen 
en los periódicos para conocimiento de 
otros clubs. En la sesión pública do 
la tarde, hablamos con grandes mues-
tras de deferencia sobre los clubs de 
Cuba, 
Asensio. Mendoza, González, Kerche-
vaL' 
frocesamleoto por caiom-
nías al dueño dei Hipódromo 
CHICAGO, mareo 30. 
Hoy fueron procesados Bert A. Col] 
yer redactor de un servicio de noti-
cias de carreras de caballos, su her-
mano Lally Goliyer y Hugo L . Eber-
hardt, administrador de dicha pu-
blicación acusados de conspiración 
relativas a relatos publicados sobre 
Garry "Curly" Brown propietario del 
Hipódromo de Carreras de Caballos 
de la Habana. Un segundo procesa-
miento contra Bert Collyer lo acusa 
de libelo crimina^. 
E l viimario oypone, que los relatos 
S'e-ieferí^n a un asunto entre Brown 
y Alberto Piedra yerno del Secreta-
rlo del Interior del gobierno cubano. 
FLORENCIA. Italia, marzo 30. 
Detalles de la conspiración "anar-
quista con objeto de lanzar bombas 
en el entierro del ingeniero Longhl, 
víctima del motin laborista en San 
Giovanni el viernes pasado, fueren 
o a r a d a d e l D r . Z a y a s 
E l gobierno presentará en breve al 
Parlamento una lista revisida de tari-
fas máximas de aranceles de Adua-
nas, que los exportadores comerciales 
creen equivaldrán a una suspensión ! funto 
efectiva contra todas las importado- j E l delegado apostólico en Washlng- i dados a la publicidad hoy. al prestar 
nes excepto la de artículos alimenti- | ton, dos miembros del colegio carne- | declaración loa comunistas detenidos j 
cios y productos metalúrgicos. f nalido. arzobispos y obispos, abades, 1 a causa de dicha conspiración. 
Esa no afectará a los Estados Uní- i el clero segl'T y el de las diferentes ¡ Uno de ellos confesó que tenía pro-
dos ya que el Tratado de Navegación ¡ órdenes religiosas se agruparán en el ! yectado entrar junto con Ravessi en 
v Comercio franco-americano procla- altar de la Catedral de la Asunción ¡ la Cámara de Comercio y desde allí 
ínado en Washington el d^"de ene- ' de la - Virgen María para la última j tirar bombas cuando pasase el entie-
ro se cree ha de protejer el comrcio ! misa de Requien. ¡ rro. 
norteamericano y Francia probable- i Asistirán los representantes diplo- Sin embargo cuando trata-
mente negociará un nuevo tratado máticos de las naciones católicas y 
cuando el actual cese de regir en funcionarios federales, del Estado y 
1923. de esta ciudad. 
E s , realmente, asombrosa, la inmen-
sa labor que se ha impuesto el doctor 
Alfredo Zayas, al recibir tantas visitas 
como le asedian a diario. 
Su morada da-Morro 3, se ve siem-
pre atestad X de perf.on,*/;av'.es pe'-te-
entrar en ella se encontraron dicho 
edificio rodeado por los guardias rea-
les y estos los detuvieron. 
L e s 
L a q u i n t a p a r t i d a f u é g a n a d a p o r C a p a b l a n c a 
M e d i a m a n z a n a d e c a s a s 
d e s t r u i d a p o r u n i n c e n d i o 
(POR T E L E G R A F O ) 
Fomento, Marzo 30. Las 4 P- m-
DIARIO.—Habana. 
Anoche se declaró en este poblado 
«n tortlblo Incendio, quemándose me-
manzana sin que ocurrieran dtí?-
fraciag personales. 
Se •stima casual el incendio. 
E L CORailSPONSAL 
F U E T O S D E T A L L E S 
(POR T E L E G R A F O ) 
Trinidad, Marzo 30. Las 10.30 a. m. 
DIARIO. —Haoana. 
Se declaró un violento incendio en 
61 poblado de Fomento destruyendo 
"fcclia manzana de casas comprendidas 
«ntre las calles de Trinidad y el Ce-
menterlo. Varias de las casas quema-
das ©stan aseguradas. 
Las pérdidas se calculan en doscien-
tos mil pesos. 
E L CORRESPONSAL. 
H U R T O 
Capablanca, se anota la primera vic-
toria. 
Después de una sensacional lucha, 
en la que el doctor Lasker demostró 
su gran habilidad y maestría, negando 
a pesar de la ventaja que existía en 
favor de Capablanca a hacer ilusorio 
su triunfo, conquistando por la preci-
sión de sus movimientos un estado de 
juego equilibrado. E l extraordinario 
esfuerzo mental realizado lazo que el 
doctor Lasker en su cuadragésimo 
quinto movimiento, llevara el Rey a 
un alfil en lugar de colocarlo en tres 
Rey, que consolidaba una posición ta-
blas, costándole este error la partida, 
que a no ser por el mismo hubiera pa-
sado a los anales del ajedrez como un 
modelo de precisión estilo magistral, y 
corrección. 
Hoy se jugará en el Casino y segu-
ramente el maestro alemán se tomará 
la revancha. 
Folícitamog a Capablanca por su 
mereddo triunfo que fué ruidosamente 
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Hoy t o m a r á n p o s e s i ó n los 
nuevos conceja les 
Los candidatos a la Presidencia del 
. Ayuntamiento 
Hoy, a las once de la mañana, ce-
lebrará sesión especial la Cámara Mu-
nicipal, para dar posesión de sus car-
gos a los nuevos concejales y elegir 
la mesa de la Corporación. 
Loa liberales llevan como candidatos 
para la Presidenica y íiecretaria del 
Ayuntamiento a los señorea Rélix 
Ayón y Roberto Ason, pero se asegu 
raba ayer que varios concejales de esa 
filiación política no votarán por ellos. 
Los candidatos de la Liga Nacional 
son; Para la Presidencia el señor Agus 
tin del Pino, para la Vicepre^dencia 
el señor Víctor Muñoz y para la Secre-
taría el señor Juan Fraga. 
L a Presidencia de la Comípión del 
Impuesto Territorial será para el se-
ñor Miguel Angel García, actual Secre-
tario, 
nocientes a todas las clases sociales. 
No obstante qu^ le ayudan en esta 
árdua labor de recibir y de complacer 
a todos sus dignos ayudantes señores 
Lois y Rosado, el trabajo es arduo 
para el doctor Zayas quien ayer te 
encontraba visiblemente fatigado, pues 
el día fué bastante movido. 
Primeramente le visitó el Gober-
nador electo de Camagüey, soñor Artu-
ro Primelles. 
Más tarde fué visitado por él general 
Carlos González Clavel, recientemente 
alecto Senador por Orlente, E l doctor 
Zayas departió con él extensamente. 
Los compromisarios presidenciales 
por Camagüey, señores Juan Cabrera 
y Néstor Peraza, asi como el señor 
Federico Gordillo, también-de Cama-
güey, estuvieron también en la inora-
da del Presidente electo así como loa 
Concejales habaneros señores Castilio 
y Viera; el doctor Juan de Dios Go-
mero de Banagüises; doctor Rodríguez 
Herrera y José M. Loravilla, de Mo-
rón; el líder popular de Santa Clara 
señor Ramón Osés; y por último, el 
Senador y Representante electos por 
Camagüey señores Ricardo Padierne y 
Rosendo Collazo. 
L a F í c s t a d d A r b o l 
E l sábado, a las nueve de la mañana 
se celebrará en los parques ds Cclón, 
Juan Bruno Zayas, Luz Caballero, Tr i -
llo, Felipe Poey, Loma del Mazo, Fe-
ñalver, Medina, Tülipan, Iglesia del 
Cerro, Manuel de la Cruz y Villalón, Ja 
Fiesta del Arbol por los niño^ ,de las 
escuelas públicas. 
A dichos actos hemos sido atenta-1 
mente Invitados por el Presidente 
la Junta de Educación do la Habana, 
Ledo. Ramón Goní^'ez Arango, y 
tendremos mucho ^ur.o en asisiir. 
A LOS MAESTROS 
Nos ruega el señor Oscar ligarte, 
denunció Azastín Achín y Vicente Director d© la Escuela úmero que 
^ Campanario 178 que de un osea- recordemos a sus estimados compa-1 
^rate le sustrajeron una sortija va-,'«oros del magisterio el concurso que ( 
'«ada en $200 eme le fué entregada anualmente viene solicitando de ellos i 
5 sü hija Herminia por Gonzalo Cór- para que lo secunden en su íniciati-
,«ova. ' va de dar libertad -a pajaritos enjaula-
iT • — * des durante la fiesta del Arbol; agre-
A n l f N f c - » ; ^ fír^io ffan(io asl a *a enseñanza cívica de 
^ " U J I I I U I t C y ' - ' v n ^ j .práctica ^ amor a los árboles la del 
I amor u los animales. 
í«nft*ayer ês6 a e3ta caPital proce-j N0 dudamos que los dignos maes-
dra*6 ê España el ilustro poota y, tros cubanos complazcan en este rue-
ramaturgo señor Antonio Rey Soto, > g0 a c.u compañero Ujjarte, porque se 
^ l̂ r del conocido libro de versos "NI-. trata de una verdadera enseñanza 
v de Aspiccs', del drama "Amor que | práctica que hace buenos los senti-
d» 1 al amor" y otras bellas jay^'mientes del niño, por lo que ha ve-
la moderna literatura española. , nido mereciendo la sanción del De-
'litet61* hem0s recibido la visita delj pgrtamento de Instrucción Pública, 
c 8*i*6 sarf>rdao vioitn miA aírraricnA- ruotivando en muchas ocasiones una 
sacerdee, visita que agradece-
j Seto departió con los redactores 
este DIARIO tratando de literatu-
nrte eu 10 ?ue koto os maes 
ktñ esi5Ut'í; visitó los distintos depar-
Igntos de nuestra Redacción. 
ta^adecemos en cuanto vale la visi-
ls r*1 lustre dramaturgo y oseáme-s-
^a, grata estancia entre nosotros. 
recomendación esp-scial dé algunas 
Juntas de Educación como la de la 
Habana y de algunos inspectores pe-
dapóglcos. 
De esa manera se hermanan la Fies 
ta del Arbol, iniciada por el doctor I 
E l g e n e r a l G ó m e z p r e t e n d 
l o r u n a p r o t e s t o a n t e e l D 
t o d e E s t a d o d e l o s E s t a d o s 
s e n -
(POR LA* PRENSA ASOCIADA) 
WASHINGTON, marzo 30. , de una "conspiración militar' par» 
José Miguel Gómez, el candidato líovar al doctor Alfredo Zayas a la 
derrotado del Partido Liberal a la presidencia." 
presidente do Cuba estuvo hoy en La protesta de los liberales también 
Wasnington para incitar al Depar-: ilicluye el cargo ^ - elecciones 
tamento de Estado a que establezca fueron fraudulentas no habiendo indi-
un gobierno provisional en la Isla de cado la voiuntad de ia mayoría del 
Cuba si fuese necesario bajo un Jefe | ,pU,,blo y qUe ,m voto ^gitimcj resul-
Ivorteamencano para ejercer la super tar{a en ]a elección del general Gó-
visión de las nuevas elecciones. En 
<olaboracI6n con el doctor Manuel 
Rafael Angulo representante de su 
partido en esta capital, el jefe del Par 
tulo Liberal Cubano ha preparado una 
mez. Al pedir el establecimiento de 
un gobierno provisional, el general Gó 
mz proyeta sí es posible que su jric 
sea un cubano, pero no existirá ob-
jeeciói; alguna a que se nombrase a 
EL GABINETE NORTEAMERICANO OFOTOGRAFIADO EN LOS JARDINES PE LA CASA BLANCA 
E n primera fila de izquierda a derecha: E l Secretario de la Guerra Woeks, el Secretarlo del Te«.;i o Me-
llen, el Secretarlo de Estado Hughes, el Presidente Harding, el Vicepresidente Coelldge y el Secretario de Ma-
rine Denby. 
E n segunda fila: E l Secretario del Interior Falla, el Administrador General de Correos Hayas, el Fiscal 
^a-10 uarcia Knoiy y ia fiesta aei G 1 ^^^y el secretario de Agricultura Wallace, el Secretario de Comercio Hoover y el Secretario de 
Pajaro de tan provechosa finalidad 1 Trabajo Dav* 
como la primera. 
extensa protesta contra la manera en un rorteanierícano gobernador gene-
^.ñ*!11-^0* a_Ca.b0ilaS. fC2ÍoneSi ral con autorización de usar todos los 
medios, incluso los de fuerza que con 
siderase necesario, para obtener una 
expresión completa de ios deseos del 
pueblo, anto el general Gómez, co-
mo sus consejeros, creen que ese re-
sultado podría obtenerse sin la inter-
vención de las fuerzas militares nor-
teamericanas, pt¡ro en caso de que es-
to íuesc necesario, el general Gómez 
se declaró que no se opondría a dar 
su eanción a esta solución. 
cubanas que se presentará al Secre-
tarlo Hughes esta semana si es que 
se presta a recibirla. Aún no se han 
hecho arreglos con los funcionarios 
del Departamento de Estado por este 
motivo. 
E l general Gómez expuso hoy que 
en f.u protesta acusa al Gobierno de 
haberle impedido llegar a la" Presiden 
cía de su país por intimación y por 
fraude. 
Declaró que estaba convencido de 
la sinceridad del general Crowder en-
viado espt;eíial del Presidente Wii-
son como Consejero Oficial antes de 
las elecciones, pero insistió en que 
dicho funcionario Norte Americano 
r.o había conseguido obtener para los 
liberales la Mbertad necesaria en el 
ejercicio del privilegio del voto que 
los Estados Unidos les dieron. 
E l Colegio Electoral Cubano pron 
ha de re.cris 
L o s t e m p o r e r o s 
d e l A y u n t a m i e n t o 
E l Secretarlo de Hacienda ha dis-
puesto la situación de $12,015-62 para 
satisfacer sus haberes del mes de cnc-
. ro, a los empleados temporeros del 
.. trar el voto prepara-i Ayuntaniiento de la Habana, por con-
torio a1 cambio de Administración en I cepto de Catastro. 
ínayo. Los liberales se negaron a vo-
tar en las elecciones especiales de 
ciertas «provincias porque sabían que 
De hoy jueves al lunes de la semana 
entrante, le serán liquidado a esos em-
pleados cesantes, el aumento corres-
la participación de su partido en di- j pendiente a los haberes que disfru-
chas elecciones sería inútil a causa taban por dicho concepto. 
P A G I N A DOS Ü i A R i O D £ L A M A R I N A Marzo 31 de 1921 
L a o d i s e a d e l e x e m p e r a d o r 
C a r l o s 
E n g a ñ a d o p o r s u s a m i g o s , t r a t a b a d e 
o c u p a r n u e v a m e n t e e ! t r o n o 
BUDAPEST, marzo 30. 
De fuente autorizada se sabe que 
la visita del ex-emperador de Aus-
tWa tuvo por objeto *1 tomar posesión 
del trono de Hungría pero no pudo 
inducir al Gobierno Húngaro, a apo-
vario en su proyecto. E l ex-empera-
ilor Tegó al palacio sin acompaña-
miento a la una de la tarde e invito 
al Amirante Herthy, regente de Hun 
g'ía, a entregarle las riendas del go-
bierno. Bste des-pués de exponerle ob-
jecclones políticas y constitucionales 
se negó a complacerlo « indujo al mo 
narca a prometerle regresar a Sui-
Él Almirante Horthy sostiene que 
la restauración de Carlos sería una 
ca'amidad para el país. 
Los comisionados franceses, Ingle-
ses © Italianos celebraron una con-
íerencia durante la visita del ex-em-
perador y ©1 inglés, que es el decano 
del cuerpo diplomático, visitó al re-
gante para reconocerre la oposición 
fie los aliado? a que los Hapsburgos 
ciñesen la corona. 
E l ex-emperador tuvo anoche una 
reunión algo agitada con sus amigos 
y adversarios amistosos en la resi-
dencia del Obispo condie Mikes, en 
Stelnamanger, relatándoles la versión 
fidedigna de su jornada a través de 
la frontera suiza y de su aparición 
inesperada en Hungría. 
Carlos creía debido a las noticias 
ce sus amigos qire el pueblo húnga-
ro lo esperaba ansioso. 
Salió de Prangins en Suiza el vier 
res pox la tarde acompañado por el 
Conde de Erdedy, el Conde de Hun-
yadi y ti Conde de Al'lmassay, con un 
ex oficial del Ejército, como cbofer. 
E ' ex-monarca atravesó la frontera 
disfrazado de turista tirolés. 
Cuando el automóvil salió del te-
rritorio suizo fué abandonado pof sus 
pasajeros quienes montaron en un ca-
rro militar que los esperaba para con-
ducirlos al Estado del Conde Erdody, 
en Austria, cerca de Steinamanger. 
B. Jefe del Gobierno Teleky se na-
laíra en una cacería ^n la ¿.Hungría 
Occidental con el Conde Sigray. E l 
obispo Mikes llegó a ver a Teleky a 
t/na bora avanzada de la noche y le 
dijo; "Venga usted Inmediatamente 
ti Steinamanger ha ocurrido una gran 
dosgracia." 
Teleky y Slgrav llegaron al Casti-
llo en la mañana encontrando a Car-
los muy excitado caminando de un la-
tí,-; 'para otro. Carlos babía dicho al 
obispo Mikes ''Estoy hastiado del des-
tierro y de sus privaciones y vengo 
de nuevo como vuestro s'eñor y rey 
c.«toy convendido de que él pueblo me 
cibirá con entusiasmo y se agrupará 
en torno de mi bandera'*. Teleky, tra 
tó de disuadir a Carlos indicándole 
el resentimiento de los aliados hacia 
pu familia, pero éste insistió en pre-
sentarse en Budapest "para ver quien 
tendría el suficiente valor detoca -̂ la 
persona ungida del monarca". Dijo 
nuc había recibido la promesa de M. 
Príand. el jefe del gobierno francés, 
da oue los aliados considerarían la 
cuestión del trono como un a«unto 
interno en la política búntrara. Todos 
•los argumentos fueron inútiles v Car 
los acompañado por Taleky salió el 
domingo por la mañana para Buda-
pest Los tres automóviles de su acom 
i'áfíannento se detuvieron poco des-
puéf de mediodía delante del Palacio 
del Jefe del Gobierno. E l nonserie re-
«.'onor-'ó a su anticuo soberano y le 
galiuli'' con reverencia-
Carlos se dirigió a los apartamen-
tos de Teleky para revestirse de un 
viiiforme de General y para colocar 
vm lazo con los colores búngaroa en 
ia •emr.uñadura de su sable. 
A pie se encaminó hasfa el Palacio 
Heaí seguido por un ayudante de cam 
no quien pidió las -llaves de- los apo-* 
sentos reales cue se hallaban cerra-
tíos desde que el ex-monarea salió de 
Jfunírría. L a aparición de Carlos cau-
fó gran consternación cuando se lé 
introdujo* en la antesala destinada a 
!as visitas. 
"Deseo ver al Almirante Horthy, 
haced que venga aquí." 
E l Almirante Horthy le mandó la 
Flpruicntte respuesta: "en la actuali-
dad soy Jefe del Estado Húngaro y 
r.adíe tiene derecho a enviar por mí/' 
Porteriormente se verificó una en-
trevista entne gl regente y su anti-
guo eoberano en un pequeño aposen-
to del primer piso. Carlos al entrar 
en el cuarto saludó a Horthy con gran 
afabilidad. Y colocó en su necho la 
cruz de la orden de María Teresa, la 
condecoración militar más alta de 
Hnncrría. Horthy la aceptó, pero in-
sistiendo con firmeza en su negativa 
a entregar el Gobierno, declarando 
que cfriecería resistencia armada en 
<--?.so de que se efectuara una tenta-
tiva para derrocar al reerimen. 
Después de tres hora-; de acalorada 
icflscnslóii, Carlos con lágrimas en los 
ojos consintió en salir de Hungría 
inmediatamente. A l pasar por delan-
te de uno de los porteros inclinado 
a¡ hacer una cortesía al caído sobera-
na érte dijo: "Adiós para siempre.-' 
Carlos al regresar on automóvil a 
Steinamanger cambió de parecer ma-
i-iíestando que no pasaría la fron-
tera y que estaba enfermo acostándo-
se en su aposento del CastlHo del Obis 
po en donde según las filtimas noti-
c*ss se hallaba vig-ilado por guar-
dias del gobierno. E l representante 
español Conde Real de García hizo 
presente al regente Hortbv que Car-
los estaba bajo la nrotección de Rs-
paña y que el Gobieruo de esta na-
ción ofrecería bu hospitcljdad al exx 
monarca. 
Eslavia en automóvil y que desde allí 
t^ie un buque para ÉJSpana. 
Noticias de Budapest manifiestan 
que el oxjefe del gobierno Teleki. y 
el ministro de educación Vasz han &do 
obligados, a dimitir. 
"La Pequeña Entente dq Cfeche 
Slovakla, Yugoeslavla y Rumania han 
notificado al gobierno austríaco que 
sus tropas Invadirán a Austria a la 
primer i señal de que se permita al 
emperador permanecer en dicho país. 
Telegramas de Belgrado y de Praga 
indican que los gobiernos Yugolessia-
vo y Checo Eslovaco no tolerarán su 
presencia en Austria. 
E L GOBEEUJíO SUIZO ACASO TÍO 
PERMITA E L R E G E B S O D E 
C A R L O S 
GINBBRA, marzo 80. 
L a servidumbre del ©xperador Car-
los en Prangín© ignoraba la partida 
d© Carlos do Hasburgo. 
Solo su esposa ZIta quería acompa-
ñarlo paro que se hallaba demasiado 
débil para dejar a su infante recién 
nacido, conocía \as intenciones del ex-
monarca. 
Todos expresaron su sorpresa y su 
ansiedad sobre la futura posición de 
los Hasburgoa en Suiza ya qu© en la 
actualidad cuatro archiduques residen 
en dicho país. 
Hoy se doblaron la í u e i / a s de po-
licía alrededor do la residencia de Car 
los en Panglna. 
E l Consejo federal «mizo delibera 
©obre si permitirá el regreso del ex-
emperador y se espera en breve una 
decisión. 
Se cree qu Se 1© prohibirá conti-
nuar residiendo en esta República. 
LA OPINION INGLESA Y LA TENTA 
TIYA DE CARLOS DE HASBURGO 
LONDRES. Marzo 20. 
Los círculos oticiales d© esta capital 
icpresaron la opinión de que el ei 
emperador Carlos, en su tentativa d» 
recobrar el trono de Hungría fué en-
gañado por sus partidarios, quienes 
les manifestaron qque había llegado la 
hora d© volver a su antiguo reino 
EL GOBIERNO FRANCES T EL !FRA. 
CASO DE CARLOS 
PARIS. Marzo 30. 
(En los círculos gubernamentales se 
manifestó que Francia se opone abier-
tamente al regreso do Carlos a Hun-
gría. Francia junto con las otras po-
tencias aliadas había declarado al go-
bierno húngaro que los aliados no to-
lerarían ningúún movimiento que tu-
viese relación con una restauración 
de la dinastía caída. 
Funcionarios del gobierno croen que 
la tentativa del ex-emperador ha sido 
un fiasco y üue no provocará reacción 
alguna de no demostrar qu© pese^ ma-
yor apoyo del que se le ha prestado 
hasta ahora. 
LA PRENSA SUIZA Y LA TENTATI-
VA DE CARLOS DE HASBURGO 
BERNA, Marzo 30. 
L a visita del ex-Emperador a Aus-
tria Hungría parece haber creado una 
mala impresión en Suiza considerán-
dose como indigno de un rey y de un 
caballero. Las autoridades de este 
país no conocían las intenciones del 
ex-monarca. 
L a prensa reprocha a Carlos por lo 
que describe como su falta de palabra 
y su ingratitud a la hospitalaria Suiza 
y expresa la esperanza de que no se 
le permita regresar. 
Segúún las últimas noticias Carlos 
ya ha emprendido viaje a España. 
ACUSACIONES CONTRA E L ANTI-
GUO MINISTERIO BULGARO 
SOFIA, marzo 30. 
Ayer aprobó el parlamento las acu-
saciones hechas contra el ministerio 
cuyo jefe era Vaseil Radoslavoff, ha-
ciéndolo responsable de la entrada de 
Bulgaria en la guerra contra la E n -
tente; dos tercios de los miembros 
de la Cámara votaron afirmativamen-
te. 
Los ministros d© dicha Gabinete s©-
rán procesados ante ©1 Tribunal Su-
premo. 
Todos los acusados excepto M. Ra-
doslavoff que huyó de Bulgaria hac© 
algún tiempo se hallan encarcelados 
desde el año pasado. 
COMUíflCADO OFICIAL TURCO 
CONSTANTINOPLA, ITarzo 29-
Los ingleses, deseando demostrar su 
neutralidad en la campaña Greco Tur-
ca, han renunciado ©1 mando de la 
segunda división griega en el distrito 
de Ismld que defendía a Constantino-
pla, según declara un comunicado ofl-
cial turco de hoy. 
L a división griega ha recibido órd©-
Ttes de dirigirse a Adabazar para jun-
tarse al ejército griego procedente de 
Brussa. 
Constantinopla se convirtió virtual-
mente en una ciudad aliada el mes pa-
sado cuando los franceses ocuparon a 
Stambul los ingleses a Pera y los ita. 
líanos a Escutarl. 
número 23 Jesús del Monte, dirigida 
por la señora María Teresa Triana y 
Gutiérrez, natural de Cádiz, España. 
3. —"Santa Elvira" calle de L©litad 
número 156, Habana, dirigida por ía 
señorita Francisca'Ruiz CabanJlla, na-
tural de esta ciudad. 
4. —"Jesús Nazareno", calle d© En-
cobar número 206, A. , Habana, dirigi-
da por la se.orlta Emilia Valias Tari -
che natural de esta ciudad. 
5'.—"Aída", calle Cádiz número 2¡>, 
Habana, dirigida por la señorita Aida 
Amor, natural d© esta ciudad. 
6. —Sin nombre, calle de Cá^ia nú-
mero 1, Habana, dirigida por la se-
ñora Mercedes Vento, viuda de Rodrí-
guez, natural de esta Ciudad. 
7. — 'Amigable", calle de San NIco-
lás número 134, Habana, dirigida por 
la señorita Mercedes Suárez Amóu, 
natural de esta ciudad. 
8. —"Santa Rita", calle ti© los Sitios 
número 51, Habana, dirigida por la se-
ñora Concepción Batista Valdés, nata-
ral de esta ciudad. 
E i T i e m p o 
OBSERYATORIO NACIONAL 
80 de Marzo de 1921 
Observaciones tomadas a las ocho do 
la maiíana por el meridiano 75 de 
Greenwich: » 
E l g e n e r a l W o o d s e r á i n v i - N u e v o s b r o t e s c o m u n k T ^ 
í a d o a v i s i t a r e l J a p ó n e n A l e m a n i a 
TOKIO, marzo 30. 
E l ministerio de relaciones exterio-
res anunció hoy que se ha Invitado 
al mayor general Leonardo Wood a 
visitar el Japón cuando termine su 
misión en las Islas Filipfnás. 
Se preparan planes para el recibi-
miento. 
L a visita del general Wood al Ar -
chipiélago Filipino ha despertado gran 
interés en este país y Et su jiro Cbara. 
miembro de la dieta de representantes 
y uno de los jefes del Partido Nacio-
n -lista o Kokomlnto declaró hoy que 
dicha visita merecía la atención de 
todo Japonés porque se hallaba ex-
trecLamente ligada a ia futura políti-
ca de los Estadoa Unidos en ef lejano 
Orlente. 
Algunos norteamericanos—dice el 
informe—temen un incremento de la 
Influencia japonesa en caso de que 
los Estados Unidos s© retirasen de 
dicho Archipélago de manera que es 
deseable que después de examinar la 
cuestión qu© lo lleva a él, visite el Ja-
pón para que pueda estudiar nuestro 
país y nuestra política. 
dos y cuarenta y cinco d© la tarde d© 
hoy. 
E n vuelo desde RIchmond. a donde 
llegaron ayer tarde, invirtieron cimeo 
horas y qume© minutos. 
CAPTURA D E MWCíAS H E R O I C A S 
NílW YORK, marzo 3U. 
Hoy la policía secreta capturó dos-
cientos cincuenta mil pesos de subs-
tancias heróicas en una casa del ba-
rrio italiano de Breoklyn deteniendo 
a cinco hombre y una mujer. 
Un detective disfrazado 'do marine-
ro italiano convino en efectuar una 
compra importante de dichas drogas 
que llegaban de contrabando en bar-
cos italianos y españoles y llevaban 
la marca de un fabricante alemás muy 
conocido. 









Santa Cruz del Sur; 20.0. 
VIENTO 
Dirección y fuerza en metros por 
segundo; 
Pinar, NB. 4.0. 
Habana; S. 4-0. 
Roque, E . flojo. 
Santa Cruz del Sur, B . 5.4. 
ESTADO D E L C I E L O 
Pinar y Habana, parte cubl3rto, 
Roque, lluvioso. 
Santa Cruz del Sur, despejado. 
L L U V I A S 
Ayer llovió en Batahambre, L a Sa-
lud, Vegas, Palos, Nueva Paz, Agua-
cate, San Nicolás, Colón, Unión de Be-
yes, Coliseo, Abreus, Constancia, I.sá-
bela de Sagua, Caracas, Cruces, Buey-
cito, Manzanillo, Antilla Birun Ma-
yari, Felton y Cayo Mambí. 
D e ! a S e c r e t a 
HURTO 
A la secreta denunció Víctor Ober-
thing, vecino del hotel establecido en 
Dragones 16, que al levantarse en ía 
mañana de ayer notó que le habían 
sustraído la suma de doscientos pesos. 
Herido g r a v e de un navajazo 
A l Hospital Municipal fué conduci-
do anoche en gravísimo estado, Ra-
món Rosario Gií, Veclao de la callo 
Perklus 38, en el reparto L a Fernan-
da, en Luyan. 
E l médico do guardia en el referi-
do establecimiento benéfico le prac-
ticó la primera cura, apreciándole una' 
extensa herida en el vientre, que hi-
zo recesarla una pronta intervención 
quirúrgica, habiéndosele practicado 
!lr! parotomía. 
Gil fué herido por Narciso Corratgé 
vecino del número 36. de la misma 
calie. debido" a un disgusto que ante» 
tuvieron amboi en el domicilio del 
primero. 
E l agresor fué detenido y presenta-
do ante el Juez de Guardia, quien des-
pués de instruirlo de cargos lo remi-
tió al vivac. 
EPÍ BUSCA D E L GLOBO PERDIDO 
PBNSACOLA marzo 30. 
Las pesquisas en busca dtl globo 
naval perdido desde el 22 de marzo 
s© efectuaron hoy ©n la reglón pan-
tanosa de Apalachicola, do la que lle-
garon noticias quo unos percadores 
había oído gritos humanos. 
Se han lanzado en toda la Florida 
Occidental anunclja desde aeoropla-
nor rogando a los ciudadanos que di-
visasen el globo comunicarlo Inme-
diatamente al campo de aviación de 
esta ciudad. 
M U E R T E D E UIV AVIADOR 
NATCHEZ, marzo 30. 
E l teniente W. D. Coney. qu© fue 
gravemente herido en una caída su-
frida el viernes por la mañana crea 
d CrowvUle en su tentativa do vuelo 
trascontinental de JacksonvllJe Flori-
da a Santa Clara, Califonia. fallecifó 
hoy en esta ciudad. 
D E C L A R A C I O N E S D E B A K JOHN-
SON 
C L E V E L A N D , marzo 30. 
Ban Johnson, presidente d© la l i-
ga americana, declaró qu© a conse-
cuencia de las Inevstigaciones d© los 
fraudes en el base ball varios propie-
tarios de clubs en las ligas mayores 
no lian merecido la confianza deposi-
tada en ello el publico y se verán obli-
gados a retirarse de los pueltos que 
ocupan. 
Un treinta por ciento de los clubs 
en las ligas americanas y nacional— 
Mr. Johnson—tendrán que dimitir y 
un cambio de prop"etarlos es necesa-
rio para el bien de este deporte y es-
pero que otras autoridades me ayuden 
para que se efectúe tan necesario 
cambio. 
Mr. Johnson se negó a manifestar 
quienes eran dichos propietarios. 
B E R L I N , marzo 30 
E l levantamiento comunista que pa-
recía a punto de fracasar ha vuelto 
a estallar en varias reglones de Ale-
mania y las noticias de hoy Indlcn 
que más de sesenta personas han pe-
recido en los nuevos combates. 
Parece que el distrito entre Leip-
sic y Halle es la nueva zona de las 
operaciones comunistas y el tráfico 
ferroviario en esta región se halla 
interrumpido. 
E l nuevo punto de concetración del 
comunismo es Grobers y en él los co-
munistas se hallan bien equipados, en 
especial con ametralladoras. 
L a policía de seguridad predió 13 
hombres en un esfuerzo para desalo-
jarlos. 
E l mayor número de bajas que tuvo 
lugar en Gevelsberg, en Westphalia, 
:i0-VES 
E n los disturhírtc „ 
*elm ia í o t T ^ S " ^ 611 ^ 
viendo el fuego i S t ó a ^ ^ 
e hirió a cieno. a ^ In<llvidUo: 
L A COMISION í 5 ~ i E p 
P A R I S , m a r z f 3 ? A ^ 1 
L a delegación alemana 
ayer sus argumentos anfe 
slón de reparaciones para o J a C01̂  
reducción en la c a ^ A ^ ^ n e r Una 
Alemania por cuenta ^ a 
nes. ue pensio. 
Los alemanés mantienen „ 
pensiones de vejez y o trS ^ 
tes. que deben pagase 
yes francesas Sin tener ^ las le-
pasada guerra, debieran dednH ^ 
total erigido y qUo en cuam^6 d€l 
pensiones pagables a a las 
manifestando las notlcas recibidas de I solo aquellas que perten nIal«s 
dicha población qu© en los combates j ciudadanos de los paise^^v a los 
que tuvieron lugar ayer cuando la K asociados debieran cargar! a<los y 
policía volvió a capturar la ciudad, 
resultaron cincuenta víctimas. 
nía. 36 a Alema. 
CONFIRMACION D E L O S DISTUR. 
BIOS E N G E T E L S B E R G 
LONDRES, marzo 30. 
Según los telegramas de Gevelsberg 
en Westfalla a la agencia Reuters, 
ayer en la-lucha que mantuvo la po-
licía con los comunistas en dicha po-
blación hubo cincuenta muestos. 
La» fuerzas del gobierno lograron 
apoderarse de nuevo de la ciudad, que 
había caldo en manos de los comunis-
ta». J 
el 
L L E G A D A D E UN AEROPLANO 
CAMP B R A G Carolina del Norte mar 
zo 30. 
Un aeroplano del cuerpo de guarías 
marinas en su viaje de Washington a 
St. Thomás en las islas Vírgenes lle-
g ó al Pepe Fíeld de esta ciudad a las 
MOVIMIENTO MARITIMO 
PORT EADS, Marzo 30. -
Llegaron el Inspector do Cuba; 
Kewane© de Cuba. 
MOBILA, Marzo 30. 
Salió el Sagua para Sagua. 
NEW PORT NEWS, Marzo 30. 
Sal^ó el Holmia (Swede para la Ha 
baña. * 
P H I L A D E L P H I A , Marzo 30. 
Salió el Sch Augusta G. Hilton para 
leí tííltclllcl 
VINEYARd! HAVBN. Marzo 30. 
NUEVOS LEVANTAMlFXTne 
MUNISTAS EN LA / f \ a 2lc0-
COBLENZA, marzo 30 ^ 
Esta mañana estallaron w 
mientes comunistas en M o ^ 
fels en la zona belga de o c u p ^ ^ 
ocurnenron choques en lotí fí, 1Ón y 
inflingieron bajas a loV . al6s s6 
Toda la zona belga^e h S * ^ 
gran estado de agitación ^ 
Según las últ!ma| uotiHaR 
bidas. las autoridades han o n n r e . c ! -
domi¿ar la situación en Es—SegUÍ(l0 ¿sen. 
ta altas horas de la noche a los acor-
des de la acreditada orquesta dirigida 
por el profesor Fajardo, siendo ob-
sequiados con pastas, dulces, licores y 
helados. 
Este acto patentizó lo que se quiere 
y distingue al señor Rivas, por sus 
cualidades y comportamiento social la 
juventud baciéndo&o eco del sentir ge-
neral, le testimonió el afecto que le 
tiene así como a sus hijos entrd los 
que figura el doctor Víctor Rivas Me-
néndez, Abogado y Motarío pstab'.e"!-
do í n Sancti Spíritus. en sociedad cen 
el acreditado doctor Benito Celorio. 
Celia Rodríguez; 'Josefa y Elisa r0 
Herminia 
érez; Ma 




D E V I A T E 
Ru'.obo a la Haba u embarcó nuca-
Llegó y salió el Gertrude Parsons de tro qt.^jde y cm3<»..u&nte imiei, el 
la Habana para Boston. doctor Domingo Raúl Delgado, por Novoa de M¿svida{ de Hernando^ 
haber recibido la triste notlca uel ¡ AivamHn Ha r / n ^ . ^ ^ " V 
I7tIPRESI0N̂ « «íoupt; 1̂  TISITA 
D E CARLOS 
V1ENA, marzo 30. 
Hor se ha cerrado toda la fronte-
7 i austro húngara según convenio de 
los dos gobiernos hasta una decisión 
final por parte del exemperador. 
E l ministro espafic ba pedido al 
gobierno un salvo conducto para que 
aquél atraviese el país ya que Se dice 
que proyecta dirigirse a España con 
toda su familia. 
Se sabe qi el gobierno austriaco 
se niega a permitir que Carlos cruce 
fren' po. ter.or a qv se pro-
mueva una guerra civil habiendo de-
cidido que efectúe su viaje hasta Yugo 
D R M i d U E L V I E T A 
HOMEOPAT£ 
Estómago e intestinos, debilidad se-
xual e IMPOTENCIA, 
Consultas de 2 a i . Carlos I I I , 209. 
NOTICIAS OFíCtatfs DEL ATAQUE 
GRIEGO 
ATENAS, marzo 30. 
Un comunicado oficial fechado ayer 
y publicado boj' dice: 
" E l ataque del ejército griego con-
tinúe con furia cerca de Avghin, don-
de les griegos avanzan palmo a palmo 
usando la bayoneta, bombas y ame-
trallaóoras. E l centro ha atacado las 
alturas al norte de Tepin, erpulsando 
de ellas al enemigo que se retiró ha-
cia el Sur." 
''E'. aladerecha, desembocando del 
paso Karakeni, asaltó lag alturas en 
tre Eozeghir y Karagouch y ocupó 
la línea de Eghion-Karaahouch." 
"So han capturado prisioneros en 
todas estas acciones. Entre el ma-
terial do guerra capturado se induyen 
200 camellos cargados de abasteci-
mientos. Las bajas enemigas han sido 
muy considerables." 
P a n t e ó n d e l o s C a r t e r o s 
Calles de Acosta, J JTarla y Luz 
Recolectado el día 11 de Marzo 1921 
Sres. Soríano y Hermano, $1; Sra. 
de Otero, 0 cts,; Sra. de Aharé , $2; 
Sr . José Fernández, 50 cts.^ Sra. 
Vda. do Fernández, $1; Sres. Torres 
y Barro, $2; "Sra. de Serpa, 20 cts.; 
Sr. J . M. Ramírez, 50 cts.; Sra. 
Aurora L . de la Torre, 40 cts.; Sr . 
Francisca Anteguera, 40 cts.; Sr . 
Maximino Fernández, $2; S r . Anto-
nio Mengua, 20" ots.; Sr . Armando 
Martínez (cartero) $2; Sres. Rodrí-
guez: y- Co., $2; señor José Díaz^ $1. 
Día 12 d© Marzo d© 1921. 
Calles Acosta, J . María y L a z ' 
Sres. Busto y hermano, $2; Sr. 
Gonzalo Estrada, $1; Sres. Menéndez 
y García, $1; Sra. Gloria López, 40 
cts.; S r . Juan Rodríguez, 50 cts.; 
Sr. Juan Torres, 50 cts.; Sra. de 
Polo, $1; Sr . José Boo, 60 cts.; Sra. 
Reme l'os Pascuijl, .40* cts.; Sra. 
Mercedes González, 10 cts; Sr. Juan 
Rosado, $1; Sra. María Fernández, 
50 cts,; Sra. Viuda de Castell, 20 
cts.; Sr. Paulino Fernández. $1; Sr ; 
Ferrer y Segrera, $2; Capitán José 
Aguiar, $1; S . , Tomás Fraga, (car-
tero) $1; Dr. Segura Cabrera, (Esco-
bar 174) $2; Sres. "^ecané y Fernán-
dez, $3; Sr. Maximino Suárez, Mon-
to 82, $1; Sra. Rosa Valiente, 50 cts; 
Dr. Angel Cervera, $5; Sres. Calvet y 
Díaz, $1. 
Total: $42.30. 
Suma anterior: $3.502-88. 
Suma total: S3.545.18. 
metros, y en seis meses que van trans-
curridos, hay preparado escasamente 
uno. 
Para formar una idea de estos traba-
jos, basta tener en cuenta 'iu© sólo los 
constituyen unas piedras cubiertas con 
escasa cantidad de arena; con pasar 
un fotingo, aunque sea cuidadosamente 
ya sale el material de su centro de co-
locación. De ahí que digamos: para 
• gastar el dinero y quedar lo mismo o 
no.or que antes, es preferible no inver-
tirlo. 
Tenemos que quejarnos gritándolo 
muy alto, para que se remedie el mal 
por el señor Secretario de Obras Pú-
blicas a fin de que ya que e^tá expi 
raudo un período de Gobierno, no sea 
éste censurado por el que llega. 
Aún estamos a tiempo de velar por 
este sufrido y olvidado pueblo de 
Guane, Cabecera del Partido Judicial, 
y del Término de Mántua. 
Interesa que se haga constar, por 
que así es el sentir casi unánime de 
los vecinos de esta comarca, el agrá, 
j decimiento a las múltiples gestiones 
verificadas a diario por el doctor An-
j tonio Alaría Rubio, pues este político 
I consagra su vida a servir a sus con-
vecinos, procurándoles .nejoras de to-
das clases. 
Del mismo modo elogiamos la acti-
tud del actual alcalde municipal, co-
mandante del Ejército Libertador, se, 
ñor Norberto Pulgarón y Otan o. E s -
te veterano fué electo tn primero de 
Noviembre, siendo candidato de la 
Liga Nacional. 
E n cuanto tomó posesión de su car-
go, se ha notado su actuación y pode-
mos estar seguros, que en breve pía 
zo. la población será otra con sus an-
chas y buenas aceras; y su adminis-
tración municipal estará a la cabeza fallecimiento de su sobrina, una de las 
de la primera de su clase, lo secundan hijas^ d© su hermano Joaquqm Dolga-
aus auxiliares y probos ^ mpleados ^ do Pintado. 
Llegue hasta su distla^ulda fami.la 
y a él muy partieularmonte, mi más 
sentido pésame. 
E S P E C I A L . 
públicos señores José Pulido y Bolí-
var Barrios, Secretarlo y Teniente de 
la Policía, respectivamente. 
A dicha autoridad municipal, llama-
mos la atención para que haga cum-
plir sus compromisos al dueño de la 
nlanta eléctrica: hac© dos meses que 
estamos a obscuras como si ésto fuera 
poco, todavía se pretende aumentar el 
precio en el suministro del fluido. Se 
nos cobra adelantado un peso veinte y | 
cinco centavos por cada foco de díezi 
y seis buglas, y si no pagamos esa1 do en una de mis anteriores corres-
atención, dentro d© los diez primeros pendencias se llevó a cabo en los ele 
días del mes se nos recarga el diez gantes salones del Casino Español de 
por ciento, so pena dei cortarnos la co- ^sta localidad un anhní.do y esplén-
D e A b r e u s 
Marzo 27. 
B A I L E 
Ayer 26 y como lo había anuncla-
dido baile de Sala para celebrar el 
onomástico del presidente de la refe-
rida institució» señor José López 
Fojo, comerciante de esta plaza. 
A merdo de la directiva en señal de 
afecto y cariño hacia su querido pre-
sidente el Casino fué regiamente 
adornado por una comisión de dis-
tinguidas señoritas del poblado. L a 
orquesta de Cienfuegos dirigida por 
el competente profesor so:" r Agus-
Pu;ig; Ofelia Pérez; 
; Tomasa y Vicelita p;-
ndriua Baldoquin 
n a Josefa y Amada Mier; María ri. 
la Concepción Fernández; María in 
ssfa Abreus; Luisa Alonso; i C 
dalena Calle; Juana Elina R e i U f r 
María Morejón; Eladia Valero- Sera 
fina Ibañez; Chela y Tete Álomí 
Lucrecia, María y Lorenza Larresa: 
Elena Montesbravo; María Medina: 
Rosa Piñeíia; y María Fernández i 
Rafaela Torres. 
Señaras: L a bella y elegante Gui-
llermina Puig de Ruíz; la distingui-
da dama habanera Adriana Treto de 
Pelaez UHed; Pu^to de Baldellot-
Masvidal; de H 
Alvarado de López; de Torres 
Fernández; de Alonso; Solar de Mari 
ño y León de Ordex; Autoridades; 
Alcalde Municipal; Juez Municipal; 
Jefe de Policía; Oficial de la Guar-
dia Rural y Jefe Local de Sanidad y 
.gran número de caballeros. La selec-
ta concurrencia fué obsequiada con 
exquisitos dulces y finos licores. 
Esta ha sido una fiesta que ha de-
jado grato recuerdo en el ánimo de 
todos los concurrentes. Se bailó has-
ta horas prolongadas de la noche. 
EL CORRESPONSAL. 
" l l é i M s l í É f F 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
rriente. 
ASALTO | 
Para terminar, y a fin d© que no to- \ 
das sean censuras, consignaré que en 
la noche del diez y nueve del actual, se 
efectuó un asalto en la morada de 
nuestro actual juez municipal señor 
Arturo Rivas, con motivo de ser ©1 
onomástico de su digna esposa, seño-
ra Josefa Menéndez. concurriendo al 
mismo, distinguidos jóvenes de ambos tin Sánchez, fue la encargada de eje-
sexos. Anotamos entre ^s bellas sê  cutar los bailables, 
ñoritas, a la elegante Honorina Pulido, Das comisiones de orden y obsequio 
prometida del correcto Antoñico Rubio que oportunamente nombró la direc-
Padllla; a la también bella, elegante tiva se multiplicaron en su cometido. 
y atenta hija de los esposos Mcnéndez quedando los concurrentes altamente ! un niodo exacto del contenido del men 
Rivas, que respondo al dulce nombre satisfechos de sus atenciones y fine- ! sa,' í)ara q^a no prevalecieran erage 
de Ondina; Cuca y Rosa Rodríguez, " 
Charito Frad©, Zoila y Manuela Suá-
rez, Juanita. Antoñlca y Blanca Cal-
derón, Sarita Abin, Nieves Breña? y 
otras, todas lucían primirosas y encan 
tadoras. 
LA SESION DEL (OGRESO 
MADRID, margo 30. 
Ayer e nel Congreso de los Dipu-
tados se expresó una crítica acerba 
contra la política del gobierni., es-
pec'&lmente en Barcelona contra loa, 
sindicalistas. Indalecio Prieto y Ju-
lián Eesteiro, socialistas, declararon' 
que se había confundido a los sindi-
calistas con los Cerroristas. Besteiro 
a?regó que el mensaje que owñdfi 
hace "poco la Unión General de Tnw 
bajadores a los partidos obreros om 
extranjero no contenía nada subversi-
vo, y el Ministro de la Gob-rnacion 
declaró al responderlo que debía ie-
¡ dactarse un interine dando_ cuenta de 
zas. Pocas veces se ha visto un baile 
en la Colonia tan concurrido como 
este. Entre la numerosa y distingui-
da concurrencia que asistió se en-
contraban las bellas y simpáticas da 
mita: Paula Loza; Caridad Pérez; Su 
Reinó la mayor alegría; se bailó has sana Acosta; Josefa Pérez; El isa 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
E S C U E L A S PRIVADAS 
Por el doctor Aróstegul, Secretario 
del ramo, han sido firmados los corres-
pondientes permisos para el establecí 
miento de las siguientes escuelas pri-
vadas? 
1. — - ' E l Dulce Nombre de Ma-ta', si-
tuada en la calle de San Miguen 3?2, 
Habana, dirigida por la señorita Victc-
rina Valdés Charum y Valdéíí, natu-
ral de esta ciudad. 
2. —Sin nombre, calle Encarnación 
D e s d e G u a n e 
Marzo 20-
Aunque este apartado pueblo de la 
provincia de Pinar del Río, se distin-
gue por el silencio en que tninscurre 
su vida, y por la Indiferencia con que 
en general so ven las cosas que en él 
suceden, quiero corresponder a las sú-
plicas de varios vecinos y unir la mía, 
para Interesar desde las columnas de 
ese importante y leído DIARIO, de 
nuestros gobernantes, que dirijan una 
mirada hacia las obras que se realizan 
aquí por cuenta del Erarlo público. 
Resulta inútil el trabajo que actual-
mente se lleva a efecto reparando la 
carretera central; no puede aceptarse 
como bueno el menor tramo de usa ca». 
rretera, por qué lejos d« ser .na obra 
acabada en la aparan». »a, se conocen 
sin ser perito, a slmpl»* vista, sus In-
numerables defectos. 
Los vecinos deducen lógicamente 
que en día no muy lejano esa vía de 
comunicación f'r<pta hoy '/Olerable, será 
un peligro para los transeúntes. 
Igual descontento existe entre el ve-
cindario, con respecto al tramo de ca-
rretera que se construye a paso de 
'frijolillo cojo' entre Guane y Mántua, 
pues no son más que tros o cuatro klló 
U I D A C I O N 
UNICA EN L A HABANA 
P o r c a m b i o d e t o c a ) l i q u i d a m o s t o 
d a s l a s e x i s t e n c i a s d e c a l z a d o . 
H A G A N O S U N A V I S I T A 
r -ACtnCY-
raciones- al comentarlo. Acusó a ios 
sJudícalistas de tratar de monopoli-
zar les recursos del partido obrero 
en provecho propio. 
D E P A I A C I O 
E L SR. PRESIDENTE 
Ayer pasó el día algo i ^ i s p g C 
el señor Presidente de la Repub.iU. 
que por esa causa no acudió a SU oe 
pacho. Unicamente recibió-en 8^. 
halrtacíones particulares- al 
Crowder y al Secretario de 1-^" • 
con los cuales conreremnO s&or0 
proclamación de los candidatos felf^ 
^ A R A ATENCIONES DE P A U ^ P 
Por decreto presidencial se i. i 1 
cedido un crédito de 140.W ¿J. 
ra c ubrir atenciones del P a ^ o Fr 
sidencial hasta el día 30 do ^ V 
ximo. . xtí** r a MATERNIDAD E I N ^ V N G ^ 
Por otros decretos se -ia.. íoî  
créditos de 54,000 pesos y ^ V e s -
sos pyra adquirir matcm.e-5 con 
< tino, respectivamente, a _)0? " * la 
les de Maternidad e laranc.a ot 
Uafcomx y Pinar del R^- . -
PARA C A R R E T E R A - , 
Ha sido autorizada ^ dp™1i:' ter-
de las cantidades necesaria,^ pa™ ^ 
minar completamente la ra"e^t ira 
Yaguajay a Remedios P a U ^ ^ fia-
poblados, de Bartolomé, Meneŝ  
mey, Buenavista y Vhias. ^ 
L a Secretaría de Haciera sk ^ 
todos los meses a ese cfsc.o, 
suma de 30,000 peso^ 
E L Z A P A T O A R I S T O C R A T I C O 
A G E N C I A U N I C A E N C U B A 
E L P A S E O 
L a h e r n i a m a t a 7.00U 
i o d i v i d u o s a n u a m e n t e 
Mueren anualmente biete l6n 
ñas y el certlfloado de denme ^ 
"Hernia."' ¿ Por WfX̂  cuidado / r i 
desdichados no l^n^^e^a parte a^. 
síntoma (la hinchazón) de ia ̂  cau^ 
tada .sin poner atenc on » ge ^ 
¿Qué 'está uste_dji haciendo^ _ 
(U 
tada ,sin 
ba del cual no fe puede p r ^ . 
C 2127 alt 3d Ut 
T c r u a T y s ^  
<jue una ayuda mecan rctar<l̂ s 
que ejerce 6 ° ^ , , A o 3 1° aue los músculos debilitados a 
necesitan : el a '^"^ñcontrado > 
Pero la ciencia e"^° padece» 
do y todos ^ " ^ I n invitados atil()a-
I03 bragueros, quedan^ pn£ 0 
cer una P^eba (-tRA-l* £1 » ei 
mente en sus P^P^st^nableioen^a-
do PL.APAO es .^"^[¿gico y,d* undo 
método más científico 10» n «1 «lU 
yor éxito que se conoce ^ 
para tratar ^ bernla. 0 c ^ 
E l -colchoncito' 1 n¿ llega 3"nrc*pOr 
adhiere al cuerpo, n» ^ l u ^ , / ^ 
resbalarse ni a o¿a"agpa ^ férü d9 
cuya razón nunca r^i0pclo--iac du-
Tan suave como el ^ puede f*̂ *-
aplicar-sin costo. ^ r̂ nte e) slJ gor-
nínte el trabajo y ^i l laS , ni r 
No tiene correas ni ^ ^ abcrtu' 
^Aprenda usted' c ^ " l o ^ f ¿* ^ ra de la hernia, c^o ¿o no ̂  f 
PI^APAO y loa inio^ ^ ¿jz¿. 
necesarios alt 
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FUNDXDO BN 1S3* 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
« A B A N A 
. * 1-60 
I»»** — ., 4-30 flá- •— „ 9-00 
ilá- — 1 ,,18-00 
IA»* 
P R O V I N C I A S 
1 me» — . S 1-70 
3 Id. .. 5-00 
6 Id. .. 9-50 
1 A-do ,.19-O O 
E X T R A N J E R O 
3 mesas % 6-00 
6 Id. „ l l -OO 
1 A fio „ 21-09 
1010. TELEFONOS. RKCACC10N: A-6301. ÁDMINISTRA-
IXISUBBO DECANO BN CTTBA DB XA PRENSA ASOCIADA 
pren»a Asociada es la qne posea el exclnslro dereooo de utilizar, p«-
\<)duclrlas' líl8 "otlc'as caklegrtticas que en este DIARIO se puBTTquea. 
# ^ . il información local que en el mismo se Inserte. 
,4 co»0 ' 
B A N C O 
INTEBSáCIOSAL DE 
CUBA 
ANTES DE LA CRI8IB 
Teníamos depósitos 
por $ 36.700.ooo.a; 
Hoy tenemos. . . $ 8.000.000.Oü 
Hemos pagado, por 
tanto. . . . . . 5 28.700.000.00 
E l bffcbo de que hayamos paga-
do ya el 79 por ciento de los de-
pflsltos que teníamos, prueba que 
Ténceremos las dificultades pen 
dientes, si se nos ayuda remitién-
donos la siguiente boleta: 
L a b o r a m e r i c a n i s t a 
A una de las principales calles de nen hoy más que venturas y alientos. 
Sefior Director-Gerente 
del üanco Internacionál. 
Por medio de este cupón 
firmado ma comprometo a 
no retirar los fondos que 
tango en ese Banco, hasta 
el 80 de marzo de 182*2, a 
fin de contribuir a que el 
Banco no tenga necesidad 
de acogerse a la Ley de, 
Liquidación. 
Firma. « « « n « « « • • • 
Pueblo. « _ « . . . . . . . 
Cfell». . . . . . . . . . . . 
Todo cliente nuestro que firme 
ese compromiso de no retirar sus 
fondos durante el plazo indicado, 
puede estar seguro de que logrará 
Integramente su dinero. 
Lo afirmamos asi, categórica-
mente, porque tenemos motivos 
para hacerlo. 
La mejor garantía para nues-
tros depositantes está, por tanto, 
en sus mismas manos. 
I a: Juzgado de la sección primera que i 
! a su hermana Consuelo, hará unos I 
siete meses y encontrándose ausente I 
; de en domicilio San Ignacio 100. le ¡ 
| robaron de un baúl nue fracturaron, I 
! ropa? por valor de $200. 
E l 20 de octubre último el apode-
I rado de su hermana José Díaz Ordó-
i ñez. español, de 36 años y vecino de | 
San Ignacio 100. tuvo una confidencia: 
i ce que el robo' lo había rea'Uzado Ma- i 
! nuel Moledo f!ue se encuentra en la ! 
I Cárcel acusado de robo. Fué a la Cár 
I cel cí Díaz, habló con Moledo y éste 
| 'e dije que lab ropas las tenía Fran-
i cisco García Girón, de España., de 65 
¡ años y vecino de Sol 47, dándole una 
i carta para que ést© entregara las ro-! 
I pas. 
¡ Díaz fué a ver a Girón y éste al j 
, py incipjo negó y después le entregó | 
dos bultos de ropa qué dijo eran los | 
| bultos que tenía de' Moledo. 
I Se presentó al Juez ja carta de mo-j 
i ^elo en b que éste pxde entregue aj 
1 Díaz la ropa. 
Girín negó que él supiera nada de 
í ese asunto negando también que el 
i ?0 de octubre le diera al Díaz esos 
| dos paquetes dé" ropa. 
S U E L D O 
buena c o m i s i ó n . 
para trabajar en plauL 
un articulo quo todos 
necesitan y que, por lo 
poco costoso, todos pue-
den comprar. 
Necesitamos hombres enér-
gicos, optimistas, decididos y 
más Jórenes qn» riejo». 
Más detalles en 
l e í a , 7 S 
Rabana se le ha puesto el nombre porque hidalga, con esa hidalguía que , 
lJosc de San Martín, el ilustre ar- tan bien sentimos porque nos la in-i 
tino a quien tanto debe la indepen- filtró en la sangre, ve con orgullo i 
de las repúblicas del Plata, Chile que nos separamos de ella para hon-i 
perú. Fué la del domingo una cere- rar su genealogía y su historia. I 
jjjia sencilla y trascendental, sin Como San Martín, supo Martí ins-j 
ande3 pompas, pero llena de espiri- pirar en nobleza su pensamiento liber-
'jalidad y sentimiento. i tador. Martí murió antes desque Cu-
'Unmuy culto escritor y un diplomá- ba fuese independientes murió lu- |San Nicolás 74 s:e causó una herida 
t n distinguidísimo cambiaron en el ac chando. Pues de sus prédicas y con-1 poi* avulsión con pérdida de üa pri-
^ i * -J^J-e -1 „,',kl,V« J;«4- J i l U ' 1 mera falange en e líndice de la mano ante las autoridades y el publico, sejos. dictados en plena rebeldía. se|dei.echa el aprendiz Amando García 
naratuiaciones y parabienes en nom sacan hoy las más puras y claras en-; Alvarez, de la Habana f vecino de 
' 1 Cuba y de la Argentina. Los dos d a n z a s de cordialidad y de ̂ l ^ Z . ^ c ^ T ^ *%Z 
blos hermanos se saludaron bajo Martí y San Martín muestran a las ¡«rar. 
5  pabellones nacionales anudados so- generaciones futuras sus almas gemelas, 
„{ la lámina conmemorativa; como que convivían a través de décadas y 
¡jte otro letrero, hace poco tiempo, de apartadas fronteras. Y 55 que estos 
(1 una calle de Buenos Aires, en ho- hombres excelsos no sentían más | gión escapulo-humeral al caerse ba- | 
íenaje similar rendido a José Martí, que en el seno augusto de la raza:3s71¿0 una escalera en su domicilio 
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Hay que repetirlo: bi los bolshevis" 
tas ñícibran tan bien la política inte-
rior como bacen la exterior serían 
unos humbres de Estado. L a exterior 
es bismarckia,na por lo realista, lo 
desenvuelta, y lo descoucertañte. Eso 
de haber hecho de Rusia una aliada 
de Turquía para asustar a luglaterr;'. 
en la India es de un humorismo que 
habaúa regodiado altamente a Bis-
rnarek. 
D r . F . L E Z A 
J I B L J A N O VEt. H O S P i T A l , 
" M K K C e n j S S " 
Especialista y Cirujano Graduado d» 
los Hospitales de Nav York. 
ESTOMAGO « INTESTINOS 
San Lázaro. 368. «equina a Perser»-
rancia. 
W e s t i n g h o u s e 
W ¥ APARATOS E L E C T R I C O S PARA TODOS LOS FINES 
TODOS LOS FINES 
A L BAJAR L A E S C A L E R A 
Herminia García Vieta, de la Haba-
na, de 55 años y vecino de Angeles 
6S se causó una contusión en la re-
Fue asistida en el Hospital Frteyre de 
Apdrade. jiros dos oradores representativos di- española. Pensaron y obraron en es-
isron frases gratas a la hermandad de pañol y así cristalizó su pensamiento 
P r j j i E S T A F A D E $2oü 
íbos países. I una realidad grata a la raza. Rossette Combes, francesa, de 22 
Y esto es consolador. Y esto apro- Quedaba, sin embargo, por hacer añ( « Y vecina de Animas 32 y Luisa 
, , . « . i , , , . i i i i 1 Duran. d« la misma vecindad denun-
Kcha a la raza y a sus designios, lo que ahora hacen los pueblos de la)CjaTOn un tal «'Amado" les estafó 
San Martín no fué un patriota de mi-! América hispana: conocerse y com-'^50 l ú e le entregaron para que pa-
. , , , , . , * | . gara el fondo de una casa que iban 
limitadas por Jas fronteras argén- prenderse, unirse y rerorzarse. Al sentir a aiauiiar. 
s, fué un iluminado que irradió se libres se reconcentraron en sí mis-
i! vibraciones de su pensamiento so- mos. S i nacieron a la soberanía recios 
todo el continente americano, an-! de pensamiento, eran materialmente 
je el respeto de todos los pueblos y pequeños, y todo su anhelo y sus es-
mayor gloria de la "felicidad univer-! fuerzos fueron puestos en afirmarse y 
al. San Martín, clarividente ante el engrandecerse. Lo lograron bien pron-
7NTOXICADA CON BICLORURO 
Ofelia Hernández González, de 20 
años y vecina de Boquete 5 en Maria-
nao, intentó suicidarse en Zanja y 
Campanario tomando para (ello dos pa 
pe.'ec de bicloruro de mercurio. Fué 
asistida en el Hospital Freyre de An-
á\ ade Según declaró había tratado 
porvenir de América, al hacer una guc-,' to, y al verse aptos y vigorosos tien-j de suicidarse. 
humana y caballeresca, dió al Nuc- den los brazos hacia sus hermanos pa-| L E LLiBVARON L A SORTIJA 
Mundo no sólo el don de la sobe- ra confesarse cordialmente sus ilusio- Agustín Achin Vicente, contercian-
,ia. sino la norma de una civiliza- nes y sus esperanzas. Ha llegado la ^ / J f ^ f ^ Ĉ JÍaĴ 0 ̂ ^ ^ ^ _ _ ° cío que de un escaparate oe gu casa 
tión cordial y optimista. Eliminado hora de la continental cordialidad, le han hurtado una sortija de plati-
elolo de sus sentimientos cívicos. El mundo nos contempla maravillado^0 5' amantes que allí ríe jó en prés 
. ^ . , . . ' anu s su amicho Gonzalo Cordova, opc 
1 la república hermana cultivó, como y ve en América el campo más abier- ración que realizó su hija Herminia, 
Vlierencia honrosa, el rico predio to a la gran acogida del porvenir. Y ^ ^ " a l guardó la alhaja en e^^cap^ 
<¡t tu carácter hispano, y consciente saben estos pueblos que fortaleciendo 
Am personalidad y de la fuerza 9$ la raza en el común anhelo es como 
rate del cual se la han sustraído. 
T7N C H A U F F E U R ESTAFADO 
Eugenio Castro y Roca de España, 
n juventud hundió sus raices en las puede conseguirse el merecimiento ^a I r»e 21 años, soltero, chauffeur y vecino 
entrañas de la raza y alzó a las pu-1 tan halagüeña confianza de la huma- 1o T̂ número 6 en el Vedado, denun-
1 1 ' • 1 1 i ció el siguiente hecho: Puso un anun 
M bnsas de los Andes, cargadas de mdad. Icj¿ en los perior1' os solicitando cam 
Muchas figuras y muchas glorias' ^ r su automóvil valuado en $750, 
E S T A C I O N 
D E S E R V I C I O 
V e s t i n g h o u s e 
H e m o s a b i e r t o u n o d e lo s m á s 
m o d e r n o s , m e j o r ec iu ipados y 
m a y o r e s t a l l e r e s p a r a l a r e p a -
r a c i ó n de t o d a c l a s e d e m a q u i -
n a r i a e l é c t r i c a . 
U n p e r s o n a l c o m p e t e n t e * b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e i n g e n i e r o s d e l a f á b r i c a m i s m a ; faci l i -
d a d e s p a r a l a f a b r i c a c i ó n y e l m a y o r e s m e r o 
e n e l t r a b a j o le s á t i s f a c e r á n . 
^ e s c r i b a n o s . 
E l n o m b r e W e s t i n g h o u s e 
e s s u g a r a n t í a . 
talleres: 
B E N J U M E D A 2 3 Y 2 5 
Harding, puede adoptar esta misma 
política, enderezada a preparar la 
amistad y aún la alianza con la Rusia 
de mañana; o puede, después de con-
sultarlo con su Secretario de Estado 
y con »1 Comité de Relaciones Exte-
riores del Senado, seguir el ejemplo 
de Inglaterra, Italia, Alemania y el 
Japrón. 
Será posible que en ese sentido 
procuren influir los intereses comer-
ciales'que esperan hacer gran nego-
cio en Rusia; negocio que no hay, 
Y también le habría hecno ^ a c i a j como ^ dicho Mr _ Hoover) secretario 
el que Lenin y Trotzky, .después de |...» Com0rciO) Va citaa0i como ^ .dijo 
declarar que deseaban establecer re-, ailtes en Aleiriania> donde so couoco 
¡aciones comerciales con las grandes mejor en parte alguna los asuntos 
potencias, añadieron que, sm embar • | iilteriores rusos, y como, además, re. 
SO, persistirían en combatir a ios go- j sulta áe documentos oficiales bolshe-
biernos capitalistas; firmwían^lá paz vistas traducidos y publicados, y dei 
informe de una comisión de capitalis-
tas ingleses que fué a, estudiar la sí-
porque la necesitaban para restaurar 
laa fuerzas de Rusia, y luego de res-
luí acias, se reanudaría la guerra. 
Todo lo cual figura en un discurso 
pronunciado en Xvloscou por Trotzky, 
que era entonces el ministro, o €om. 
misar, de Negocios Extranjeros. 
Los boisnevistas contaban con qu'-
hubiera en todas las grandes poten 
ĉ as dos presiones que les favore-
ciesen: la d~ los ooreros, comuuistm 
o socialistas., j.or razón de ideas, y 
la del capitalismo, ávido . de ganar 
auigún dineio en Rusia. Donde más 
se ':tan sentido estas dos presiones ha 
sido en aterra, que ha firmado 
el día 16 un convenio comercial con 
el gopicniü de Lenin; pero, acaso, nu 
tanto para complacer a laboristas y 
negociantes como para quitarse de 
encima la i oviilidad bolshevista «u 
Oneute, combinada con la turca. 
A esto fce u í i ere , al parecer, Mr. 
Hocver, Stcrei- jio de Comercio de 
ios Estados i. lides, al decir qu^ e' 
asunto es político más que económi-
co, porque en Rusia, a consecuencia 
uei regañen bolshevista, apenas hay 
que exportar, y por lo tanto, con que 
¡ yagar i " que se impon.»-
; Míenuas la empresa Lenin-iri-oiacy 
| piensa que el comercio con las na-
| cienes capitaüsticas servirá para ase* 
¡ gurar la dominauión bolsnevista, Mr. 
ifloyd George, el Primer Ministro bri 
támeo está convencido-^-y así lo ha 
repetido en estos últimos meses—de 
que cuando ei pueblo ruso, gracias ai 
^WtSTlNGHOUSl 
5 . 
W e s t i n g h o u s e e l e c t r i c 
i n t e r n a t i o n a l c o m p a n y 
OFICINAS: E^IFIOO ROYAL BANK OF CANADA 
T E L E F . I V I - 2 6 6 S - H A B A N A 
K C O L A 
liliertad, las ramas henchidas de savia 
unerícana. 
Manuel Márquez, el gran estilista, en las repúblicas del Nuevo Mundo.-aron dos Individuos uno de ellos Ha 
• ñor un solar en uno de los Repartos 
I americanas quedan aun por divulgar: .,er(,anog a la Habana. Se le presen-
irgentino. lo dice en su magistral li-
)ro el "Solar de la Raza", con pare-
cidas frases a estas: Tenemos fuerza 
propia y espiritualidad heredada. Po-
ilnnos mostrar con orgullo la vitali-
dad de nuestro pueblo y debemos de 
perseverar en el amor a España, don-
«se encuentra la esencia de nuestra 
«piritnalidad. De España no nos vie-
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
8B CAYO D E UNA E S C A L E R A 
Al caerse de lo alto do una escale-
£ m mano a la que subió para co 
Wün paquete en la bodega sita en 
Jípostela 32, se causó la fractura 
radio y cubito derecho en su ter-
toferior Victoriano González Al -
I -narlo Angel Hernández González, de 
Los que a esa tarea se dediquen, po-j ,a Habana y vecino de Maloja 86, pro 
niendo en el empeño su erudición y, poniéndole el cambio del auto por un 
i , i , i i «o'ar en pl Reparto Lawton ñor el 
su entusiasmo, harán la mas buena y ^ se hal3fan al>onado ya ¡5975 a la 
fructífera labor de americanismo. Y Compañía. Cerró el trato el .Castro 
, , ' 1 j - j 1 onlregando su auto v $150 en efeett-
al ensanchar asi el radio de su P™- ro y pl eriireg8Lr (ei documento que 
paganda patriótica sabrán hacerse dig- icreditaba su propiedad del automó-
M i.í , <5ô  M o ^ í ^ J*. Que entregaba recibió los títulos 
arti y San Martín, de ser, ^ p;opÍ€dad ^0 ¿el terreno contrata-
ciudadanos de un continente y de una 1 do sino de otro por el que fsoío se ha-
i t ía abonado $90 resultando parjudí-
raza- i cado en $810. 
— — ~ T-* ' E l detective de la Secreta Julio Ca 
varez. de 21 años, español y vecino | ,TeTas detuvo a ia puerta de la Al-
de la misma bodega. Fue asistido en cajdja a Angel Hernández al dirigirse íla Covadonga. a efectuar el traspaso del automóvil 
do Roca. Presentado ante el Juez de 
la sección segunda éste decretó su S E CAYO D E UN TRANVIA 
E n el primer centro de socorros ^ ^ v ^ r€InTt]éndolo al vivac, 
fué asistido de la fractura del radio _____ 
izquierdo por su tercio inferior Car- ¿ ^ p ^ P R O C E D E N T E D E UN ROBO 
los Díaz Hernández, de Regia, de 38 Francisco Cabezas, de la Habana, 
T U V I E R O N O Ü E H Á C 
Hace cinco días que aquellas personas que se percataron del anun-
cio de las UVAS PELADAS D E V A L .ENCIA, se dirigieron a casa de los 
señores VERANO & CO., NEPTÜNO, número 138, y allí tuvieron que ha-
cer cola, «sperando el turno para comprar las exquisitas uvas. A fin de 
evitar que nuestros distinguidos favorecedores no tengan que esperar, 
desde ayer hemos aumentado la dop mdencia. 
Los teléfonos de esta su casa han estado funcionando continua-
mente, atendiendo a los pedidos de aquellas personas que prefieren que 
nuestros Mensajeros les lleven a don icilio las uvas. 
A propósito de las uvas Peladas, nos viene a la memoria el brin-
dis que pronunció un eminente hombre público, en un banquete que en 
su honor se celebraba, dijo así: 
"Levanto mi copa no de licor que embriaga, sino de uvas peladas 
que fortalecen, para declatar en presencia de esta muchedumbre inte-
lectual que me rodea que debemos declarar y declaramos que estas 
uvas deben conisderarse como la ve-'dadera "SAVIA D E L A VIDA". 
Después do esta declaración pública, tiene usted la palabra y si 
no compra hoy mismo estas uvas que le darán alegría de espíritu, será 
usted considerado como un ser hastiado de vivir. 
A los de la Habana vengan a com prarlas a Neptuno, número 138, o 
pídalas por los Teléfonos A-3059, M-4919 y M-1435. 
A los del interior, use este 
tuación y a recoge rdatos desde Dina-
namarca. 
Cuando el elemento oficiaü ameri-
cano de arriba supo que Inglaterra 
había firmado el arreglo, atribuyó es-
to no a consideraciones económicas, 
si no a necesidades políticas, la prin-
cipal de las cuales es eliminar la agi-
tación anti británica, fomentada en 
Turquía y en PerSia en el Afghams-
tan por los bolshevistas, que ahora 
prometen dejarse de esa propaganda 
j Aquí se opinó que la conducta de In-
glaterra desagradaría a los partidos 
¡ caídos de Rusia, representados por 
una Asamblea que funciona ea París, 
la cual ha declarado que no se reco " 
f nocerá, cuando al gobierno bolshevis-
ta caiga, ningún tratado hecho por 
éste, ni aún los de comercio. 
Lenin telegrafió al gobierno britá-
nico el día 17, que la "mejor y única 
propaganda será el ejemplo dado al 
mundo por la reconstrucción econó-
mica de Rusia", y al gobierno ame-
ricr.no le ha comunicado que la repú-
blica sovietista "no tiene la intención 
de intervenir en los asuntos interio-
res de los Estados Unidos". Así será, 
por ahora, mientras no se haya pro. 
visto de material ferroviario y de 
guerra y de otras cosas que necesita; 
después ¿no volverá a las andadas?-
Además, en un discurso pronuncia-
do envel Décimo Congreso Comunis* 
restablecimiento de las relaciones i ̂  Lenin ha modificado en gran me. 
mercantiles, haya mejorado de situa-
ción económica, echará abajo la dic-
tadura del proletariado. Esto de que 
un pueblo para manifestar su satis 
facción, derribe al gobierno es una 
novedad hilariante, pero propia üei 
repertorio de ese travieso personaje. JSíl mismo dia 16 se firmó en Moscou 
un tratado para establecer "relacio • 
nes fraternales''—toxto oficial —en-
tre Turquía y Rusia; el dia 18 quedó 
ultimado entre esta y Alemania un 
acuerdo análogo al pactado con In-
glaterra y se firmó la paz por Ru 
3ia con la Ukrania y Poloma, y el día 
19 hubo dos declaraciones importan-
| tes: el ministro italiano de Negocios 
• Extranjeros, Conde Sforza, anunció 
i en la Cároaar de iso Diputados que 
i su gobierno firmaría pronto un tra 
tado con Rusia, y el ministro japonés 
de Negocios Extranjeros, Vizconde de 
j Uchida, dijo que los arreglos hechos 
por Rusia con naciones europeas im. 
ponen una nueva política al Japón pa-
ra con Rusia. 
ños y vecino de Rodríguez 49. Esa dp 47 añof3 7 vecin0 de F 255 denunció 
lesión se la causó al caerse de un 




T i l 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
A V I S O 
L A S ALMORRANAS S E CURAN 
7.N 6 A 14 D I A S . ' JNGÜENTO PAZO 
Eb el taller de mecánico sito en | a9 cura, ya sean simple», saBgraoíe!. 
•xtemas o con ricazón. L a primera 
tuHcación da elivieu 
í 
ttSraCUerdo de la Secci6n de Ins" Lj^'On, se avisa por este medio, 
Eí* general conocimiento de los 
EP^os de las alases del Centro 
rjwiano, qu^, el sábado dos de 
l i la pr6xImo venidero, a las ocho 
CLa noche, se repartirán los pre-
y diplomas correspondientes al 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Garganta, Nariz y O í d o s 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 . 
C U P O N 
Señores Verano & Co., Jíeptimo, 1S8. Acompaño $1.00, para 
•qnc me remitan DOS LATAS de U V A S , > 
(Nombre claro) 
(Dirección) 
F I J E S E 
curso pasado, en el mismo local de 
las escuelas, Bernaza, 46, altos. 




S O L I C I T A M O S A G E N T E 
para encargarse de un raino do 
C I N T Ü R O N E S C U E R O A L T A C A L I D A D 
t̂encf'61̂ 11108 Uíl0 (lue tral}a^e en ^nea3 análogas, pero no en com'* 
•^speclfíquense calificaciones y experiencia. 
S C H W A R T Z B E L T I N G . C o . 
N e w Y o r k C i t y . 
E . U . A . 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de Taris y Madrid-
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París, 
1883.) 
Especialista e nías Enfermedades 
de la piel 
E n general, secas y ülceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA-
NEUFORISMO V MICROBIANAS; 
M9LES de la SANGRE, del C A B E -
LLO y BARBA; MANCHAS. GRA-
NOS, PECAS y demás cteíectoa de la 
cara. i 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones ránidas ror sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1SS2. 
D r . J . V e r d u g o 
Tleue el susto & participar a so 
llstlnguida cilenUi!*. el tdaslado da 
íu consultorio • i2i íialle de Refugio 
armero 1 B, doeft» como siempre da-
rá sus consultuí» 1» 1« »• 2, 
Lea en estos días el anuncio de la exquisita perfumería 
LOS A L P E S " y otros artículos que acribamos de recibir. 
C2497 
'OSO D E 
2d.-30 
E n Europa solo Francia le queda 
a Lenin por amansar; Francia ha 
reiterado, varias veces, su negativa 
1 a reconocer a todo gobierno ruso 
| que no reconozca la Deuda exterior 
i del tiempo del Imperio; y declarado 
I que es evidente que defcrás del rest«. 
1 blpcimiento de las relaciones mercan-
1 liles ha de venir el de las políticas. 
i Cuanto a los Estados Unidos, Lenin 
; ha dirigido al gobierno de esta re. 
• pública —que antes calificaba de "el 
í más capitalistico de todos" y contra 
i el cual ha conspirado-—un mensaje 
| en el que pide que "se regularice" las 
j relaciones entre las dos naciones y 
( se queja de la enemistad "sin causa'; 
con que el anterior Presidente, Mr. 
Wüson, trató a los bolshevistas. 
¿Enemistad? Hubo dos períodos en 
la política de Mr. Wilson. en el pri-
mero intentó un arreglo entre todos 
los partidos rusos, por medio de una 
conferencia que se reuniría en una 
isla del mar de Mármara; plan coto. 
tra ol cual protestaron los partidos 
decentes de Rusia—el consercador, el 
' liberal (o demócrata constitucional) 
| y el socialista moderado. Dijeron que 
I no querían tratas oon los bolshevis-
1 tas, a quienes calificaron de "asesú 
: nos y ladrones"; como también lo ha-
• ce Mr. Davis, el anterior Embajador 
americano en París, en una manifes-
tación publicada ayer en la prensa 
1 de Nueva York. Mr. Davis aconseja 
que no se crea en la buena fe de Le-
nin ni en su respeto a los tratados. 
E n el segundo período Mr. Wilson 
I hizo lo que hubiera debido hacer des-
de ©1 principio: prescindir del Go-
bierno bolshevista y mostrar su sim-
patía al pueblo; y pensando en l¿t 
Rusia de mañana—en la que vendrá 
cuando, se acabe la asquerosa saturnal 
leninista, o "lenocinista''—no quiso 
reconvcer I03 Estados pequeños s apa-
rados de aquella na',:ón, separación 
que no aceptan los partidos rusosi 
¡ decentes. E l actual Presidente, Mr. 
dida el programa bolshevista. Ha 
anunciado que se reconocerá la pro-
piedad individual de los labradores y 
que se permitirá ciertas emp'reeas 
partiulares, libres de la acción dei 
Estado. E n esto se puede ver, o una 
maniobra para inspirar confianza al 
capitalismo extranjero, o la confe-
sión de que su sistema ha fracasado. 
Pero no su diplomacia, puesto que 
ha conseguirlo lo que quería. 
X. Y. Z. 
L a M á q u i n a 
m m 
. P a s c u a l B a l d w í n 
U N I C O S A Q B N S e S 
E n la casa Egido, 10, entre C o -
rrales y Apodaca, se alquilan v a -
rios grandes salones, altos, j u n -
tos o separados, propios para so-
ciedades de recreo, cines, escri-
torios, representaciones, etc., bue-
na entrada e independiente por 
la parte de Zulueta; pueden ver-
se todos los d í a s de 4 a 6 p. m. 
Informan en E l Encanto. Sol ís . 
ind 30 mz 
^ n a t o r í o d d D r . P é r e z - V e a t o ^ ^ y H e T i a 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A t í I c s 
Un icos r e p r c c f t -
tao tes : 
G o n z á l e z 7 
S f i á r e z , 
S . a C 
'«ra 
' e í o r a s eicinslvameiite. En lermeíades nervlosns y meataies. 
P r a d o 33. D e l a 5 P. ffl. 
T e l f . A - 5 0 4 9 . 
e l a b o r a d o * ' 
c a 
E s p a ñ a 
• tona , calle Bárrelo. H 62, informes y u m i t a s , l e n a » ; 32. ' v,a**'mar!as' Knéreo y sfls- [ D c m ^ 0 1 1 0 5 P ^ C i P ^ « t a M a l f f l i a i t O S de V V C r C S ( k l a R c p t t b l í O . 
D o c t o r C l a u d i o P o r t ó n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, sífilis, ci-
rugía, partos y enfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones intrafvenosas, eneros, ra-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres; 7 y media a 9 y me-
dia de la mañana. 
Consultas: d» 1 a 4. 
r^mnanario. 142. Tel. A-8990. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando ia cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90, Teléfono A-6050. 
Gratft a los pobre»» Lunes. Miér-
coles y Viernes. 
D r . O o n z a l o P e d r o s ! ) 
CmtrJANO OEJL HOSFITA.T. DK EMT5K-gemüaa y dol Hospital NO mero Uno. 
ESPECIALISTA £N VIAS l RÍNARTAS y enfermedades Teo^rea». Olstosro-
pia y cateterismo de los sxréterea. 
JNVECCIOKAS DA MKOaAUVAKSAM. 
c ONStXTA«í O * 10 * '< A. M. V DH 
. 8 a 6 p. tü- an i» afciU do Cnba. <KJ. 
4Eoir n « Suscríbase a! DIARIO D E L A MA-RINA y anuncíese ep el DIARIO D E 
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L A P R E N S A 
p-iftaliza Marzo. Abril principia. E l 
primer lunes del próximo me& deben 
tjer inauguradas las sesiones del nue-
vo Congreso. Este Congreso lia de 
proclamar al venidero Jefe de Estado. 
L a actualidad política es ésta. L a 
proclamación del Presidente de la Re 
pública es esencial para el Estado de 
Cuba. L a soberanía popular hállase 
pues fin disputa. 
¿Cuáles son las impresiones actua-
les? " E l Día" juzga resuelta el pro-
blema. 
—"Los hombres del Partido Liberal 
han sido juguetes de un a.no codi-
cioso—escribe el colega—. No es ne-
cesario que hagamos historia para 
probar nuestro aserto. L03 últimos 
años de vida política liberal pon una 
cadena do sumisiones denigrantes y 
estériles al candidato derrotado en 
los últimos comicios. L03 áranos que 
aseguran su poder, cuando el éxito 
les favorece, caen en desgracia cuan-
do el desastro es la secuela de sus ac-
tos. De ahí la principal razón del de-
rrumbe de la autocracia miguelista, 
sin contar que estos momentos que se 
caracterizan por una reacción patrió-
tica de las masas liberales, no son los 
i r i s propicios para conspirar contra 
la estabilidad de la Repúbl ica . . ." 
"Habrá, pues, quórura en la Cáma-
ra—concluye "ESI Día"—y los congre 
sistas proclamarán Presidente al ilus-
tre doctor Zayas, a despecho de las 
maquinaciones tiburonescas." 
Por otra parte " E l Triunfo'—que 
aplaude la disciplina da 'os randida-
tos liberales—declará, a proposito del 
viaje actual del general Gómez lo que 
sigue: 
—"A su paso hacia New York, don-
de ha de Tentilar asmitos de su inte-
rés prlrado, el General Gómea se ha 
detenido en Washington breves horas' 
Y añade: 
— " E l General Gómez, lo conocemos 
por noticias privadas, ha hablado cla-
ro y serenamente, sin odios y mucho 
menos sin propósito de que carra el 
menor riesgo la sobex'anú cubana, co-
mo propalan, sabiendo que faltan 
a la verdad, sus detractores gratui-
tos." 
E s una buena y tranquilizadora in-
formación. 
' E l Mundo' por su'parte, pi egurta; 
—"Lo esencial en todc e' desarro-
llo del procedo electoral os s;iber quél 
e-: lo que se propone Ejecutivo! 
Liberal con negarse a prcciarnr'.r al 
doctor Zayas. Porque no se rríita ael 
.realizar un acto de oposición a, una; 
candidatura. Es poner en si u:u;:cTij 
anormal a la República y a su Ccns'-' 
t ltudón como Estado libre y sobera-
no , Y es conveniente que^el Ejecutivo 
Liberal, de cuyo interés nacional nó 
hemos dudado nunca defina su con-
ducta. ¿Tiene el máximo organismo 
del Partido Liberal alguna nueva es-
peranza? ¿Hay alguna posibiUdad de 
que las elecciones se celebren di. 
nuevo? ¿Se considera factible que el 
general José Miguel Gómez conquis-
to la presidencia de la llepúbii^a? Em 
plazamos al Ejecutivo Liberal a títu-
lo do periódico cubano, de órgano no 
parcial, para que hable claro, para 
que explique sus puntos do vista-
Una cosa es luchar con un fn noble 
determinado y otra cosa muy diferen-
te es presentar obstáculos por el gus-
to de proporcionar un perjuicio. E l 
asunto es más serio de lo que pare-
ce. Y el pueblo cubano tiene el dere-h 
de que sus grupos dirigentes le de-
nuncien la orientación que siguen.* 
Presentar obstáculos oor el gusto de 
proporcionar un perjuicio. 
E n estas palabras del colega hálla-
se justamente el más ¿evero de loa 
comentario^. 
Poro ¡todo s« andará! E l propio 
diario ,en una de sus leídas secciones, 
escribe: 
—"Con el general Menocal 1.a con-
ferenciado Mr. Crowder, ,el Secreta-
rio de Estado y el actual Presidente 
de la Cámara, doctor Verdeja." 
"¿Motivo de la conferencia? la 
proclamación de los candidatos favore-
cidos en las últimas elecciones." 
'^¿Conclusión? Esperanzas de que; 
la legislatura pu©da abrirse, como 
ma.nda la Constitución, el primer lu^ , 
nes del próximo abril, y de que, dea- | 
pués. puedan ser proclamados esos 
candidatos electos." 
"¡Todo, todo en la vida—dice un. 
filósofo indio—es cuestión de esperar 
pacientemente con fe y con rectitud 
el instante propicio! Y iodo lambién 
en la vida tiene su momento propicio,1 
provocado por la inclinación beneficio- \ 
sa de los astros "que inclinan, aua-i 
que no obligan"...' .1 
Aunque incl inar. . . . . . 
Despertó de un sueño do tres año*. I 
James S.' Eslinger puso su cabeza so-' 
bre la almohada en agosto do 191S. | 
Ayer—según un cable de Fort Srnitb—• 
abrió por primera vez los ojos. Minu-! 
tos más tarde, tan decir palabra, volvió 1 
a quedarse dormido... 
¡Misterios de la ciencia y de la! 
vida! 
¿Quién pudiera cerrar los ojos, en' 
estos días, y despertar, dentro de unos 
meses! A ver si habían entonces las 
cosas cambiado un poco. 
E l problema de la elección presiden-
cial, por ejemplo. 
Este problema ^a a ser abordado. 
E l editorial de "La Discusión' lo ana-
l i za . . . 1 ^j) 
E l ú n i c o V e r d a d e r o 
G A S T R 0 - Í N T E S T 1 N A L 
C o m p l e t o y r a d i c a l 
ES EL/ 
Y expone bus puntos de vista. 
•—"Al examinar los puntos relacio-
nados con la reforma constitucional,— 
escribe el colega—dentro de un crite-
rio de colectivismo dentro de las co-
rrientes que sigue el doctor Zayas— 
sin perseguir el advenimiento del sis-
toma parlamentario puro—nos encon-
tramos frente al primer serio proble-
ma: ¿en qué forma debe elegirse al 
Jefe del Estado cubano? L a "elección 
directa'—podemos llamarla de ese 
modo, puesto que la intervención de 
los compromisarios actuales es sólo 
mecánica, ha de estimarse en Cuba 
fracasada ruidosamente. Cada cuatro 
años nuestro pueblo sufro una sacudi-
da tremenda que hace bambolear las 
propias instituciones fundamentales. 
Se lleva hasta el último rincón de la 
isla, como una bandera de división y 
de combate los nombres de dos con-
ciudadanos, a los que se desenvuelve, 
en un denso ambiente de pasiones y de! 
intereses en ardorosa pugna. Podrán 
variar en cuanto al procedimiento que 
se escoja, pero hoy la memoria e los 
cubanos reflexivos y previsores que 
se preocupan de estos asuntos, son de-
cididos adversarios del Algente siste-
ma de elección presidencial. En este 
sentido son ya conocidas las ideas á&l 
doctor José Manuel Cortina, líder del 
movimiento reformista." 
Sería esa reforma, en verdad, uno 
de los mejores legados del próximo 
Gobierno. 
Un legado de perfecta tranquilidad 
moral, para el futuro de nuestra pa-
tria. 
L O D E L D I A 
L a fiesta de la tarde 1 
E n los terrenos del Polo. 
Jugarán dos equipos Zormados con 
tripulantes del crucero ingles ConS' 
tance.^ oficiales del Ejército de la Re-
pública . 
E l juego, organizado en obsequio de 
la sociedad habanera, dará comienzo a 
las cuatro. j 
Día de moda en Campoamor. 
También en Fausto. 
Asimismo en el popular y siempre ( 
concurrido cine Olympic. 
E n Campoamor trabajará de nuevo j 
el cuadro de variedades y atracciones! 
Olimpian Troup, en el que figura Missi 
Anita, tan graciosa en sus couplets,' 
que canta a las mil maravillas. 
Fausto anuncia el estreno de L a 
hormigoiita de la casa, divertida come-
dia melodramática en cinco grandes! 
actos, según reza el cartel. 
Olympic. 
Una nueva cinta. 
Es la que con el titulo de Sueño do 
'Gloria se exhibirá en lásatandas últi-
mas de la tarde y de la noche. 
Jueves del Jai Alai, el gran frontón 
de la calle de Concordia, cuyos paicog 
se verán ocupados por distinguidas fa-
milias del mundo haho 
. Gran noche, comoIfe^0-
J T a S r el Casino0 g T a ^ V ^ ^ j 
•^ara la comida au^ t-a , 
^ dar las nueve , '^ ^ 
sas numerosas re3ervaciag 
Reinará el baile, desdr. i» 
horas, con ia o r q \ ™ e las p r w 
Profesor Max Domnf1 ^ ^ S e ^ 
Nocte de Opera 
Con lügoietto en' el cartel 
L a cantarán Ane-el* r.7 • 
Ha ^ la C o m p a r e B ? ^ - h ^ 
tono rabeante y ei ^ 
Va Marina el sábado tt()ni-
Un concierto celébrase ^ 
en la Academia de qZT ^ ^ 
distinguida profeseorCaatt,:S 
do y del cual hablo por s J 
la otra plana. ^^ado 
Y dos bodas. 
Ambas en el Angel. -"ím m, 1 
A las nueve y media la dP ia 
ta Sarah Lombard y fi ? J a ^orl. 
Rodríguez de Castro. Seil0r Diego 
E s después ia de la ^ñorih. , 
na Riera y el joven Antojo ,̂Jos6fl' 
Miranda. u Velí 
Se celebrará a las diea. I 
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Cu á n t o d e b o ? ¿ C u á n t o m e d e b e n m i s c l i e n t e s ? ¿ C u á n t o T e n d i m o s h o y a l 
c o n t a d o ? ¿ C u á n t o v e n d i m o s a c r é d i t o ? 
E s t a s s o n a l g u n a s d e l a s c o s a s q u e t o d o h o m b r e 
d e n e g o c i o s d e b e d e c o n o c e r d i a r i a m e n t e . 
T a l e s i n f o r m a c i o n e s c o n s t i t u y e n u n a v e r d a -
d e r a g u í a p a r a e l c o m e r c i a n t e y l e p e r m i t e n 
d e t e r m i n a r c o n a c i e r t o s i c o n v i e n e e x t e n d e r lo s 
c r é d i t o s o r e s t r i n g i r l o s ; s i c o n v i e n e h a c e r n u e v a s 
c o m p r a s o e s p e r a r ; s i c o n v i e n e d e s c o n t a r d i n e r o 
d e l b a n c o y c u á n t o , e t c , e t c . P r o c e d i e n d o d e 
es te m o d o , e l c o m e r c i a n t e e s t á l i b r e d e d u d a s y 
c o n d u c e s u s n e g o c i o s s o b r e b a s e s s e g u r a s . 
E s a s i n f o r m a c i o n e s n u m é r i c a s , t a n n e c e s a r i a s 
a todo c o m e r c i a n t e , p u e d e n o b t e n e r s e e x a c t a , 
r á p i d a y e c o n ó m i c a m e n t e u s a n d o l a s M á q u i n a s 
B u r r o u g h s , e s p e c i a l m e n t e c o n s t r u i d a s p a r a 
r e a l i z a r l o s c á l c u l o s y o p e r a c i o n e s q u e i n t e r v i e n e n 
e n todo n e g o c i o m o d e r n o : S o m a s d e L i s t a s , 
T e n e d u r í a d e L i b r o s y C á l c u l o s . 
T e n d r e m o s m u c h o g a s t o e n a n a l i z a r l a s 
n e c e s i d a d e s d e s u n e g o c i o e i n d i c a r l e e l m o d e l o 
m á s a p r o p i a d o p a r a r e a l i z a r s u s „ c á l c u l o s y 
t r a b a j o s n u m é r i c o s . 
Agentes Exclusivos d» las Máquinas Batroqtgbs 
en Coba 
• H A B A N A • 
J 
M á q u i n a s d e C o n t a b i l i d a d , S u m a r y C a l c u l a r 
A P L A Z O 
i z a d a s de 
M O D E L O S P R E C I O S o s 
" L A R E I N A " , N E P T Ü N O 2 2 9 y 231 
11904 
C E L A 
G R A N C A F E , R E S T A U R A N T Y LUNCH 
A B I E R T O T O D A L A N O C H E 
Especialidad en C E N A S , magn í f i cos R E S E R V A D O S muy VENTILA 
DOS y contamos con un G R A N cocinero repostero. 
Si quiere cenar bien venga al c a f é y restaurant 
C E L A D A 
P A D R E V A R E L A Y A . D E L A I N D E P E N D E N C I A . (CARLOS III] 
C 2067 30ú 10 
M O S A I C O S y A Z U L E J O S 
V A L E N C I A N O S Y C A T A L A N E S 
Para elegir colores y clases, tengan la bondad de pasar por «i depó--
•Ito, Calzada de Concha, esquina a Rodríguez, próximo a Luyanó; y fiara 
precios económicos, a Ramos Larrea y Compañía, Oficios, número 29; Te-
léfono A-1454, Habana. O. Larrea y Compañía, Monís;, númeio 214; Telft-
fono A-7040. (Ferretería de los Cuatro Caminos.) i 
6538 alt. 17L 
S E M I L L A I ^ E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
fiüD. R E C U P E R A R A L O Q U E L E F A L T E ü ] 
¿Le faltan energías para trabajar? ¿Está usted agotado? ¿Su cd-
r«bro está cansado? ¿Empieza a perder su memoria? ¿No duerme usted 
tranaullo? ¿Se siente usted siempre pesado? ¿Todo le es casd inol»-
rente? ¿Quisiera usted hacer muchas cosas que no puede? 
L a lucha por la vida le desespera porque su organismo en gene-
ral no tiene ya las Energías y Resistencias necesarias para soportar, 
ni Físicamente, ni Moralmente el trabajo diario. 
Muchos estaban como usted y hoy son feüces completamente, üi-
ted lo será también. Se S^Ctirá usted otra persona enteramente. 
PKEPARACIOíí YITAJLIZAD OKA 
Científicamente racional y de éxito más seguro y eficaz, garantíza-
damente lo mejor que hay en Medicina. Tomándola se convencerá. 
Pídase en las principales Drogueríaa y narmaciaa. 
PRE3NCH DRUG STORía, San Rafael, 62, HABANA. 
Depósito: 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
S A N M S G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - S S * 4 , 
TTftÉMaiento de las enfermeaades genitales y urinarias a 1 ^ . 
Examen -visual de l a vejiga y Rayos X-
^ Se hacen autovacn^as, análisis de orina y sangm 
SH APLICA NEO S A L V A R S E L E G I T I M O . CONSULTAS ^ k , 
A n i l i n a s y m a t e r i a s colorantes , garantizadas 
l e g í t i m a s a l e m a n a s , p a r a todas l a s Iné t t s tr i^ 
Extenso surtido para tintorerías; lanas, sedas, Pen 
ra cueros, grasas, jabones, tlntaa, y para todas las in us 
general. ^ 
Precios directos del fabricante puede usted ahorr ^ 
•ho y satisfacer mejor a sus clientes. Colores brillsn.es 
manentes. 
Atención especial a los pedidos del Interior. 
FARMACIA FRAJÍOESA. SAN B A F A E L , 62. HABANA. 
D r . J . p e n i c h e t 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s ^ 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 11 a . m . e n s u C L I N I C A en S a n 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . . 
. D e 2 a 4 p. m . e n L e a l t a d 6 6 al tos T e l é f o n o g 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 Í 2 . 
R a f a e l / 
,7756. 
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H A B A N E R A S 
C A R A B L A N C A T R I U N F A N T E 
igra el tema anoche. i glorioso compatriota. 
tnn loa dubs y eu todas partes. Al saberse el resultado de la partl-
Capablanca, el campeón cubano que da se. produjo uu movimiento de en-
nuestro orgullo, triunfó anoche en i tusiasmo entre el numeroso público 
jornada ajedrecista. i reunido en el Casino de la Playa. 
^Ss el primer juego que se gana' E l cable funcionó enseguida, en des-
ante la coatienda en que tiene fija pachos del doctor Carlos E . Garrido, 
atención el mundo entero. | trasmitiendo la noticia universaU 
sULa victoria de Capablanca sobre un mente. 
intrincante tan temible como Las - | Noticia qu» en Cuba, y por lo que 
5gr ei campeón mundial del ajedrez, significa para Cuba, llenará a todos 
el timbre de honor más alto que i de júbilo, 
t̂enita ya 611 su bistorla nuestro' ¿Quién triunfará al fin? 
E L C O N S U L D E H O L A N D A 
" S e c c i ó n E c o n ó m i c a " 
Si no ha visto usted nuestra 
"Sección Económica" del departa-
mento de confecciones—notable-
mente ampliada—no deje de ver-
la en la primera oportunidad que 
se le presente. 
Estamos seguros de que le in-
teresa. 
He aquí la demostración: 
Una honrosa distinción. 
Digna de quien la lia recibido-
Ee la recepción dada :-ecientemente i 
la colonia holandesa en los salones' 
del Vedado Tennis Club con motivo de 
la, visita a esta ciudad del Thevalier 
«nn. de Beaufort, hizo entrega este 
Ilustre personaje al señor Carlos Ar-
nolds011' Cónsul General de Holanda 
en Cuba, de la condecoración que pa. i 
él traía como uno de loa objetos de 
gu viaje a la Habana. i 
No era otra dicha condecoración que' 
la de Offioier de la Orden do Oran je-
]Vassau que Su Majestad Guillermina! 
de Holanda tenía a bien otorgar en¡ 
favor de tan distinguido caballero por 
sus importantes servicios, en el trans?! 
curso de veinte años, al Reino de los 
Países Bajos. 
Por cierto que el distinguido viajero, 
obligado a abreviar su estancia entre 
nosotros, tuvo que suspender su pro-
yectada 'marcha a Méjico on el vapor 
Frisia, según se sirvió manifestarme'' 
regresando el martes a Washington* 
por la vía de K&y West. 
Satiafocho se iba de los agasajos y 
atenciones de que lo hicieron objeto 
el honorable Ministro .le los Países 
Bajos en los Estados Unidos. 
Muy reconocido se mostraba por las 
distinciones que le dispensó la colo-
nia holandesa. 
Lo mismo que la sociedad habanera. 
Siempre tan cortés . 
E L B E N E F I C I O D E L A C S I L L A G 
Un acontecimiento. 
El de mañana en Payrct. 
/ Stefi Csillag, la estrella de la Ope-
reta, celebra su función de gracia con 
el selecto y atrayente programa que 
ya he dado a conocer en todas sus par 
t6S • 
La sala del rojo coliseo promete su-
perar en lucimiento y animación a las 
noches mejores de la temporada. 
En poder de las más distinguidas fa-
milias 4e'l mundo habanero se encuen^ 
tran los palcos. 
Han sido de los primeros en adqui. 
rirlos los señores Rogino Trufün, Juan 
Pedro Baró y Fermín de Goicoechea. 
El doctor Ricardo Dolz. 
Mr. Henry Sénior. 
E l hacendado Pedro Laborde. 
Los señores Pablo G. Mendoza, Aga-
pito Cagiga, Francisco Arango y Man-
tilla,' Juan Argüelles Amona, Luis G. 
Mendoza, Aquilino Entrialgo, Adolfo 
Ovies, Ramón Soliño, Fs^istino Ango-
nes, José Avendaño e Ignacio del Va-
lle. 
E l doctor Eimesto Sarrá. 
Mr. Sonderhcf. 
Y entre otros más, el licenciado Jo-
séRaúl Sedaño, el doctor Jub'o Martí-
nez Diaz y el doctor Carlos Miguel de 
Céspedes. 
Pueden hacerse pedidos dei localida-
des durante todo el día de hoy llaman-
do al teléfono A-7157 de la Contaduría 
de Payret. 
Cuestan los palcos 14 pesos. 
Y 2 la luneta. 
U N A F I E S T A M U S I C A L 
Horas do arte. 
Que serán deliciosas. . 
Se ofrecerán esta noche, por un gm-' 
po de discípulas de Amelia Izquierdo, 
en la academia de canto de esta dis-' 
tinguida profesora. 
Grupo del que forman parto las se-
ñoras Carmelina Laurrieta de Fondón,, i 
Asunción García de García Vleta y: 




Y las señoritas Leonor Echevarría, 
Estela Atalay, Esperanza Alf**rt, An-
gelita de la Torre y Rosarito Dueñas, 
El programa que se ha combinado 
consta de selectos e interesan'tes nú-
meros de Grieg, Donizetti, Rossini, Leo 
Delibes, Puccini, Ver di, Liszt, Meyer-
beer, Gounod, Mozart, Giordano y 
otros grandes maestros. 
Estas audiciones, que desde el año 
1909 vienen sucediéndose en dicho 
centro do educación artística, tienen 
por objeto, según declara su misma 
directora, estimular a las a-uranas en 
sus estudios, habituarlas a presentarse 
en público y demostrar a sus familia-
res los progresos realizados. 
E l concierto de hoy está señalado 
para las nuevo en los programas. 
De invitación. 
D I A S 
Orbón. 
El gran pianista Orbón. 
Hoy, en la festividad de San Ben, 
Jamin, ceiiebra sus días el buen artis-
ta 7 buen amigo. 
Los numerosos alumnos del Con-
servatorio-Orbón harán objeto con 
tal motivo a su querido director de 
las más cariñosas muestras de afecto 
y simpatía. 
Un homenaje que se renueva año 
tras año para satisfacción del notable 
porfesor. 
Están hoy de días, y me complazco 
en saludarlos afectuosamente, los se-
ñores Benjamín García Beitrán, Ben-
jamín Marchena y Benjamín de la 
Guardia. 
Pláceme saludar también especial-
mente al distinguido doctor Benjamín 
Primelles. 
Y al doctor Benjamín Sardiñas. 
¡Felicidades! 
ife amor. i 
Siempre una grata nueva. 
Es hoy la del compromiso, ya san-
cionado oficialmente, de la gentil se-
ñorita Herminia Fernández y el joven 
José E . Hermida, alto empleado de la 
Havana Comercial Co,, donde goza 
del aprecio de todos, 
s Reciban mi felicitación. 
Temporadístas. 
Ya entre nosotros. 
Me refiero al director de Cuba y su 
distinguida esposa, Isabel Ariza de 
Villaverde, que acaban de regresar de 
Isla'de Pinos. 
Allí ha quedado el mayor de sus 
^ijos, el simpático José Antonio, 
alumno de un colegio de Santa Pé . 
Gran plantel americano. 
Modelo en su clase. 
Una aclaración. 
Que muy gustoso hago. / 
La imagen del Sagrado Corazón de 
Jesús en el altar de la nueva Iglesia 
la Guardia, en Luyanó, fué donada 
¡por la señora Amalia Zúñiga de Al-
varado. 
Con ese objeto la regaló la distin-





Este apreiabie caballero y su inte, 
fesante esposa, Angelita Campini, 
vienen de un largo viaje de recreo 
Por diversas capitales europeas. 
. ¡Mi saludo de bienvenida! 
Traslado. 
De un confrére simpático. 
Trátase del joven Eduardo Tró Ca-
bera, galano cronista del Heraldo de 
Cuba, que acá' do instalarse en los 
altos de San Rafael número 1. 
Sépanlo sus amigos. 
María Camero. 
Una encantadora señorita. 
En los recientes exámeues de traba-
jos manuales organizados por la Jun-
-*a de Superlntcndentv.3 fué una de las 
Que más se distinguió por su aprove-
^amlento y sus adelantos. 
A la gentil señorita llegan con tal 
motivo muchas y merecidas felicita-
ciones . 
Reciba las del cronista. 
Las que se vendían a $2.00 y 
$2.25, ahora, por exceso de can-
tidad, las vendemos a. . . . . 
Las que se vendían a $2.50, 
$2.75 y $3.00, ahora a. . . . $ 1 . 3 5 , 
Las que se vendían a $3.25, 
$3.40 y $4.00. ahora a $1.65 y $ l 9 g 5 # 
Y todas las demás por el mismo orden. 
blusas di 
crudo. 
Los pr^lios de las blusas fran-
cesas, de yoile y tul, bordadas a 
mano, también han sido muy re-
bajados. 
Asimismo hemos reducido con-
siderablemente los precios de las 
Las sayas que se vendían a $ 6.50, ahora a 
»» »» •» »» »« a $ 8.00, 





Los precios de las sayas de ga-
bardina—una colección extensísi-
ma—han sido rebajados en la for-
ma siguiente: 







V e s t i d o s 
Antiguamente. los ca l los 
eran una "enfermedad cró-
nica incurable," cuyo alivio 
temporal sólo podía obte-
nerse o rebanándolos bár-
baramente, o aplicándoles 
un sucio emplastó casero. 
• Hoy son un s imple acci-
dente, porque la ciencia mo-
derna ofrece en íñuicz&rt» 
un medio infalible de extir-
parlos rápidamente y sin el 
más leve esfuerzo, ni la más 
ligera incomodidad. Tres 
gotas bastan para acabar 
con el peor callo. Por eso WtácxcrTie es cons iderado 
en todo el mundo como 
una verdadera maravilla. 
¿Y sabe ü d . cuánto cuesta 
esa maravilla? Unos pocos 
centavos. 
A los pies 
de Ud 
V e s t i d o s F r a n c e s e s 
L l e g ó la primer remesa y y a tenemos a la venta 
preciosos modelas en encajes, V O I L E , W A R A N D O L 
y O R G A N D I , todos bordados a mane. 
" M a i s o n V a r s a i l l e s " 
S r i t a s . S a l a s & Hnos. 
V I L L E G A S 6 5 . T e l . A - 6 4 7 4 . 
C 2368 alt 5d 25 
N E C R O L O G I A 
A M E L I A G r A K Z O N V I U D A D E R U Z 
E n la tarde de anteayer se dio 
cristiana sepultura, en el Cementerio 
de Colón, a la que fué respetable y 
muy bondadosa dama, señora Amelia 
L a N o v e l a d e u n 
j o v e n p o b r e 
The Romance of a Poor Toung Man 
E l viernes será estrellad., en el ele 
gante y aristocrático cine Rialto, L a 
Kovela de un Joven Pobre. 
Grande expectación ha debpertado el 
estreno de esta oora en la Habana 
per tratarse de la concepción mara-
villosa en un afamado novelista fran 
cés: Octavio rjui l let . 
E l sábado y domingo 3 se repri-
sará la película debido a la inmen-
sa y considerable d-manda d^ locaív 
dales que a penas se ha podido de-
bidamente atender. 
L a Novela de Un Joven Pobre es 
sin duda alguna la grandiosa* joya 
cinematográfica que se ha traido a 
Cuba, tanto por su interesante argu-
mento fielmente adaptado al lienzo 
como por la magistral interpretación 
la Vega y el señor Armando Menocal.i qUe de ella hacen los afamadis acto 
Un abanico. 
E l que se extravió en el Casino. 
E r a de la señora Mina P. de Tru-
ffin, leader de la gran fiesta benéfica 
del sábado, y lo retenía, hasta ser re-
clamado, la bella dama Leticia de 
Arriba de Alonso. 
Ya está en poder de su dueña. 
Antes de concluir. 
Un saludo de felicitación. 
Es para el doctor Gonzalo Aróste-
gul, el bueno. y queridísimo amigO) 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
De nuevo hja vuelto a las atenciones 
de su alto cargo repuesto ya del sen-
sible accidente que sufrió al caer de 
un automóvil. 
Todos en esta sociedad se compla-
cen del restablecimiento del doctor 
Gonzalo Aróstegui. 
Yo de los primeros. 
Erique F O F T A N I L L S . 
¿Qué decir de los vestidos? 
Pues que desde el primer día 
de la exhibición el público, reno-
vado todos los días, acude a ver̂  
la más extensa, original y exqui-¡ 
sita variedad que jamás hemos; 
presentado de vestidos de verano' 
a precios económicos. 
Y así vemos que nadie se limi-
ta a llevar uno solo, sino varios, 
porque los precios son tan insig-
nificantes que—como decía una 
señora—"convidan a comprar 
muchos vestidos." 
D e s d e $ 5 . 2 5 
En la puerta de San Miguel y 
Galiano tenemos un lote de ves-
tidos al reducidísimo precio de 
$5.25. 
Y en la "Sección Económica" 
del departamento de confecciones 
—2o. piso—ofrecemos a $8.50, 
$10.50, $12.50 y $15.00 vesti-
dos que valen tres veces más. 
Vestidos de jovencita—12, 13, 
14 y 15 años—, de tul, borda-
dos, a $10.00. 
Vestidos de señora, en todas 
las tallas, de tul, con bordados, 
que valen a $25.00, $30 y $45; 
los vendemos a $12.50, $15 y 
$17, respectivamente. 
Trajes de gabardina—chaqueta 
y saya—, que antes valían $45.00 
y $55, hoy los vendemos a 
$22.50. 
* * * 
¿Es o no interesante ver nues-
tra "Sección Económica" del de-
partamento de confecciones? 
tíos del nuevo cristiano. 
Recibió el agua del Pordán de ma-
nos del Párroco de la Caridad, P . 
Pablo Folchs. 
L a concurrencia fué obsequiada con 
dulces y licores. 
L a belia profesora señorita Gracie-
11a Díaz, ejecutó al piano preciosas 
audiciones musicales • 
Mil años de vida para Raulito y 
agradecidos a las deferencias tenidas 
con el cronista. 
LOS PROPIETARIOS D E MEDINA 
E l día 26 celebraron su fiesta se-
manal los Propietarios de Medina. 
Consistió la fiesta en una película, 
"La Hija Perdida" una poesía titula-
da "Recuerdos de un Veterano.'' 
A las 10 dió principio un animado 
baile de sala, amenizado por una afa-
mada orquesta. 
Numeroso público concurrió al fes-
tival. 
Nuestra felicitación al Presidente 
de Recreo señor Urbano Gómea. 
L A C A L L E 17 
Una comisión de distinguidos veci-
nos nos visita rogándonos que por es-
,te medio hagamos llegar al Alcalde, 
don Marcelino Díaz, de Villegas, lo si-
guiente; 
Que a la terminación de las obraa 
que se están llevando a efecto para 
la composición de esta calle se inau-i 
í e s que toman parte en la cinta. Pina 
Menichelli la excelsa actriz ha logra 
do un resonante éxito en las prin-
cipales capitales europeas en su 
suprema interpret..^iónxy Luis Ser-
vanti el simpático y genial actor de 
prodigiosa versatilidad comparte con 
ella el "role" de la película que ha 
causado tanta impresión en los prin-
cipales centros artísticos cinemato-
gráficos de Europa. , 
L a Internacional Cinematográfica 
de Rivas y Cia que posee los dere-
chos d' Exclnsividad de toda la pro-
ducción italiana, tiene también los 
de esta novela joya del Silvestre A r -
te, que habrá de culminar en -ji 
triunfo indudable para lo- sejores 
Rivas y Cia. siempre dispuestos a 
ofrecer las mejores producciones y 
que parecen ir encauzando de nuevo 
el gusto artístico un tanto decaído 
con la carencia de cintas europeas. 
Entre los 150 estrenos próximos pre 
para L a Historia de Una Mujer por 
Pina Minichelli, adaptación fiel de 
una conocida novela. 
2500- 2d-10. 
L A Z A R Z U E L A 
Todos los días recibe nuevas telas 
•para verano. 
Y a tiene a la venta los warandoles 
gure con el nombre que según acuer-1 de hilo en todos colores, organdíes y _ 
do del Ayuntamiento debe llevar • el; velos lisos, bordados y estampados,} 
de "Avenida de Francia." 
Petición que trasladamos 
Marcelino. 
Garzón, viuda de Ruz, quien tuvo la 
satisfacción de gozar de la cordial 
estimación de cuantos la trataron. 
Una de las pruebas más palpables 
de las buenas relaciones que tenía, 
quedó demostrado con el nutrido 
acompañamiento que la acompañó 
hasta la última morada. 
E r a madre política de nuestro buen 
amigo D. Antonio Rosado, alto em-
pleado en el Banco del Canadá, a 
quiei reiteramos, al ierual que a los 
demás familiares, nuestro pésame 
más sentido. 
V e s t i r a 
l a M o d a 
Amable y bella señora dada a ves-
tir elegantemente. Si toma usted el 
automóvil o el tranvía, la dejará a las 
puertas de los "Almacenes de IncTán" 
Teniente Rey 19, esquina a Cuba. 
E n ellos encontrará cuantas precio, 
sidades en confecciones, embellecen 
un cuerpo femenino. 
Vestidos de seda, voilé y tul para 
señoras, jovencitas y niñas, guarda-
polvos, batas, camisas de día, y toda 
clase de ropa interior. Sábam s y jue-
gos de cama que cautivan por su3 
originales estilos. 
Trajecitos y mamelucos para niños. 
Delantales protectores. 
Todo a reducidos precios. 
Además del departamento de en" 
cargos a medida tenemos un espl-n-
dido taller de primorosos bordados 
mecánicos que todos admiran. 
S U P T O N 
GRAMOFONO. Es el instrumento 
de música más sublime que pue-
de haber concebido la mente hu-
mana. Su tono es de lo más dul-
ce y puro. Los hay en diversos es-
tilos artísticos y japoneses. 
Desde $175.00 a $500.00 al 
contado y a plazos. Venga a ver-
los y a oirlos. 





¡ tules, guarniciones bordadas y de tul, 
a don'e infinidad de novedades más. 
Y A T E N E M O S A L A V E N T A 
l o s Z A P A T O S d e F A N T A S Í A d e V E R A 
9 Avê  de Italia 70 £ L B U E N G U S T O Tdéfoflo 
\ E L AGUA E N E1L. VEDADO 
Esta aristocrática barriada sigue 
sin agua. 
Los vecinos de la parte baja tie-
nen que ir a la parte alta para pro-
veerse del precioso líquido. 
Debe solucionarse este grave In-
conveniente. 
No lo cree así el doctor Méndez Ca-
pote? 
Lorenzo Blanco. 
N E P T U N O y C A M P A N A R I O 
Use Crema Trixie, la que usa la 
Reina María, de Inglaterra. 
0 2275 alt. 4d.-19 
i a s u m a p i o 
L A TRIBUTACION D E L NUEVO 
FRONTON 
E l señor Marino Díaz, a nombre de 
la Empresa del Nuevo Frontón, ha es-
tablecido recurso de reforma contra 
la resolución del Alcalde por la cual 
se obliga a esa Compañía a tributar 
al Municipio con el cinco por ciento 
de las apuestas y al Consejo Provin-
cial con el uno y cuarto. 
I Funda su recurso el señor Díaz en 
que no son aplicables al Nuevo Fron-
i tón los preceptos de la Ley de Im-
I puestos Municipales puesto que está 
i amparado por la Ley del Turismo. 
Sospechoso de v i r u e l a en 
! a C a s a de Benef icenc ia 
E n el día de ayer fué remitido al 
Hospital Las Animas, como -josFecho-
so de viruela el menor ae cinco años?, 
Pantaloón Zarza, de la raza negra, 
asilado en la Caca de Peneficeacia y 
Maternidad. 
En la mar ana de hoy jo verá U Co-
misión de Enfermedades Infecí o ¿as. 
para diagrostlcar oficialmente el caso. 
E c o s d e l V e d a d o 
BAUTIZO 
Con motivo de celebrar su onomás' 
tico el día 26 la distinguida dama se-
ñora Gloria Díaz, esposa del doctor 
Raúl de la Vega, tuvo lugar el bauti-
zo de su último vástago recibiendo 
los nombres de Raúl Esteban. Fue-
ron sus padrinos la señorita toara de 
u e v o s P r e c i o s 
Acabamos de recibir gran surtido 
de lámparas finas de bronce y cristal, 
juegos de Luis X V y Luis X V I y estilo 
Imperio con rejilla y tapizados, jue-
gos de mimbre con cretona, todo de 
los últimos modeios «utopeos finísi-
mos y un cincuenta por ciento más ba 
rato que los precios, antiguos. 
CE ttÍRíCimfíTO ^Pf WrEVTA viChU». 
DISIPA L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afli-
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberbias 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombres se vuelven blasfemo* 
porque las moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenue espesura de su cabe-
llo. Habrá de ser una buena nueva 
para las víctimas de ambos sexos sa-
ber que el "Herpicide Newbro" se 
ha colocado en el mercado. Es el 
nuevo germicida y antiséptico que 
obra destruyendo el gérmen o micro-
bio, que es la causa subyacente de 
la destrucción del cabello. E1 "Herpi-
cide" es una nueva preparación he-
cha según una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su 
favor. Probadla y os convenceréis. 
Cura la comezón del cuero cabellurlo. 
Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . ; Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.-—Agentes 
especiales-
7 
E N F E R M E D A D E S D E LAS VIAS URINARIAS 
o o a 
C A P S U L A D 
l í 
t a C a s a d e H i e r r o " 
Tenemos las dos últimas crea-
fiones. "Mon Boudoir" y "Par-
fon d'Argeville;' de HOUBI-
^ANT, así como todos los Per-
fumes de este Fabricante. 
CIERRO Y COMPAÑIA, S- en C. 
Obispo, 68; y O'ReilIy, 51. 
LOS AUMENTOS D E RENTAS 
Hoy vence el plazo concedido por el 
Alcalde para que los propietarios de-
í claren los aumentos de rentas de sus 
casas a los efectos de la tributación. 
Durante estos últimos días se han 
recibido en el Registro General del 
Ayuntamiento numerosas planillas de 
declaratorias de aumentos de rentas 
de fincas. Las presentadas antier y 
ayer pasan de mli. 
Bl Alcalde, de acuerdo con su de. 
creto, se propone exigir respon .bili-
daJ, por defraudadores, a los propie-
tarios que dentro del plazo que expira 
boy no participen los aumentos de 
alquileres. 
CESANTIAS Y NOMBRAMIENTOS 
Asegúrase que el Alcalde decretará 
boy numerosas cesantías de emplea-
dos do la Administración Municipal. 
También se aseguraba que se ha-
rían hoy los nombramientos del per-
sonal que habrá de sustituir a los ce-
santes . 
| r i p ¡ ñ a s f d c a f é que recibe " L a F l o r de T i b e s " 
í v a r 3 7 , Telf. Á - 3 S 2 0 , es \o me¡or de lo m e / o r 
L o s v i a j e s d a n s a l u d 
Pero no habrá nunca salud sin higiene. Los productos de la 
perfumería "Fle^aIia,, de Madrid, todos están compuestos con in-
gredientes puros y exquisitos. 
El jabón "Flores del Campo,** por su aroma y su suavidad 
conserva, como ningún otro, la belleza y la salud de la piel. 
Que nunca en su tocador y su equipaje falte tan extraordi-
nario talismán. 
P e r f u m e r í a " F l o r a f i a " . M a d r i d 
N e p t o o o y G a l i a n o 
E X H I B I C I O N 
C 2S4q alt i5d 23 
A m i g o : 
E;nseñe!usted a su señora a ser 
económica y elegante. 
Recuérdele que por 10 pesos lo 
vendemos un sombrero de verano 
fino y de última moda. 
Son creaciones lanzadas por 
nuestras modistas, pero estudia-
bas de los últimos figurines de 
París. 
lidie usted 10 pesos a su seño-
ra y verá qué sombrero más ele-
panto nos compra. 
G A R D A N O 
de Copalbato de Magnesia, Cnbebina y SaloL 
Curación rápl'a y B«gura de los flujos recientes o crónicos de cata-
rro en la veglga. 
Y si al mismo tiempo se emplea la maravillosa Inyección Gardano, 
Be Rbrevla la curación. 
Barrera f Cia. Sarrá. Joimaon, TnqutcheL P . Tárela, 117. 
S o c i e d a d M U a o e d e B e n e f i c e o c i 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA A JUNTAGENERAL1 dos para que concurran a la ml=ma. 
que tendrá lugar a las ¿ p. m, en el 
local de la Secretaría, ^aseo ce Mar-
tí esquina a Dragones, "ogando a los 
3 de Abril la Junta General de Elec-^Señores Asociados '.a más puntual 
D E E L E C C I O N E S 
Debiendo celebrarse el domingo día 
clones, según disponen los Artículos 
36 y 39 del Reglamento Social, de or-
den del Señor Presidente se convoca 
por este medio a los Señores Asocia-
asistencia. 





T e l é f o n o M - 4 5 9 9 
C2435 alt. 2d.-39 
P L I S A D O S 
QUE DURAN TANTO COMO LAS SATAS 
DOBLADILLO DE OJO, bien hecho y en el acto. 
Recibimos encargos del interior. 
Escríbanos al Apartado 1048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
E N T R E T E L L E G A S T AGUACATE. .T. MARSAL Y CO. 
P A G I N A S E I S D Í Á R 1 0 D E L A M A R I N A M a r z o 3 1 d e 1 9 2 1 
^ O L X X X I X 
ESPECMM 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
«AIDA" 
A n o c h e se c a n t ó e n e l N a c i o n a l l a 
p o p u ' l a r l s i m a ó p e r a " A l d a " , de V e r d i . 
O f e l i a N i e t o y M a n u e l S a l a z a r r e a -
l i z a r o n u n a e s p l é n d i d a l a b o r y f u e -
r o a a p l a u d i d í s i m o s e n e l t e r c e r a c t o 
y e n e i d ú o f i n a l . 
F a t i c a n t i y B e t t o m se c o n d u j e r o n 
a d m i r a W e m e n t o . 
L o s d e m á s a r t i s t a s c o n t r i b u y e r o n 
a l b u e n c o n j u n t o . 
L a o r q u e s t a , b a j o l a b a t u t a c l a r a y 
b r a s u v e l a d a e n e l t e a t r o P a y r e t h a 
a r r e n d a d o e l m i s m o , h a c i é n d o s e c a r g o 
d e l r e p a r t o de l a s l o c a l i d a d e s u n a c o -
m i s i ó n . 
S a n t o s y A r t i g a s a d v i e r t e n a l p ú -
b l i c o q u e n o t i e n e n i n t e r v e n c i ó n de 
n i n g ú n g é n e r o e n d i c h a v e l a d a . 
L a c o m p a ñ í a do o p e r e t a V a l l e C s i -
l l a g n o a c t u a r á e s t a n o c h e . 
>* * ^ 
B E N E F I C I O D E S T E E F I C S E L L A G 
L a g r a c i o s a d i v e t t e de l a C o m p a ñ í a 
b r i l l a n t e de P a d o v a n i , e s t u v o a b u e n a • ¿ e 0 p e r e t a q u e c o n b r i l l a n t e é x i t o ac 
a l t u r a . I t ú a e n P a y r e t , c e l e b r a r á s u f u n c i ó n 
• de b e n e f i c i o m a ñ a n a v i e r n e s , c o n e l 
* ' E L G B A N D U Q U Ü H E C T O E " 
' s i g u i e n t e p r o g r a m a : E n - P a y r e t se e s t r e n ó a n o c h e u n a 
g r a c i o s a o p e r e t a t i t u l a d a 4 E l G r a n 
L u q u e H é c t o r " . 
F u e r o n m u y e l o g i a d o s e n s u s p a p e -
l e s S t e f t f i C s i l l a g , I r e n e R u i z y E n -
r i q u e V a l l e . 
IíOS CONCIEETOS 
A y e r , p o r l a t a r d e , so c e l e b r ó e n e l 
T e a t r o N a c i o n a l e l ú l t i m o c o n c i e r t o 
d e l c é l e b r e v i o l i n i s t a M i c h a e l N i c a s -
t r o . 
i - l g r a n a r t i s t a e j e c u t ó e l s e l e c t o p r o -
g r a m a m a g i s t r a l m e n t e . 
L e a c o m p a ñ ó e l n o t a b i l í s i m o p i a -
n i s t a P e p i t o E c h a n i z . 
F u é u n g r a n s u c c é s a r t í s t i c o e l c o n -
c i e r t o de N i c a & t r o . 
L e o u o n a , e l a p l a u d i d o p i a n i s t a c u -
b a n o , o f r e c i ó e n l a S a l a E s p a d e r o u n 
c o n c i e r t o q u e f u é p r u e b a g a l l a r d a de 
e u s g r a n d e s f a c u l t a d e s d e a r t i s t a . 
F n i é e l o g i a d í s í m o e l i i o t a b l , e p i a n i s t a 
p o r s u e x q u i s i t a l a b o r . 
*r *r • 
M A R I A B A E R I E ^ T O S EJV ' ' L U C I A 
m : L A J L U E l l M O O R , , . 
N u e s t r o Oo t imado a m i g o e l c a i t o 
d i l e t t a n t e s e ñ o r d o n J o s é V e i g a y G a -
d e a , n o s e n v í . . la. s i g u i e n t e i m p r e s i ó n 
d e l c r í t i c o de " E l I r a p a r c i a l " , de M a -
d r i d , s o b r e M a r í a B a r r i e n t o s y P a i e t 
e n l a ó p e r a do D o n i z e t t i : 
" B i e n a v e n t u r a d a s i e m p r e l a v i e j a 
ó p e r a d e D o m i ' . e t t i s i c o n e l l a n o s es 
d a d o c o n t e m p l a r p r o d i g i o s c o m o es te , 
s i e m p r e r e n o v a d o , de M a r í a B a r r i e n -
t e s , g l o r i o s o t i m b r e d e l a r t e l í r i c o 
e s p a ñ o l . 
N o es l a g l o r i a de r e l u m b r ó n y de 
f á c i l c h i s p a z o , n i e r i n v e r o s í m i l e q u i -
l i b r i o d e u n a g a r g a n t a s o m e t i d a a l a 
c o n d i c i ó n de r e p r o d u c i r m d l a b a r i s m o s 
h á b i l e s ; es e l d a r a c a d a n o t a u n 
c o n t e n i d o e m o c i o n a l n u e v o y d i v e r s o , 
' Ui d e s e n t r a ñ a r e l a l m a o c u l t a e n l a s 
m e l o d í a s , d o t á n d o l e s de u n s e n t i d o 
d e s c o n o c i d o y p e n e t r a n t e , y de l l e g a r 
e n l a t é c n i c a a l o s m á s d e p u r a d o s 
m e d i o s y a l a p e r f e c c i ó n m á s i n v e r o -
s í m i l , i i 
ü e c ó m o d i j o M a r í a B a r r i e n t o s l a 
c é l e b r e e n l a h i s t o r i a d e l c a n t o e s ce -
n a d e l a l o c u r a , n o p u e d e d e c i r s e o t r a 
c o s a s i n o q u e l e f u é o t o r g a d o ese d o n 
p r e c i o s o de t r a n s f o r m a r e n v i b r a c i ó n 
y e n v i d a l o m u e r t o y l o c a d u c o . 
U n a o v a c i ó n l a s a l u d ó a l s a l i r a l a 
e s c e n a m a d r i l e ñ a , d u r a n t e d e m a s i a d o 
t i e m p o a b a n d o n a d a , y é s t a l a s i g u i ó 
t o d a l a j o r n a d a , t o m a n d o d e l i r a n t e 
p r o p o r c i ó n e n e l r o n d ó , e n q u e f u é i n -
t e r r u m p i d a m u c h a s v e c e s ' p o r e x c l a -
m a c i o n e s de a s o m b r o . 
J o s é PaAet , o t r o c o m p a t r i o t a i l u s -
t r e , v o l v í a a l t e a t r o R e a l , d o n d e a l -
c a n z a r a t r i í i j r f o s b r i l l a a t í s i m o s , d a n d o 
a l r o m á n t i c o E d g a r d o e l p r e s t i g i o d e 
s u v o z p o t e n t e y c l a r a , de s u d i c c i ó n 
p e r f e c t a , de c o l o r i d o d r a m á t i c o , s i e m -
p r e j u s t o e i n s p i r a d o , y de s u s e g u r i -
d a d c o n s t a n t e , q u e l e h a c e s e r u n a r -
t i s t a i n s u s t i t u i b l e . T a m b i é n l e t r i b u t ó 
e l p ú b l i c o u n a a c o g i d a c a l u r o s a , y e l 
a r i a " b e l l a l m a i n n a m o r a t a ' ' f u é c o -
m e n t a d a p o r u n a p l a u s o p r o l o n g a d o , 
q u e l e r e c l a m ó m u c h a s v e c e s e n es-
c e n a . 
G a n d o l f i , e l e x c e l e n t e b a r í t o n o , f u é 
u n b u e n S i r E n r i q u e , y M a n s u e t o d i ó 
t o d a s u a u t o r i d a d a l b r e v e p a p e l de 
R a i m u n d o . 
L a o r q u e s t a f u é d i r i g i d a p o r e l 
m a e s t r o S a c o d e l V a j l l e . " 
• • * 
N A C I O N A L 
E n e l g r a n c o l i s e o s e c a n t a r á e s t a 
n o c h e p o r l a C o m p a ñ í a d e l m a e s t r o 
B r a c a l e , l a p o p u l a r ó p e r a de V e r d i , 
R i g o l e t t o . l ¡ 
E l r e p a r t o d a d o a l a c o n o c i d a o b r a 
es e l s i g u i e n t e : 
G i l d a : A n g e l e s O t e i n , 
E l D u q u e d e M a n t u a : J u l i á n M a r i o . 
R i g o l e t t o : E d u a r d o F a t i c a n t i . 
S p a r a f u o i l e : V i c e n z o B e t t o n i . 
E l C o n d e d e M o n t e r o n e : G i u s e p p c 
L a p u m a . 
M a r u l l o : G i u s e p p e Z o n z í n l . 
M a t e o B o r s a : A . F i n z i . 
M a g d a l e n a : N e r i n a L e l l i n l . 
G i o v a n n a : R . C a l v i . 
L a C o n d e s a : A . Z o n z i n l . 
D i r i g i r á l a o r q u e s t a e l m a e s t r o C . 
A l f r e d o P a d o v a n i . 
• • • 
P A Y R E T 
L a A s o c i a c i ó n q u e e s t a n o c h e c e l e -
E l m á x i m o d e l a d e l i c a d e z a , d e 
l a p o e s í a , de I s é n t i m e n t a l i s m o . 
L a g l o r i f i c a c i ó n d e l m á s a c e n d r a -
d e a m o r , d e l m á s p u r o , s i n t e t i z a n 
l o q u e r e a l m e n t e es " C A P U L L O S 
P O T O S " ( B r o k e n B l o s s o m s ) . 
P r o n t o se e s t r e n a r á . 
P r i m e r a p a r t e : 
L a o p e r e t a e n t i es a c t o s M a d a m e 
S a n s G e n e , d e l m a e s t r o D e L ' A r g i n e , 
q u e c o n s t i t u y a u n a d e l a s • m e j o r e s 
c r e a c i o n e s de S t e f f i C s i l l a g , q u e t e n -
d r á a s u c a r g o e l p a p e l de l a p r o t a -
g o n i s t a , 
S e g u n d a p a r t e : 
C a n c i o n e s e n e s p a ñ o l , f r a n c é s e i n -
g l é s , p o r S t e f f i C s i l l a g . 
C a n c i ó n c u t i a n a , de E d u a r d o S á n -
c h e z de F u e n t e s , p o r S t e f f i C s i l l a g . 
D ú o c ó m i c o e n i t a ü i a n o , p o r S t e f f i 
C s i l l a g y E n r i q u e V a l l e . 
G r a n s í a f o n í a , a t o d a o r q u e s t a , d i -
r i g i d a p o r S t e f f i C s i l l a g . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a e s t á f u n c i ó n 
se h a l l a n á l a v e n t a e n l a c o n t a d u r í a 
d e l t e a t r o , p o r l a c a l l e de S a n M a r t í n , 
t e l é f o n o A - 7 1 5 7 . 
• • • 
C O N S U E L O M A Y E N D I A . 
L a a p l a u d i d a t i p l e c ó m i c a C o n s u e l o 
M a y e n d í a a c t ú a c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l T e a t r o P r i n c i p a l de M é r i d a de Y u -
c a v á n . 
L a s e ñ o r a M a y e n d í a v e n d r á a l a 
H a b a n a p a r a d e s p e d i r s e d e l p ú b l i c o . 
H a r á u n a c o r t a t e m p o r a d a e n e l t e a -
t r o P a y r e t . 
D e s p u é s se d i r i g i r á a T a m p a y d a -
r á c i n c o f u n c i o n e s e n e l t e a t r o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e a q u e l l a c i u d a d . 
M A R T I 
E l p r o g r a m a d e l a f u n c i ó n de e s t a 
n o c h e es m u y v a r i a d o . 
A m o r e s de A l d e a , l a m a g n i f i c a c o -
m e d i a l í r i c a de R e n o v a l e s y P a c h e c o , 
c o n m ú s i c a de l o s m a e s t r o s L u n a y 
S o u t u l l o , o c u p a r á l a s e g u n d a t a n d a 
d o b l e . 
l a i n t e r p r e t a c i ó n de e s t a o b r a 
se l ü c e n M a r í a J a u r e g u í z a r , M a r í a 
C a b a l l é , O r t i z d e Z á r a t e , N o r i e g a y 
P a l a c i o s . 
T o m a n p a r t e t a m b i é n e n e s t a o b r a 
E n r i q u e t a P e r e d a , l a s M a r i - J u l i s , e l 
c u e r p o d e b a i l e de l a c o m p a ñ í a y l o s 
b a i l a d o r e s g a l l e g o s M a n o l o R e g ó , V i -
s i t a E x p ó s i t o y M a r í a G o n z á l e z , a o m 
p a ñ a d o s p o r 1 « c l á s i c a g a i t a y e l 
t a m b o r i l . 
E n l a t a n d a i n i c i a l s e r e p r e s e n t a r á 
E l C a p r i c h o de u n a R e i n a , g r a n é x i t o 
de M a r í a C a b a l l é , J u a n i t o M a r t í n e z , 
P a l a c i o s y L a r a . 
P a r a e l v i e r n e s , e n f u n c i ó n de m o d a 
se a n u n c i a l a o b r a d e l i n o l v i d a b l e 
Q u i n i t o V a l v e r d e t i t u l a d a 1,03 A p a -
c h e s de P a r i s . / 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a s e e s t r e n a r á 
l a r e v i s t a t i t u l a d a L a P e r f e c t a C a s a -
da , c o n n u e v o d e c o r a d o y v e s t u a r i o . 
P r o n t o , B l C o l o s o d e R o d a s -
C A M P O A M O R * * * 
L a O l y m p i a n T r o u p e , q u e a c t u ó 
a y e r c o n m a g n í f i c o é x i t o e n C a m p o a -
m o r , s e p r e s e n t a r á h o y e n l a s t a n d a s 
de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e 
y m e d i a . 
C o r a z o n e s d o r m i d o s , c i n t a I n t e r p r e -
t a d a p o r B e s s i e B e r r i s c a l e , se p a s a r á 
e n ¡Já t a n d a de l a s o c h o y m e d i a . 
M a ñ a n a , e n l o s m i s m o s t u r n o s , se 
p r e s e n t a r á n u e v a m e n t e l a C o m p a ñ í a 
de v a r i e d a d e s O l y m p i a n T r o u p e . 
P a r a e l p r ó x i m o s á b a d o se a n u n c i a 
e l e s t r e n o de l a n o t a b l e c r e a c i ó n de 
W a r r e n K e r r i g a n , t i t u l a d a L a d r ó n p o r 
u n a n o c h e . 
Ir ir ir 
L A C I N T A D E L A S E S I N A T O D E 
D O N E D U A R D O D A T O 
E n l o s p r i m e r o s d í a s de l a e n t r a n t e 
s e m a n a se e x h i b i r á e n e l T e a t r o N a -
c i o n a l l a n o t a b l e c i n t a d e a c t u a l i d a d 
t i t u l a d a V i d a , a s e s i n a t o y - f u n e r a l e s 
de d o n E d u a r d o D a t o . 
D e e s t a c i n t a , q u e e x h i b e i n t e r e -
s a n t e s e s c e n a s d e l a C o r t e de E s p a ñ a , 
se n o s h a c e n e n t u s i á s t i c o s e l o g i o s . -k te ir 
C O M E D I A 
T a n d a d e l a s c i n c o : L a P r i n c e s i t a 
I s o r a , p o r L i d a B o ^ c l l i , e n c i n c o a c -
t o s , • y E l l a d r a d d o I s a b e l l t a , p o r 
C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
¡ P o r l a n o c h e : B l C e n t e n a r i o p o r l a 
C o m p a ñ í a de G a r r l d b . 
A L H A M B R A 
P r i m e r a t a n d a : E n l a C h i n a . 
S e g u n d a : M a r i d o m o d e l o . 
T e r c e r a : L o s m i l l o n e s de l a d a n z a , 
p o r R e g i n o . ir ir ir 
F A U S T O 
j E n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y d e l a s 
j n u e b e y t r e s c u a r t o s l a C a r i b b e a n 
F i l m C o . p r e s e n t a r á a l a s i m p á t i c a 
| a c t r i z S h i r l e y M a s ó n e n l a c o m e d i a 
d r a m á t i c a e n c i n c o a c t o s d e l a P a r a . 
j m o u n t t i t u l a d a L a h o r m i g u i t a de l a 
I c a s a . 
E n l a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a se 
a n u n c i a l a c i n t a de A r t c r a f t e n o c h o 
a c t o s B l m u n d o e n v e n t a , p o r A n a 
L i t t l e . 
P a r a ©1 s á b a d o se a n u n c i a e l e s t r e -
n o de l a c i n t a e n s i e t e a c t o s , p o r e l 
g r a n a c t o r G e o r g e M . C o h a n . t i t u l a d a 
J u a n i t o B r o a d w a y . 
• • • 
M R . A L B E R T 
• E n b r e v e se p r e s e n t a r á e n e l t e a t r o 
C a m p o a m o r M r . A l i b e r t , u n c o n t o r -
s i o n i s t a q u e , s e g ú n l a c r í t i c a de l a 
I p r e n s a e u r o p e a y s u d a m e r i c a n a , " r e a -
j l i z a e l e x p e r i m e n t o m á s s e n s a c i o n a l 
q u e se c o n o c e y q u e es ú n i c o e n e l 
4. m u n d o . " ic ir ir 
T R I A N O N 
P a r a h o y se a n u n c i a l a I n t e r e s a n t e 
c i n t a A m a n d o y m i n t i e n d o , q u e se 
í e x h i b i r á e n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y 
c u a r t o y d e l a s n u e v e y c u a r t o . 
M a ñ a n a , v i e r n e s - , L a E s f i n g e , p o r 
I F r a n c e s c a B í n r t í n i . 
j E l s á b a d o : R e a l i d a d . 
w _ ^ . B n l a p r ó x i m a s e m a n a se e x h i b i r á n 
' W I W\ ftp W B | * (r\V : L a n o v e l a de u n j o v e n p o b r e , p o r P i -
J L ^ J W mJ MLé1̂ ML*\J 1 n a M e n l c h e l l l ; F u e r a de l a n i e b l a , 
í p o r l a N a z o m i v o ; ¿ S í o n o ? , p o r N o r -
m a T a l m a d g e ; N o t e casee J a m á s , p o r 
H e m o s r e c i b i d ® u n g r a n 
s u r t i d o d e m o d e l o s d e 
S o m b r e r o s P r r o o r e s o s 
O L T M P I C 
T a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r t o y de 
l a s n u e v e y c u a r t o : S u e ñ o de g l o r i a , 
p o r D o r o t h y P h i l l i p s . 
E n l a m a t i n é e y e n l a t a n d a d e l a s 
s i e t e y t r e s c u a r t o s ; A p u ñ o l i m p i o , 
! p o r W . D e s m o n d . 
| M a ñ a n a ; L a r e i n a d e l o s m a r e s , p o r 
I A n i t a K e l l e r m a n . 
j E l s á b a d o : C h r i h t u s . 
P r o n t o , E l s a q u e o de R o m a y E l j 
d i o s d e l a z a r . 
• • ¥ 
BULTO 
T a n d a s fle l a s c i n c o y c u a r t o y d e 
l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : l a i n t e r e -
s a n t e c i n t a C h r i s t u s . 
T a n d a s d e l a s d o s , d e l a s c u a t r o y 
de l a s o c h o y m e d i a : l a i n t e r e s a n t e 
c i n t a t i t u l a d a S e n d e r o d e s a c r i f i c i o s , 
p o r W . S . a r t . 
T a n d a s d e l a u n a , de l a s t r e s y d e 
l a s s i e t e y m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : e s t r e n o e n C u b a d e l a p e -
l í c u l a L a n o v e l a d e u n j o v e n p o b r e , 
p o r P i n a M e n í c h e l l i . ir -k ir 
FORNOS 
T a n d a s d e l a s t r e s , de l a s c i n c o y 
c u a r t o , d e l a s s i e t e y m e d i a y d e l a s 
n u e v e y t r e s c u a r t o s ; N o t e c a s e s j a -
m á s , p o r W . B a r r y . 
T a n d a s de l a s d o s , ' d e l a s c u a t r o , d e 
l a s s e i s y m e d i a ; y d e l a s o c h o y m e -
d i a ; L o s t r e s s o c i o s , p o r E n i d B e n e t . 
T a n d a d e l a u n a : c i n t a s c ó m i c a s . 
• • • 
M A J E S T I C 
T a n d a s de l a s c i n c o y m e d i a y de 
l a s n u e v e y m e d i a : ¿ S í o n o ? , p o r l a 
b e l l a a c t r i z N o r m a T a l m a d g e . 
T a n d a d e l a s o c h o y m e d i a : H a b i -
c h u e l l a s , p o r C h a r l e s R a y . 
T a n d a de l a s s i e t e y m e d i a : c i n t a s 
c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : L a n o v e l a de u n j o v e n p o -
b r e , p o r P i n a M e n í c h e l l i . 
• * * 
WTLSON 
T a n d a s d e l a u n a y m e d i a , de l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e -
d i a : e s t r e n o de l a c i n t a B l h o n o r de 
l a f a m i l i a , p o r P l o r e n c e V i d o r . 
T a n d a s d e l a s t r e s y c u a r t o y d e l a s ocho y c u a r t o : e s t r e n o de B l c r i m e n 
de l a O p e r a , p o r P a u l i n a F r e d e r i c k . 
M a ñ a n a : E l p a g o d e u n a e s p o s a , 
p o r B l s i e F e r g u s o n , y O j o s de j u b e n -
t u d , p o r C l a r a K l m b a l l Y o u n g . 
* • « 
I N G L A T E R R A 
T a n d a s de l a u n a y de l a s s e i s y 
t r e s c u a r t o s : Y q u é v i d a , p o r A l b e r t o 
R a y . 
T a n d a s de l a s d o s , d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e ; e s t r e n o d e l a 
c i n t a D i s p a r o m i s t e r i o s o , p o r V i r g i n i a 
P e a r s o n . 
T a n d a s de l a s t r e s y c u a r t o , de l a s 
s i e t e y t r e s c u a r t o s y d e l a s d i e z y 
c u a r t o ; e s t r e n o de L a R e i n a de l o s 
M o r e s , p o r A n i t a K e l l e r m a n . 
M a ñ a n a : E l h o n o r de l a f a m i l i a , p o r 
R E J I L L A 
T e j i d a , H i l o y T u p i d t , p a r a f i l i a s y a s i e n t o s d e t r a n -
v í a s , e n t o d o s l o s a n c h o s y t a m a ñ o s , l a v e n d e l a c a s a 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
C U B A , 108» 
O 1344 « I t 
A P A R 1 A D O , 85€ . 
S d 12 T E L E S . A-71>36 j M - S i l i , 
F l o r e n c e V i d o r , y F l o r de s o m b r a s , 
p o r V i o l a D a n a . 
« $ * 
R E C R E Ó D E B K L A S C O A I N 
E n l a p r i m e r a p a r t e se p r o y e c t a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s y e l ú l t i m o e p i s o d i o 
d e l a s e r i e V i v o o m u e r t o . 
E n s e g u n d a , e s t r e n o de l a c i n t a e n 
s e i s p a r t e s t i t u l a d a E l A B C d e l 
A m o r , p o r M a e M u r r a y . 
M a ñ a n a : L a E s f i n g e , p o r F r a n c e s c a 
B e r t i n i . 
D í a 4 : R e a l i d a d . 
D í a 8 : V a p a y c o n s í g a l a . 
D í a 1 5 : Z l s a q u e o de í t o m a . 
D í a 2 1 : L a V i r g e n d e S t a m b o u l . ir ir ir 
E L S A L T O D E L A M U E R T E E N E L 
P A R Q U E S A N T O S Y A R T I G A S 
C o n t i n ú a n l a s e x h i b i c i o n e s d e L o o -
p i n g t h e l o o p , p o r M r . B a o c o o k , e n e l 
P a r q u e S a n t o s y A r t i g a s . 
B l s e n s a c i o n a l a c t o l o r e a l i z a ©1 i n -
t r é p i d o c i c l i s t a d e s d e u n a a l t u r a de 
125 p i e s . 
H o y se o f r e c e r á n u e v a m e n t e d i o h o 
e s p e c t á c u l o , a l a s n u e v e d e l a n o c h e . 
P r o c i o s de e n t r a d a : p e r s o n a s m a -
y o r e s , c u a r e n t a c e n t a v o s ; n i ñ o s , v e i n -
t e c e n t a v o s . 
D E L T E A T R O C U B A N O 
^ E n e l l o c a l de l a A c a d e m i a de C i e n , 
c i a s , C u b a 84 , c e l e b r a r á m a ñ a n a v i e r -
n e s l a S o c i e d a d T e a t r o C u b a n o , a l a s 
o c h o y m e d i a d e l a n o c h e , s e s i ó n so -
l e m n e p a r a d a r p o s e s i ó n a l a n u e v a 
D i r e c t i v a 4 i n a u g u r a r los í t r a b a j o s 
d e l a ñ o a c t u a l . 
B l p r o g r a m a es e l s i g u i e n t e : 
P r i m e r a p a r t e ; 
S i n f o n í a p o r l a B a n d a d e l C u a r t e l 
G e n e r a l . 
P a l a b r a s p o t * e l d e l a t a r S a l v a d o r 
S a l a z a r , P r e s i d e n t e d e l T e a t r o C u b a -
n o . 
P o l o n e s a d e M I g n o n , T h o m a s . C a n -
t o y p i a n o . S e ñ o r i t a M a r í a A d a m s y 
m a e s t r o B o v i . 
C a n t o a l S o l , E d m u n d o R o s t a n d . 
S e ñ o r i t a I s a b e l M a r g a r i t a O r d e t z . 
M e m o r i a de l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s 
e n e l a ñ o a n t e r i o r . S e ñ o r G u i l l e r m o 
R . M a r t í n e z M á r q u e z , s e c r e t a r i o d e l 
T e a t r o C u b a n o . 
S e g u n d a p a r t e : 
S e l e c c i ó n p o r l a B a n d a d e l C u a r t e l 
G e n e r a d . 
A l T e a t r o C u b a n o , G . S á n c h e z G a -
l a r r a g a . 
A l a L i b e r t a d , G . S á n c h e z G a l a r r a . 
g a . - - M . t 
P o r s u a u t o r . 
A r a b e s c o , D e b u s s y . 
E t e n c e l l e s , M o s z k o w s k í . 
D a n z a R ú s t i c a , D u b o i s . 
P i a n o s o l o . S e ñ o r J o s é E c h a n i z . 
A v e M a r í a , S c h u b e r t - W í l h e m l j . 
D a n z a V I I I , S a r a s a t e . « 
P i a n o y v i o l í n . S e ñ o r C a s i m i r o Z e r -
t u c h a y s e ñ o r V i c e n t e L a n z . 
D i s c u r s o p o r e l d o c t o r L u c i l o d e l a 
P e ñ a , R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a . 
(CSYPTOK. 
C U I D E 
i f e s u 
V I S T A 
C o n s u l t e a l D r . H a r o l a R o l l i n s 
O p t i c o E s p e c i a l i s t a a m e r i c a n o 
L i c e n c i a d o d e l E s t a d o B o s t o n 
M a s s . E . U . A . E x a m e n d e l a 
v i s t a p o r m é t o d o s c i e n t í f i c o s . 
C r i s t a l e s p e r e s c ó p i c o s p a r a 
L e e r r e d o n d o 
L o s d e I I O ' O O a S S ' O O 
P R A D O 1 1 5 
H A B A N A 
F a r m a c i a A m e r i c a n a . 
C 2 4 8 0 a l t . 2 d . - 3 1 I t - l 
V I E R N E S 
S A B A D O 
C O N S U E L O M A T E 1 V D I A 
L a a p l a u d i d a t i p l e c ó m i c a C o n s u e l o M a y e n d í a , q u e c u e n t a 
s i m p a t í a s e n l a s o c i e d a d h a b a n e r a , es t á a c t u a n d o e n e l T e a t r o 
M é r i d a d e Y u c a t á n . Se d e s p e d i r á d e l p ú b l i c o de l a H a b a n a 
P a y r e t , d o n d e o f r e c e r á t r e s f u n c i o n e s . 
o o n Sr&jiñm 
P r i n c i p a l de 
©n e l teatro 
p r a d o y Teatro "Fausto" %27 
C o l ó n 
J u e v e s 3 1 * V i e r n e s 1 6 . G r a n d í a d e m o d a . 
E s t r e n o e n C u b a . T a n d a s a r i s t o c r á t i c a s a l a s 5 y 9 . 4 5 
L a C a r i b b e a n F ü m C o . p r e s e n t a e l e s t r e n o e n C u b a d e l a g r a n d i o s a c o m e d i a d e l a c a s a P a r a m o u n t , 
e n 5 g r a n d e s a c t o s , d o n d e f i g u r a l a s i m p á t i c a S H E R L Y M A S O N , t i t u l a d a : 
" L A H O R M I G U I T A D E L A C A S A " 
T H E W I N I N G G I R L E t t g l l s h T f t f e s . 
S á b a d o , r e g i o e s t r e n o : G e o r g e M . C o h a n e n " J u a n i t o B r o a d w a y " . P r o n -
t o : D o u g l a s F a i r b a n k s e n ( < E 1 M e n t e c a t o " . L a g r a n d i o s a o b r a c a b a n a : 
" F r e n t e a l a V i d a " . R e p e r t o r i o d e C a r i b b e a n F i l m C o . 
C I N E O L I M P I C 
A v e n i d a d e W i l s o n y B , V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 2 2 5 
f f O V J u e v e s 3 1 , D í a d e M o d a , T a n d a s tfe 5 ' ^ y 9% H O Y 
Estreno de ¡a atracción especial de Dorothy PhUlips, titulada: 
S U E Ñ O D E G L O R I A 
El Sábado, en ios cines Olimpic y Cris, deí Vedado, la gran obra Religiosa, titulada 
G a l i a n o 3 3 , T e l . A - 9 5 0 6 1 w ^ T a ^ ! Z ™ c 
c 2 4 5 5 Sd.-29 C l a r a K l m b a l l Y o u B t g . 
a m o r , p o r 
C R H I S T U S 
G r a n d i o s o a c o n t e c i m i e n t o . E s t r e 
n o e n 
ff 
C 2 4 8 5 
"RIALir Y 
T a n d a s 
e l egrante s d e 5l4 
f f 
D e i a o b r t m l a s t r a d e l g e n i a l 0: lmo F e u i l l e t 
Nove la d e 
un Joven Pobre 99 
i P R O N T O 
R O J O Y N E G R O 
P o r V i c t o r i a L e p a n t e y M a r i o B o n n a r d 
T h e R o m a n c e ©f A P o o r Y o u n g M a n . E a g l i s h T i t i l e » 
P o r P i n a M e n i c h e l l y y L u i s S e r v a n t i 
E l m á s d u l c e R o m a n c e q u e s e h a l l e v a d © a l a P a n t a l l a 
= E X C L U S I V A D E 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
C2787 
A f ^ O Í X X X Í X D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 1 d e 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
PANTEONES D e m a m p o s t e r i a y S i e m p r e l o s t e n e m o s L A S T R E S P A L M A S m á r m o l d e t o d a s : • * ~ l i ^ t n ^ n a r a p n t p n - a r d e r a m ó n m o n s g r i l l o C l a s e s y t a m a ñ o s H O t U O p a r a C M l O r r c i r C A L L E i 2 N o . 2 2 9 . - F f e n t e a l C e m t t t t t r i o d e C o l 6 a - T E L E F O N O F - 2 5 5 
alt 5d . -3 
TRIBUNALES 
EIS L A A U D I E N C I A (íu e s t e T r i b u n a l cíe a p e l a c i ó n o í d a a 
l a a c t c r a c o n t r a l a s e n t e n c i a q u e d e -
n o M P A Ñ I A D E L O S F E R R O C A - c l a r a n d o e s t a d e m a n d a s i n l u g a r , a b -
1 ttFS UNIDOS R E C U R R E C O N - s o l v i e n d o de l a m i s m a a l d e m a n d a d o ; 
1:1 . r V A MULTA Q U E L E I M P U S O h a f a l l a r l o 
'r.K(' SECRETARIA D E H A C I E N D A 
Tioáo l a C o m p a ñ í a de los F e r r o c a -
1 M , r T ln idos de l a H a b a n a y A l m a -
L i m i t a d a , c o n t r a r e -
' ¿ i t é l a S a l a de l o C i v i l y de l o C o n 
¡oso a d m i n i s t r a t i v o do e s t a A u -
rfa. b a e s t a b l e c i d o u n r e c u r s o c o n 
- i C o m p a ñ í a de l o s F e r r o c a -
:c U n i ' 
'np« do ReS"111' 
l i c i ó n dftl s e ñ o r S e c r e t a r i o de H a -
l&d q "0 imP'1'80 a i a C o m p a ñ í a r e -ronte l a m u l t a o u e p r e v i e n e e l i n -
í 12 d e l a r t í c u l o 224 de l a s O r d e -
c ,<«r de A d u a n a , e l c u a l e s t a b l e c e 
, ¡¡¡/a» , 
[L por s a c a r s e 
1c 
t é c o n t e n i d o e a e l M a n i f i e s t o , 
que 
de u n b u q u e , s i n p'er 
(¡e l a A d u a n a , c u a l q u i e r b u l t o 
¡rara u n a m u l t a i r u a l a l d o b l e d e l 
,1o,. de l a m e r c a n c í a ; r e s o l u c i ó n de 
i¡! H a c i e n d a q u e l a m b i é n a p l i c ó p o r 
na lop ía l a p e n a l i d a d q u e c o n s i g n a e l 
' ' r i jculo ItíO de l a s p r o p i a s O r d e n a n 
! a por c o n d u c i r u n c a r r o a u n l u -
! V (iue n o se e n c o n t r a b a h a b i l i t a -
do para r e c i b i r y d e s p a c b a r m e r c a n -
I por v i r t u d d e dicho?; ó r d ^ . i e s i n c u -
.ri<i l a C o m p a ñ í a de í o ? U n i d o s e n 
y mu í l t a de $1.778.40 y e n u n a p e -
j í l i d a d de $1.000 q u e h a c e n u n t o -
;tal de $2,775.40. ^ 
í'ON'TRA E L A F O R O D E I M P O R T A -
n Ó N E S D E T O C I N O H E C H O P O R 
I A . A D U A N A 
Ante e l p r o p i o T r i b u n a l d e l o C l -
vll se b a e s t a b l e c i d o o t r o r e c u r s o c o n 
tencioso a d m i n i s t r a t i v o p o r l a S o c i e -
dad de " S w i f t a n d C o m p a n y " , c o m e r -
a f a l d  r e v o c a n d o l a s e n t e n c i a a p e 
i a a a , d e c l a r a n d o s i n l u g a r l a f a l t a d e 
a c c i ó n o p u e s t a p o r e l d e m a n d a d o I g l e 
s i a s y c o n l u g a r l a d e m a n d a d e r e f e -
r e n c i a y se c o n d e n a a l d e m a n d a d o a 
q u e p a g u e a l a d e m a n d a n t e l a c a n t i -
d a d d e c u a t r o m i l q u i n i e n t o s p e s o s 
d e p r i n c i p a l r e c l a m a d o s , m á s c i e n t o 
v e i n t e y s i e t e p e s o s I m p o r t e d e l a s 
m e n s u a l i d a d e s a d e u d a d a s , l o s i n t e r e -
ses d e s d e l a i n t e r p o s i c i ó n de l a d o -
m a n d a y l a s c o s t a s c a u s a d a s e n l a 
p r i m e r a i n s t a n c i a , a u n q u e n o e n c o n 
c e p t o de t e m e r i d a d n i de m a l a f e . N o 
se h a c e e s p e c i a l c o n d e n a c i ó n e n c u a n 
t o v l a s costa-? c a u s a d a s é n e s t a s e - 1 
g u n d a i n s t a n c i a . 
P L E I T O S Q U E E N T R A R O N A Y E R 1 
E N L A S A L A D H L O C I V I L 1 
E n e l d í a d e a y e r se r a d i c a r o n e n 
l a S a l a d e l o C i v i l de e s t a A u d i e n c i a 
r l e v a d o s e n a p e l a c i ó n , l o s s i g u i e n t e s ' 
p l e i t o s : 
E l de m e n o r c u a n t í a , p r e c e d e r t e d e l i 
J u ? g a d o d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l ' 
S u r . d e e s t a c a p i t a l , e s t a b l e c i d o p o r 
l a S o c i e d a d de B a r r o , G u z m á n y C o m -
p a ñ í a c o n t r a G u i l e r m o T a r a f a . 
E l d e m e n o r c u a n t í a , p r o c e d e n t e d e l I 
J u z g a d o ded S u r , e s t a b l e c i d o p o r e l j 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a de C u b a 
c o n t r a A q u i l i n o L ó p e z . 
E l d e m e n o r c u a n t í a , p r o c e d e n t e 
F U E R Z A M O T R I Z I D E A L 
M O T O R E S m a r c a V E N N - S E V E R i N p a r a p e t r ó l e o c r u d o 
T i p o E s t a c i o n a r i o y M a r i n o - S e n c i l l o a - E c o n ó m i c o s - S e g u r o s 
£ ! g a s t o d e c o m b u s t i b l e e s r e d u c i d o a u n c e n t a v o p o r c & b & l l o h o r a 
V E N T A S A P L A Z O S 
P A R A M A S D E T A L L E S , D I R I J A S E A 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . - $ f ¿ E & o 5 9 l : - h a b a n a 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
A n u n c i o T R U J I L L O M A R I N . C 2336 a l t 2cl '23 
" Q u e en» l a n o c h e d e l 16 d e n o v i e m -
b r e ú l t i m o e l p r o c e s a d o e n l a p r e -
s e n t e c a u s a A p o l i n a r D í a z M a r r e r O , 
q u e e s t a b a d i s g u s t a d o c o n F l o r i a n 
S a i n z G ó m e z , d u e ñ o d e l e s t a b l e c l m i e n 
t o d e v í v e r e s s i t u a d o e n R e g l a — c a -
l l e s de M a c e o y A g r á m e n t e — p o r q u e 
e n d í a s a n t e r i o r e s h a b í a t r a t a d o d e 
I m p e d i r l e q u e se m a r c h a r a s i n p a g a r 
d e l J u ? g a d o d e l S u r , e s t a b l e c i d o p o r i p r e v i a m e n t e l o q u e h a b í a t o m a d o , se 
J o s é D í a z C o r r a l c o n t r a R a m ó n C a s - P r e s e n t 6 e n e s a c a s a I n s u l t a n d o a. 
hecbo p o r l a A d u a n a de l a H a b a n a de 
varias i n i p o r t a c i » n e j de t o c i n o q u e 
venían c o n s i g n a d a s a d i c h a s o c i e d a d 
comercial. 
P L E I T O E N C O B R O D E P E S O S 
Habiendo c o n o c i d o i a r e f e r i d a S a l a 
de lo C i v i l de e s t a A u d i e n c i a d e l p l e i -
to de m a y o r c u a n t í a q u e e n c o b r o d e 
peso? p r o m o v i ó e n e l J u z g a d o d e P r i -
mera I n s t a n c i a d e l E s t e d'e e s t a c a -
pital d o ñ a C a r l e t a R o d r í g u e z y R o d r í 
guez, c o n t r a d o n B e n i t o I g l e s i a s N o -
vua. c o m e r c i a n t e d ^ e s t a p l a z a ; c u -
yos autos se e n c o n t r a b a n p e n d i e n t e s 
t a ñ o . 
Y e l ' « t e s de e s t a p l a z a , c o n t r a r e s a l u - T 1 ^ de d e s a h u c i o , p r o c e d e n t e ^ deH 
innes h ú m e r o 12908, 12913 y 12916 , üe} S u r ' e s t a b l e c i d o p o r S a n -
la J u n t a de P r o t e s t a s , s o b r e a f o r o o r J i o C i e n f u e g o s L ó p e z c o n t r a F r a n 
c i s c o G a r c í a T o r r e c i l l a . 
S U C E S O S A N G R I E N T O E N R E G L A 
S a i n z , p r o m e d i a n d o e n l a c u e s t i ó n P e 
d r o d e l P r a d o D o m í n g u e z , q u e a l a 
s a z ó n a l l í se e n c o n t r a b a , y e l p r o c e -
s a d o , m o l e s t o p o r e s t a i n t e r v e n c i ó n , 
l o d e s a f i ó p a r a p e l e a r , e n c u y a s c i r -
c u n s t a n c i a s , u t i l i ^ n d o u n a n a v a j a 
q u e l l e v a b a c o n s i g o , c u y o t a m a ñ o y 
d e m á s c o n d i c i o n e s n o se h a n p o d i d o 
L a S a l a P r i m e r a d e l o C r i m i n a l d e ' d e t e r m i n a r , l e p r o d u j o a P r a d o D o -
e s t a A u d i e n c i a , e n s e n t e n c i a d i c t a d a ' m í n g u ' e z , c o n ese i n s t r u m e n t o , u n a 
;¡¡ e f e c t o , c o n d e n a a l p r o c e s a d o A p o - i h e r i d a p é r f o r o - c o r t a n t e d e u n o s t r e s 
l i n a r D í a z M a r r e r o , c o m o a u t o r d e ¡ c e n t í m e t r o s de p r o f u n d i d a d e n l a p a -
u n d e l i t o de h o m i c i d i o , a l a p e n a d e i n s d a n t e r i o r d e l a b d o m e n , p o r c o n -
14 a ñ o s , 8 m e s e s v 1 d í a d e r e c l u s i ó n s e c u e n c i a d e l a c u a l f a l l e c i ó e n l a 
t e m p o r a l , a s í c o m o a i n d e m n i z a r a i r v > a ñ a n a d e l d í a 22 d e l p r o p i o mes, e n 
l e s h e r e d e r o s de l a v í c t i m a m e d i a n t e e ] H o s p i t a l M e r c e d e s , a d o n d e h a b í a 
e l a b o n o d e l a c a n t i d a d de m i l i p e s o s is ido t r a s l a d a d o p a r a a t e n d e r a s u c u -
d í a s d e e n c a r c e l a m i e n t o , p o r d e f r a u G ü i r a d© M e l e n a . P o n e n t e , P r e s i d e n -
d a c i ó n a l a A d u a n a . i t e . L e t r a d o s , M o n t e r o y C a s u l l e r a s . 
A J o s é C á c e r e s S a e z a 70 d í a s d e i M a n d a t a r i o s , G . Q u i r ó s y V a l ^ é s R o -
p r J í > i ó n . t a m b i é n p o r d e f r a u d a c i ó n a j d r í g u e z . 
l a A d u a n a . , 
A F é l i x F u e n t e s S o c a r r á a a 6 m e -
ses d e p r i s i ó n , p o r i n f r a c c i ó n d e l C ó -
d i g o P o s t a l . 
Y a J u a n M a r t í n e z M e n d o z a , a 2 
a ñ o s de r e c l u s i ó n , p o r f a l s e d a d e n 
d o c u m e n t o m e r c a n t i l . 
m o n e d a o f i c i a l . 
H e a q u í l a r e l a c i ó n d e h e c h o s p r o -
b a d o s : 
C O R N I S A S 
P a r a A z u l e j o s 6 x 6 y 6 x 3 
a 1 5 c e n t a v o s 
B A S E S 
S A N I T A R I A S 6 x 6 
a 2 0 c e n t a v o s 
A L V A R E Z R I U S & C o . 
P R I N C I P E 4 7 . - T E L . M . 3 8 9 0 
r a c i ó n . " 
O T R A S S E N T E N C I A S E N L O CRI7 
M I N A L 
Se c o n d e n a a M a n u e l V i d a l P é r e z a 
1 200 p e s o s d e m u l t a , p o r i n t r o d u c c i ó n 
e n ^í l t e r r i t d ' M o n a c i o n a l d e b i l l e t e s , 
d e u n a l o t e r í a e x t r a n j e r a , 
i A P a b l o d e A r m a s B l a n c o a 1 a ñ o , 
i 8 m e s e s y 2 1 d í a s de p r i s i ó n c o r r e c -
c i o n a l , p o r r a p t o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
E N L O C R I M I N A L 
Sa la P r i m e r a 
C o n t r a A u r e l i o P u j o l , p o r h e r t o . 
P o n e n t e , F l g u e r o a . D e í t e n í s o r , A l o n -
s o . 
C o n t r a R e n é O v i e d o , p o r f a l s e d a d . 
P o n e n t e , V . F a u l i . D e f e n s o r , A c e v e -
d c 
C o n t r a A n t o n i o T e ñ o , p o r h u r t o . P o 
n e m e , B e t a n c o u r t . D e f e n s o r , A r a n g o . 
S a l a S e g u n d a 
C o n t r a R o g e l i o A l o n s o , p o r r a p t o . 
P o n e r t e , P i c h a r d o . D e f e n s o r , M á r m o l . 
C o n t r a J u a n C u e s t a , p o r a s o c i a c i ó n 
i l í c i t a . P o n e n t e , M . E s c o b a r . D e f e n s o r 
P o l a . " 
C o n t r a J o s é M o r a l e s , p o r r a p t o . P o -
n e n t e , C a t u r l a . D ' e f e n s o r , P ó r t e l a . 
C o n t r a R u f i n o H e r r e r a , p o r a t e n t a -
d o . P o n e n t e , P i c h a r d o . D e f e n s o r , S i ' l -
v a . 
C o n t r a J o s é G ó m e z , p o r e s t a f a . P o -
n e n t e , C a t u r l a . D e f e n s o r . B u s t a m a n t e . 
C o n t r a M a r í a M e n é n d e z , p o r a se -
J u z g a d o O e s t e . — R a f a e l M a r í a C a m -
p l c o n t r a E s t e l a C a b r e r a d e A n d r e u . 
P o n e n t e , C e r v a n t e s . L e t r a d o s , F í g a r o -
l a y G r o n l l e r . P r o c u r a d o r e s , R o t a y 
B a r r e a l . 
A u d i e n c i a — M a n u e l G a l d o y C o m p a 
ñ í a c o n t r a r e s o l u c i ó n d'e l a J u n t a d e 
P r o t e s t a s . P o n e n t e , C e r v a n t e s . L e t r a -
d o R o s a d o L l a m b l , S r . F i s c a l . M a n d a -
t a r i o , S á n c h e z V i l l a l b a . 
r r e z . c o n t r a E s t e l a C a b r e r a e n c o b r o 
d e p e s o s . P o n e n t e , C e r v a n t e s . L e t r a -
d o s , G r o n l i e r y G i b e r g a . P r o c u r a d o -
r e s , B a r r e a l y M a z p n . 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A H O Y 
J u z g a d o N o r t e . — B e n i g n o 
B r a ñ a c o n s i g n a n d o c a n t i d a d a f a v o r 
d e C r i s t i n a G r a n a d o s L u n a . P o n e n t e , 
P r e s i d e n t e . L e t r a d o s , G o e n a g a y C a - ' 
b ' e l l c . M a n d a t a r i o , C a r d o n a . P r o c u r a -
d o r . J . I l l a . 
L e t r a d o s 
J e a ^ i l í n L . Z a y a s , A n t o n i o L a n c i s 
S á n c h e z , M . C a r a c u e l , J o s é M a r í a "Vi 
d a ñ a , A l f r e d o E . V a l d é s , J o a q u í n L l a -
M u a , C a r l o s M . V a r o n a , J o s é M a c l a s , 
R u p e r t o A r a n a , C a r l o s M . G u e r r a , M a 
r i o D í a z C r u z , J e s ú s S a i n de l a M o r a , 
L u i s A . M a r t í n e z , R a m ó n G . B a r r i o , 
| L u i s F . N ú ñ e z G a l l a r d o , J u a n d e D i o s 
I G a r c í a K o h l y , L u i s V . B a r b a , E n r i -
A l v a r e z . q u e R u b í , M i g u e l A n g e l C a m p o , M i -
g u e l A . V i v a n c o , R a m ó n G . B a r r i o , A n 
g e l C a i ñ a s , A u g u s t o P r i e t o M a r t í n e z , 
A n g e l F . L a r r i n a g a , R a m ó n G a l i a n a . 
J u z g a d o S u r . — M e l q u í a d e s G u t i é -
44 L A E S F E R A " 
A M a n u e l M é n d e z M a r í n a 5 a ñ o s , I s i n a t o . P o n e n t e , M . E s c o b a r . D e f e n -
5 m e s e s y 1 1 d í a s de p r e s i d i o c o r r e c -
c i o n a l , p o r h u r t o c u a l i f i c a d o . 
A A n t o n i o G<3 lán a 6 a ñ o s y 1 d í a 
de p r e e i d i o m a y o r , p o r r o b o . 
A J o s é S o s a V a l d é s a 4 a ñ o s , 2 m e -
s o r , S a r r a í n . 
' i 
ses y 1 d í a d e p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l , i f e n s o r , B a r r i o s . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a B a l d o m e r o R o d r í g u e z , p o r 
i m p r u d e n c i a . P o n e n t e , A r ó s t e g u l . D e - Depósíto General. 
C 1 9 0 8 
p o r h u r t o c u a l i f i c a d o . 
A R o g e l i o C r u z M o r a l e s a 4 4 p e s o s 
90 c e n t a v o s de m u l t a , c o n e l a p r e m i o 
p e r s o n a l c o r r e s p o n d i e n t e e n d e f e c t o 
j de p a g o , p o r m a l v e r s a c i ó n d e p r o p i e -
j d a d b a j o l a c u « t o d i a d e l D e p a r t a m e n t o 
d e C o r r e o s . 
j A H u m b e r t o H e r n á n d e z S o l a n a a 4 
1 a ñ o s , 2 m e s e s y 1 d í a rie p r e s i d i o c o -
1 r r e o c í o n a l , p o r h u r t o c u a l i f i c a d o . 
A F r c i l á n H e r n á n d e z M a r t í n e z , a 5 0 
C o n t r a » J o s é M o n t e s de O c a , p o r r o -
b o . P o n e n t e , L l a c a . D e f e n s o r , C a n -
d í a . 
C o n t r a J u a n J . R e y e s , p o r r a p t o . 
P o n e n t e , L l a c a . D e f e n s o r , C r u z . 
C o n t r a P e d r o D í a z , p o r r o b o . P o -
n e n t e , A r ó s t e g n i . D e f e n s o r , C a r r e r a . 
Muralla 117 
30d . -4 
R e c u e r d e q a e 
S A L A D E L O C I V I L 
J u z g a d o N o r t e . — W i l l i a m s A . C a m p -
b e l l c o n t r a l a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
44 
M A J E S T I C " 
E s u n a v e r d a d e r a T i n t o r e r í a . 
T E L F S . M - 9 3 é 8 , A - 5 8 é é , M - I 5 8 8 
I n f a n t a y J e s ú s P e r e g r i n o . 
C 1 8 5 1 a l t . 15d . -3 
C2456 3d . -29 
C e n t r o A n d a l u z 
C o n c u r s o d e B a n d a s C i v i ' e s y , M i l i t a r e s 
E l " C e n t r o A n d a l u z " de l a H a b a 
i a , a b r e c o n e s t a f e c h a u n C O N C U R -
SO P A R A B A N D A S D E M U S I C A C I 
VILES Y M I L I T A R E S , q u e se e f e c -
t u a r á e l d í a 29 d e a b r i l p r ó x i m o e n 
" A l m e n d a r e s P a r k " , o sea e l s e g u n -
Jo d í a d e l f e s ü v a l d e n o m i n a d o " F e r 
la de S e v i l l a " , b a j o l a s s i g u i e n t e s 
Dases y c o n d i c i o n é i s 
— P o d r á n t o m a r p a r t e e n e l 
concurso t o d a s l a s b a n d a s d e m ú s i -
ca, t a n t o c i v i l e s c o m o m i l i t a r e s r e s i 
« a r t e s en l a R e p ú b l i c a d o C u b a , 
l o de seen . 
2 o . ~ - C a d a u n a d e l a » B a n d a s q u e 
M o t n © p a r t e e n e l c o n c u r s o , e j e c u -
« t t t r e s p i e z a s s e g u i d a s , c o m o s i -
oiie; 
, A ) — ' « L A C O R T E D E G R A N A D A * 
'i ^ n t a s í a p o r R u p e r t o C h a p í . ( C o m -
^ e l c l é n o b l i g a d a . ) 
/ 
B ) — C o m p o s l c K J n de A f r e a C u b a 
1,08 ( U b r e . ) 
C ) — C o m p o s i c i ó n de A i r e s A n d a 
• luces ( L i b r é . ) 
3 o — P o r u n c o m p e t e n t e J u r a d o 
q u e o p o r t u n a m e n t e s e d e s i g n a r á , 
s e o t o r g a r á , u n p r e m i o ú n i c o d e Q U I 
N T E N T O S P E S O S , a l a b a n d a q u e 
m e j o r e j e c u t e l a s t r e s c o m p o s o i o n e s . 
4 o . — L o s d i r e c t o r e s d e l a s B a n d 
a s d e m ú s i c a r e s i d e n t e s e n l a H a b a -
n a o e n e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a , 
q u e d e s e e n t o m a r p a r t e e n e l c i t a -
d o c o n c u r s o , l o m a n i f e s t a r á n p o r e s 
c r i t o y e n s o b r e c e r r a d o d i r i g i d o a l 
" C e n t r o A n d a l u z " . C o n c u r s o de B a n 
d a s . B e r n a z a , 3 , a l t o s . " 
5 o . — E l n ú m e r o d e o r d e n e n e l a c 
t o d e l c o n c u r s o , s e r á e l q u e c o r r e s -
p o n d a a c a d a B a n d a e n l a i n s c r i p c i ó n . 
6 o . — E l c o n c u r s o d a r á p r i n c i p i o 
e l c ' t a d o d í a , a l a s 8 p . m . 
7 c . — L a i n s c r i p c i ó n d e B a n d a s , 
se c e r r a r á e l d í a 23 d e a b r i l , a l a s 
1 0 p . m . 
C245S 3d . -29 
Aproveche GANGAS Verdad 
N o l o d e j e p a r a m a ñ a n a 
E n c o r t e s de casimir ingleses, llevará dos por uno, en camisas, 
corbatas, cuellos y d e m á s artículos. 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n a s o m b r o s o s . 
P r o c u r a d o r e s 
I s i d r o R e c i o . G a . R u i z , C. R o n c o , 
A l e i a n d r o O ' R e i l l y , T o m á s R a d l W o , 
M F R e g n e r a , L a u r e a n o C a r r a s c o , 
E n e b a i Q Y a n i z , B i e n v e n i d o P é r e z S o 
sa , A n t o n i o R o c a , F r a n c i s c o R i n c ó n , 
P a b l o P i e d r a , R a ú l C o r r o n s , E n r i q u e 
C e d i - á n , ' C l a u d i o V i c e n t e L i ' c e a , V . L i a 
m a , A n g e d L l a n u s a , J . P e r d o m o , N . 
c'e C á r d e n a s , R . S p í n o l a , F r a n c i s c o L a 
r e d o B r ú , A n a a d o r F e r n á n d e z . 
m a n d a t a r i o s y p a r t e s 
F r a n c i s c o G . Q u i r ' i s , F r a n c i s c o A n -
t c q u e r a L a r e d o , C é s a r V í c t o r M a z » , 
R ' c a r d o P a l l i , C a r m e n F r a g a , H i g i -
n i a E l o s e g u i , A u r e l i o N o y , L u i s O r a -
n o s B a c a l l a o , A g u s t í n T a r r i d a V i c -
t o t í , R . I l l a , ' J o s é D í a z C o r r a l , L u i s 
M á r q u e z , J o a q u í n G o n z á l e z S a e m , 
E d u a r d o V a l a i s R o d r í g u e z P a t r o c i n i o 
A n d a c í o , J o s é S á n c h e z V i l l a l b a , M i -
g u e l A . R e n d ó n , L u z G l o r i a B . D u l -
^ a i d e z , C a r l o s Q u i n t a n a , E r n e s t o A . 
l í o r n a y , S ^ c u n o i n o D í a z E s p i n a , J u a n 
P o b ' l e t , C e l e s t i n o C a r r o ñ o , T o m á s A l - r 
í o n s o M a r t e l , M e r c e d e s G. E l i a s , M a -
m e r t a M a c l a s , N i c o l á s A b a l l í , P^ r anc i s 
c o C a s t r o P i f i e i r a , B e r n a r d o M e n é n -
d e z , A l f r e d o V á z q u e z G o n z á l e z , E s t e -
b a n J . D í a z , F r a n c i s c o L B r ú , T o m á s 
R . C e r e c i o . 
P I A N O S Y F I A N O S A U T O M A T I C O S 
M E H L I N & S O N S 
C H I G K É R 1 N G & S O N S 
C . K Ü R T Z M A N N & C o . 
C . O E H L E R d e S í u t t g a r t , 
K O H L E R & C A M P B E L L 
A l e m a n i a , a c a b a d o s d e r e c i b i r . 
Casa PALACIO 
G a l i a n o 9 1 
E n t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l . 
THE ROYAL 
G a l i a n o 1 2 1 
C a s i e s q u i n a a Z a n j a . 
S o n l a s m a r c a s m á s a f a m a d a s y c o n o c i d a s e n t o d o e l m u n d o desde 
h a c e m á s d e 50 a ñ o s , t i e n , e n e l s o n i d o mái> p e r f e c t o . A d q u i e r a u n p i a n o o 
p i a n o a u t o m á t i c o de c u a l q u i e r a d e e s t a s m a r c a s y p o s e e r á e l m e j o r y 
m á s d u r a d e r o i n s t r u m e n t o q u e s e r á a p i e c i a d o e n s e g u i d a p o r , l o s m á s 
i n t e l i g e n t e s m ú s i c o s . 
P i d a c a t á l o g o s y p r e c i o s a l c o n t a d o y a p l a z o 
L a c a s a m á s a c r e d i t a d a d e l a R e p ú b l i c a . 
E . C U S T I N 
C 2424 
B d 21 
O B I S P O 7 8 T E L E F O N O A - 1 4 8 7 
C Í J 4 5 1 3d . -29 l t . . 2 9 
• J g L L E T I N 4 4 
H I S T O R I A D E 
D O S C O R A Z O N E S 
D O V E L A I N E D I T A 
O R I G I N A L D B 
" A U R O R A D E N E V E R S " 
^oeda p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n d e ea-
0,tela s i n i a a n u e n c i a de s u a u t o r a . ) 
j p u x " " y s o l l o z a ; m a s no p r o t e s t a . ; 
• W r 8 . a l za l a f r e n t e m o s t r a n d o e l 
I/' C O N T I N U A 
lnsi^feero i y d ó n d e se e n c u e n t r a ? — 
^ . p elIa a p r o v e c h a n d o l a o c a s i ó n , 
fo; ¿ ^ e r a o n a d m e , se f io ra , os l o a u p l i -
""bels r̂s&áo c o n t e s t a r o s , p o r q u e y a l o 
*• BpftiTi'í.l,61 scSor C o n d o m e l o t i e -
j - Proh b ldo . 
tQ--t tmln^ndado de l a g i f m a s H e ' t r a í -
M» ra—^para e n v i á r s e l o cuando 
v,|,Uo <,iPo?.l!ble' e l 3uS"e t i co s u y o f a -
' ?alo r? h e r n i o s o c a b a l l o do m a d e r a 
úl t im Su Pad re ¿ n o t o acue rdas? 
^•Uos ~ d í a de Reyes que pasamos 
i . --1a n e l c a s t i l l o . 
I con ^ecaer<io. s e ñ o r a , — d i c e e l v l e -
ii — p . . . o:5. ^ ' ' s i b l e m e n t e c o n m o v i d a . 
I Uevft b i e n ' q u i e r o , G e r m á n , q u e se 
—-Si l i ipuec,GS h a c e r t e ca rpo? 
a26n 5« , d o 10 que me d i c t a e l co -
I s OhM e I n s t a n t e m i s m o , m i s e ñ o r a , 
1 I'1" B«; .CcrTía: Ppro y" r i i ' ' 1 ' Puedo h a -
íel teL m ' ' • " ^ " ^ « i n la. a u t o r i z a c i ó n 
« e n o r Conde . 
• — P u e s p i d é s e l a , G e r m á n , t o l o s u p l i -
c o ; a t i t e c o m p l a c e r á s i so l o d ices 
y l e d e m u e s t r a s v i v o e m p e ñ o , en c a m -
b i o a m i s i se l o r u e g o h a s t a p o r 
c o n t r a r i a r m e ú n i c a m e n t e m e n e g a r á e l 
c o n s e n t i m i e n t o . 
— L e h a b l a r é a s u r e g r e s o , — d i c e e l 
v i e j o . — M a s s i n s e g u r i d a d de c o n s e g u i r -
l o , p u e s no t e n g o en su a n i m o , s e ñ o 
r a , ese g r a n a scend i en t e que s u p o -
n e i s . 
— I n t é n t a l o — d i c e e l l a i Q u i e n sabe 
s i D i o s l e t o c a e l c o r a z ó n ! 
— L o i n t e n t a r é , s e ñ o r a ; ya l o c r e o , 
b a s t a q u e a s í m e l o o r d e n é i s . 
— N o o r d e n o ; t e s u p l i c o ; — a d v i e r t e 
el la;--—no s o y y o q u i e n p a r a o r d e n a r . 
— P a r a m i , s e ñ o r a Condesa , so i s l a 
m i s m a de a q u e l l o s pasados d í a s t a n d i -
chosos , m á s r e spe t ada a ú n s i cabe se r -
l o , p u e s t o que os he p e r j u d i c a d o . Y o s 
l o r e p i t o a h o r a u n a y m i l veces, s e g ú n 
l o h a r é a l a h o r a de m i m u e r t e s i o s 
e n c o n t r á i s p r e s e n t e ; o b r é p o r q u e f u é 
p r e c i s o en c o n t r a v n e s t r a m a s con e l co -
r a z ó n despedazado. Solo p o r él t a n bue -
n o y generoso pude hace r u n a acusa -
c i ó n t a n f o r m i d a l b l e en p e r j u i c i o de vos . 
s e ñ o r a , a q u i e n q u e r í a y sob re t o d o 
r e s p e t a b a . P e r d o n a d m e , os l o r u e g o ; m e 
f u é a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i o ; y conoced 
t a m b i é n que a l p r o p i o t i e m p o a m a r g u é 
l o s i n s t a n t e s de e x i s t e n c i a que a u n m e 
q u e d a n de p a s a r en e l m u n d o , — d i c e y 
b a j a l a f r e n t e a n o d a d o . 
— N a d a t i e n e s de q u é acusa r t e , p o b r e 
a n c i a n o , m u y a n t e s a l c o n t r a r i o , ha s de 
s e n t i r t e h o n r a d o y s a t i s f e c h o , o r g u l l o s o 
de t u c o r r e c t o p r o c e d e r . L e v a n t a l a ca 
beza y n o t e h u m i l l e s ; y o s í , G e r m á n , 
que debo a n o d a d a r m e , p o r q u e he s ido 
t r a i d o r a y c r i m i n a l C a l l a l a i n f e l i z 
d e m a s i a d o d é b i l p a r a p o d e r s e g u i r r e -
c r i m i n á n d o s e . — M e s i e n t o m a l , — s u s u r r a . 
Y e l a n c i a n o s o l í c i t o l a i n t e r r o g a con 
h o n d o acen to de c a r i ñ o : 
— ¿ S e f i o r a , o r d e n á i s que av ise a l a 
d o n c e l l a ? 
— A v í s a l e , G e r m á n . , i 
C o n e l a u x i l i o de J u l i e t a sube F l o r 
l a a l f o m b r a d a e s c a l i n a t a q u e conduce 
a sus a p o s e n t o s ; a l l í e n e l b l a n d o l e -
cho g i m o a so l a s c o n s u r e m o r d i m i e n t o 
y su d o l o r . 
Qu ince d e s p u é s r e g r e s a e l Conde a su 
m a g n í f i c o p a l a c i o . L a c a c e r í a no t u v o 
é x i t o a l g u n o , pues h a s t a h u b o que l a -
m e n t a r u n a c c i d e n t e h a r t o desagrada lb la 
p a r a todoc . U n o do, l o s e x c u r s i o n i s t a s , 
e l i n t r é p i d o m a r q u é s de F o u r d o i s e , r e -
c i b i ó u n r a s g u ñ o e n e l b r a z o I z q u i e r -
do que l e c a u s ó a l r o z a r l e u n a ba l a 
p e r d i d a , c u a n d o se d s i p o n í a a r o m p e r 
c o n s a ñ a u n espeso m a t o r r a l e s p i n o s o 
donde h a b í a d i v i s a d o a u n c i e r v o n u e -
v o e n r e d a d o en las zarzas. 
S i n e m b a r g o , t r a s de s e n t i r el acel 
d e n t e h u b i e r o n de m o s t r a r s e s a t i s f e c h o s 
n u e s t r o s a l e g r e s cazadores , p o r q u e e l 
lance , q u e p u d o se r de g ravedad , l i m i -
t ó s e a u n a s i m p l e a l a r m a p r o v e c h o s a 
p a r a e l c e r v a t o p r i s i o n e r o , que m e r c e d 
a sus es fuerzos p u d o e n t o n c e s escapar 
de su c á r c e l . 
A t e n d i d o d é l b l d a m e n t e e n e l c a s t i l l o 
de L u n e v i l l e p r o n t o l o g r ó e l LerUlo m a r -
q u é s r e s t a b l e c e r s e y s e g u i r v i d a a c t i v a 
e n s u c a m p a ñ a . 
Poco é x i t o s e g ú n queda d i c h o t u v o l a 
c a c e r í a ) ; p e r o e l conde R o g e l i o de B o u -
l o g n e d e m o s t r ó sus b r i l l a n t e s a p t i t u d e s 
de h á b i l cazador i n f a t i g a b l e , s o b r e s a l i e n -
d o en t o d o s concep tos y v e n c i e n d o o b s -
t á c u l o s . L o m i s m o p e r s i g u i e n o o b r a v a -
m e n t e a h u r a ñ o s j a b a l í e s m o n t a r a c e s , 
que s o r p r e n d i e n d o c o n a s t u c i a y m a ñ a 
l a s e s c o n d i d a s m a d r i g u e r a s de l a s l i e -
b r e s s e l v á t i c a s . ' 
— E s i n s u s t i t u i b l e D ' B o u l o g n e — d i c e 
e n voz a l t a de F a u d o i s e . — N o se pue -
de p r e s c i n d i r de él en n i n g ú n c a s o ; a s i 
debemos p r o c l a m a r l o a g r i t o s p a r a c o -
n o c i m ' l m t o g e n e r a l . ^ 
— E s e l ú n i c o de í i o s o t r o s , s e ñ o r e s 
m í o s — a g r e g a L u n e v i l i e — q u e h a l o g r a -
d o hacer a l g o do p r o v e c h o en e s t a m a -
l o g r a d a c a c e r í a . i 
Y n o d ice m e n t i r a e l c a b a l l e r o , a u n -
que é l se r e f i e r e e n esto s o l a m e n t e a l 
p u n t o de h a b e r cazado D ' B o u l o g n e d o -
b l e m á s c a n t i d a d de p iezas que o t r o 
a l g u n o de s u s a c o m p a ñ a n t e s , h a s t a que 
e l m i s m o L u n e v i l l e , f amoso y r e n o m b r a -
d o cazador. 
Y n o s o t r o s , l e c t o r e s m í o s , a d m i r e m o s 
o t r o r a s g o de n u e s t r o h é r o e a u n m á s 
h e r m o s o , m u c h o m á s d i g n o de a l a b a n -
z a s : U n a t a r d e y a o c u l t o e l s o l p o r 
occ iden te , r e g r e s a n l o s s p o r t m a n s , f a t i -
g a d o s de l a d i f í c i l e x c u r s i ó n a t r a v é s 
de b r e ñ a l e s y malezas , que se ha p r o -
l o n g a d o cas i t o d o e l d í a . A n d a n a h o r a 
p a s o a p a s o e n sus c a b a l g a d u r a s c u -
b i e r t a s de s u d o r ; v a n en a m a b l e c h a r -
l a c o m e n t a n d o l o s i n c i d e n t e s o c u r r i d o s : 
u n o d i c e que n o a t r a p ó la l i e b r e que 
t a n a s t u t a m e n t e p e r s e g u í a p o r q u e es tos 
p e r r o s n o s o n e x p e r t o s en su o f i c i o y 
l a d e j a r o n escapar . O t r o a f i r m a que 
e l c i e rvo t a n h e r m o s o p u d o l i b r a r s e de 
sus m a n o s n o p o r t e n e r é l m a l a p u n -
t e r í a , s i n o p r e c i s a m e n t e p o r l o c o n -
t r a r i o , pues en e l m i s m o i n s t a n t e de 
d i s p a r a r y a con e l dedo p u e s t o e n e l 
g a t i l l o , v i ó v e n i r h a c i a a q u e l l a d i r e c c i ó n 
d o n d e el h e r m o s o c i e r v o se e n c o n t r a b a 
a u n c a z a d o r en r a u d o g a l o p e d e s b o -
cado s e g ú n l a f u r i a c o n que c o r r í a , y 
p u d o e v i t a r l a g r a n d e s g r a c i a , s o l o p o r -
q u e es u n h á b i l t i r a d o r . 
E n t a n t o que t o d o s d a n e x p l i c a c i o n e s , 
h a b l a n d o cada u n o en l o que puede s i e m -
p r e en o b s e q u i o p r o p i o , D ' B o u l o g n e que 
en t o d o so d i s t i n g u e y sobresa le c o n 
r e a l e z a n o e n c o m i a sus h a z a ñ a s n i d i s -
c u l p a sus y e r r o s , p r o c u r a n d o h a s t a ha -
b l a r m u y p o c o do s í m i s m o . Y c u a n d o 
a l g u n o l e p r e g u n t a : — ¿ Y q u é h a b é i s 
hecho vos , a m a b l e C o n d e ? 
— P u e s poco o nada , a m i g o m í o , u n 
r a t o de e j e r c i c i o s a l u d a b l e , — e s l a s i m -
p l e r e spues t a , 
— ¿ Y a esas h r r m o s a « p iezas que 
t r a é i s q u i é n . l es ha dado a l cance? 
— i L a s b a l a s y l o s sabuesos, a m i g o 
m í o , — c o n t e s t a s o n r i e n d o . i 
— D i r i g i d o s p o r v u e s t r a m a n o , — d i c e 
e l o t r o . 
— P o r de c o n t a d o . N o n e c e s i t a e l m é j 
r i t o r e a l y v e r d a d e r o l a s p r o p i a s a l a -
b a n z i s . 
; M a s v o l v a m o s a l caso s u c e d i d o l a 
( t a r d o en q u e r e g r e s a n f a t i g a d o s a l 
i o c u l t a r s e el s o l p o r o c c i d e n t e : E n e l 
c e n t r o de u n bosque espeso, ba jo u n a 
e n c i n a yace echado sobre l a y e r b a u n 
c u e r p o h u m a n o , n i pa r ece r c a d á v e r . L o s 
c a b a l l e r o s se d e t i e n e n a l d i v i s a r l o . E s 
u n v i e j o m e n d i g o m e r o d e a d o r de es tos 
c o n t o r n o s , — d i c e e l M a y o r d o m o de L u -
i n e v i l l e , que ha b a j a d o de s u caJballo, 
I p a r a e x a m i n a r l o . 
I — N o e s t á m u e r t o , s e ñ o r e s , — a f i r m a 
¡ d e s p u é s de h a b e r l o p a l p a d o u n r a t o . 
: — E s t á b o r r a c h o como u n a c u b a y l á s -
t i m a s e r í a que n o r e v e n t a r a , p o r q u e es 
I u n m a l s u j e t o que solo s i r v e p a r a c a u -
I s a r m o l e s t i a s , p i d i é n d o l e l i m o s n a s a l o s 
1 t r a n s e ú n t e s y a t o d o s l o s vec inos de 
| l a c o m a r c a , — a s i d i c i e n d o y m u y t r a n -
• q u i l a m e n t e s a l t a o t r a vez a su c a b a l l o . 
— B i e n ; s i g a m o s — o r d e n a L u n e v i l l e 
p o r q u e es t a r d e y s i d e m o r a m o s e l r e -
greso , nos s o r p r e n d e l a noche en es tos 
bosques , p e r s p e c t i v a n a d a a g r a d a b l e . 
E n e l p r e c i s o i n s t a n t e e l v i e j o Lanza 
u n d é b i l ; a y ! 
E l c o n d o de B o u l o g n e no se m u e v e ; 
f i j a m e n t e m i r a a l a n c i a n o desvanec ido , 
q u e r i e n d o da r se c u e n t a de su ' e s t ado . 
— P e r m i t i d m e , m a r q u é s , que no os 
a c o m p a ñ e has ta v e r l o que t i e n e e s t e 
i n f e l i z , — d i c e , cuando o y e l a s e ñ a de 
r e t i r a d a . 
— ¿ N o h a b é i s o í d o . Conde? Es un b o -
r r a c h o , — e x c l a m a L u n e v i l l e . 
— L o he o í d o . M a r q u é s ; m a s me f i -
g u r o q u e e s t á v u e s t r o M a y o r d o m o e q u i -
vocado y q u i e r o c e r c i o r a r m e p o r m i m i s -
mo. 
A s í d i c i e n d o echa p i e a t i e r r a y 
avanza h a s t a e l l u g a r d o n d e se encuen-
t r a e l m í s e r o m e n d i g o . L a escena i m -
pone p o r l o g r a n d i o s a ; e l r a s g o i m p r e -
Blona a t o d o s l o s p r e s e n t e s . 
E l conde de B o u l o g n e se i n c l i n a a l 
sue lo p a r a r e c o n o c e r e l c u e r p o e x á n i m e , 
que yace i n e r t e t e n d i d o de b ruces , con 
l a cabeza encanec ida m e d i o l adeada y 
apoyada e n e l n u d o s o g a r r o t e que le 
s e r v í a de b á c u l o a l m e n d i g o . 
E l conde l o e x a m i n a a t e n t a m e n t e . 
— N o e s t á b o r r a c h o — d i c e , t r a s a l g u n o s 
raoraentos de o b s e r v a c i ó n — E s t á enfe r -
m o y g o l p e a d o ; pa rece h a b e r s u f r i d o u n a 
ca lda , p o r q u e a d e m á s de o t r a s les iones 
t i e n e e l b razo d e r e c h o f r a c t u r a d o . 
— P u e s sabed , s e ñ o r Conde , y d i s p e n -
sadme, pues con t o d o r e s )eto os l o p r e -
vengo, que ese m í s e r o v i e j o es u n t u -
n a n t e , — s e a t r e v e a m u r m u r a r e l M a -
y o r d o m o . 
— N o se t r a t a a h o r a de e s o — r e p l i c a 
D ' B o u l o g n e — s i n o de que e s t á e n f e r m o 
y no e m b r i a g a d o , que n e c e s i t a a u x i l i o s 
en el a c t o y q u e e s t o y d i s p u e s t o a p r e s 
t á r s e l o s . 
— A p é a t e , F t e r m í n , y a t i e n d e a l e v a n -
t a r l o ; l l a m a a l o s dos l a c a y o s que nos 
s iguen p a r a que t e a y u d e n s i hace f a l -
t a y p o n t e i n m e d i a t a m e n t e ibajo l as ó r -
denes del s e ñ o r conde de B o u l o g n e , — 
d i c e i m p e r i o s a m e n t e L u n e v i l l e a su 
a t u r d i d o M a y o r d o m o . 
— E s n e c e s a r i o — d i c e D ' B o u i o g n e — 
c o n d u c i r l o a u n l u g a r d o n d e se p u e d a 
p r e s t a r l e l o s p r i m e r o s a u x i l i o s , d e s p u é s 
p a r a su a s i s t e n c i a y o m e e n c a r g o de 
l l e v a r l o a l a a l d e a I n m e d i a t a ; p e r o aho -
ra en l a s c o n d i c i o n e s e n que se en-
c u e n t r a n o p o d r á r e s i s t i r e l v i a j e ; ¿ h a y 
a l g u n a c a b a ñ a p r ó x i m a a e s t e bosque? 
Sí , s e ñ o r C o n d e — a f i r m a el M a y o r -
domo, l a de F r a n c i s c o e l c a r b o n e r o . 
V a m o s a l l á — d i c e D ' B o u l o g n e y é l 
m i s m o c o n sus m a n o s l o i n c o r p o r a . 
A l g u n o s caba l l e ros , en c o n s i d e r a c i ó n 
a D ' B o u l o g n e , h a l l e chado p i e a t i e r r a ; 
e n t r e e s tos e l m a r q u é s de L u n e v i l l e . 
P o d e m o s con u n poco de c u i d a d o 
c o n d u c i r l o a l c a s t i l l o , pues y a s a b é i s 
que n o e s t á d i s t a n t e , a l l í s e r á a t e n d i -
do d e b i d a m e n t e h a s t a que sane o mue-
r a ¿ n o os p a r e c e ? — p r e g u n t a L u n e v i l l e 
a D B o u l o g n e . 
— B i e n me p a r e c e — r e s p o n d e é l — s í 
vos . M a r q u é s , l o d i s p o n é i s . 
— N o es p r e c i s o que l o d i s p o n g a y o 
— d i c e él con f u e r z a — p o d é i s h a c e r l o 
vo.s, a m i g o m í o . E s t á i s e n v u e s t r o s do-
t n i n i o s , en v u e s t r a casa l o m i s m o que 
t o d o s m i s h u é s p e d e s p r e s e n t e s , o r d e n a d 
y s e r é i s obedec idos . 
E l l o s hacen u n a c o r t é s I n c l i n a c i ó n . 
G r a c i a s — d i c e I l o g e l i o de B o u l o g n e . 
•—Pues d i s p o n g á m o n o s a m a r c h a r s i i o 
t e n é i s a b i e n . Y o ' m i s m o l l e v a r é a es te 
p o b r e v i e j o en l a g r u p a de mt c a b a l l o . 
— N a d a de eso—-rep l i ca L u n e v i l l e — 
No puedo p e r m i t í r o s l o ; q u e l o l l e v e J a -
VKsr, que es mozo h á b i l d e d i c a d o a l se r -
v k i o . ¡ N o f a l t a r í a m á s , a m i g o «"-onde, 
1 f-"no que os t o m a s e i s t a m b i é n ese t r á -
b a l o , (basta y a de f i l a n t r o p í a ' — y n o 
a ñ a d e con u n a r r a s t r a p a n z a p o r t e m o r 
de ofender a D ' B o u l o g n e . 
— M u y b i e n — a s i e n t e é l . 
Y a y u d a a c o l o c a r e l cue rpo i n e r t e 
en- brazos de J a v i e r e l mozo h á b i l . 
T o d o s se m i r a n s o n r i e n d o i m p e r c e p -
t i b l e m e n t e . 
— T i e n e a l m a de c r u z a d o — d i c e uno . 
— E s u n a n t i g u o c a b a l l e r o a n d a n t e , 
v u e l t o a l m u n d o p o r m á g i c o c o n j u r o , — 
i a ñ a d e o t r o . 
! Y e l m a r q u é s de F a u d o l s o que « s t i 
i d e l a n t e y a c u r a d o de su leve r a s g u ñ o , 
o b j e t a con a c e n t o p r o f é t l c o : — ¡ V u e l t o 
a l a v i d a por u n c i ó n d e l C i e l o I 
D e s p u é s de aifrunos d í a s de a s i d u o s 
v s o l í c i t o s c u i d a d o s e l v i e j o puede 
a b a n d o n a r su lecho y q u e d a a g r a d a M e -
m e n t e s o r p r e n d i d o a l escuchar l a h i s -
t o r i a de s u d e s g r a c i a , t r o c a d a de m a -
n e r a f o r t u i t a e n s u e r t e Ine spe rada , 
p u e s l o s c a b a l l e r o s cazadores i n t e r e s a -
dos p o r e l " t u n a n t e , " h a n a b i e r t o u n a 
s u s c r i p c i ó n e n t r e e l l o s m i s m o s p a r a 
c o n s o l i d a r l e u n a " f o r t u n a " y a l l v i a r l f i 
l o s d í a s que a u n le r e s t a n de pasa r 
s i n sabo re s en e l mundo . V has ta e l p r o -
! p i ó m a r q u é s de L u n e v i l l e m o s t r á n d o s e 
P A G I N A O C H O D i Á R Í O D E LíV i h A R i N A M a r z o 3 1 d e 1 9 2 1 ARO L X J 
C a s o s y C o s a s 
L a s a r a ñ a s y e l c a b i l d o 
P o r D i o s q u e m e d a v e r g ü e n z a 
v e r c ó m o e s t á n l a s f a c h a d a s . * 
A n t e s ( h a r á c u a t r o a ñ o s ) 
c u a n d o v e n í a n l a s P a s c u a s , 
d e s d e e l m á s r u i n b a j a r e q u e 
h a s t a l a m a n s i ó n m á s a l t a , 
v e í a m o s t r a n s f o r m a r s e 
d e l a n o c h e a l a m a ñ a n a , 
p o r q u e l o s d u e ñ o s , e n t o n c e s , 
e l d i n e r o se g a s t a b a n , 
a p e s a r d e q u e l a s r e n t a s 
d e j a b a n p o c a s u s t a n c i a . 
S i a l g ú n d u e ñ o n o q u e r í a 
d e s e m b o l s a r esa p l a t a , 
e n t o n c e s , e l i n q u i l i n o , 
v a l i é n d o s e d e sus m a ñ a s , 
se c o m p r a b a l a p i n t u r a 
y l e l a v a b a l a c a r a , 
( a l e d i f i c i o , n o a l d u e ñ o ) . 
P e r o l a s c o s t u m b r e s p a s a n , 
y h o y d í a , n i e l p r o p i e t a r i o , 
n i e l i n q u i l i n o q u e p a g a , 
p u e d e n h a c e r ese g a s t o 
y a s í , v e m o s l a s f a c h a d a s 
t a n i m p r e g n a d a s d e m u g r e 
y d e p o l v o , q u e d a n n á u s e a s . 
L o s p r o p i e t a r i o s l o d e j a n 
p a r a e l d í a d e m a ñ a n a , 
a l e g a n d o q u e l a s c o s a s 
e s t á n s u m a m e n t e c a r a s , 
y e s p e r a n d o y e s p e r a n d o , 
v e n q u e l a s c o s a s n o c a m b i a n . 
E l i n q u i l i n o n o p u e d e , 
c o m o e n é p o c a s l e j a n a s , 
g a s t a r d i n e r o e n p i n t u r a , 
p o r q u e a p e n a s s i l e a l c a n z a 
p a r a p a g a r a l q u i l e r e s ; 
y u n o s y o t r o s a g u a r d a n ; 
p e r o n u n c a l l e g a e l d í a , 
y l a s a s t u t a s a r a ñ a s 
les d a n i r ó n i c o e j e m p l o , 
e n g a l a n a n d o l a s c a s a s . 
D e b i e r a n l o s c o n c e j a l e s 
c o g e r l a b r o c h a y p i n t a r l a s , 
p o r q u e s é ' q u e t o d o s e l l o s , 
p o r r a z o n e s m u y s o b r a d a s , 
s a b e n m e j o r q u e y o m i s m o 
l a v e r d a d d e m i s p a l a b r a s , 
t o d a v e z q u e v e n e x p u e s t a s 
p o r d o n d e q u i e r a sus f a c h a s , 
h a c i é n d o l e s c o m p a ñ í a 
a l a s a s t u t a s a r a ñ a s , 1 
c o n l a s o l a d i f e r e n c i a 
d e q u e , m i e n t r a s l a s e s t a m p a s 
i n m ó v i l e s ^ p e r m a n e c e n , 
sus c o m p a ñ e r a s t r a b a j a n . -
S i v i v i e r a S a m a n i e g o , j 
¡ q u é a s u n t o p a r a u n a f á b ü l a j 
S e r g i o A C E B A L 
juzgado C o r r e c c i o n a l de 
la S e c c i á n C u a r t a 
S e n t e n c i a s d e l J n c z L e d o . A r m l s e n 
J o s é M o s q u e r a , c h a u f f e u r q u e c a u s ó 
d a ñ ó a o t r a m á q u i n a y l e s i o n ó a i p a -
s a j e r o a c o n s e c u e n c i a d e u n c h o q u e 
S i p e s o g d e m u l t a y 325 . p e s o s de i n -
d e m n i z a c i ó n • 
V i c e n t e H e r n á n d e z , e m p l e - i d o d e l j 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a q u e L a r c ó € i ! 
r e l o j y c a d e n a a u n i n t e r n o 60 d í a s de [ 
e n c a r c e l a m i e n t o . 
J o a q u í n M a r t í n e z , p o r r i f e r o , a 200 
p e s o s d e m u l t a . 
P o r r i f a a J a c i n t o O s é s , 1 0 0 p e s o s . ' 
R i c a r d o G a r c í a p o r d a ñ o 5 p e s o s • 
de m u l t a y 5 0 c e n t a v o s d e i n d e m n i z a - j 
c i ó n . ' . 
J o s é L ó p e z p o r d a ñ o a l E s t a d o , c l n - 1 
c o p e s o s d e m u l t a y s e i s p e s o s d e i n - J 
d e m n i z a c i ó n . 
R i c a r d o A n t r l t p o r I n f r a c c i ó n M u n l . 
c i p a l y d a r g e n e r a l e s c a m b i a d a s 10 y 
20 p e s o s de m u l t a y p o r i g u a l e ? f a l t a s ! 
a L u i s A l o n s o I g u a l e s m u l t a s . ' 
R o g e l i o R o b a l n a y C a r l o s V a l d é s 
q u e c o n J u n t a m e n t e m a l t r a t a r o n de 
o b r a a u n o 2 0 p e s o s c a d a u n o . 
P o r d a ñ o J o s é H e r n á n d e z , ; 5 p e s o s . 
P o r e x c e s o d e v e l o c i d a d C á n d i d o P e - ' 
r a l 20 p e s o s . • 
P o r e x c e s o d e v e l o c i d a d , G e r a r d o 
S u á r e z 10 p e s o s ; L o r e n z o L . R í o s 3 0 
p e s o s ; B l i s e s A l v a r e z 2 0 p e s o s ; P a s -
c u a l E s p i n o 1 0 p e s o s ; J u l i á n C a s t r l l l a 
y,0 p e s o s . 
P o r I n f r a c c i o n e s m u n i c i p a l e s A n g e l 
C a s t r o 5 p e s o s ; M a n u e l R o d r í g u e z 20 
p e s o s ; A n g e l G a r c í a 5 p e s o s . 
P o r i n f r a c c i ó n d e l r e g l a m e n t o d e 
t u r n a s d e A g u a , R a m ó n L o n g a , 5 p e -
s o s . 
P o r t e n e r u n p e r r o e n c o n d i c i o n e s 
d e o c a s i o n a r d a ñ o , B e r n a r d i n o G o n z á -
l e z y C a r m e n R o d r i g n e z 5 p e s o s ^cada 
u n o . 
P o r m a l t r a t o dei obra . , N i c a n o r I g l e -
s i a s , 5 p e s o s . 
J u a n M a n u e l D í a z , p o r m a l t r a t o d e 
o b r a , 2 0 p e s o s . 
P o r l e s i o n e s A r t u r o R e g u e r a , 5 p e - , 
s o s y 5 p e s o s d e i n d e m n i z a c i ó n . 
J o s é F e r n á n d e z , 20 p e s o s p o r l e s i o - j 
n e s . 
N O C O M P R E U S T E D S U S M U E B L E S 
V i s i t e u s t e d n u e s t r a c a s a d e p r é s t a m o s y c o m p r a s , y o b t e n d r á p r e c i o s 
s i n c o m p e t e n c i a . N u e s t r o l e m a e s : V e n d e f m u c h o y g a n a r p o c o . 
" L A A N T i L L A 9 9 
F I G U R A S , 7 2 . 
mm m m u de wdife 
U N I C A L E G I T I M A 
mPORTABKES EXOLOSIVOS 
E H U R E P Ü B U a — 
P R A S S E & C O . 
l e í . A - i M . - O b r a p í a , I 8 . - H a í a i i a 
P o r l e s i o n e s : V i c t o r i a F i l 5 p e s o s ; 
J e s ú s de l a C a l l e , 5 p e s o s . 
P o r e s c á n d a l o . M a n u e l G o n z á l e z , 5 
p e s o s . 
P o r m a l t r a t o de p a l a b r a , S e v e r i n o 
I g l e s i a s , 20 p e s o s . 
P o r h a c e r r u i d o c o n e l c a m i ó n q u e 
m a m ! j a a J e s ú s D o m í n g u e z , 30 p e s o s . 
P o r f a l t a s a l a P o l i c í a , J o s é G a r -
c í a 20 p e s o s ; E u g e n i o de B a n g o 5 p e -
s o s . 
Se d i s p u s o l a r e c l u s i ó n e n G u a n a j a y 
d e l m e n o r B e n j a m í n R e y e s p o r I n c o r r © 
g i b l e . 
Se d i e r o n o r d e n e s d e a r r o s t o c o n í r a , 
t r e s i n d i v i d u o s q u e n o c o n c u r r i e r o n a 
j u i c i o y f u e r o n a b s u é l t o s v e i n t i s i e t e 
p e r s o n a s . 
U r o s de Ciencias, Artes e 
Industrias y Literarios 
H t í S T O R I A D E L A C E B A M 1 C A 
D E A L C O R A , — E s t u d i o c r í t i c o de 
l a f á b r i c a . — R e c e t a s o r i g i n a l e s 
de sus m ó s a f a m a d o s a r t í f i c e s . 
— A n t i g u o s r e g l a m e n i o s de l a 
m i s m a , p o r M a n u e l E s c r i y á de 
z R o m a n l . 
M a g n í f i c a e d i c i & n I l u s t r a d a c o n 
m u l t i t u d de s o b e r b i o s f o t o g r a -
bados r ep re sen t ando ' los o b j e t o s 
f a b r i c a d o s , los e s cudos d'e los 
. d i r e c t o r e s de l a f á b r i c a y los 
a u t ó g r a f o s de l o s p r i n c i p a l e s 
a r t i s t a s que en e l l a t r a b a j a r o n . 
1 g rueso t o m o en 4o., m a y o r , 
Pa-st;* S15.00 
E D A R T E E N E S P A Ñ A Y P O R -
T U G A L . - H i s t o r i a d e l a r t e en 
Espaf ia* y P o r t u g a l b a j o t o d o s 
qus a spec tos , p o r M a n u e l D i e u -
la.foy, M i e m b r o dol I n s t i t u t o de 
E r a n c i a . ' V e r s i ó n c a s t e l l a n a de 
A n g e l V e g u e y G o l d ' o n i . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a c o n 742 m a g -
n í f i c o s f o t o g r a b a d o s i m p r e s a so-
b r e m a g n í f i c o p a p e l , 
1 t o m o de 4 ( i l p á g i n a s , e l e g a n -
t e m e n t e e n c u a d e r n a d o S 2.75 
H I S T O R I A D E E S P A Ñ A Y S U 
I N F L U E N C I A E N L A H I S T O -
R I A U N I V E R S A L . - O b r a e sc r i -
y B e r e t t a . 
t a p o r d o n A n t o n i o B a l l e s t e r o s 
y B e r e t t a . 
T o m o I I , que c o m p r e n d e l a E d a d 
M e d l a h a s t a l a s g randes Con-
q u i s t a s de San F e r n a n d o y J a i -
m e e l C o n q u i s t a d o r . 
S i e n d o y a c o n o c i d a es ta o b r a 
Po r los a m a n t e s de l o s e s t u -
d i o s h i s t ó r i c o s , so lo t e n e m o s 
q u e d e c i r que e s t © t o m o no des-
m e r e c e en n a d a a b s o l u t a m e n t e 
d e l t o m o I , t a n t o en su p a r t » 
i n f o r m a t i v a , c o m o e n l a p a r t e 
g r á f i c a y m a t e r i a l de l a o b r a . 
E d i c i ó n I l u s t r a d a c o n 460 f o t o -
g r a b a d o s y 15 l á m i n a s f u e r a d e l 
t e x t o . 
1 t o m o en 4o., l u j o s a m e n t e en -
c u a d e r n a d o ? 6.50 
H I S T O R I A F I S I C A , E C O N O M I -
C A , P O D I T I C A Y M O R A L D E 
L A I S L A D E C U B A , p o r d o n 
R a m ó n d'e l a S a g r a . R e l a c i ó n 
d e l ü l t i m o v i a j e d e l a u t o r . O b r a 
c o m p l e t a m e n t e a g o t a d a . 
1 t o m o en 4o., p a s t a $ 5 . 0 0 
D I C C I O N R I O G E O G R A F I C O . ES-
T A D I S T I C O E H I S T O R I C O D E 
L A I S L A D E C U B A , p o r d o n 
J acobo de la Pezue la . E d i c i ó n 
de 1863. 
4 t o m o s en 4o., m a y o r e n c u a -
d e r n a d o s $16.00 
R E L A C I O N E S G E O G R A F I C A S D E 
I N D I A S . — A r c h i v o g e n e r a l de 
I n d i a s d'e S e v i l l a . L a H i s p a n o -
A m é r i c a d e l S i g l o X V I : V i r r e i -
n a t o de N u e v a E s p a ñ a . Co lec -
c i ó n y p u b l i c a c i ó n h e c h a p o r 
G e r m á n L a t o r r e . 
1 t o m o en 4o., r ú s t i c a 1.00 
H I S T O R I A D E L A S S O C I E D A -
D E S S E C R E T A S A N T I G U A S Y 
M O D E R N A S E N E S P A f f A - O b r a 
e s c r i t a p o r d o n V i c e n t e de l a 
F u e n t e . 
2 t o m o s e n c u a d e r n a d o s e n u n 
v o l u m e n , p a s t a $ 6.00 
A B R A H A M L I N C O I / N . — E l j e f e 
d e l p u e b l o a m e r i c a n o en su c o n -
t i e n d a p a r a m a n t e n e r l a e i s t e n -
c i a n a c i o n a l , p o r George H a v e n 
P u t n a m . V e r s i ó n c a s t e l l a n a p o r 
J o s é F . G o d o y . 
1 t o m o en 4o., e n c u a d e r n a d o . . S 3.00 
E L S A N T I S I M O C R I S T O D E L A 
A G O N I A D E L I M P I A S . - R e s e -
ñ a h i s t ó r i c o - c r í t i c a d e l o r i g e n y 
d e s e n v o l v i m i e n t o de los sucesos 
de L i m p i a s , po r e l R . P . A n -
d r é s do P a l a z u e l o . 
1 t o m o en 8o., m a y o r , r ú s t i c a . . S 1.0Ü 
C O M P E N D I O ' D E Q U I M I C A I N -
D U S T R I A L . — E s t u d i o de l a s 
p r i n c i p a l e s s u s t a n c i a s q u í m i c a s 
y su a p l i c a c i ó n p r á c t i c a a l a s 
d ' iversas i n d u s t r i a s , p o r e l d o c -
t o r P e d r o G a r r e . 
C o n t i e n e recetas p r á c t i c a a s so-
b r e Yeso , C a l y C e m e n t o . — V i -
d r i e r a s - y C e r á m i c a s . — C o l o r e s , 
—Colores , P i n t u r a s , B a r n i c e s y 
T i n t a s . — D e s t i l a c i ó n de l a m a -
d e r a y de l a b r e a de h u l l a . — 
T i n t o r e r í a y e s t a m p a d o . — E l a b o -
r a c i ó n de d i f e r e n t e s p r o d u c t o s 
f a r m a c é u t i c o s . — F a b r i c a c i ó n do 
e s e n c i a s . — P ó l v o r a s y e x p l o s i -
v o s . — P o t o g r a f í a y p r o d u c t o s f o -
t o g r á f i c o s . — F a b r i c a c i ó n de h i -
h i d r a t o s de c a r b o n o ; A z ú c a r do 
r e m o l a c h a y de c a n a ; c e l u l o s a 
y p a p e l . — F a b r i c a c i ó n do v i n o s , 
cervezas, gaseosas y v i n a g r e s . — 
F a b r i c a c i ó n de Jabones y b u j í a s . 
— M a t e r i a s t e x t i l e s . — C u e r o s y 
p i e l e s .—Caucoh y gu tape rcha .— 
C o l a s y g e l a t i n a s , e t c . ; e t c . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a y g r u e s o t o -
mo , e n c u a d e r n a d o S 8.00 
G T Y D E C H A N T E P L E U R E . — E s -
f i n g e a m o r o s a . N o v e l a d'e cos-
t u m b r e s a r i s t o c r á t i c a s c o n t e m -
p o r á n e a s . V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 1 
t o m o , e n c u a d e r n a d o % 1.00 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de R i c a r d o 
V e l o s o . G a l i a n o , 02 ( E s q u i n a a N e p t u -
n o . ) A p a r t a d o 1,115. e l é f o n o A-4058. 
H a b a n a . 
I N D . 27 m . 
B . A . m W E S I ® £ K 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
todo c a s o a t a e e l m a l s e a 
c a n s a d o p a r l © m l > T f c e s . 
T A D U L T O S 
^ e s t t a d e s d e 1 6 2 7 . 
» A . F A H M E S T O C K . C O . 
P I T T S B U R G S t , P A . . 13.1?. de A . 
d e l E s t e , e n c o n d i c i o n e s r e a l m e n t e a n - • 
g n s t i o s l s i n i a s . 
E s t o m e o b l i g a , e n m i n o m b r e y j 
e n e l d e t o d o s l o s i n q u i l i n o s a a c u d i r ' 
a n s t e d p a r a v e i ' &1 p o r m o d i o de l a 
" L A F L O R D E P A N D r v T 
p r e n s a t o d a d e e s t a C a p i t a l , l o g r a m o s £>1 V d . 0 6 5 6 3 C O m e r 6 1 m e j o r P a n d e l a H a b a n a V í f t c A 
m o v e r l a c o n c i e n c i a de q u i e n c o r r e s - m a S f i l l O S V i S Í t e i l O S 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 24 y 26, e s q u i n a a L U Z ' 
C 202 
p o n d a , o r d e n a n d o se d é a g u a s i n de -
m o r a s n i e x p e d i e n t e o a l a c a s a de r e 
f e r e n c i a . 
G r a c i a s a n t i c i p a d a s . Y q u e d a d e u s 
t e d m u y a t e n t a m e n t e , 
. A r t a r o D o i v i t * 
C u i d e l a M u j e r a n t e t o d o d e s u 
R o b u s t e z q u e e s e l v e r d a d e r o 
a t r a c t i v o f e m e n i n o 
F a l t a d e a g u a 
H o r n o s r e c i b i d o l a • ü g u i e n t . p c a r t a 
q n e t r a s l a d a m o s a l s e ñ o r S e c r e t a r i o de 
O b r a s P ú b l i c a s , e s p e r a n d o sea a t e n d i -
d o e l j u s t o c l a m o r d e l o s v e c i n o s de 
l a c a l l e d e A m a r g u r a ; 
H a b a n a , M a r z o 3 0 d© 1 9 2 1 . 
S r . D i r e c t o r d e l 
D I A R I O D B L A M A R I N A 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
R u e g o a u s t e d m u y e n c a r e c i d a m e n -
t e se s i r v a * p u b l i c a r e n e l d i a r i o de 
s u d i g n a d i r e c c i ó n q u e l a c a s a m a r c a -
d a c o n l o s n ú m e r o s 77 y 79 d e l a c a l l e 
de A m a r g u r a , se e n c u e n t r a , p o r c u l p a 
d e l a S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s , 
d e s d e e l d í a D I E Z Y O C H O d e i a c t u a l , 
s i n u n a s o l a g o t a d e a g u a , a c a u s a de 
c i e r t o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s e n d i c t a 
c a l l e . 
Q u e j a s a l S e r v i c i o d e A g u a s , c a r t a 
a l S e c r e t a r i o de d i e b o D e p a r t a m e n t o , 
v i s i t a s d i a r l a s a t o d o s l o s n e g o c i a d o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s , l l a m a d a s p o r t e l é -
T o n o u r g e n t e s y d e s e s p e r a d a s , T O D O 
H A S T A E S T A F E C H A , h a i ' e s u l t a d o 
i n ú t i l . L a c a s a s i g u e s i n a g u a , e n c o n -
t r á n d o n o s t o d o s s u s I n q u i l i n o s , e n t r e 
l o s q u e figura e l J u z g a d o M u n i c i p a l 
E l " V i r o l a x , ' » p u e d e c o n s i d e ra r se 
el l a x a n t e m á s a g r a d a b l e c o n o c i d o . 
D e a spec to y s a b o r a g r a d a b l e s , sera 
aceprtado s in p r o t e s t a a l g u n a po r e l 
p a c i e n t e m á s s u s c e p t i b l e y a los n i -
ñ o s g u s t a r á en e l a c t o . 
R e s t a u r a n d o l a s f u n c i o n e s n a t u 
r a l e s d e l cuerpo, d e r u e l v e e l v i g o r 
y l a f e l i c idad" . 
U n a e n f e r m e r a i n g l e s a , c é l e b r e ha 
d i c h o " V I R O L A X " h a s i d o u n e n v í o 
de D i o s . 
D e v e n t a en l a s F a r m a c i a s . 
R e p r e s e n t a n t e 
c o a t P A S x a . anglo cttbaka 
L a m p a r i l l a , 69-A y m-M. T e l f . A-8575 
V t B O L I i T I ) . 
P a r a a h u y e n t a r l a n e r v i o s i -
d a d y l a f a t i g a , p a r a d e v o l v e r 
a l a s m e j i l l a s e l c o l o r d e l a 
s a l u d y a l o s o j o s s u v i v a c i d a d 
n o r m a l , t o m e H I E R R O 
N U X A D C X 
L a m u j e r d é b i l , f á c i l m e n t e i n s p i r a 
" C o m p a s i ó n , p e r o l a a d m i r a c i ó n mas -
c u l i n a v a s i e m p r e p a r a l a m u j e r v i v a , 
l l e n a d e a n i m a c i ó n y r o b u s t e z . E s o s 
e o n los e n c a n t o s q u e c a u t i v a n . 
Y n o p u e d e ser d e o t r o m o d o : L o s 
a legres f r u t o s d e l a v i d a s o n p a r a 
q u i e n e s g o z a n d e s a l u d , y l a s a l u d s ó l o 
se o b t i e n e c u a n d o c i r c u l a s ang re r o j a e n 
l a s venas . 
P a r a g o z a r de t o d o s los p laceres d e 
l a "v ida , d e t o d a s sus sa t i s facc iones , 
l a m u j e r d e b e e s t a r s a n a , r e b o s a n t e 
d e s a l u d , v i g o r y v i t a l i d a d , p u e s t o d a s 
l a s e s p e r a n z a s e i l u s i d V i e s d e l a v i d a 
t o d o c u a n t o es p o s i b l e p a r a h o m b r e s y 
m u j e r e s , d e p e n d e a n t e t o d o , d e q u e 
c i r c u l e c a n t i d a d s u f i c i e n t e d e s a n g r e 
t o j a e n e l o r g a n i s m o . Y l a m u j e r a n é -
m i c a e s t á c o n d e n a d a a v i v i r ^ s i n ^ esas 
p r e c i a d a s i l u s i o n e s . P o r q u e s i n h i e r r o , 
n o p u e d e h a b e r n i r o b u s t e z n i m a g n e -
t i s m o . 
T o d o e l o r g a n i s m o r e c l a m a h i e r r o . 
L a s m u j e r e s sanas , a t r a c t i v a s y he r -
mosas , s o n a q u é l l a s q u e t i e n e n e n s u 
s a n g r e h i e r r o s u f i c i e n t e . S i n h i e r r o , 
l a s a n g r e n o p u e d e d a r a l c u e r p o los 
e l e m e n t o s v i g o r i z a n t e s q u e e x i s t e n e n 
e l o x í g e n o d e l a i r e . S i e s tos e l e m e n t o s 
f a l t a n , l a s a n g r e n e c e s i t a f o r t a l e c e r s e 
y l a c i e n c i a h a e n c o n t r a d o e l m e d i o 
d e h a c e r l o . 
L a c i e n c i a h a p r o d u c i d o e l H I E R R O 
N U X A D O e l p o d e r o s o m e d i c a m e n t o 
q u e c o n t r i b u y e a l b i e n e s t a r y hace 
p o s i b l e e n r e a l i d a d e l v e r d a d e r o goce 
d e l a v i d a . E i H I E R R O N U X A D O 
es h i e r r o o r g á n i c o y v i t a l i z a d o , d e 
f á c i l a s i m i l a c i ó n e n i a s a n g r e y q u e 
o b r a m a r a v i H o s a m e n t e e n e i o r g a -
i 
S e h a l l a u s t e d f u e r a d e l c i r c u l o d e l a f e l i c i d a d 
p o r f a l t a d e r o b u s t e z ? L e f a l t a n a u s t e d F u e r z a 
y V i t a l i d a d p a r a p a r t i c i p a r e n l o s g o c e s d e i a v i d a . 
n i s m o . T o d a p e r s o n a l o d i g i e r e c o n 
f a c i l i d a d . E n r e a l i d a d , e l H I E R R O 
N U X A D O se a b s o r b e t a n r á p i d a m e n t e 
e n e l o r g a n i s m o y se o b t i e n e n t a n 
p r o n t o s r e s u l t a d o s c o n unas c u a n t a s 
dos is , q u e p u e d e d e c i r s e q u e sus p r o -
p iedades s o n s e m e j a n t e s a las d e l m i s -
m o a l i m e n t o , e x c e p t o q u e p r o p o r c i o n a 
a l g o q u e l o s a l i m e n t o s n o p u e d e n d a r ; 
e l H i e r r o e n l a f o r h i a a p r o p i a d a p a r a 
e l c u e r p o h u m a n o . 
M é d i c o s f amosos e n t o d o e l m u n d o , 
h a n r e c o n o c i d o e l i n e s t i m a b l e v a l o r d e l 
H I E R R O N U X A D O y l o r e c e t a n e n 
H I E R R 
R E C H Á C E N S E 
a b u n d a n c i a c o m o t ó n i c o , vigorizante 
y r e s t a u r a d o r de l a sangre, en casos de 
A n e m i a , e s t ados de d e b i l i d a d geheral 
n e r v i o s i d a d y o t r a s enfernjedades 
o r i g i n a d a s p o r l a f a l t a de hierro ca la 
s angre . 
E l h e c h o desque m á s de t res millones 
d e personas e m p l e a n e l H I E R R O ' 
N U X A D O , es 4a m e j o r g a r a n t í a de q m 
t i e n e e l m é r i t o q u e los m é d i c o s le re^ 
c o n o c e n y t a l v e z m á s . 
D e v e n t a e n t o d a s las D r o g u e r í a s y 
B o t i c a s . T e n g a b i e n e n cuenta que 
l a l e g í t i m a p r e p a r a c i ó n se l lama 1 
fmm 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
E s p e e a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a 
o r i n a . 
C r e a d o r c o n el d o c t o r A l b a r r á n d e l 
m a t e r l s m o p e r m a n e t e d'e los u r é t e r e s 
s i s t e m a c o m u n i c a d o a l a Soc iedad B i o -
l ó g i c a de P a r í s en 1891. 
C o n s u l t a : de 2 a 4. I n d u s t r i a , 22. 
T e l é f o n o M-9421 . 
C3o79 i n d . 15 a b . 
E N F E R M O S C U R A D O S C O N E L 
E S P E C I F I C O 
P O D E R O S O D E P U R A T I T O D E I A S A N G R E M E D I C I N A M E X I C A N A A B A S E D E R A I C E S Y Y E R B A S 
D E 
N O S E C O B R A A D E L A N T A D O 
S i n o d i e r e r e s u l t a d o , n o se p a g a r á n i u n c e n t a v o . L a p e r s o n a q u e se 
I n t e r e s e p o r e s t a p r e p a r a c i ó n , p u e d e s o l i c i t a r l a a e s t e L a b o r a t o r i o , s i n n e -
c e s i d a d d e m a n d a r d i n e r o . S e r e m i t a c u a l q u i e r l u g a r de l a i s l a . 
N O R E Q U I E R E D I E T A . M I M P I D E C O N C U R R I R A X T R A B A J O H A B I T U A L 
S e ñ o r A n t o n i o P a l l a m , V e c i n o d e P i n o S n á r e z , l , T e r a c n i z , M é x i c o . 
C a r a d o d e R e u m a t i s m o 
E n f e r m e d a d e s q u e p r o v i e n e n d e l a i m p u r e z a d e l a s a n g r e se c u r a n c o n 
e l E S P E C I F I C O Z B N D E J A S : B a r r . o s , C a í d a d e l p e l o ; E c z e m n • E r i t e m a , 
m a n c h a s r o j a s o r o j o o b s c u r a s , m á s o m e n o s i e p a r a d a s , q u e c u b r e n l a p i e l ; 
H e r i d a s y l l a g a s r e n u e n í e s a c i c a t r i z a c i ó n ; U r t i c a r i a o H e r v o r d e s a n g r e ; 
e r u p c i ó n c o n h i n c h a z ó n y p i c o r ; F a l t a d e a p e t i t o ; H a m b r e o bed i n s a c i a -
b l e s ; F a l t a d e g u s t o ; V ó m i t o s a c a b a n d o d e c o m e r ; M a l a d i g e s t ' ó n - E s t r e ñ i -
m i e n t o ; U l c e r a s o , P l a c a s e n l a g a r g a n t a , l e n g u a , p a l a d a r y . l a b i o s ; D i s p e p -
s i a , S o f o c a c i o n e s , A n s i a ; f a l t a de r e s p i r a c i ó n a l a m á s l i g e r a f a t i g a ; t o s y 
c a t a r r o p e r t i n a z ; I n s o m n i o ; V a h í d o s ; F a l t a de f u e r z a m u s c u l a r ; F a l t a do 
e n e r g í a s ; F a l t a de m e m o r i a ; Z u m b i d o de o í d o s ; E p i l e p s i a , N e u r a s t e n i a ; C a -
l a m b r e s ; P a r á l i s i s ; E n t o r p e c i m i e n t o d e l o s m i e m b r o s ; C e f a l a l g i a , d o l o r e s 
a g u d o s e n l a c a b e z a ; s u d o r e s n o c t u r n o s ; - A b o r t o s - E s t e r i l i d a d ; I n f l a m a c i ó n 
de l a M a t r i z ; ^ T r a s t o r n o s p e c u l i a r e s .-e l a s m u j e r e s ; D o l o r e s d é o v a r i o s ; I m -
p o t e n c i a ; R e u m a t i s m o ; E x c e s o d e á c i d o á r i c o ; S u p u r a c i o n e s rn l o s o j o s o 
l o s o í d o s ; T u m o r e s , E s c r ó f u l a s ; G o l o n d r i n o s ; H e m o r r a g i a de l a m a t r i z ; E s 
t o m a t i t l s a g u d a c a u s a d a p o r e l u s o d e l m e r c u r i o . 
E l E s p e c í f i c o Z e n d e j a s , h a d a d o m u y b u e n r e s u l t a d o e n e l t r a t a m i e n t o 
de ú l c e r a s c a n c e r o s a ^ y c á n c e r de l a m a t r i z . 
V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . P I D A F O L L E T O E X P L I C A T I V O . S E M A N D A G R A T I S . 
L A B O R A T O R I O Y 0 I F I C I N A . J E S U S M A R I A , 66 — T E L E F O N O M . 4 8 6 1 . H A B A N A 
CC R A D O 
D I R E C T O R T E C N I C O : , D R A . A N A M A R I A R O M O D E P A S C U A L . D I R I J A S E L A C O R R E S P O N D E N C I A A L G E R E N T E G E N E R A L : J O A Q U I N H A R O 
GRAN R E B A J A D E 
$ 1 . 0 0 0 p o r t o n e l a d a 
n o p a g u e m á s 
C a m i o n e s A u t o m ó v i l e s , n u e v o s , g a r a n -
t i z a d o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l 
m u n d o a $ 1 . 0 0 0 p o r t o n e l a d a e f e c t i v a 
d e c a r g a s e g ú n c a t á l o g o d e l f a b r i c a n t e . 
H a v a n a A u t o C o m p a n y 
P R E C I O S 
í a t . P í e r c e - A r r o w . 
F I A T 
R E N A U L T 
ó 
P I E R C E -
A R R O W 
C h a s s i s d e u n a t o n e l a d a $ 1 . 0 0 0 
„ d o s t o n e l a d a s $ 2 . 0 0 0 
„ t r e s y Vz t o -
n e l a d a s $ 3 . 5 0 0 
„ c i n c o t o n e l a d a s $ 5 . 0 0 0 
„ s i e t e y t o -
n e l a d a s $ 7 . 5 0 0 
C a r r o c e r í a s d e t o d o s l o s t i p o s 
, 0 0 0 d e p i e z a s d e r e p u e s t o e n e x i s t e o c i i 
A u t o m ó v i l e s d e p a s e o a p r e r s r e d u c i d o s . 
M a r i n a e I n f a n t a 
C 2 4 9 8 
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A s o c i a c i ó n d e R e p o r -
j e r s d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
o r d e n <lel s e ñ o r P r e s i d e n t e y e u 
i 1)8 « m i e n t o de u n p r e c e p t o r e g l a -
cu i11^ l0 | s0 c i t a p o r e s t e m e d i o a l o a 
^ « s o c i o s p a r a l a j u n t a g e n e r a l j 
^ f f i a a u e se c e l e b r a r á e n l a r e d a c - j 
" H e r a l d o d e C u b a " , e l d o m l n - ' 
rióIl-iVr de a b r i l , a l a s d o c e m e r i d i a -
g"' ^ s u j e c i ó n a l a s i g u i e n t e O r d e n 
del I>ía : 
ü i t e c c i ó n d e l n u e v o D i r e c t o r i o d e l a 
J í p l a c l ó n d e R e p o r t e r a . 
K O T A S • L a e l e c c i ó n d e l n u e v o D i -
i t n r i o c o m e n z a r á a l a u n a do l a t a r -
¡ y t e r m i n a r á a l a s t r e s de l a m i s m a . 
a d l c b a h o r a se d e c l a r a r á c o n s t i t u í -
A ll ftVte 0011 CUa-1<lUÍer l l ú m e r C > d 6 
'odos <lue e s t é l 1 P r e s e n t e s -
5 Todo © i e c t o r p r e s e n t a r á e n l a m e s a 
, p r e s i d e n t e , e l r e c i b o d e l m e s de 
p a r a t e n e r d e r e c h o a l v o t o . 
ngi s e c r e t a r i o t e n d r á e n l a m e s a u n a 
lista P01* d u p l i c a d o , d o l o s a s o c i a d o s 
q u e t i e n e n d e r e c h o a l v o t o p o r s e r s o -
c i o s d e n ú m e r o . 
E l D i r e c t o r i o s e c o m p o n d r á s o l o y 
e x c l u s i v a m e n t e d e r e p o r t e r s d e l a 
p r e n s a d i a r i a e n a c t i v o s e r v i c i o . 
S e c o n s i d e r a r á n c o m o r e p o r t e r s a 
l o s e f e c t o s d e s e r e l e g i b l e * , t o d o s l o s 
s o c i o s f u n d a d o r e s y d e n ú m e r o y t o -
d o s l o s p e r i o d i s t a s m i e m b r o s d e l a s o -
c i e d a d q u e h a b i e n d o s i d o p r i m e r o r e -
p o r t e r s o c u p e n a h o r a o t r o s c a r g o s e n 
e l p e r i o d i s m o , y q u e n o s e a n l o s d a 
D i r e c t o r , S u b d i r e c t o r y A d m i n i s t r a -
d o r , y s i e m p r e q u e n o h a y a n d e j a d o 
d e p e r t e n e c e r a l a A s o c i a c i ó n d e s d e 
s u i n g r e s o h a s t a l a f e c h a d e l n u e v o 
c a r g o . 
T o d a p r o t e s t a c o n t r a l a s e l e c c i o n e s 
o e l e s c r u t i n i o d e l a s m i s m a s , se h a r á 
p o r e s c r i t o a l P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a -
c i ó n d e n t r o d e l a s c u a r e n t a y o c h o h o -
r a s d e s p u é s d e c e l e b r a d o e l a c t o . 
H a b a n a , m a r z o 3 1 d e 1 9 2 1 . 
J O S E M . S E R R A N O , 
S e c r e t a r i o , p . s. r . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Coionía Espanoia de Artemisa 
L a n u e v a d i r e c t i v a q u e h a d© r e g i r 
l o s d e s t i n o s d e e s t a S o c i e d a d e n e l 
p r e s e n t e a f i o , h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a 
e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
P r e s i d e n t e : s e ñ o r L u c i o P a l a c i o P e -
ñ a . 
P r i m e r r i c e : s e ñ o r R a m ó n M o u r e . 
S e g u n d o v i c e : s e ñ o r B e r n a r d f i n o V i 
l l a r . 
S e c r e t a r i o : s e ñ o r A n t o n i o G a v a M á 
M i l a n e s . 
T e s o r e r o : s e ñ o r A u r e l i o F e r n á n d e z 
L o r e n z o . 
V o c a l e s : s e ñ o r e s L u l z D í a z ; J e s ú s 
S á n c h e z ; C e e á r e o A l v a r e z ; L u i s M e a -
n a ; M a n u e l S a n t i b a ñ e z , J r ; L o r e n z o 
C a l a t a s ; J u a n O s o r i o ; S e g i s m u n d o 
P a n d o ; V a l e r i a n o l u c l á n ; J o s é S a n t i -
b a ñ e z i ; M i g u e l N a v a r r e t e ; E d u a r a o 
L l e r e n a ; H o r a c i o S i e r r a ; V i c e n t e 
D I ^ z ; C á n d i d o M e a n a ; V i c t o r i a n o 
F u e n t e s ; C é s a r O v i e s ; J o a q u í n P r i e -
d e ; E n r i q u e Q u i n t a n a ; A l f o n s o G u t i é -
r r e z ; R a m ó n R u s s i ñ o l ; R a m ó n M a r i a -
n a s . 
L e d e s e a m o s e l m a y o r é x i t o e n s u s 
g e s t i o n e s a l a e x p r e s a d a d i r e c t i v a . 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S 
c u s e 
P A R A . T O D O S L O S F I N E S 
gtta marea de fábrica „ « I sello de garantía ¿9 todo eqatpo eléc~ Meo verdaderamente digno de eonñanza 
L a Precis ión de l a 
Westinghouse 
P r e c i s i ó n , e s l a c o n s i g n a » 
e s e l s a n t o y s e ñ a o b l i g a d o d e t o d a s • 
l a s o p e r a c i o n e s e l é c t r i c a s . L a s m á q u i -
n a s d e l a W E S T I N G H O U S E E L E C -
T R I C s o n o b r a s m a e s t r a s d e p r e c i s o y c u i d a -
d o s o t r a b a j o m a n u a l . P o r e s o e s q u e c u a n d o 
u s t e d u s a l o s i n s t r u m e n t o s d e l a W E S T I N G H O U S E p a r a 
m e d i r c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , e l i m i n a t o d o s l o s e l e m e n t o s d e 
s u p o s i c i ó n o c o n j e t u r a , p u e s t i e n e u s t e d / e n e l l o s l a g a r a n t í a 
c o n q u e l a W E S T I N G H O U S E f a b r i c a c a d a u n a d e s u s p i e z a s 
y l l e v a u s t e d l a s e g u r i d a d d e t e n e r e n t r e s u s m a n o s i n s t r u -
m e n t o s u n i v e r s a l m e n t e a c e p t a d o s p o r l a s m a y o r e s a u t o -
ridades c i e n t í f i c a s , p o r q u e v a n p r o t e g i d o s p o r e l s e l l o 
d e g a r a n t í a : e l n o m b r e d e W E S T I N G H O U S E , 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c I n t e r n a t i o n a l C e 
E D I F I C I O B A N C O D E L C A N A D A 303. H A B A N A 
Distribuidor de Efectos Electrices 
J C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C O . , 
Obrapia. 93-97, H a b a n » Es fe espacio esté dea» tinado a mostrar p e * riódicamente un nuevo aspecto de una de la* grandes instituciones eléctricas del mundo» 
i 
N u e v o s D i s c o s " C O L U M B I A " 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s n u e v o s d i s c o s q u e a p a r e c e n a c o n t i n u a c i ó n y Io$ c u a l e s r e c o m e n d a m o s a 
nues t r a c l i e n t e l a c o m o l o m e j o r e n D a n z o n e s , C o u p l e t s , S o n e s S a n t i a g u e r o s , Z a r z u e l a s , C a n c i o n e s y O p e r a 
D A N Z O N E S 
Orquesta d e E n r i q u e Pefia. $ 1 . 3 0 
C 3 8 6 2 L a N u e v a C h a m b e l o n a 
Y o n o t e n g o l a c u l p i t a 
C 3 8 5 9 M i l i s a 
C l u b J u v e n i l 
C 3 6 1 7 M a r t í n ' 
S o l o t ú 
C 3 6 5 0 V i v a F r a n c i a 
L a C u m b a n o h a 
C 3 5 4 9 Y o f u i m i l i c i a n o 
Q u é i n g r a t a s . ' s o n 
C 13464 A u r e l i o p a t i n ó 
T h e g o o d t i m e 
C 3 3 9 4 Se m o j a , p e r o s a l p i c a 
S u c u m b e n t o 
Orquesta de A . R o m e u , $ 1 . 9 0 
C 1 2 1 8 L a F l a u t a M á g i c a 
J i r i b i l l a 
C 1 3 1 0 A b a i l a r m u j e r e s 
R e c u e r d o s d e l p a s a d o 
Orques ta d e A - R o m e u . $ 1 . 3 0 
C 3 0 3 5 L a G u a y a b e r a 
A q u e m a r C a m a g ü e y a n a s 
C 3 9 3 4 L a s " M u l a t a s e n e l P o l o 
B o h e m i a C r i o l l a 
C 3 9 3 3 V i r u l i l l a 
A g u a i r e M a n i t o 
•C 3 5 5 3 S u e ñ o O r i e n t a l 
E l T r i u n f o O b r e r o 
C 3 4 6 1 N i e l l a n i y o 
Q 3 4 6 0 S a r i g u i l y d é j a m e b a i l a r 
V i r u l i l l a 
C 3 9 3 2 E l P e s c a d o r d e P e r l a s 
R o d r í g u e z saca e l h u e s o 
C 3 9 0 1 L a K a b i c u n d a 
D a r d a n e l l a 
C 3 8 7 5 E l g u a j i r o c u b a n o 
A d i ó s C a m a g ü e y q u e r i d o 
C 3 8 7 4 U r s i n a 
G u a n a b a c o a l a b e l l i 
C 3 8 6 3 D e m o c r a c i a 
M i C u b a b e l l a 
V. 3 8 6 1 E l S i b o n e y 
B e l l e z a s d e A r t e m i s a 
C 3 6 2 0 I r i s 
Se a c a b ó l a g u e r r a 
C 3 6 1 9 A l fin s o l o s ! 
Se s a l v ó C a m p o a m o r 
C 3 5 5 4 P a p a i t o y o q u i e r o u n o s 
p a t i n e s . - J u ¿ h n d o a l s i l ó 
C 3 4 6 2 D e l a H a b a n a a B e r l í n " 
L o s P a n a d e r o s 
C 3 3 8 0 M i a m i ó e l 8 8 
D ó n d e es tabas a n o c h e ? 
Orques ta d e G o r m a n . $ 1 . 3 0 
C 3 1 9 3 C o n s u e l o M a y e n d í a 
L a L i s t a N e g r a 
C O U P L E T S 
Consuelo M a y e n d í a . $ 1 . 3 0 
C 3 2 0 5 C l u b d e las S o l t e r a s 
Y a m e l o m i r a r é 
C 3 1 8 8 L a N i ñ a de A y e r 
C a n c i ó n d e l o s A c h a r e s 
Sones Santiagueros. $ 1 . 3 0 
C 3 3 7 2 L a M o r a 
S i m u e r o e n l a c a r r e t e r a . , 
C 3 4 7 1 R á s c a m e C h a m l ) e l o n a 
C u b a A l i a d a 
C 3 4 9 9 O y e m i S o n L o b o r i 
L a C h o r i c e r a d e E n r i z o 
V i c e n t e Ballester. $ 1 , 6 0 
S 7 1 H i m n o B a y a m é ó 
L a M a r s e l l e s a 
S- 8 8 F o l l a s E ' v e n t o 
S o l e d a d 
S- 73 M a r u x a , l i n d a h e n n o j i a ^ 
M o l i n o s d e V i e n t o 
S 1 0 6 A l m a G i t a n a 
O j o s T a p a t í o s 
S - 5 1 2 9 A l b o r a d a d e V e i g a 
A l b a d a c a t a l a n a 
M A R I A B A R R I E N T O S . $ 2 . 5 0 
4 9 1 7 1 V o c i d i P r i m a v e r a 
O P a l p i t o D e l i r a n t e 
' 4 9 1 1 3 W a r t h a . Q u i S o l a V e r g i m 
B A R R I E N T O S Y H A C K E T T 
4 9 é l 6 R i g o l e t t o . E i l S o l . $ 3 . 6 0 
H A C K E T T Y S T R A C C I A R 1 
4 9 6 6 6 L a F o r z a d e l D e s t i n o , f 3.6<] 
S o l e m n e i n q u e s t ' o r a 
C A R L O S H A C K E T T . $2.5(1 
4 9 6 2 3 A f r i c a n a . — O P a r a d i s o 
C U A R T E T O D E R I G O L E T T O 
4 9 7 8 2 p o r B a r r i e n t o s , H a c k e t t , 
S t r á c c i a r i y G o r d o n ( $ 4 . 0 0 ) L a p a z d e l m u n d o 
fcto pedidos, corte é s t e anuncio, marque en é l los discos que. quiera,. Nene el <íAIPON y m á n d e l o por correo a nuestra d i r e c c i ó n 
£ r I ' F 5 = 1 5 1 pRAWKpoBlNSpo. A p a r t a d o N o . 9 0 0 . H a b a n a . 
A d j u n t o G i r o P o s t a l p o r $ p a r a q u e m e r e m i t a n l o s d i s c o s m a r c a d o s . 
D i r e c c i ó n : - . — ~ , . „ . . — — V i a . . . . . ^ , 
No ^espachamoi pedido* por racno* de «eú Dí«om. 
irnrir^n i_iiii>n i i 'i 1-ii-ur fi ~ nri n n ' i—un " i i ' i n fV i "firi—iri~i~>~i~i~ií~i' - ^ ^ . - ^ 
f 
t 
U n t e n u e s o p l o d e f r a g a n c i a ^ u n a i n s i n u a -
c i ó n d e l i c a d a d e d o n a i r e y r e f i n a m i e n t o ^ 
u n a s u t i l e x p r e s i ó n d e p e r s o n a l i d a d - e s o 
e s e l a r t í s t i c o u s o d e l p e r f u m e . T a l e s e l 
i n m o r t a l p r i v i l e g i o d e l a p e r s o n a r e f i n a d a 
E n e l P e r f u m e F l o r i e n t ( F l o r e s d e l O r i e n -
t e ) d e C o l g a t e , h a y r e f i n a m i e n t o , h a y d e 
l e i t e , h a y e n c a n t o 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
C O L G A T E & C o . 
(Casa fuaflaía en 1806). 
MXTRAUjA f*S. APARTAXK) 2101. 
H A B A N A , OTJBA. 
é 
& 10 
M a r z o 3 1 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MAR A P r e c i o 5 c s n t a v o s . 
C r ó n i c a j e l i p s a 
S a o t a b ! e ¡ a C a t e d r a l 
S O L E M N E P O N N T l F I C A I i 
T u v o l u g a r en l a S a n t a I g l e s i a Ca-
t e d r a l , e l d o m i n g o de Pascua , s o l e m n í -
s i m a f u n c i ó n en h o n o r a l a g l o r i o s a 
R e s u r r e c c i ó n d e l S e ñ o r , c o n f o r m e a l s i -
g u i e n t e p r o g r a m a : 
M I S A D E P O N T I P I C A L i 
C o n c l u í < f o « l c a n t o t o l e n m l B l m o de 
T e r c i a , ©1 P r e l a d o Diocesano r e v e s t i d o 
do P o n t í f i c e , c e l e b r ó e l S a n t o S a c r i -
f i c i o de l a M i s a , c o n l a p o m p a y m a -
Íe s t a d que d i s p o n e n l a s Sagradas R u -i r i c a s . 
F u n g i e r o n de P r e s b í t e r o a s i s t e n t e , e l 
M . Y . D e á n , P r e s i d e n t e d e l C a b i l d o Ca-
t e d r a l , d o c t o r F e l i p e A . C a b a l l e r o ; de 
D i á c o n o s de H o n o r , l o s M . I . C a n ó n i -
gos, A r c e d i a n o , M o n s e í í o r A l b e r t o M é n -
dez y d o c t o r S a n t i a g o Salz de l a M o -
r a ; de D i á c o n o s de O f i c i o l o s M . Y . 
C a n ó n i g o s , A b i n y Cabanas , y M i n i s -
t r o s de m i t r a , p a l m a t o r i a y b á c u l o , 
a l u m n o s d e l S e m i n a r i o de San C a r l o s 
y San A m b r o s i o . 
D i r i g i ó l a s ceremonHas , <|1 S e c r e t a -
rio d e l M . I . Cab i ld 'o C a t e d r a l , P b r o . 
J u a n J o s é B e b e r e s . 
E L S E R M O N 
F u é p r o n u n c i a d o p o r e l M . Y . C a n ó -
n i g o M a g i s t r a l , d o c t o r A n d r é s L a g o . 
D e s p u é s de r e l a t a r e l hecbo d© l a R e -
p u r r e o c i ó n c o n f o r m e a l E v a n g e l i o de la 
D o m i n i c a , d i c e . 
I r á p r i m e r a d u d a c o n que n o s s o r p r e n -
d e n l o s i n c r é d u l o s es s i de v e r t í s m u -
r i ó J e s u c r i s t o . P o r q u e s i « u m u e r t e 
n o f u é m u e r t e , e n t o n c e s l a p r e t e n d i d a 
r e s u r r e c c i ó n n o s e r í a m á s q u e e l he-
cho n o r m a l de r e c o b r a r los s en t idos . 
E l s u p l i c i o de l a c r u z a l m o d o r o m a -
n o e r a de s u y o t a n h o r r i b l e , que p o r 
r e g l a g e n e r a l , h a b í a de a c a r r e a r l a 
p r o n t a m u e r t e de q u i e n l a padec iese . 
Que J e s u c r i s t o f u é c r u c i f i c a d o c o n toa-
d a l a c r u e l d a d que p e r m i t í a l a l e y . 
p u e d e c o l e g i r s e de l a r a b i a de sus 
« n e m i g o s r e n c u y a s m a n o s e n t r e g ó P i l a -
t o s a l S a l v a d o r , y t a m b i é n de l a b r u t a l 
a r r o g a n c i a de los1 soldad 'os r o m a n o s , 
q u © n o d e j a r í a n de e n s a ñ a r s e en e l s u -
p u e s t o r e y , e n e m i g o d e l C é s a r y d e l 
I m p e r i o . De es te l u j o de c r u e l d a d nos 
d a t e s t i m o n i o l a c o r o n a de esp inas , t a n 
f u e r a d'e t o d a l e y y d e l o r d e n d e l p r o -
ceso . C o n e s t o b i e n se puede c ree r que 
a l l l e g a r C r i s t o a l m o n t e C a l v a r i o es ta -
r í a a g o t a d o y c a s i m u e r t o . S ó l o e l a n -
s i a que t e n í a n sus e n e m i g o s de v e r l e 
e x p i r a r en l a c r u z , n o s é x p l i c a * q u e l 
a c t o d o f a l s a c l e m e n c i a que u s a r o n c o n 
é l c u a n d o o b l i g a r o n a S i m ó n C i r e n e o a 
l l e v a r l a C r u z en pos d e l S a l v a d o r . Pe -
r o d© todas m a n e r a s se c o m p r e n d e 
c u á n d e s f a l l e c i d o y e x h a u s t o d e b i e r o n 
v e r i © c u a n d o s© de te rna inaxou a d a r l o 
a q u e l a l i v i o . 
A d e m á s c o n la . c r u c i f i x i ó n 1© t a l a -
d r a r o n a l S e ñ o r l a s m a n o s y l o s pies , 
a b r i é n d o l e h e r i d a s que , c o n e l p©so d e l 
c u e r p o , a© i b a n d i l a t a n d o y d a b a n sa-
l i d a a r a u d a l e s d© sangre , y t o d o es to 
v e n í a d e s p u é s de l a f l a g e l a c i ó n c r u e l y 
de l o s d o l o r e s de l a c o r o n a c i ó n de es-
p i n a s . E n t a l e s c i r c u n s t a n c i a s , l o « -
t r a f i o ©s qu© t o d a v í a d'urase t r e s h o -
r a s v i v o en l a c r u z . 
M a s sobre l a r e a l i d a d de l a m u e r t e 
d e l S a l v a d o r n o s acaba de q u i t a r t o d a 
so specha l a i c o n d u b t a d « sus e n e m i -
g o s . 
Q u e d á r o n s © en ©1 m o n t e l o s s o l d a -
dos c u s t o d i a n d o l a c ruz , y y a s© e n -
t i e n d e c u a n t o i n t e r é s t e n í a n los f a r i -
seos y d e m á s e n e m i g o s de C r i s t o en 
q u e n o e© les escapara l a v í c t i m a , y a 
f i n de que n a d a se pe rd ie se , u n o de l o s 
s o l d a d o s d t ó t e r r i b l e l a n z a d a e n e l 
c o s t a d o de C r i s t o . D e a l l í m a n ó a g u a 
y sangre , es dec i r , c o n e l a g u a m i s -
t e r i o s a s a l i ó l a p o c a s a n g r e que se ha -
b í a r e c o g i d o e n e l c o r a z ó n y c o n s e r v a -
do a l g o d© c a l o r . Y c o n r e c i b i r t a n 
f i e r o g o l p e y h e r i d a t a n p r o f u n d a , no 
se v i ó e l m e n o r e s t r e m e c i m i e n t o en e l 
c u e r p o d© J e s ú s , que de h a b e r l o v i s t o 
l e h u b i e r a n q u e b r a d ' © sus p i e r n a s co-
m o l o e f e c t u a r o n c o n los dos l a d r o n e s . 
A s í q u e d ó l a m u e r t © d e C r i s t o a tes -
t i g u a d a y c o m p r o b a d a c o n t o d a e v i -
d e n c i a p o r t e s t i g o s de v i s t a e j e r c i t a -
dos y e n t e n d i d o s . A los m i s m o s f a r i -
seos n o l e s p a s d j a m á s p o r e l pensa-
m i e n t o d u d a r do l a m u e r t e de J e s ú s . 
E l ú n i c o t e m o r q u e l e s a s a l t ó f u é que 
l o » d i s c í p u l o s n o h u r t a r a n e l c u e r p o i 
y e s t o les h i z o a c u d i r a P i l a t o s y t o -
m a r n u e v a s m e d i d a s y p r e c a u c i o n e s . 
C u s t o d i a r b i e n ©1 8©puacr t ) , f u é todto 
l o q u e se les o c u r r i ó , y a l f a l t a r e l 
c u e r p o d e l s e p u l c r o n o s u p i e r o n h a l l a r 
o t r a s a l i d a q u e c o m p r a r e l s i l e n c i o de 
l o s s o l d a d o s p a r a que d i j ^ j f t n que 
" m i e n t r a s d o r m í a n l o s d i s c í p u l o s se 
h a b í a n l l e v a d o e l c a d á v e r . " T r i s t e t e s -
t i m o n i o , c o m o d i c e San A g u s t í n , q u e 
se a p o y a e n t e s t i g o s que d u e r m e n . 
D© I g u a l m a n e r a que los e n e m i g o s , 
e s t a b a n l o s a m i g o s d e l S a l v a d o r c o n -
v e n c i d o s d© su m u e r t e . L a ú n i c a so-
l i c i t u d y c u i d a d o q u e t i e n e n es e l de 
d a r a su d i f u n t o m a e s t r o h o n r o s a se-
p u l t u r a . A l d e p o n e r e l cuerpo de la 
c r u z y a l l l e v a r l o a l sepu lc ro , n i n g ú n 
v e s t i g l o de v i d a se d e j ó e n t r e v e r . L l e -
n o s de a f l i c c i ó n a'ejan e l cue rpo en l a 
t u m b a y l o c u b r e n c o n pesada l o s a . 
E n t r e t a n t o l o s e n e m i g o s , a t o r m e n t a d o s 
c o n e l t e m o r de qu© se l l e v e n e l c u e r -
p o de J e s ú s , a n d a n y n o se d a n re -
p o s o h a s t a p o n e r a l a p u e r t a d e l se-
p u l c r o u n c u e r p o de t r o p a a r m a d a y 
s e l l a n l a l o s a de l a t u m b a . 
¿ Q u i é n d e s p u é s de t o d o esto, v e n d r á 
t o d a v í a c o n d u d a s sobre s i m u r i ó o no 
J e s u c r i s t o , c u a n d o e s t a d u d a a s o m ó j a -
m á s e n l a m e n t e de l o s c o n t e m p o r á -
n e o s ? M a s ¿ s e h a b r í a l e v a n t a d o C r i s -
t o d e l S e p u l c r o ? ¿ C ó m o ? ¿ S ó l o s i n 
a y u d a de n a d i e , e n v u e l t o en u n a a s f i -
x i a n t e a t m ó s f e r a , d e c i e n l i b r a s d© 
m i n a y á l o e , c o n l a s h e r i d a s a b i e r t a s 
y p r o n t a s a s o l t a r l a s ang re , s i a g u -
n a ¿ o t a l e q u e d a s e ? Y en es tas c i r -
se ls h o r a s p a r a c o b r a r fuerzas , desen-
sels h o r a s p a r a c o b r a r fuerzas , dseen-
v o l v e r s e d e l a m o r t a j a , e c h a r a b a j o l a 
g r u e s a losa y m a r c h a r s e U b r e ? Y ¿ e s -
t o l o h a b r í a e j e c u t a d o c o n a q u e l l a s 
m a ñ o s r a sgadas , y c o n a q u e l l o s p ies 
d e s t r o z a ó ' o s . I m p o t e n t e s e n m u c h o t i e m -
p o p a r a d a r u n pa so? Y p a r a c o l m o 
de p r o d i g i o s , t o d o es to se h a b r í a he -
cho t a n a l a c a l l a d a , que n i loa esfuer-
zos d e l S e ñ o r , n i l a c a í d a de l a l o z a , 
h a b r í a n s i d o o í d o s p o r l a t r o p a d e s o l -
dados que t a n c e r c a s e e n c o n t r a b a , c o n 
cargo g r a v e d e v e l a r . X t r a s es to , ¿ s e 
h a b r í a r e p a r a d o t a n de p r i s a a q u e l 
c u e r p o despedazado y e x h a u s t o , que 
a q u e l m i s m e d í a pud ie se aparecer a los 
s u y o s s i n d e s c u b r i r s o m b r a de d e m a -
c r a c i ó n n i d© d e b i l i d a d , an tes t o d o l o 
c o n t r a r i o . P o r n o c r ee r en l a Resu -
r r e c c i ó n t i e n e n que t r a g a r s e todas es-
t a s e n o r m i d a d e s loe nacadorea da l a 
m u e r t e de C r i s t o . 
Pe ro , y ¿ n o p u d o ser que l o s A p ó s -
t o l e s h u r t a r a n e l cue rpo de C r i s t o ^ 
E r a I m p o s i b l e que i n t e n t a r a n l o s "dis-
c í p u l o s de C r i s t o e l h u r t o de su c u e r p o ? 
O t r o pecHo y o t r o v a l o r m í a e l de aque-
l l o s p o b r e s l » » a r e f i o s e r n menes t e r t a l 
empresa . Se t i « t a b a de u n cue rpo c u s -
t o d i a d o p o r n o l d m l y s , g u a r d a d o p o r o r -
d e n d© l a a u t o r i d a d r o m a n a y de l a de 
Ida j u d í o s ; l a I n t e n t o n a t u v i e r a todos 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o « i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J . A . B a n c e s y C í a . 
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l o s v i s o s de r e b e l d í a y a l a v e n g a n z a . 
¿ Q u i é n n o ve, pues , que v i o l a r e l se-
p u l c r o e r a i r d e r e c h a m e n t e a u n h o r r i -
b l e s u p l i c i o . Y estos l o h a b r í a n hecho 
a q u e l l o s m i s m o s que d o s d í a s an t e s 
a b a n d o n a r o n c o b a r d e m e n t e a su d i v i n o 
m a e s t r o , que uno l e n e g ó a n t e u n a d é -
b i l c r i a d a , y s i b i e n San J u a n le s i -
f u l ó , f u é c o m o a m i g o y p r o t e g i d o d e l u m o P o n t í f i c e , s i b i e n l a Sangre r e -
d 'en tora en e l C a l v a r l o l e c o n v i r t i ó V 
E s t u p e n d o s e r í a q u e a l v e r a su Maes -
t r o s e p u l t a d o , l e s e n t r a r a t a l h e r o í s m o l 
c u a n d o en e l h u e r t o de l a s O l i v a s le 
d e s a m p a r a r o n t a n . c o b a r d e m e n t e ^ p e -
nas v i e r o n e l p e l i g r o . 
P e r o a u n q u e t u v i e r a n v a l o r l o s 
A p ó s t o l e s p a r a a c o m e t e r u n a empresa 
t a n descabe l l ada , les h a b r í a f a l t a d o l o s 
m e d i o s d© r e a l i z a r l a . H a b l a en e l se-
p u l c r o u n a f u e r t e g u a r d i a ; acomete r a 
es te cue rpo de g u a r d i a , e ra u n a l o c u -
r a ; n i h a b í a e s p e r a n z a d© vencer a 
a q u e l l o s h o m b r e s a r m a d o r y avezados a 
l a l u c h a , n i a ú n c u a n d o h u b i e r a p r o b a - I 
b i l l d a d de a r r o l l a r l o s , l a h a b í a de que ; 
e l hecho quedase en s i l e n c i o . D e c i r ' 
q u e d u r m i e n d o l o s s o l d a d o s se h a b l a 
hecho e l r obo , es u n a t o n t e r í a s i n 
I g u a l ; a d e m á s de que n o sue le d o r m i r - i 
se t oda u n a g u a r d i a , h a y que t e n e r en i 
c u e n t a que no e r a p o s i b l e a p a r t a r l a i 
p i e d r a y l l e v a r s e a l d i f u n t o t a n c a l l a d a -
m e n t e que n i n g u n o de los so ldados p o r i 
c u y o lad'o t e n í a n que pasa r s i n t i e r a e l ; 
m e n o r r u i d o n i d e s p e r t a r a . E s t o , es 
d e l t o d o I m p o s i b l e , como t a m b i é n " i m - ! 
p o s i b l e q u e s i t a l de scu ido se h u b i e r a i 
dado , h u b i e r a n d e j a d o de r e c l a m a r cen - | 
t r a la g u a r d i a t o d a l a t u r b a de los j u - i 
d io s , y de p e d i r se les c a s t i g a r a e j e m -
p l a r m e n t e . 
¿ M á s c o m o los g r a n d e s de J e r u s a l é n , 
l a a u t o r i d a d r o m a n a y l a j u d í a , t a n # i -
te reasdos en que se h i c i e r a l u z en este 
a s u n t o , n i n g u n a d i l i g e n c i a j u d i c i a l i n - 1 
t e n t a r a n p a r a a v e r g u a r l a vferd'ad. i 
¡ C u á n f á c i l h a b r í a s i d o d e s c u b r i r a l o s | 
l a d r o n e s d e l cue rpo , de C r i s t o ! E n t a - i 
l e s casos q u e d a n h u e l l a s d e l hecho, que 
a b r e n c a m i n o a l a i n v e s t i g a c i ó n j u d i - ' 
c l a l . A q u í l a sospecha de q u i e n f u e - i 
r a n los au to res , se v e n í a a las m a n o s ; 
¿ q u é cosa m á s f á c i l que p r e n d e r a los I 
d i s c í p u l o s y a las p i a d o s a s m u j e r e s , ¡ 
i n c o m u n i c a r l o s y s o m e t e r l o s a todas [ 
las f o r m a l i d a d e s de u n p r o c e s o ? ¿ Q u i é n 
n o sabe c u á n f á c i l es a u n j u e z d les - , 
t r o sacar l a v e r d a d de p o b r e s gen tes , 
i n e x p e r t a s y l l e n a s de t e m o r ? A d e -
m á s , h a b í a e l m e d i o de encausa r a los 
so ldados p o r su - n e g l i g e n c i a o c o m p l i -
c i d a d en e l h e c h o . 
T a l e s medios , a p l i c a d o s con s e r e n i d a d 
y b u e n j u i c i o h a b r í a n pues to en c l a r o 
l a s u p e r c h e r í a de l a r e s u r r e c c i ó n o h a -
cer r i d i c u l a e i n c r e í b l e l a h i s t o r i a d é 
l a m i s m a . Y s i n e m b a r g o nada se i n -
t e n t a p o r p a r t e de los j u d í o s , y c u a n -
do a l g u n a s s emanas d é s p u é s p r e n d e n a 
Ped ro yt J u a n , e l ú q i e o c a r g o que les 
h a c e n es e l de predifear- a C r i s t o resur 
c u t a d o , no e l de h a b e r h u r t a d o ©1 cuer -
po d e l S a l v a d o r . 
D a c o n d u c t a p o s t e r i o r d© los A p ó s t o -
les , p r u e b a a s i m i s m o l a r e s u r r e c c i ó n ; 
su m o d o de h a b l a r , de o b r a r , padecer 
m u e s t r a n u n a c o u v i n c i ó n s ince ra y f i r -
m e . N o es p o s i b l e t e n e r l o s p o r e m -
b a u c a d o r e s . 
E n la r e s u r r e c c i ó n d e l S e ñ o r h a n c r e í -
do s i e m p r e las p é r s o n a s m á s s a n t a s y 
m á s d i g n a s , y a l c o n t r a r i o l a h a n n e -
gado s i e m p r e los v i c i o s o s , no p o r q u e n o 
h a y a s u c e d i d o s i n o p o r q u e c o m o l o s 
E s c r i b a s y F a r i s e o s , t i e n e n m i e d o a l 
que les h a de j u z g a r , y q u i s i e r a n n o 
e x i s t i e r a , p e r o C r i s t o h a r e s u c i t a d o , 
p o r q u e l o p r u e b a , que de a p ó s t o l e s d e l 
e g o í s m o y d e l t e m o r ; de l a c o b a r d í a 
y l a i g n o r a n c i a ; se c o n v i r t i e r o n en 
a p ó s t o l e s de l a c a r i d a d y d e l v a l o r y 
d e l d e s p r e n d i m i e n t o , h a s t a d a r l a v i -
da p o r e l que a n t e s negaban. , 
Y a su e j e m p l o , p o r a m o r a C r i s t o 
c r u c i f i c a d o , m u e r t o y s e p u l t a d o , y r e -
s u c i t a d o a l t e r c e r d í a de e n t r e los 
m u e r t o s , m u l t i t u d de h o m b r e s , m u j e r e s 
y n i ñ o s , h a n o f r e n d a d o su ' v i d a a n t ^ s 
q u e n e g a r l o . O t r o s h a n r e n u n c i a d o a l 
m u n d o c o n s a g r á n d o s e p o r e n t e r o a l ser-
v i c i o d e l p r ó j i m o p o r E l . 
N o s o t r o s s e g u i r e m o s c r e y e n d o en l a 
r e s u r r e c c i ó n dtel S e ñ o r , m i e n t r a s l o s 
I m p u g n a d o r e s snos p r e s e n t e n a j ó v e n e s , 
n i ñ o s y a n c i a n o s t a n v i r t u o s o s y h u m a -
n i t a r i o s como n u e s t r o s s a n t o s y sab ios . 
N o s o t r o s c r ee r emos en e l l a m i e n t r a s 
l o s m i s m o s i m p u g n a d o r e s t e n g a n a J e -
s u c r i s t o p o r e l m á s s a b i © ! e l m á s f i l ó -
sofo , e l m á s g r a n d e de l o s h o m b r e s , p o r -
que a l a f i r m a r e s t a s c u a l i d a d e s , a f i r -
m a n su r e s u r r e c c i ó n , p o r q u e s i C r i s t o 
n o r e s u c i t ó es u n f a l s a r i o , q u e h a e n -
g a ñ a d o a l g é n e r o h u m a n o con u n a m o -
r a l f a l s a q u é e x i g e l a a b n e g a c i ó n de 
n o s o t r o s m i s m o s , y e s t a a b n e g a c i ó n , h a 
hecho d a r l a v i d a p o r J e s u c r i s t o a m i -
l l o n e s de h o m b r e s , que s i no h a r e s u -
c i t a d o l a h a n d a d o p o r u n c a d á v e r , e n -
g a ñ á n d o l e s m i s e r a b l e m e n t e , y e l q u e 
e s to h i c i e se no s e r í a n i s a b i o , n i d i g -
n o , n i e l m e j o r de l o s h o m b r e s , s i no 
e l m á s m i s e r a b l e d© t o d o s . 
L u e g o a l c o n f e s a r l o e l p r i m e r o y m á s 
g r a n d e de t o d o s l o s h o m b r e s , c o n f i e s a n 
su r e s u r r e c c i ó n . 1 
L o s A p ó s t o l e s p o r o t r a p a r t e s a b í a n 
q u a J e s ú s h a b í a p r o m e t i d o r e s u c i t a r a l 
t e r c e r d í a : s i e l l o s e s p e r a b a n que r e -
suc i t a se , n o t e n í a n p a r a q u é r o b a r l e , E l 
se l e v a n t a r í a c u a n d o q u i s i e r a . S i n o 
l e c r e í a n , no se h u b i e r a n de a r r i e s g a r 
p o r q u i e n p e n s a b a n que los h a b l a e n -
g a ñ a d o . M á s s i d u d a b a n de s u maes-
t r o , e l m e j o r m o d o de s a l i r d© l a d u -
d a e r a e spe ra r a l t e r c e r d í a : s i r e s u -
c i t a b a , e r a e l C r i s t o , y s i n o u n i m -
p o s t o r . 
L a c r e e n c i a e n l a A e s u r r e c c i ó n de 
C r i s t o es u n i v e r s a l : n o es p r o p i a de u n 
p u e b l o , es c o m ú n a t o d o s l o s p u e b l o s , 
como se ve en l a H i s t o r i a . Y p a r a h a 
l l a r e l o r i g e n de esa t r a d i c i ó n h a y q u e 
r e m o n t a r s e h a s t a los t i e m p o s a p o s t ó l i -
c o s . ¿ C ó m o e m p e z ó a creerse en aque-
l l o s t i e m p o s e n l a R e s u r r e c c i ó n de J e -
s u c r i s t o ? E l hecho en sí e r a i n c r e í b l e : 
q u e u n h o m b r e a j u s t i c i a d o y e n t e r r a -
do se a lzase v i v o d e l s e p u l c r o , a l ca-
bo de t r e s d í a s , e r a cosa que n a d i e p o -
d í a c r e e r . L a s p r e o c u p a c i o n e s d'e a q u e l 
t i e m p o e r a n c o n t r a r i a s í i l c r i s t i a n i s -
m o , pues n i los j u d í o s n i l o s g e n t u e s 
e s t a b a n d i s p u e s t o s a r e c i b i r u n a doc-
t r i n a que " " h a b a p o r t i e r r a su r e l i -
g i ó n . 
L o s que p r e d i c a b a n l a R e s u r r e c c i ó n 
n o t e n í a n c r é d i t o : e r a g e n t e b a j a e i g -
n o r a n t e , pe scado re s j u d í o s d e s p r e c i a -
dos en t o d a s p a r t e s . 
N o hay , pues, o t r a c r e e n c i a u n i v e r -
s a l , s i n o es l a r e a l i d a d d e l hecho f u é 
c l a r a m e n t e c o n o c i d a . U n hecho g r a v í -
s i m o e i n c r e í b l e y t a l . q u e h a b í a de 
i n f l u i r r a d i c a l m e n t e en l a f o r t u n a de 
l a R e l i g i ó n , no p o d í a se r a d m i t i d o en 
todas p a r t e s , m i e n t r a s n o ee d e m o s t r a -
se con t o d a ev idene l ' " 
Y s i t a l h e c h o se h u b i e r a a d m i t i d o 
s i e n d o f a l so , e l s o p l o de l a c r í t i c a l o 
h a b r í a d i s i p a d o b i e n p r o n t o . P e r o l a 
c r í t i c a de 19 s i g l o s , que l o v i e n e escu-
d r i ñ a n d o , l o c o n f i r m a cada vez m á s . 
L u e g o l a c r e e n c i a en l a R e s u r r e c c i ó n 
se o r i g i n ó c l a r a m e n t e c o n o c i d o . 
L a e x i s t e n c i a de l a I g l e s i a p r u e b a l a 
R e s u r e c c i Ó n , pues como d i j o G u i l l e r m o 
Reuss , t e ó l o g o p r o t e s t a n t e : " S i e m p r e 
s e r á u n h e c h o que l a I g l e s i a v i v e h a -
ce 18 s i g l o s ( n a c i ó en 1804); y que f u é 
e d i f i c a d a s o b r e e l f u n d a t n e n t o de l a 
R e s u r r e c c i ó n , y qu© en r e a l i d a d s a l i ó 
d e l s e p u l c r o de C r i s t o , c o n q u i e n se ha -
b r í a quedado s e p u l t a d a , s i C r i s t o n o 
h u t t i e r a r e s u c i t a d o . " 
B i e n h a d i c h o S a n A g u s t í n : " H a y 
t r e s cosas i n c r e í b l e s , que s i n e m b a r g o 
h a n s u c e d i d o : la p r i m e r a es que C r i s t o 
r e s u c i t a s e y sub iese a l c i e l o ; l a segun-
da, que e l m u n d o h a y a c r e í d o r n a co-
sa t a n I n c r e í b l e ; l a t e r c e r a , que u n a 
cosa t a n I n c l e i b l © l a h a y a n p e r s u a d i d o 
a l m u n d o unos h o m b r e s desconoc idos , 
p r e b e y o s e i g n o r a n t e s : d'e es tas t r e s 
cosas los i n c r é d u l o s no q u i e r e n l a p r i -
m e r a ; l a s e g u n d a l a es t f in v i e n d o , m á s 
no l a pueden e x n l l c a r , s i no a d m i t e n l a 
. t e r c e r a . " 
V i e n e n d e s p u é s d « l0s I n c r é d u l o s l o s 
d i s c í p u l o s de A l i a n (Jardee c o n las a l u -
c i n a c i o n e s y l o s r a c i o n a l i s t a s c o n l a s 
e x a l t a c i ó n de l a f a n t a s í a . 
T o d a i l u s i ó n , t o d a a l u c i n a c i ó n qu© 
• a q u í se i n t e n t e i n t r o d u c i r , h a b r í a de 
r u n d a r s e en e l supues to de u n a i d e a f i -
¡ j a y s u g e s t i v a , de u n a c o n v i n c i ó n o 
p r e o c u p a c i ó n i n e x t i r p a b l e en e l á n i m o 
de los d i s c í p u l o s que n o l e s p e r m i t í a 
| d u d a r de l a r e s u r r e c c i ó n de s u m a e s t r o , 
.. m á s esa fe f n q u a b r a n t a b l e e i n s u m e r -
I g i b l e n o l a h a b í a , pues l a h i s t o r i a e v a n -
ge l i ca nos m u e s t r a su c o n d u c t a e g o í s t a 
I y c o b a r d e en l a P a s i ó n y M u e r t e de su 
; M a e s t r o , y c u a n d o j u n t o s se les d e j ó 
j ve r r e s u c i t a d o , t a n l e j o s e s t u v i e r o n do 
de ja r se a r r e b a t a r p o r e l e n t u s i a s m o , 
que f u é m e n e s t e r que e l m i s m o Sa lva -
d o r les i n v i t a r a a que l e t o c a s e n y p a l -
pasen p a r a convence r se que no t e n í a n 
d e l a n t e de s í u n f a n t a s m a . 
Y e l A p ó s t o l T o m á s , c u a n d o ©ye e l 
r e l a t o de sus c o m p a ñ e r o s , d i ce , pues 
y o no c r e e r é s i n o m e t o m i s dedos en 
sus l l a g a s , " e s to es v e r d a d e r a m e n t e l o 
. s u m o de l a d u r e z a de j u i c i o , y l o m á s 
a que püdí*> Ue t t a r l a m á s c i e g a t e r -
: q u e d a d . 
i Y J e s í í s q u i s o c u r a r esa t e r q u e d a d , 
y p a r a es to so l a a p a r e c i ó c u a n d o es-
t a b a e n c o m p a ñ í a de l o s d e m á s , y le 
d i j o a m o r o s a m e n t e : " v e n a c á T o m á s , 
m e t e t u dedo en l a s h e r i d a s de m i s m a -
nos y t u m a n o en l a a b e r t u r a de m i 
c o s t a l o . v asf l o e f e c t u é , i ' c r e y ó , c o n -
f e sando su i n c r o r l i i l i í l a d . Y JesOs Je 
r e s p o n d i ó : • " T o m á s p o r que me has 
v i s t o has c r e í d o ; b i e n a v e n t u r a d o s l o s 
i que no v i e r o n y f - r o y o r o n . " 
i X Jos H i a t o s m i ' i u c i o s o s aue nos d a n 
M A D O R E S D E D A L A P A R A C A F E 
O r i g i o a ' e s d e E m r a e r i c h , A l e m a n i a 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S D E P A N A D E -
R I A S , D E L A F A M O S A F A B R I C A 
J . H . D a y C o . 
M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z 
F r a n c i a , h i j a de C a r l o s V I I y h e r m a n a 
2 * ^ a Q U e n e s t a b a p r o m e t i d a 
desda l a c u n a . 
S e c c i ó n i n t e r e s a ^ im. m a t r i m o n i o f e U o f s l m o , « t u v o e l i^01"*?"1*18''1,0 de «"O p r í n c i p e s sus 
h i j o s fuesen c r i a d o s h e g ú n su r e l i g i ó n 
v c o m ^ - n n r e n í a a su p-levado n a c l m i e n 
t o . H a b l e n a o hecho , a lg .vu ' , s i n c u r -
. . .n . -^ l.- ki-: f r o n t e r a s de S a b o y a e l 
d u q u o de B o r b ó n y e l moequos de M o n -
f e r r a t o , e x p e r i m e n t a r o n u l a v e r d a d l a 
c l e m e r c l a de n u e s t r o d^ique, p e r o fue 
d e s p u é s d© h a b e r p r o b a d o m u y a su 
c o í n a que n o e s t á r e ñ i d a l a s a n t i d a d 
c o n l a v a l e n t í a . ^ 
E n f i n e l d í a 80 o ^ 1 d » M ^ r » o de 
14(2, n i m : ó en e l p a l a c i o de V ' i r s e i i v 
f a f e n t e r a d b e n l a i g l e s i a de San W -
« . b i c ^ c o m o é ' t i l s m o • o a b l a de-
.a"1»- díf p u e s t o . 
No seaDelgado; Aumente sus 
Carnes; Calme sus Nervios y 
Desarrolle su Constitución 
G a n e d e 3 a 8 K i l o s d e p e s o \ 
e n c o r t a s s e m a n a s 
r L A I . E T M L ¿ ¿ í ^ r 
E s a x i o m á t i c o e n e i ^ ^ 
e l m á s f u e r t e es e l t ^ 0 ' 
t o e u e l o r d e n de 1 0 ^ 0 ^ ^ 
e n e l f í s i c o . ue5oc ios ^ 
S e r f u e r t e s i g n i f i c a se r r(k 0 
y g r a n d e ; e l h o m b r e f u e r t H p ^ ' i o 
s u s l e y e s , m u c h a s v e c i ^ ^ l e 
p o s i c i ó n c o n s u s d e r e c h o » V 0 l l t r a -
c e d e , n a t u r a l m e S t e , ^ c u a n d í ^ Bu-
z a s se t r a t a , a c o n t e c i e n d o ! ñ r í ^ 
q u e l a f u e r z a m u s c u l a r c r * » 
• n i o e n n u e s t r a p e r s o n a l l Z i * 1 u n -
t á n d o n o s p a r a g r a n d e s e m L h a b l l í -
L a f u e r z a f í s i c a BMmZi?***-
f u e r z a de l o s n e g o c i o s y a l ! ^ a ^ 
l a s a c t i v i d a d e s h u m a n a s t0(Jas 
< Q u i e r e u s t e d &&r f u e r t e 
y l e g a r a l a c o n s e c u c i ó n V l 6 5 ^ » 
p e r s n z a s ? . , " UB bus es, 
¿ D e s e a u s t e d a u m e n t a r ^ ^ 
s e n t i r s e i n v e n c i b l e e n s u trah6-"0 y 
S i d e s e a u s t e d d e j a r d e p e r t e n e c e r Ĵ"t ( iesde1 ^ n o c o m a o t r o ^ 
¡ a l n ú m e r o d e l o s flacos, a u m e n t a r s u s ! g J f í10 sea e l r i c o y e s p e c i a l pJf 
! c a r n e s , c a l m a r s u s n e r v i o s y d e s a r r o - i H a " u ? . Que c o n t i e n e u n a b u e n » « Í6 
l l a r s u c o n s t i t u c i ó n , v a y a a l a b o t i c a l \o rc i<>n « e m a l t a , c u y a s p r o n i ^ ? ? ' 
• - m e n t i d a s s o n b i e n c o n o c í es y c o m p r e u n f r a s c o d e C A R N O L . 
( p a s t i l l a s ) y e m p i e c e a t o m a r 4 a l d í a . E l P a n d e S a l u d e s t á becho 
E n & r e g a i n m e d i a t a 
G . R O D R I G U E Z C o 
O b r a p í a 1 6 . A p a r t a d o 6 8 . H a b a n a . 
h i g i é n i c o ° T c o n s u m e e n l a H a b a n a 6 Se 
P a r a l a s m a d r e a q u e ' C T Í ^ 
de r e c o m e n d a r s e n a d a m e j o r ™ n ^ 
m a l t a h a c e a u m e n t a r e n tí]áa i!S,,a 
c h e q u e s i r v e de a l i m e m o a Stk ^ 
1X09. us Kl-P r u é b e l o u s t e d y ] 0 s e g u i d 
co-
l i n a d e s p u é s d e c a d a c o m i d a . A l a s i ^ a q u i n a r i a p r e p a r a d a a d hoc . R,POr 
p o c a s s e m a n a s u s t e d m i s m o se s o r - i cl0 e l m ^ l i m p i o e h i g i é n i V A 
p r e n d e r á d e l o s r e s u l t a d o s , p u e s h a -
b r á u s t e d g a n a d o e n p e s o p o r l o m e -
n o € t r e s k i l o s y c o n t i n u a n d o c l t r a t a " 
m i e n t o a l c a n z a r á u s t e d s u p e s o c o r -
m a l , e n p r o p o r c i ó n a s u e s t a t u r a . L a » 
>e r sonas d e l g a d a s c a s i i n s p i r a n l a s -
a m a p o r s u d e l g a d e z y se c o n t a g i a n ; 
y e n f e r m a n c o n m a y o r f a c í ^ í í a d q u a 
l a s g r u e s a s , y r o b u s t a s ; d e a h i e l d e -
s e o d e t o d a p e r s o n a d e l g a d a d e e n g o r -
d a r y f o r t a l e c e r s e . N o b a s t a a u m e n -
t a r l a a l i m e n t a c i ó n p a r a c o n s e g u i r e l 
a u m e n t o d e c a r n e s , s i n o q u e es i n d i s -
p e n s a b l e a s i m i l a r l o q u e se c o m e . E a 
b i e n s a b i d o q u e l a m a y o r i a d e l o s d e l -
g a d o s c o m e n m á s q u e l a s p e r s o n a s 
g r u e s a s , p e r o , s i n p r o v e c h o , p o r q u e sxx 
o r g a n i s m o n o e s t á e n c o n d i c i q n d e a s i -
m i l a r l o s a l i m e n t o s q u e r e c i b e . C A R -
N O L , u n a p a s t i l l a c o n c a d a c o m i d a , 
s i r v e d e a g e n t e a s i m i l a t i v o y f o r m a i 
e l l a z o d e u n i ó n e n t r e e l c o m e r y e l , 
e n g o r d a r . H o m b r e s y m u j e r e s d e l g a -
d o s q u e t o m a n C A R N . O L c o n c a d a I 
c o m i d a , p r o n t o e m p i e z a n a n o t a r 
E n t r e e l e s p l e n d o r y las d e l i c i a s de ó - j " Í.*>A A * ¿c-tnB 
c í a , y e x h o r t o a r o g a r p o r e l S u m o u n a de las m&a b r i l a n t e s c o r t e s de E u - m a n a . b i d e s e a s e r u s t e a u n o a c e s t o s 
P o n t í f i c e . 
A n u n c i o T R U J I L L O M A R I N . . . - . - ..u-ja* , , m * . » , , ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j - ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s u s b u e n o s r e s u i t a a o s y a m c n u u v * 
de l a r e s u r r e c c i ó n , p r u e b a n b i e n a l a s E l M . Y . s e ñ o r Def tn e x p l i c ó l a g r a - TnW*~ ^ - o « i ^ ^ „ i»» ^^h„4«o « ^ a u m e n t a n d e u n o a d o s k i l o s c a d a SC 
c l a r a s q u e no e s t a b a n a l u c i n a d o s p o r 
v i s i o n e s f a n t a s a g O r i c a s , y su t r a n s f o r -
m a c i ó n d e s p u é s de l a A s c e n s i ó n d e l Se-
ñ o r , en v a l i e n t e s , sabios , c o n s a b i d u r í a 
c e l e s t i a l , he ro i cos h a i t a l a m u e r t e , y 
l a s c o n v e r s i o n e s y m i l a g r o s , e r a n e l 
c u m p l i m i e n t o de l a s p r o m e s a s becbas 
p o r e l S a l v a d o r a sus A p ó s t o l e s des-
i r o j a , c o n s e r v ó su c o r a z ó n s i n q u e l o s t i o m b r e s o m u j e r e s , n o p i e r d a t i e m p o 
¡ e n g a ñ o s l e s o r p r e n d i e s e n , n i las d e l i - e t o m a r e l C A R N O L . C ó m p r e l o CU 
B ^ 1 N o h u b o p r i n c i p e " m á s a m a d o , n i que c u a l q u i e r a d e l a s s i g u i e n t e s d r o g u e n a V 
i m á s m e r e c i e s e s e r l o ; p o r q u e n i n g u n o J h o n s o n , M a j ó y C o l u m e r , T a q u e -
p u é s de r e s u c i t a d o . ^ , ves d e l t e m p l o b a j o pa l io , " q u e p o r t a -M̂̂ Z1? n n ^ í , * I n ' S? i ^ m n ^ hl'' b a n c u a t r o C a b a l l e r o s de C o l ó n y dos y e n d a , u n a i l u s i ó n c o n e l t i e m p o ha - H e r m a n o s de l a A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
dTe1^aoreftCÍd2í rrSZn̂ fn nñ Ifn t í s i m o S a c r a m e n t o de l a C a t e d r a l , de l a I g l e s i a es e l m o n u m e n t o mas g i o - -cm o r ( i pn }„ inaEmnnror.p«?ir tn f n í 
í ^ 0 ' e l ^ i g u i e n T e : ^nl^irT^^inJol 
i b „ r e ™ ^ 0 ^i68-.1, m c o r r u p t i b x e de de C o l 0 l i Cof rades *áe l S a n t f S i m o , a i u m -
P o r ú l t i m o , o t r o s m o d e r n o s I n c r é d u 
P R O C E S I O N D E L . S A N T I S I M O 
C R A M B N T O 
i i S r u r . ^ ^ ^ / c o \ e > a U P S d e z t r A m ^ B a r r e r a s y t o d a s l a s de l a H a -
" J 5 ™ ! 0 , P l 9 ^ ! 1 0 I ! ^ ? e í ^ ^ p o 5 , „ l a S „ ^ ? " a ñ o s de su e d a d se c a s ó c o n V i o l a n t e de b a ñ a . 
M e 8 8 D i í a r y 8 a k i n g C f l i n p j o i 
S . A . 
í í e p t u n o 6 5 , e s q u i n a a G a l í a í o 
T e l é f o n o 31-4160 
C h a c ó n , 5, e s q u i n a a 
T e l é f o n o M - S d l S 
los , d i c e n q u e t o d o se e x p l i c a p o r u n 
m o v i m i e n t o s e í s m i c o : u n t e r r e m o t o s « 
l l e v ó e l c u e r p o . 
N o q u i e r e n c r e e r a l a I g l e s i a , y a d -
m i t é n en cambio l o s m á s i n v e r o s í m i l e s 
a b s u r d o s , ¿ p o r q u é puede da r se m a y o r 
que u n t e r r e m o t o que se l l e v a un cuer -
po y d e j a e l s u d a r i o ? N i a u n , (pie va-
c i a se e l s e p u l c r o , y é s t e quedase i n t a c -
t o . N i a l a b r i r s e l a t i e r r a p a r a e n -
g u l l i r s e e l c u e r p o n o se l l e v a s e t a m 
b i é n a los g u a r d i a n e s d e l m i s m o . 
L a R e s u r r e c c i ó n , es pues, u n hecho 
c i e r t o y r e a l , y c o m o d i c e San P a b l o , 
e l f u n d a m e n t o de n u e s t r a f e . 
S I q u e r e m o s r e s u c i t a r c o n O r i s t o , 
t r i u n f a n t e s y g l o r i o s o s debemos s e g u i r -
l e en e l c a m i n o de l a C r u z , y s u b i r 
a l C a l v a r l o . 
D u e g o e l o r a d o r d i c e , se a c e r c a n d í a s 
t r e m e n d o s de l u c h a , pe ro no t e m a m o s , 
ab razemos l a C r u z de C r i s t o y l a n c é -
m o n o s a l comba te , que v e n c i d o s o v e n -
cedores , c o n C r i s t o h e m o s de r e s u c i t a r 
g l o r i o s o s p a r a n u n c a m á s m o r i r , y e t e r -
n a m e n t e c a n t a r l a v i c t o r i a d e i Corde -
r o I n m a c u l a d o , C r i s t o - J e s ú s e n l a s 
m a n s i o n e s de l a g l o r i a . 
B E N D I C I O N P A P A L 
C o n c l u i d a l a M i s a , e l B x c m o . y K v d m o 
S e ñ o r O b i s p o D i o c e s a n o , d i ó l a B e n d i -
c i ó n P a p a l a l o s f i e l e s . 
n o s d e l S e m i n a r i o , c a p e l l a n e s de coro , 
M . Y . C a b i l d o C a t e d r a l , p a l i o y f ie les . 
F u ó de u n a m a g n i f i c e n c i a I n c o m p a -
r a b l e . 
C o n l a r e s e r v a c o n c l u y ó l a f i e s t a 
P o n t i f i c a l a l a cua l c o n c u r r i ó n u m e r o -
so c o n c u r s o de f i e l es a d e m á s d'e l a s 
c o r p o r a c i o n e s n o m b r a d a s . 
L a p a r t e m u s i o a l f u é i n t e r p r e t a d a a 
o r q u e s t a y voces, b a j o l a d i r e c c i ó n d e l 
m a e s t r o , s e ñ o r F e l i p e P a l a u . 
A l P r e l a d o D i o c e s a n o se l e t r i b u t ó 
e n t u s i a s t a de sped ida p o r l o s f i e l e s . 
R e c i b a n e l C a b i l d o C a t e d r a l y l a A r r 
c h i e o í r a d í a d e l S a n t í s i m o n u e s t r a f e l i -
c i t a c i ó n p o r e l g r a n d i o s o h o m e n a j e t r i -
b u t a d o a C r i s t o r e s u c i t a d o . 
S A N T O D E L D I A 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á de m a n i f i e s t o e n l a I g l e s i a d'e 
San N i c o l á s . 
San tos A m ó s , p r o f e t a ; A m a d e o 4 d u -
que , y G u i d o , c o n f e s o r e s ; B e n j a m í n , 
F é l i x y A n e s i o , m á r t i r e s ; s a n t a s B a l -
b i n a , v i r g e n y C o r n e l i a m á r t i r , 
San A m a d e o , d u q u e de Saboya , fue 
h i j o de L u i s I I , y de A n a , h i j a d e l r e v 
de C h i p r e . N a c i ó e n T o u r n ó n a l o . d'e 
F e b r e r o de 1435. 
D e j ó s e conocer s u p i e d a d c a s i d e s d é 
l a c u n a y desde e l m i s m o t i e m p o f u é 
s u v i r t u d d o m i n a n t e l a c a r i d a d l c o n 
l o s pob re s 
4 E l m i c r o b i o e s s u 
p e o r e n e m i g o 
E l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L s í s e u s a c o n r e g u l a r i d a d , 
m a t a y e v i t a l a p r o c r e a c i ó n d e l o s m i c r o b i o s . 
E n s e ñ e a s u s s i r v i e n t e s a r e g a r c o n f r e c u e n c i a e l d e s -
i n f e c t a n t e L Y S O L m e z c l a d o c o n a g u a , p o r l o s i n o d o r o s , 
c a ñ o s , a l a c e n a s o b o d e g a s , r i n c o n e s , s u p e r f i c i e s c u b i -
e r t a s d e p o l v o y e n l o s r e c e p t á c u l o s d e b a s u r a . T a m b i é n 
h a g a q u e m e z c l e n u n p o c o d e l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L c o a 
e l a g u a p a r a l a v a r e l p i s a 
ectsmte 
Vd. s e ñ o r a e n c o n t r a r á e n c l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L u n 
p r o d u c t o e x c e l e n t e e i n o f e n s i v o p a r a c o n s e r v a r u n a 
l i m p i e z a i n t i m a e h i g i é n i c a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s , 
p í t a l e s y p o r l o s D o c t o r e s . 
S e u s a e n l o s H o s -
J a b o n d o C r e m a p a r a 
T o c a d o r L Y S O L j « o r o s i e n i a OUR bowo* t a f e i t a r s e L Y S O L 
C o n s e r v a l a « a l u d i * — — — ' - — ~ J E v i t a l a i n f e c c i ó n 
de l a p i e l . L a eu - / " X ^ f Jf á 2 S ? N ¿ c l a 8 C o r , t a d a s -. , „ WmCfnTf' w J C o n s e r v a l a n a -
a v i a , y e m b e l l e c e . ^ ^ s ¡ ^ ^ ^ ^ ^ v a j a y b r o c h a 
P A T . o r r . 
reo. a s . 
Y a h a y e x i s t e n c i a en l a s 
D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , P e r f u m e r i a s 
y Q u i n c a l l e r í a s 
L o s c o n s u m i d o r e s d e P e p s o d e n t e n C o b a y a p u e d e n o b t e n e r l o o t r a v e z 
G r a t i s 
S e e n v í a m i t u b i t o 
d e P e p & n d e n t p a r a 
1 0 d í a s a t o d o e l 
q u e l o s o l i c i t a . 
V é a s e e l « i t i p o n . 
D i e n t e s D e F u m a d o r 
V e a e i c a m b i o e n d i e z d í a s 
I C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g a r o s y F i a n z a s 
E L C O M E R C I O 
S . A . 
8 « a v i s a p o r o s t e m e d i o a l o s s « f l o r e a a o c i o o l s t a e q a » m o l i l a M e r e a 
r « c l l i i d o p o r c o r r o o e l c h e q u e c o r r e s p o m d í e a i t e a l d i v i d e n d o d e n a v e i n -
t e p o r c i e n t o s o b r o e l c a p i t a l e m i t i d o , a c o r d a d o e n J u n t a G e n e r a l O r -
d i n a r i a c e l e b r a d a e l d í a o n c e d e l o a c o r r i e n t e s naos y a ' " © , q n e p a e d e a 
p a s a r a bacecr lo e f e c t i v o e n l a O f i c i n a C e n t n f l d e l a C o m p a ñ í a , s i t u a ^ 
d a e n l a c a s a m a r c a d a c o n e l n ú m e r o v e á n t i d d s d e l a c a l l e d e " M e r c a d o -
r e s e a e s t a C i u d a d , c u a l q u i e r d í a h á b i l a p a r t i r d e l d e i z y o c h o d e l a c -
t u a l d e 8 a 1 1 a . m . y d e 1 a 5 p . m . e x i d e p t o l o s s á b a d o s q u e s o l a -
m e n t e s e r á d e 8 a 1 1 a . m . 
L o q u e s e p u b l i c a p a r a s e n e r a l c o n o c i m i e n t o , 
H a b a n a 16 d e M a r z o d e 1 9 2 1 . , * s 
^ " r ' L O R E N Z O D . B E G £ 
c m 8 a i t 5 d 2a ' S E C R E T A R I O . 
L o S d i e n t e s d e l o s f u m a d o r e s s e m ^ n r h f t n 
m á s q u e o t r o s . P e r o l a s m a n c h a s e s t á n e n l a 
p e l í c u l a , y c u a n d o s e d e s t r u y e l a p e l í c u l a s e 
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S E G U N D A S E C C I O N 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a G u a r -
d i a e n L u y a n ó 
O B R A D E t v A M O R 
flr dió comienzo el solemne Tri-
con QU» la3 Religiosas esclavas 
^0 «Terado' Corazón de Jesús, cele-
de' •'•If inauguración del nuevo tem-
f^edicado a Nuestra Señora de la 
P10 ÜL en el populoso barrio de Lu-
mt' 
DE COMUNION GENERAL 
\ las siete de la mañana,_ celebró 
la primer Misa rezada, el R. P. Pedro 
• • •' 
* Rector del Colegio de Belén. 
•Misa de Comunión general. Con-
^hraron las Religiosas, las señoras 
Z f Junta iniciadora de las obras y 
iC íkíroso0 ^ i "1^ -
M ver comulgar a las que con tán-
pntusiasmo laboraron en la erec-
m áé templo y ta'l'l-eres, nos dimos 
uienta <Iel resorte que las^ impulsa: 
''cM- Eucaristía es la escuela del 
m de Dios, lo es también del 
mát del prójimo. En ella es dondb 
iSíicipalmente nos enseña Jesús la 
Hdad más aun por sus ejemplos que 
I r sus lecciones; en ella es donde 
r'"5 repite a cada uno de nosotros, las 
labras que decía' antes de la cena 
Wi* apóstoles: "Amaos los unos a M oiros como vo mismo os be ama-
w' Por eso la Eucaritsia os quien 
&ngéndrado y sigue engendrando to 
M éstos prodigios de abnegación, de 
illificio y caridad que hoy nos asom 
i*á en la colosal obra de Luyanó. 
vi salir de la sagrada mesa es cuan 
1 jñá'S dispuestos estamos a obrar 
I iíien, es .cuando non sentimos me-
egoístas, más propensos al sacn-
C'o v al olvido de nosotros mismos; 
¡l l indinados a favorecer al pobre miséñu, porque el corazón rebosa 
¡pnces de agi-a<Í3CÍmiento y quisie-
ra ruó le fuera pagar a aquél que 
ivcatui de concederle la limosna de la 
rica dádiva de su cuerpo, sangre, al-
ma y divinidad, beneficio por benefi-
cio, amor por amor. 
Lá obra d(^Luyanó. es una obra de 
Mcníicio y anSregación. Es, pues, una 
chra de amor. 
Sin la caridad, sin la abnegación, 
fin el sacrificio, no hay sociedad po-
fible. porque tanto es !a religión ba-
so primordial áv la prosperidad y ds 
| felicidad do las sociedades, que 
fplamente dveu por e'Ua y cuando de 
cha prescinden, mueren. 
Ttia obra de amor la desarrolló sa-
} aret-íite. el D. P- Amallo Morán, S. 'J. 
en el sermón que pronunció después 
P .Evangelio de la Misa mayor, y 
Ü yüestroH lectores pueden ver a 
loiiüiiuacíón. El banquete eucarísti-
Co fi»' amenizado con preciosos mo-
• p : M I S A SOLEMNE 
¿l.las nueve expuesto el Santísimo 
EsuTamcnto, celebró la primer Misa 
icíwnne, el M. i . Canónigo Alaes re-
'escuela, doctor Manuel Arteaga y Be-
búcor.rt. Provisor y Vicario u^nerai 
I lo Diócesis, asistido de los Padrea 
Josií Rodríguez, Adraiinistrador dei 
Hcspital de Paula, y el Párroco de 
IniabanO K. P Sebastián ilernán-
Fungió de acólito ^1 Hermano Al -
visiez, del Colegio de Belén. 
Dirigió las ceremonias uel culto, éi 
Párroco de la Catedral de Matanzas, 
(¡odor Jenaro Suárez. 
v . EL SERMON 
Versó sobre este tema: 
"Esfuerzos de amor que crean". 
Demuestra el R. P. Amallo Morán. 
(umo el amor fué el creador de la 
"bra de acción católico-social, levan-
tada en Luyanó. 
Ejemplares del hermoso discurso 
fueron repartidos a la concurrencia 
por dos bellísimas alumnas del Coie-
"El Angel de la Guarda", que di-
rige la notabilísima profesora Srta. 
-•lariana Lola Alvarez. Presidió la pri 
êr función matutina de la iglesia de 
Ntra. Sra. de la Guardia, el Excmo. 
) Rvdo, Señor Obispo Diocesano, Mon 
señor Pedro González Estrada, y la 
•lanta de Damas. En nombre de la 
í'rímera Dama de la República con-
^'iló su señora madre, la respetable 
Olma María Herrera, viuda de Seva. 
Asimismo concurrió la piadosa y ca 
'tativa dama, señora Chíechita Gratx, 
îuda de del Val'le, para quien todo 
''leron enhorabuenas y felicitación 
^la profesión solemne de los ve-
de la inolvidab'le Natica del Valle, 
ep> en la misma mañana, se Inmo-
'̂ ba perpetuamente en holocausto al 
Corazón de Jesús, haciéndose su escla 
Va en la tierra, D»ra reinar con El en 
el cíeOo. 
El DIARIO DE LA MARINA envía 
^ felicitación a la nueva religiosa 
Relava del Sagrado Corazón de Je-
^s. pidiendo ai cielo, le otorgue la 
Perseverancia final, en el camino de 
* perfección evangélica. 
BENDICION DEL SANTISIMO 
A las cinco de la tarde después de 
Rutados varios Salmos del Oficio del 
^nlísimo Sacramento, fué reservado 
Ofició el I . y R. Sr. Obispo de Ma-, 
^izas. Monseñor Sevoriano Saenz y | 
^acornó, asistido de los Padres Mon | 
mor Manuel Menéndez, Jenaro Suá-! 
; y Sebastián Hernández. 
Asistió también el R. P- Jesús Flo-
3 Capeián de la Viuda de Ruiz de 
C5n parte musical fué Interpretada 
I j1 sumo primor por las Religiosas. 
^? cultos para hoy son: 
Jlarzo 51. 
^lerzos de heroísmo que sostienen I 
^ las 9 a, m. cantará la misa el | 
a " l - Monseñor Lodo. Santiago G, i 
^ o . Protonotarlo Apostólico, 
^ e d l c a r á el R. P. Amallo Morán, | 
l a l 4 y medía p. m. rosario, mo-1 
e, fe5" rendición con el Santísimo por 
j^xemo. Sr. Obispo de Pinar del | 
H9 aquí el sagrado discurso: 
—ZOS DE AMOR QUE CREAN 
Tes situadones incomparables. 
en que por vez primera abrió t i hom-
bre los ojos para contemplar la crea-
ción; hora mentís, hora cordis, hora 
Del: la situación de la mente- un éx-
tasis: la situación del coirazíin del 
hombre; una adoración; la situación 
do Dios; una comnlacencia. una ten-
dición. 
Momento sublime! Momento del 
hombre y momento de Líos; momen-
to del hombre que se extasía; mo-
mento de Dios que se complace; mo-
mento del hombre que cae de rodillas 
y adora; momento de Dios que satis-
fecho bendice; momento del hombre 
que se dispone a secunda:* los inten-
tos divinos; momento de Dios que ins-
ina, alienta y dirige. 
La primera hora de la mente fué 
tae contemplación, un éxtasis: la 
primera hora del corazón fué una ado-
ración, un sacrificio; la primera hora 
de Dios en este conjunto fué una 
complacencia, una bendición. Hora 
méntis extática contemplatlone amo-
ris, hora cordis heroica adoratJOne 
amorlS, hora De» fceunda benedlcilone 
amoris. 
Si es permitido, si no es atreví' 
miento el comparar lo pequeño con lo 
grande, lo humano con lo divino, va-
mos a considerar en estei triduo esas 
tres magníficas situadones, mirando 
a nuestra humilde obra de Luyanó: 
también aquí la mente se eleva y 
admira, ol corazón adora y sacrifica 
y Dios se complace y bendice: tam-
bién aquí tenemos la. hora de la men-
te; una contemplación espléndida: la 
hora del corazón; una adoración pro-
funda; la hora de Dios; una compla-
cencia, una bendición. Hora mentís 
extática contemplatlone, hora cordl8 
heroica adoration»v l>ei fecunda 
benedictione. 
Tenemos tu» presentada la materia 
para estos tres días: hoy nos toca 
contemplar, admirar: es el día de la 
mente, es la hora del éxtasis. Hora 
mentís extática contemplatlone. 
Despierta el primer hombre a la 
existencia, contempla la creación y 
quédase sorprendido, profundamente 
embelesado; fué la hora de lo subli-
me que invadió su mente, fué la hora 
de la estupefacción por la aparición 
de lo divina, fué la hora del éxtasis 
por la penetración de lo creado. Hora 
mentís extática contemplatione. 
Y ¿cuál fué la causa inmediata, pro-
ductora de ese arrobamiento? 
La hermosura deslumbranie de las 
cosas, dicen los poetas; la. Inmensi-
dad, la fecundidad, la variedad prodi-
í-fiosa, afirman los filósofos; pero los 
teólogos y los ascetas proponen una 
explicación más comrrtín.<jv;¡. y rnás a 
nuestro propósito. 
En esa primera mirada y en el fon-
do de cada criatura que ante sus ojos 
surgía encontraba el hombre una sor-
presa imponderable: encontraba el 
amor inmenso de su Criador; del fon-
do de cada ser llegaba a sos oídos 
voz du ce do padre que le arrulla-
ba, diciendo; todo por t í ; y abisma-
do el hombre, estremecido por un de-
liquio de admiración, caía en un éxta-
sis divino, clamando: amor, cece amor 
omnipotens In intentioue, predigus 
in c0mm«nlcatíone: el amor, el amor: 
un amor inabarcaiile me sale al en-
cuentro a través de la envoltura de 
las criaturas y me invade; un amor 
omnipotente en la acción, pródigo en 
la comunicación me arrebata; tierra, 
cielo, agua, fuego,- sol, estrellas, sois 
amor, sois prodigios del amor de mi 
Dios, que me éxtasi4)"- Tm* emceTr 
déis. me apasionáis. ' 
Hora de veras solemne la de la men 
te ante la creación, hora de veras so-
berana la de la mente' extática ante el 
amor, admirando el amor, agradecien-
(.o el amor, contagiándose con el 
amor. Hora mentís extática contem-
platione amoris, congratula tiene amo-
rls, invaslone amoris. 
Reflexionemos. Algo parecido a lo 
expuesto nos pasa a todos en estos 
instantes. 
Llegamos a Luyanó y la mirada 
queda sorprendida ante estas cons-
trucciones: la mente ganosa de pene-
trar las causas íntimas e^xurna, es-
cudriña, y posesionada del secreto, 
siéntese Invadida por la admiración y 
exclama; amor, cece amor omnipo' 
tens In inrentlone, prodigas In com-
mnnicatlone: esa que ahí miráis ma-
ravillados es la obra del amor; la 
obra del amor a Dios y del amor al 
hombre, la obra del amor a la fami-
lia y del amor a la patria, la obra 
que en estos momentos nos arrebata 
con la admiración, nos agita con la 
congratulación y nos lleva al conta-
gio del amor; esa que ahí contempláis 
es la obra producto de un conjunto 
de amores aunados en esfuerzo gene-
roso, altruista; amores aunados que 
producen panoramas de admiradón, 
manantiales de congratulación, con-
tagios de dilección. Hora mentís ex-
tática contemplatlone amoris, con-
gratnlatione amoris. jnTitsione amoris. 
Transformación panorámica! Era 
ayer este paraje, ladera casi ignora-
da, planicie Infecunda, soledad calla-
da: la indiferencia y el olvido lo 
avasallaban todo. 
Pero se le ocurre al celo de un 
apóstol fijarse en esta colina y se 
verifica un cambio total: a su má-
gicfi aliento surge airoso un templo 
para la patria: se le ocurre al amor 
pasar por estas alturas y deja e* 
pos de sí agujas góticas que rasgan 
el cíelo, torre esbelta que atrae las 
inf'ueucías divinas, centro de educa-
ción, de trabajo y de moralización 
que promete prosperidad sin cuento. 
Ants este cuadro de realidades sor-
prendentes los transeúntes se detie-
nen admirados y auguran felicidades; 
las brisas de los contornos chocan 
extrañadas con los muros y murmu-
rando notas de sorpresa se deslizan 
por los calados de las torres; los 
ángeles del cielo acuden regocijados, 
cantando himnos jubilosos «n torno 
de este santuario, y nuestra mente 
se abisma en la contemplación de es-
tos panoramas. "Hoha mentís extáti-
ca contemplatlone." 
fea ~ "^"«-vitruco lucLr pcir-ciLMt!». | De la admiración del conjunto pa-
4r ^^dog inefables distingue el sa la mente a la penetración del se-
^Pagita en aquel momento sublime j creto y excitaba por el espectáculo 
grandioso, se dirige al monumento, 
Interrogándole, como los Israelitas a 
vista del maná: "quid est hoc?" ¿qué 
es esto? "Unde venís?" ¿de dónde 
vlens 
Y los salones que presenciaron las 
reuniones de los promotores,''los án-
geles de guarda que admiraron los 
nobles sentimientos d© los fundado-
res, las colinas que vieron los prime-
ros trabajos y las paredes de estas 
construcciones, a una, nos contestan 
con augusto silencio: "amor, ecce 
amor omnipotens In inventione, pre-
digus in communicatione": es la obra 
del amor aunado: fué ideada por el 
amor y realizada por el amor: aquí 
se movió el amor, aquí triunfó el 
amor fecundo en sus invenciones, 
pród.'go en sus comunicaciones: en 
cada ladrillo, en cada piedra, en ca-
ria sillar de los que componen este 
monumento está grabado, está burl-
Indo el amor: un conjunto de amores 
que culminaron en esta creación. 
' Amor, ecce amor." 
IT 
Entremos más adentro y penetre-
mos en el fondo de esta situación 
para asistir a una escena sobre ma-
nera Interésate y de actualidad rea-
lista que se desarrolla en este anfi-
toaírc 
Los transeúntes por estas veredas, 
los vecinos de estas localidades y los 
concurrentes a estas fiesta me ima-
gino yo, que como los indios al Bau-
tista, preguntan a nuestro monumen-
to: "Tu quis es? Unde es tu? Quid 
dlcis de teipso?" ¿quien eres tú, tem-
plo majestuoso, que así te has levan-
tado y dominas el contorno? ¿qué di-
ces de tí mismo? 
Y a través de las naves de este.san-
tuario, por entre las ranuras de las 
vidrieras y recorriendo esos amplios 
salones susurra dulcísima una voz 
que nos dice: "amor, e'cce amor om-
nipotens in inventione, prodigus in 
ronmunicatione": el amor; me hizo 
el amor, vengo del amor. 
Y es así: aquí viven aún y palpitan 
(v. riñosos los latidos vehementes del 
corazón de un Padre cuya ausencia 
en este acto todos sentimos; aquí 
en lac piedras de este edificio y en 
las paredes de este templo están a 
perpetuidad grabados los alientos ge-
nerosos, el amor incansable del R. 
Padre Arbeloa; aquí como en sagra-
c'.o telicario se guardarán sus ansias 
apostólicas, sus incesantes afanes por 
'levantar en esta colina un centro do 
c-.doxacióñ a Dios, "™ centro íie cul-
tura para Cuba. 
Inspiróle, inspiróle el amor; diri-
gióle el amor, acompañóle el amor 
en todo, y el amor le corona hoy con 
el íxito. "Amor, -ecce amor". 
"Tu quis es? Unde es tu? Quid di-
cis de teipso?" vuelven a preguntar 
los asistentes a esta ceremonia: 
¿quién eres y de dónde vienes, tem-
plo solemne, que con tanto señorío 
te han avecindado entre nosotros? 
Y los documentos notariales, las 
escrituras y testimonios públicos res-
ponden de oficio: "Amor, ecce amor 
omnipotens in inventione, prodigus in 
corhmimicatione'*: nací del amor, 
vengo del amor omnipotente en sus 
invenciones, pródigo en sus comuni-
caciones. 
Y e? así: al amor de promoción 
del Padre Arbeloa so aunaron las ge-
nerosidades y esplendideces de las 
cristianas familias Torriente y Bou-
zn, que donaron los terrenos para 
este sarfuarlo, que con elocuente si-
lencio no cesa de anunciar: vengo 
de la generosidad de nobles corazo-
nes, me dió el. ser el amor. 
Movióles, movióles el amor y hoy 
les corona él amor «^n el éxito. 
"Amor, ecc eamor". 
''Tu quis es? Unde es tu? Quid dl-
cis de teipso?" ¿quiénes sois vos-
otros. Talleres espléndidos? ¿de dón-
de venís? 
M una Junta dignísima de- señoras, 
poseedoras del secreto, y una Direc-
tiva llena de entusiasmos me replican 
v.brantes: "Amor, ecce amor omnipo-
tens in inventione, prodigus in com-
municatione": por el amor empezó 
L¿ta obra, todo en ella es amor, to-
do está amasado con amor. 
Y es así.: a secundar los esfuerzos 
aríeriores vinieron los afanes de la 
Primera Dama de la República, que 
apoyada poderosamente por señoras 
ele la más alta distinción, arbitraron 
entre sus amistades, algunos de los 
recursos' con que empezaron las 
obras-
Impulsólas, Impulsólas el amor y 
hoy las corona el amor con el éxito. 
. "Amor, ecce amor". 
"Tu quis es? Unde es tu? Quid 
dicis de eípso?" Templo y Talleres 
de Luyanó ya terminados ¿quiénes 
soí?? ¿de dónde venís r 
Y el templo y los talleres con voz 
de una Irresistible elocuencia cla-
man: desde los cimientos hasta la 
toirr. y desde eü altar hasta las cam-
panas: somos obra del amor auna-
do, venimos de donaciones de amor. 
"Amor, ecce amor omnipotens in In-
ventione, prndiaus in communicatio-
ne." 
Y es así: cuando por carencia de 
recursos tuvo que detenerse la obra 
a •& mitad, sintiéndos-e amenazada 
de muerte, vinieron los cuantiosos 
donativos de la familia de del Va-
lle, por medio de la inolvidable Nati-
ca, que reanimaron ¡a obra, Inyec-
tándole nuievos elementos de vida, 
terminaron y perper,iarnTi este mo-
numento de amor. 
Inspiróla, inspiróla el amor a Dios 
y a su pueblo; movióla el amor, im-
pulsóla el amor y hoy la corona el 
amor con el éxito. "Amor, ecce amor." 
En pocas palabras tenemos la his-
toria die esta institución: todo en 
ella es admirable, todo en ella res-
pirn amor. 
' Hora mentís extática contempla-
tione amoris." 
Hemos admirado los orígenes y 
desarrollo de esta obra; emos salu-
dado a sus promotores, desenvolvien-
do su pasado y prehentando su pre-
senté. 
Extático ante estas hermosas rea-
lidades queremos leer su porvenir, 
sorprender y descifrar sus destinos: 
y asumiendo la representación de! 
pueblo aquí reunido, noh enfrentamo-
con la obra para interrogarle: ¿Adón-
de vas, templo esbelto? ¿qué preten 
des, taller coloso? Nos. has dicho de 
dónde vienes; resdonde ahora adónde 
vag. 
Armonías suavísimas en mis oi. 
dos, trasportes jubilosos en mi cora-
zón, revelaciones augustas para mi 
alma produce la respuesta que me 
parece percibir. 
Soy del amor, me dice esta crea, 
ción, bengo del amor y voy al amor, 
quiero agradecerle el ser que me ha 
dado, contagiándome con el amor, 
consumiéndome en sus llamas y con-
virtiéndome en engendradora y propa-
gadora de amor. 
Ecos sublimes los que siento en 
tomo mío: en las vidrieras de esos 
salones y en los calados de esas to 
rres vibran misteriosos los rumores 
de las místicas comunicaciones qus 
entre sí tienen el templo y los talle, 
res. 
Son hablas del porvenir, son revela-
ciones del futuro. b'ití iu.ua, exo.ama el templo, y por 
la eficiencia del amor aunado aoy un 
sagrario: sagrario d& adoración y 
aplicación para Dios, sagrario de 
oración e impetración para el hombre; 
en esta mi transformación, en esta mi 
elevación quiero ser agradecido, quie-
ro consagrarme a ser provechoso a 
los que me han creado. 
Por eso desde hoy huelo a incienso, 
huelo a oración, huelo a sacrificio: 
desde hoy mi noble misión es recoger 
súplicas, elevar plegarias, aliviar 
tristeazsz, levantar caídos, secundar 
agradecimientos; desde hoy mis fun-
ciuu<^ soore esta colina son mirar 
al cielo, clamar al cielo, contener al 
cielo, suavizar al cielo; desde hoy mis 
oficios son sagrados, son Impetrato-
rios, satisfactorios, expiatorios, euca-
rístícos; desde hoy mis ocupaciones 
serán reunir sobre el ara de mi altar 
las oraciones de todos los que ruegan, 
las lágrimas de todos los que lloran, 
'las contrlcciones de todos los arre-
pentídos, los amores de todos los 
cristianos, y uniéndolo todo a la pre-
ciosa Sangre de Jesucristo que aquí 
se ha de ofrecer, y a los Inciensos 
que aquí se han de quemar, presen-
tarlo diariamente ante la sacrosanta, 
Trinidad, para lograr la pacificción 
di cielo con la tierra, de Dios con 
el hombre: para conseguir gracias y 
bendiciones para todos los mortales; 
desde hoy de mis labios saldrá un ge-
mido; será el "miserere"; tendr; una 
súplica; será el "Pairee, Domine''; 
desde hoy de mi corazón se elevará 
un grinto santo; será el "salva nos, 
perimus"; se elevará una oración pe. 
renne; será el "Pater noster"; desde 
boy cíe toda mi alma saldrá un can-
to: ser el "Te Deum"; de todo mi 
ser brotará un arranque entusiasta: 
será ei "Adoremus Santíssimun Sa-
cramentum". Así habló el tembló 
"riora mentís extática congratula-
tíone amoris" . 
Estremeciéronse los Talleres, ante 
la majestad de estos destinos y aco-
giéndose a sagrado y poni-ndose a la 
somera benéfica, del templo, le con-
testan en el mismo tono. 
También nosotros sobos del amor, 
replican agradecidos, y por la eficien-
cia del amor aunado somos un centro 
de elaboración y formación: somos 
i-a reproducción del taller de Nazar^t 
en que se trabaja, en que se modela, 
en que se progresa; en esta elevada 
situación queremos ser agradecidos, 
queremos ser úti'0<s a los que nos han 
dado el ser. 
Por eso nuestra misión es la de Na-
zaret: conservar' Jesuses, modelar Je-
suses, preparar Jesuses; nuestro des-
tino es formar corazones, modelar 
voluntades, reformar y perfeccionar 
seres humanos; nuestro empeño sera 
trabajar, afanarnos, por hacer felices 
a los desgraciados, fuertes a los dé-
biles, libres a los esclabos; nuestra 
viua será el trabajo, nuestro canto 
un himno al trabajo, nuestra gloria 
y nuestra felicidad será formar de 
los que trabapan cristianos dignos; 
ciudadanos provechos. Así habiaron 
los Talleres. 
Y abrazándose Templo y Talleres 
en abrazo sempiterno y poniéndose 
de rodillas en estos momentos ante 
la majestad de Dios, juraron no se-
pararse jamás, y entonaron, en dúo 
¿fclemne, armoniosoi, el himno del 
agradecimiento, el Te Deum de la 
gratitud. 
Horas mentís extática congratula-
tlone amoris. 
Y es así: Templo y Talleres van al 
amor, van al agradecimiento, van a 
lá acción, van al apostolado, van al 
magisterio, van al sacrificio por 'el 
bien de loa demás. 
Si no hay programa social más am 
pilo, más efectivo que el programa 
evangélico, el programa que vino a 
implantar Je&xnnsto en ' la tierra; 
desde hoy la ambición de esta casa 
será el mirar como suyo y el esfor-
zarse por realizar ese programa de 
elevación, ese programa de un trá-
¡Ltajo que redime, de un trabajo que 
santifica- de un trabajo que hace fe-
lices. 
Si al decir de San Pedro Crisólo-
go el supremo ideal de caridad, la 
muestra más patente de altruismo, el 
apostolado más práctico es elevar co-
razones, verter felicidades, repartir 
luces, promover fecundidades infun-
dir energías y sostener sagradas l i -
bertades; a torrentes han de salir de 
este centro los ríos de felicidad, los 
gérmenes de fecundidad, los focos de 
luz, los manantial"Q ^fi energía, de l i 
ber'tad y de vida. 
Es, pues, la hora de las grandes 
esperanzas, la hora de las efusivas 
congratulaciones, la hora de los im-
borrables agradecimientos. 
Hora mentis extática congratula-
tione amoris. 
IV 
De la consideración de estas obras 
de la contemplación de estas mara-
villas hemos concluido que vienen del 
amor: están ideadas y realizadas 
por los Invadidos, los contagiados 
con el amor ;á Cri.sto. Amor Chri^tl 
magna operator. 
Según esto queréis h?cer algo 
grande, algo imperecedero, algo dig- > 
no de Dios y provechoso paia la pa-
tria? queréis imitar las esplende-: 
ees de los promotores de esta obra? | 
Pues dejaos invadir de la caridad, j 
dejaos contagiar del amor a Dios y al j 
I ójimo y los imitaréis, los supera-: 
réis; hay inmensas necesidades a que j 
atender y faltan recursos, porque fal-
ta el amor a Dios y el amor a la pa-
tria: y mientras no arJa ese amor, ^ 
ese desprendimiento, no habrá funda-
clones co^n ésta, no habrá obras 
grandes. 
El amor y sólo el amor de despren 
dimie"*" Uámese beneficencia, al-
truismo o caridad, es el que realiza 
estos milagros de donación, esos entu 
siasmos ¿e empresa por Dios por la 
familia y por la patria. 
El orden de las ideas y ©1 orden de 
lo^ hechos proclaman sin cesar que 
ftl apasionamiento de muchos corazo 
nes en un objeto forma el amor de 
contagio, el amor aunado que lleva a 
cabo maravillas. 
El orden religioso, el orden domés-
tico y el orden patriótico ostentan in 
numerables modelos de esos amores 
aunados, de esos contagios de amor 
por Cristo, por la familia y por la 
patria. 
A través de los siglos cristianos 
corren paralelas esas tres líneas, des 
lízandose eses tres órdenes matiza-
dos de heroísmos, de prodigios de 
amor de contagio. 
. .Hora mentís extática invaslone 
amoris^ 
En el orden religioso, qué maravi-
llosamente se han contagiado los co-
razones con el amor a Jesucrteto! 
Es la locura de la cruz que ha inva 
dido a los homares, y ¡qué de aban-
donos! ¡qué de separaciones; ¡qué 
de entregas! ¡qué de adhesiones i 
En el orden doméstico se multi-
plican los sa írificios, las fidelidades, 
los heroísmos ocultos: es la delica-
deza de los sentimientos, la suavidad 
de afectos la que avasalla y contagia 
a los hom 
En ©1 orden patriótico abundan las 
más sublimes empresas, las más es-
pléndidas creaciones^ las institución 
nes más benéficas: es ia fidelidad a 
la tradición, al altar, a la sangre, a 
...-¿ia v agiganta a 
los ciudadanos. 
¿Queréis contribuir a engrosar esas 
invasoras corriente de amor de ca-
ridad de altruismo? 
Dejaos invadir, dejaos contagiar 
con apasionamientos de amor y levan 
taréis monumentos inmortales a Dios 
a la familia, a la patria. 
E l b a n q u e t e a l o s S e ñ o r e s 
Z a y a s y O r r i l l o 
Muy pocos días faltan ya para la 
celebración del gran banquete de la 
Victoria y de la Cordialidad que en 
honor del Presidente y del Vxcepiesl-
dente electos de la República tendrá 
efecto el 4 de abril próximo en el am-
plio local del Nuevo Erontón. 
Ante la perspectiva de tan grandiosa 
fiesta, la ciudad de la Habana -e dis-
pone a rendirle un caluroso y esplen-
dido homenaje de admiración y sim-
patía a los dos cubanos que ior el 
voto popular han escalado los pnesfOs 
de mayor importancia de la Nación-
Todos los palcos del hermeo edifi-
cio se, están repartiendo ya entre las 
principales familias de la sociedad ha-
banera, que esa noche darán realce 
con su'presencia a la fiesta. 
•El decóradó que lucirá ol Nuevo 
Frontón será algo llamado a causar 
sensación por su suntuosidad y mag-
nificencia. Estará a carrr reputado 
jardín "El Fénix" ""a hat ofrecido lu-
cirse esta vez. 
En cuanto a la iluminación, podemos 
decir que será algo extraordinario y 
fantástico, que ha de constituir una 
grata sorpresa para los asistentes. 
Las últimas adhesiones recibidas son 
las siguientes; 
Señores: Leopoldo Cando Luna, 
Francisco S Lamadrid, José M. de la 
Fuente, Cipriano Freí jo, Pedro Puig, 
Manuel O. Cores. José Plutarco Láva-
los, Nemesio Castillo, general Carlos 
González Clavel. Porfirio Francigr, Ger-
mán S. López, J. Alberto Valdés Bri-
to, B. Dardet, M. Vega, Vicente Ruiz, 
Sabino González, Monte, Delgado, Gar 
mendía y Compañía, Emilio Cassi, Pío 
Gaunaurd, Miguel Iribarren, José A, 
Cortina, Aurelio Fernández de Castro, 
Maximino Femánde:? Sanfeliz, Oscar 
Edreira, Carlos García Peñalver, José 
Ramón Franca, Fernando Plazaola, 
Diego S. Franchi, Nicolás Sotolongo, 
Roberto Carrerá; Antonio Espinal, Ce-
lestino García Brache, José Eueno, Eu-
genio Leopoldo Azpiazo, Enrique Ca-
llejas, Domingo Peraza Lima, Isidoro 
Tristá general Demetrio Ca.stillo Dua 
ny, Rafael Valiente, Cálimeiro Lapei-
ra, J. M. Egaña. 
Como ya se ha dicho, el próximo sá-
bado, día 2 de abril, quedarán cerra-
das las adhesiones, y a partir de esa 
fecha no podrá ser admitida una sola 
m' 
También se recuerda que la fiesta, 
por su carácter popular, no será de 
©tiqueta, bastando un traje oscuro pa» 
• i tornar parte en la misma. 
Las adhesiones deben sej* dirigidas 
oí SerrPtario y Tesorero de la Comi-
sión,' señor Ernesto V'Illaverde, 
de Perseverancia número 56, altos, 
telefono yi-4i4.4. dentro ê la fecna 
indicada. 
NOTICIAŜ  PUERTO 
EL REINA MARIA CRISTINA L1EG ARA EL DOMINGO POR LA MAfiA-
NA : : EL HIDROPLANO BAL BOA SUFRIO UN ACCIDENTE tt 
LOS OBREROS DEL PUERTO DESEAN QUE EL CAPITAN DEL 
PUERTO INTERVENGA SOBRE EL BOYCOT CONTRA LA FABRI-
CA DE CEMENTO EL MORRO : : LA OPINION DE LA PATRONAL 
: : EL ASUNTO DE AZUCAR A DESTAJO : : EL DOCTOR RUI BAL 
FUE ENCARCELADO AL LLE GAR A NEW YORK Y PUEDE QUE 
LO CONDENEN A DIEZ AfiO 9 DE PRISION : : UN CUBANO 
ABANDONADO EN BREEMEN 
EL ABANGARBS 
Procedente de Colón llegó ayer tar-
de el vapor americano Abangares que 
trajo pasajeros de tránsito y para la 
Habana. 
En este vapor llegaron el cónsul de 
Dinamarca en Colón señor Elias del 
Valle, señor Felipe Espinóla y fami-
lia; Félix Glavez; Antonio Matini y 
señora; doctor Rodolfo Ros; Federico 
Zenea y otros. 
Según la patente sanitaria de Co-
lón, en aquél puerto ocurrieron ocho 
casos de viruelas. 
EL BALBOA 
El hidroplano Balboa, que salió 
ayer de Cayo Hueso para la Habana 
a la una de la taróle se encontró con 
tina turbonada que lo hizo acuatizar 
en el Golfo y regresar al puejto de 
procedencia. 
ENRIQUE MOLINA 
El próximo sábado embarcará en el 
vapor cubano Guantánamo para Ma-
yaguez, el canciller del Consulado de 
Cuba en aquel puerto borinqueño el 
estimado amigo nuestro y excompa-
ñero en la prensa señor Enrique Mo-
lina. 
Va el jóven Molina en compañía de 
su esposa. 
Le desamos muy buen viaje y gran-
des éxitos en el desempeño de su mi-
sión. 
a tratar lo de las peticiones de la ma-
nipulación del azúcar, a base de pa-
go a destajo y no a jornal como M 
hace hasta ahora. 
Sobre este asunto los navieros «• 
niegan a tratar hasta que no cese el 
boycot contra El Morro. 
El criterio de los patronos en esta 
cuestión del boycot es que el director 
de la fábrica e industria del Cemen-
to El Morro respete y trate con la Fe-
deración de bahía de la Habana lo« 
asuntos que conciernan a la Habana 
y no a la fábrica que está establecida 
en el Mariel, que es un puerto perte-
neciente a otra provincia de Cuba y 
que no ampara el decreto 665-
Hasta ayer tarde el capitán d«l 
puerto no había recibido la noticia 
oficial hechas por los lancheros y 
chalaneros. 
Este otro asunto será tratado se-
paradamente para no lesionar Intfr-
resés del puerto de la Habana, donde 
los embarque® de A c a r e a son rela-
tivamente escasos. 
EL POETA REY SOTO 
Procedente de España llegó ayer el 
inspirado poeta señor Antonio Rey So 
to al que enviamos nuestra cordial 
bienvenida. 
EMBARCA EL CORONEL VILLALON 
Próximamente embarcará para Eu-
ropa el coronel José Ramón Villalón. 
quien tiene antes que tomar poses JÓn 
del cargo de senador para que fué 
electo, después de la correspondiente 
licencia. 
El coronel Villalón hará el viaje pro 
bablemente en el Lafayette o en el Es-
pagne. 
UN NAVIER 1 
Llegó ayer en el vapor México, en 
compañía de su esposa. Sir W. J. B. 
Chambers, ^e la firma James Cham-
bers de Liverpool, dueño de la compa-
ñía de vaporea Castle, que posée mas 
de cuarenta barcos, uno de los cua-
les está esperándose en la Habana. 
Su viaje a la Habana es de inspec-
ción y negocios. 
En el vapor Inglés Ulna, que saldrá 
hoy para Nueva York, serán embar-
cadas 2600 cajas de toronja. 
MOVIMIENTO DB VAPORES 
El vapor Magunnook se dirige a 
Nuevitas deáíde Vigo con 82 tonelada» 
de carga y se espera que llegue hoy. 
El Korsfjord se espera hoy en la 
Estación Naval de Guantánamo pro-
cedente de Nuevtv York. 
Loa vapores Santiago. Ajfwwistar y 
Lake Benton cargarán azúcar. 
El Lake Orange está en Santiago 
de Cuba. 
Ei Yucatán se espera de Nueva York 
el día 14 y el Henry R. Mallory tí 
día cinco. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Governor Cobb embarcaron 
ios señores Geo Vargas; William B. 
Baker; Peter Julián y señora; Fran-
cisco Saenz; Ramón Martínezi y fami-
lia; re. i M. Pclaez; Juan Padrón; 
Adela Calderón; Juan Valdés y otros. 
EL REINA MARIA CRISTINA 
Según aerograma recibido ayer tar-
de por la Agencia de la Compañía 
Trasatlántica española se sabe que el 
vapor correo Rema María Cristina, 
llegará el domingo por la mañana con 
570 pasajeros p*"-0 i» Habana y 165 
de tránsito. 
EL CHENAB 
Este vapor in„ és, que conduce un 
cargamento de arroz consistente en 
unos quince mil sacos, llegó ayer de 
la India. 
Como viene de puertos declarados 
sucios tendrá que ser fumigado e ins-
peccionado hoy. 
TTN BARC HONDUREñO 
El vapor hondureno Agustina llegó 
eii lastre ayer de Key Wes.. 
Este está dedicado al tráfico de 
carga. 
EL VIKlNa 
Este vapor noruego de la Casa de 
Lykes Bros se espera con un carga-
mento de ganado. 
EL ¡LAKE HBLEN 
El vapor anrerlcano Lake Helen. lle-
gará a tomar órdenes al Morro para ir 
a Cárdenas y Antilla. 
EL CRATHON 
A Manzanillo llegará mañana el va-
por Grathorf con objeto de cargar 
azúcar. 
EL SASSENHBIN 
Este vapor holandés llegó de Nor-
folit con un cargamento de carbón mi-
neral . 
El nuevo alcalde de ü o i ó n 
(POR TELEGRAFO) 
Colón, 30 Marzo. Las 2.30 p. m. 
DIARIO.—Habana-
A las tres de la tarde lomó posesión 
de la Alcaldía el señor Salvador Sán-
chez Guerra, candidato de la Liga. 
Ha sido elegido presidente úel Ayun-
tamiento el señor Julián González Ce-
pero y presidente de la Junta de Edu-
cación el Director del Colegio "Martí" 
señor José Silva. 
La banda municipal amenizó el acto 
y el alcalde hizo manifestaciones pa-
trióticas y cordiales. 
ROSEN ADA. Corresponsal. 
H o s p i t a l d e C a n d a d d e 
S a n F r a n c i s c o d e P a u l a 
El próximo sábado, día 2. a las 9 
a. m., se celebrará en la Iglesia de 
este Hospital, solemne fiesta dn honor 
do su glorioso Patrono San Francis-
co de Paula. 
Asistirá el Bxcmo. y Rvdmo. Sr. 
Obispo Diocesano, Monseñor Don Pe-
dro González Estrada. 
El sermón a cargo del Iltmo. Sr. 
Provisor y Vicario General, doctor Ma-
nuel Arteaga y Betancourt. 
Después de la fiesta y durante todo 
el día podrán las personas, que lo de-
seen, visitar el Hospital. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y inúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA i 
El administrador de la Andana ha 
d-ctado la siguiente circular: 
''Por la presente se recuerda a la 
Inspección general del puerto el cum-
plimiento de la orden de esta admi-
nistración ntmero 102 de. fecha dos 
d ' actual. . • 
A contar del dia primero aei en-
trante mes de abril no'se permitirá a 
ninguna lancha, lanchón o chalana, 
que no tenga de manera visible el fo-
lio y número de l̂a licencia de Aduana 
recibir carga alguna de importación. 
La inspección general del puerto 
cuidará además, de que ningún patrón 
de lancha, lauchón o chalana aban-
done su embarcación mientras estas 
estén cargadas. 
Caso de au. entarse el patrón debe 
rá dejar un sustituto al cuidado de 
la embarcadón pues dicho patrón es-
tá en el deber de caidar y proteger 
la carga que coadu-j. 
Terminada la descarga de las lan-
chas, chalanas o lanchones, el inspec-
tor encargado del distrito donde hu-
biera descargado, procederá a practi-
car una visita minuciosa a la embar-
cación. 
Lu-s Yero Miniet, Admimstraaor". 
RECEPCION PARTICULAR 
Los oficiales del acorazado Ms». 
ne&ota organizaron ayer una recep-
ción y baile a bordo de su barco para 
obsequiar a un grupo de amigos ínti-
mos. _ . * 
LOS QUE EMBARCAN \ 
En el Vapor americano México em-
barcaron el sábado para Nueva York 
los señores George Beker» Mario J. 
Zuñiga; Rosa y Julia de Beche; Noe-; 
mi Zaldlvar; Adela Darcano; María 
L , Lanz e hijos; Felipe San Ricardo; 
Herminia Olavarral; William Waker, 
Guillermo Cano y otros. 
QUEDO EN BRESMBN UN TRIPU-
LANTE CUBANO 
Los familiares residentes en la Ha-
bana del jóven Miguel A. Traveza, ma 
quinista de tercera del vapor cubano 
I Estrada Palma, han dado cuenta a la 
Secretaría de Estado y a la Capitanía 
del puerto que el mencionado jóven 
ha quedado en Bremen, y piden que 
sea repatriado pués el ha escrito di-
ciendo que está en muy malas ocu-
diciones económicas. 
MOVIMIENTO DB LA NAVIERA 
El Julia está en Santiago *de Cu-
ba. 
El Guantánamo sale el sábado para 
el puerto de su nombre. Santiago de 
Cuba, Santo Domingo y Ponce. 
El vapor Las Villas llegará hoy de 
Vuelta Abajo* 
La Fe sale el sábado para Caiba-
rien y Nuevitas. 
El Caridad Padilla está en Ma.natí. 
El Eduardo Sala en Bañe. 
El Campeche llegará hoy de Caiba-
rien y Cárdenas con azúcar. 
El Reina de los Angeles llegará hoy 
a Santiago de Cuba. 
El Purísima llegará el viernes y el 
Ramón Marimón en Bañes. / 
FUE DETENIDO EL DOCTOR RUI-
BAL 
Ayer el capitán del vapor México, 
que llegó de Nueva York, ha informa-
do que el doctor Alberto Rulbal. den-
tista peruano, que, como publicamos 
j oportunamente, había sido detenido a 
bordo del México sin que se le permi-
tiera desembarcar por haber traído 
como compañera de viaje y amparada 
en su pasaporte a la señor» Luisa C. 
de Mac Nalr. 
Cuando el México llegó a New York 
las autoridades federales detuvieron 
al doctor Ruibal y lo encarcelaron 
acasftndolo con arreglo a la ley Mann 
y alia fué detenida en la Bstaciión de 
Cuarentena, en compañía de su pe-
queña hija; pero-más tarde fué puesta 
en libertad. 
Según la Impresión del Fiscal fede-
ral el doctor Ruibal puede ser conde-
n p a diez años de priífión^ f, 
EL BLANK ARROW 
En la mañana de hoy es esperado 
el vapor americano Blank Arrow que 
tri»« carsra creneral y pasajeros. 
PIDE QUE INTERVENGA ^ L CAPI-
TAN DEL PUERTO 
El presidente de la Federación de 
obreros de Ja bahía de la Habana ha 
dirigido una comunicación al capitán 
del puerto pidiéndole <me intervenga 
o^s\Xd0e1c^co\ p S e a S U ^ ' í i Nuevo Juez de Pr imera Instancia 
cha federación obrera contra la fá-
brica de cemento El Morro, puesto 
que según la Patronal la mencionada 
fábrica es un miembro de la misma 
y por tanto, tácitamente existe el 
acuerdo amparado por el mencionado 
decreto 665. 
Los obreros dicen que ellos están 
dispuestos a llegar a un acuerdo y 
(POR TELEGRAFO) 
Gibara, Marzo 30l Las 5.50 P. ni. . 
DIARIO.—Habana. 
Ha sido nombrado Juez de Primera 
Instancia de esta Villa el licenciadoi 
ValiM;te Murillo, que e;iaba de Juca 
Municipal en Guantánamo. 
EL CORRESPONSAL. 
r A G I N A D O C E D I A R I O DE L A M A R I N A M a r z o 31 de 1921 
A Ñ O L X X X I X 
SERVICIO EXTRANJERO COMPLETO 
Enviamos dinero a todas partes del mundo. 
Cheques de Viajeros. 
Ca i tas de Crédito . 
Camtio de monedas extranjeras. 
Negocios extranjeros en todas las naciones. 
Banco Mercantil Americano de Cuba 
C U B A Y A M A R G U R A 
H A B A N A . C I E G O D E A T O A . 
i nmmmii 
C A M B I O S SOBRE E L E X T R A N J E R O 
Día SO de Marzo Día 29 de Marzo 
Vista '"cabla Vista Cabl» 
MiW YORK. . . . . . 
DONDKES 
DONDBES, 00 dl«». . . 
P A R I S 
MADK1D „ 
HAMBURGO. . . . . . . 
ZÜRICH. . . . . . . . 
MILANO 
K O T T E R D A M 
A M B E R E S , F L O R I N E S . 
TORONTO 
































C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A K 
R E C I B I D A S l 'OE 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DES 
Th» ü . York Coffee and Sugar Bxcb. 
MARZO SO 
Abre hoy Cierra noy 
MUSES Com. Ven. Cum. Ven. 
Marzo. , 
Abr i l . . 
Mayo. . 
Junio. -



























A z ú c a r e s 
NEW Y O R K , marzo 3 0 . - (Por la Pren-
Asociada;. 
E l mercado Ipcal de los crudos estu-
vo hoy. mSs activo y aunque los precios 
no sufrieron cambio en los tipos cuba-
nos siguiendo el comité ofreciéndoloa a 
5 114 costo y fíete, igual a 6.627 por el 
centrífuga; los azúcares libres fueron 
ofrecidos más abundantemente y en a l -
gunos casos a un nivel más bajo. Se 
vendieron 13.400 sacos de Santo Do-
mingo y unos 25.000 de Puerto Rico y 
2.450 de Filipinas a 6.27 por el centri-
fuga y 10.500 de esta últ ima proceden-
cia a 6.15 por el centrífuga. 
Nq hubo cambios en los precios del 
refino que se cotizaron a 8.25 por el 
fino granulado pero se dice que la de-
manda fuó menos activa. 
E n las futuras los precios fueron más 
altos en los meses cercanos, asaque las 
entregas posteriores fueron a menor 
precio, debido a ventas aisladas por 
parte de intereses industriales, a causa 
del aumento en las entregas del merca-
d'o a corto plazo. Los precios / e l cierre 
fueron de tres puntos de alza a seis 
de baja ambos netos. Marzo cerró a 
6.11; mayo a 5.2; julio a 5.30 y sep-
tiembre a 5.31. 
E l peso americano s cotizó a 14 fran-
cos 26 cént imos. v 
B O L S A D E M A D R I D 




C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , marzb 30.— (Por la Pren-
sa Asociada). 
Demanda. 14.02 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 1 
COTIZACIONES DE MENDOZA y Ca. 
MARZO 30 
Abre Cierre 
M E R C A D O 
P.efg. 
Amer. Beet Sugar. .. 
American Can. 
American Locomotivo. 
Amer. Smelting and 
Aíner. Sugar Refg. . & . . . 
Anaconda Copper. . .'' . . . 
Atlantic Gulf W 
Balo'win Locomotivo. . . . 
Bethlhem Steel B 
California Petroleum. . . . 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Chesapeake and Oliio. . . . 
Chi., Mil and St. Paul pref. 
Corn Products 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . 
Cuba Cano Sugar pref. . . . 
Cuban Amer. Sugar New. . . 
Fisk Tire 
treneral Cigar 
(íeneral Motors Nevr . . . . 
Inspiration Copper 
Interb. Consolid com. . . . 
Interb, Consolid pref. . . . 
Intern. Mere Mar pref. . . . 
Idem ídem comunes. . . . 
Kennecott Copper. . . . . . 
Keystono Tire and Rubber. 
Lackawanna Stel. . . , . . 
Lehigh Val ley 
Iloft Incorporated. ; . . . . 
TiOrrilard . 
Manatí Sugar , 
Mexican Petroleum 
MidVale comunes 
Missouri Pacif certif. . . . 
N. Y. Central 
Nova Scotia Steel 
Pan American 
Pierce Arrow Motor 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Reading comunes 
Repub Iron aud Steel. . . . 
St. Louls S. Francisco. . . 
Sinclair Oil Consolidt. . . . 
Southern Pacific 
Southern Railway com. . . 
Studebaker 
Stromberg. . . . . . . . . . 
Union Pac i f i í . . . 
U S. Food Products Co. . 
TJ. S . Indust. Alcohol. . 
L*. S. Rubber 
TJ. S Steel comunes.. , *. . 
Ulnted Frui t . . . . . . . . 



















D E L D I N E R O 
NEW Y O R K , marzo 30.— (Por la Pren-
' sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo dlraote) 
Cambios, firmes. 
Papel mercantil, 4a 7 112 a T 314. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
Comercial 60 días billetes. . . . S.SSÜ 

















































































F r a n c o s b e l g a s 
Demanda 
Cable. . 
M E R C A D O 
, F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nnestre hile dlrecte.1 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , marzo 30. 
• a Asociada). (Por l a Pren-
Hoy se realizaron las esperanzas crea 
das ayer por el aumento en el tipo del 
dividendo del American Telephone y 
por signos de mayor actividad indus-
trial, efectuándose ventas de emisiones 
especiales con reacciones netas d'e dos 
a diez puntos cambiando la lista ge-
neral, í * 
L a s acciones que sufrieron " mayor 
presión fueron las do Compañías de las 
que corrió el rumor de ser reQ^ganiza-
das o de verificarse una revisión de di-
videndo, entro ellas International Har-
vester, American Linseed', International 
Paper y Mexican Petroleum. 
E l sentimiento general tambyi sufrid 
la influencia de haberse ofreéido al 
mercado cuarenta y siete millones <!<•, 
emisiones de corto plazo de la ciudad 
de Nueva York Las ofertas alanzaron 
un total de un Poco más de la mitai' 
de la cantidad autorizada y estas fue^ 
ron a seis por ciento o más alta, cifra 
que las autoridades municipales consi-
deraron excesiva. 
Aparte de la industria d'e i r / o r e s ^ 
revistas semanales do las industrias de 
iiierro y de acero no sostuvieron la 
creencia de que -se produciría un con-
siderable aumento en la demanda de 
productos elaborados de estas sustan-
cias. LV)s consumidores según las últi-
mas noticias, continúan manteniéndose 
en espectatifa, esperando una reducción 
en los preejos y el tipo de los fletes. 
E l promedio do las cotizaciones al-
canzó su menor nivel en la última me-
tí la^ hora acelerándose la reacción a 
causa de un aumento inesperado en el 
dinero de 6 por 100 a 7 por 100. Esto se 
atribuyó a la retirada de fondos para 
liacer frente a algunos pagos. 
. E l mercado de los cambios extranje-
ros se mantuvo extraordinariamente ac-
tivo, demostrando decidida fuerza los 
tipos italianos e ingleses, las remisio-
nes francesas, holandesas, tsuizas, sue-




F r a n c o s s u i z o s 
Demanda 17.40 
F l o r i n e s 
Demanda 34.50 
Cable 34.60 
L i r a s 
M a r c o s 
P l a t a e n b a r r a s 
B o n o s 
P r é s t a m o s 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
MARZO 30 
NEW Y O R K 
Mercad'o sin cambio dentro del nivel 
de 4 1|4 centavos c. y f. Cuba, zafra 
nueva y cinco centavos c- y f. zafra 
vieja, nominal E l azúcar de Puerto R i -
co y Filipinas se cotiza a 6.27 y 6.15 
centavos c- «. y C respectivamente y 
cinco centavos c. s. y f. el adúcar de 
derecho pleno. 
PfKciltamcnte las. operaciones do 
azúcar de Cuba están paralizadas ante 
la probabilidad del aumento en los de-
rechos d'e importación en los Estados 
Unidos. Los compradores ahora se in-
teresan por azúcares de Puerto Rico 
y otros de producción nacional. 
Se han vendido 24.000 sacos de Puer-
to Rico a flote y pronto embarque a 
6.27 centavos c. s. y f. y 2 .̂000 sacos 
de Santo Domingo a flote a oinco cen-
tavos c. s. y f. También se vendieron 
1.500 toneladas d'e Filipinas para em-
barque de marzo y abril a 0.15 centa-
vos c. s. y f. Los primeros fueron ad-
quiridos Por la American Suga'r Refi-
ning Company y los últ imos por B . H . 
Howell and Son y Co. 
R e f i n o 
Este mercado está firme y activo an-
te la perspectiva dé que se apruebe el 
pjroyecto de ley subiendo los drechos 
al azúcar. Los refinadores, sin embar-
go, al aceptar sus operaciones para fu-
tura entrega hacen constar en sus con-
tratos que tod'o aumento de derecho se-
rá por cuenta del comprador. Se cotiza 
a 8 VA menos 2 por ciento aunque no 
aceptan transacciones en gran escala 
para entrega inmediata. 
F u t u r o s 
E l mercado de futuros no ha experi-
mentado cambio apreciable. Cerró mar-
zo y abril de 5.11 a 5.13; mayo, de 5.20 
a 5.25; junio, de 5.25 a S. iá; julio, de 
5.29 a 5.30; agosto, de 5.80 a 5.31 y 
septiembre, d'e 5.31 a 5.32. Toneladas 
vendidas: 2.000. 
M e r c a d o d e f l e t e s 
No ha variado el mercado de fletes. 
Sé cotiza desde la costa norte para 
New York, Filadelfia y Galveston a 2') 
centavos las cien libras. Para Boston, 
a 24 centavos y para New Orleans, a 
18 centavos. Desdo la costa Sur, cinco 
centavos adicionales. 
B o l s a ( L * ü e i i i Y j r k 
M a r z o 3 0 
A c c i o n e s 6 4 5 , 3 0 0 
B o n o s 1 0 . 2 4 3 , 0 0 0 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P a r fallecimiento de nuestro agen-
te don Antonio Raboll (qu> en pa.i 
descanse) se hizo cargo de l a Agencia 
del D I A R I O D E L A M A R I N A en A r -
temisa, don J o s é P é r e z Gómez , R e p ú -
blica 26, con quien t e n d r á n l a bondad I 
de entenderse nuestros suscriptores 
de aquella localidad. 
Hnbana, 24 de Marzo de 1921. 
E L C O N D E D E L R I V E R O 
Administrador-Gerente. 
5 d—24 
I N D I G E S T I O N 
tiene diversas manifesta-
ciones, entre ellas Mal-
estar o Pesadez después 
de comer. Fermentación, 
Agruras, Gases al Estó-
mago, Eruptos, Biliosidad, 
Dolor al Estómago o 
Intestinos. 
Todos estos son sínto-
mas de in-digestión 
(mala digestión) y el 
remedio moderno para 
todos ellos es 
K h i o i d S 
P A R A INDIGESTIÓN 
E n frasquitos de módico 
precio. Preparados por 
S C O T T & B O W N E 
Fabricante* de la Emulsión de Scolt. 
H . U P M A N N Y C O M P A Q 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O I844. 
G i r o s sobre t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de l m i m ^ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o i Cíw 
s m í n t e r e s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s de l e t r * . / 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e de va lores . ^ 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v « i 
r e i , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c t i . f ^ í ? ' 
do l o s i n t e r e s a d o s P 
a m a r g ü r / T n u m e r o 1 . 
M e r c a d o l o c a i 
Rige muy irregular y en completo es-
tado d'e inactividad. Hay ofrecidos va-
rios lotes de pequeña importancia a 
precios por debajo de la paridad do New 
York. Esto, no obstante, los compra-
dores se niegan a operar tanto por las 
diflcultadeu do conseguir dinero cuan-
to por la incertidumbre que prevalece 
respecto al futuro agravado boy ante 
la perspectiva del aumento en los de-
rechos al azúcar a su entrada en los 
Estados Unidos. • 
L a z a f r a y e l t i e m p o 
Continua desenvol\ iénuoso la zafra ¡ 
con mucha irregularidad, por la falta • 
do recursos, hasta el punto de que al- ; 
gunos centrales se ven obligados al pa- 1 
ro. E l tiempo es muy variable, preva-
lecen las altas temperaturas y han des-
cargado lluvias de mayor y menor in 
tensidad en las tres provincias oc-i-
d'entales. Témese que se inicie el pe-
ríowd de lluvias primaverales, lo que i 
pondría fin a la zafra en muchas loca-
lidadei. 





J u l i o C G r a n d a 
C O S E E D O a 
O b r a p i a 3 3 
por falta de caña y atenciones en la 
maquinaria, los demás centrales están 
moliendo bien. 
I N F O R M E S S O B R E L A B 0 U 5 A D E 
N E W Y O R K 
Esperamos que el mercado mejore. — 
E l gobierno está tratando de hacer al-
go que beneficie a los ferrocarriles. 
MENDOZA * * . u 
101 mercado está Inactivo pero con 
tendencia a afirmarse debido a que se 
esperan acontecimientos favorables 
Ens azucareras tienen mejor tono pero 
el elemento profesional tieno dominado 
al mercado. 
C A R K I E L O Y F O R C A D E . 
C O L E G I O D E N O T A R I O S C O M E R -
C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Bermuda t, blancos. . . $ 13.00 a 14 
Bermuda 2, blancos. . , . 12.00 a 13 
Bermuda 3, blancos. . . . 8.00 a 12 
Maine blancos 180. . . . 2.00 a 3 
Maine blancos 1(55. . . 1.75 a 2 
Maine blancos 150. . . 1.501 a 2 
Long Island, s| 2.25 a 8 
Cebollas coloradlas. ., 0.35 a O 
Cebollas amarillas. . . 0.35 a U 
Cebollas blancas. . . . 1.00 a 2 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
Banqueros " Comercia 
Londres, 3 d!v. , 
Londres, 00 d|v. . 
París, 3 d|v. . . 
París, 00 djv. . . 
Alemania, 3 dlv. . 
Alemania, 60 djv-. 
E . Unidos 3 dfv . 
E . Unidos «0 dlv. 
España 8 s] plaza. 
Descuento, papel 
comercial. . . . 
Florín holandés, 3 
































Del gobierno Sostenidos 
Fijos. 
00 días», 90 días y 6 meses d'e C 112 a 
7 por 100. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Máa firmes. 
L a más alta 7 
L a más baja 6 % 
Promedio 6 M. 
Cierre o ' 
Ofertas ü ^ 
Ultimo préstamo 7 
Aceptaciones d'e los bancos. . . 7 
Peso mejicano 48 % 
Cambio sobre Montrcal 11 H 
Grecia, demanda 7.73 
Argentina, demanda 33.75 
j Brasil, demanda. 14.75 
C O T I Z A C I O N D E ~ L 0 S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , marzo 30.-— (Por la Pren-
sa Asociada). 
Los últimos del 3 1|3 por 100 a 90.20. 
L o s primeros del 4 por 100 a 87.40. 
Los segundos ael 4 por 100 a 87.00. 
Los primeros del 4 3|4 por 100 a 87.04. 
¡ Los segundos del 4 1|4 por 100 a 87.10. 
Los terceros del 4 1)4 por 100 a 90.24. 
¡. Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.20. 
Los de la Victoria del 3 314 por 100 a 
|07.58. 
i Los de la .Victoria del 4 3|4 por 100 a 
97.45. 
B O L S A D E L O N D R E S 




E l estado del tiempo en la isla du-
rante las últimas veinticuatro horas ha 
sido el siguiente: 
P I N A R D E L R I O : Huyas en Mata-
hambre. 
H A B A N A : lluvias en L a Salud, Ve-
gas, Palos, Nueva Paz, Aguacate y San 
Nicolás . 
MATANZAS: lluvias en Colfin, Unión 
de Reyes y Coliseo. 
SANTA C L A R A : lluvias en Abreus. 
Constancia, Isabela d'e Sagua, Caracas 
y Cruces. 
CAMAGÜEY: seco. 
BAYAMO: lluvias en .Bueycito. Man-
zanillo y Anti l la. 
SANTIAGO D E C U B A : lluvias en Di-
rán, Mayarí, Felton y Cayo Mambí. 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R í o 
Siguen moliendo los centrales Pilar 
v liincoln, en Artemisa; L a Francia, en 
Palacios; Mercedltas, en Camañas, rea-
nudó la molienda el Orozco, en Orozco. 
ayer a las seis a . m. e iualmente el 
Gerardo, en Bahia Honda la reanudó j 
el 28 a las seis p. m. 
E l Palacios, en Palacios, l a reanudó 
ayer a, las cuatro a. m. 
Los centrales San Ramón .y Clotilde. | 
en eJ Mariel, la reanudaron el 28 a las 
12 m. 
Muelen el Galope en San Juan y Mar 
tínez y el San Cristóbal, en San Cris-
tóbal. 
E l Niágara, en Consolación del Nor-
te, sigue en construcción. 
H a b a n a 
E l central ITersbey paró l a molienda 
la noche del 28 a las once por habe/e 
roto el conductor de caña, 
central. 7S0Oú(y7*K>úóTAüLN 
Ya reanudó la molienda el citado cen 
tral. 
—Todos los centrales da esta provincia . 
muelen sin novedad. 
A las once p. m. del 28 reanudó la 
molienda el central María Victoria, que 
se encontraba sin moler por falta de 
caña. 
— E l central Lutgard'ita suspendió « la 
molienda por falta de c a ü a . . 
— L«s centrales Santa Rosa, Carmita, 1 
San Cristóbal, Santa Isabel, reanudaron 
la molienda en la mañana de ayer. 
—Continúan Pin moler María, Naran-
jal , San Agustín y San Pablo. 
—L'os centrales Soledad y Dos Herma- i 
nos, que se encontraban sin moler por 
falta de caña, reanudaron la molienda 
en la mañana de ayer. 
—No se han podido obtener datos del 
central Manuelita. 
— Los demás centrales de esta provincia 
muelen sin novedad. 
—Ayer terminó la molienda el centrar 
Baraguá, de la propiedad de Santa Cla-
ra Sugar Co., ubicado en el término de 
Cienfuegos, y en el barrio d'e Castillo 
de Jagua. 
Oportunamente se darán a conocer los 
datos de este central. 
C a m a g ü e y 
E l central Ciego de Avila, comenzó a 
moler a las 12.01 a. m. de ayfV. 
—Blia lo hizo a las seis p. m. del 28. 
— Francisco, a las 2 p. m. 
Cunagua, Jatibonico, Punta Alegre y 
Violeta comenzaron a las tres p. m. 
Adelaida está parado por falta de ca-
na. 
Jobabo paró a las sois p. m. por lo 
mismo. 
Los d'emás centrales de esta provin-
cia muelen sin novedad 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
( J O U R N A L OF C O M M E F C E , 24, 3, 921) 
A r r o z 
L a demanda doméstica y do exporta-
ción continua reducida, l imitándose la 
primera a cantidades para inmediato 
consumo. Como quiera que los tenedo-
res se dan cuenta que una reducción 
en precio no animaría la deman | , las 
cotizaciones se sostienen firmemente.-
Los molinos d'el Sur, por su escasez 
alejan toda posibilidad do que se cree 
un exceso do existencias que debilite 
el mercado. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroz Partido 5 3.25 a 3.75 
Arroz entero 6.'JÓ a 
Arroz Blue Rose Fancy . 4.2.', a 4.50 
Arroz Escogido 4.00 a 
Arroz tipo Valencia, F . . 5.00 a 5.25 
Arroz id., escogido. . . . 4.25 a 4.75 
Siam usual 5.00 
Saigón núm 1 4.75 
F i j ó l e s y c h í c h a r o s 
E l mercado continua muy pesad'o, y 
no hay movimiento ni paro Marrows 
ni para blancos medianos. Los colora-
dos largos slguien sostenidos firmemen-
te, con,venta a $9.50, habiendo tenedo-
res que aspiran de $9.75 a $10.00. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
B a y a m o 
E l central Pensylvania está en repa-
raciones todavía. Los demás centrales 
de esta zona muelen sin interrupción. 
S a n t i a g o d e C u b a 
Excepto Borgita, Palmarita y Auza, 
Marrows 
Pea Beana 1920. . . . 
Pea Beans 1919. . . . 
Blancos medianos. . . 
Blancos California. . . 
Blancos largos. . . . 





Marrows japoneses , . 
Kotenashi japoneses. . 
Rayados 
Limas de Madagascar. 



















3.50 a 4.00 
3.25 a 8.50 
3.50 a 4.00 
y.75 a 4.25 
M a t a n z a s 
B O L S A D E P A R I S 
| P A R I S , marzo 30.— (Por la Prensa Aso-
ciada). 
L a Bolsa estuvo hoy poco movida. 
L a renta del 8 por 100 se cotizó a 
58 francos 17 céntimos. 
Cayiblo sobre Londres a 56 francos 
l 20 cuntimos. 
1 Empréstito del 5 por 100 a 83 francos 
95 céntimos. 
A las tres de la tarde de ayer molían 
todos los centrales de esta zona, ex-
icepto Porvenir, que está parado por 
falta de combustible. 
— E l día 28 se quemaron en la «colonia 
San Lorenzo, barrio de .Tacán, término 
de Colón, cincuenta mil arrobas de ca-
ña, propiedad de Plácido Rodrigue?;, pa-
sándose a la colonia de José P o f l e n ; 
se quemaron doscientas mil arrobas. 
E l hecho se estima por imprudencia de 
algún caminante. 
E n colonia Alvarez, barrio de Nava-
jas, término de Pedro Betancou>t, .se 
quemaron veinte y cinco mil arrobas de 
la propiedad ,ü'e Antonio Ruco. 
E l hecho fué casual, pues lo produjo 
una chispa de la locomotora número 23 
del central Cuba. 
—Ayer, en la colonia Atrevido, barrio 
Tienda Nueva, término do Bolondrón, 
se quemaron intencionalmente noventa 
mil arrobas de caña y un cuarto de re-
toños. Los presuntos autores Esteban 
Delgado y José Llaz, están detenidos. 
L a s autoridades están actuando. 
S a n t a C l a r a 
No han comenzado la presente zafra 
los centrales Altanjira y L a Julia 
—A laa seis a . m. de ayer reanudaron 
la molienda el central Santa Catalina, 
San Francisco y Dos Hermanas, que 
se encontraban sin moler por falta de 
caña. 
—A las dos de l a madrugada reanudó 
la molienda el central Constancia; a 
las tres p. va. reanudó la molienda el 
central Tuinicú. 
—Los centrales Patricio y Constancia, 
de Encrucijada, que se encontrabn sin 
moler por falta de caña, han reanudado 
la molienda en la oche del 28. 
—A las seisa. tn. de ayer reanudaron 
la molienda, Santa Isabel y Purio, que 
estaban sin moler por ser Semana San-
,ta. el primero js podr rotura d© las 
calderas el segundo. 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
C A P I T A L . . . $ 6.000.000.00 
B E S E R T A T U T I L I D A D E S JíO E E P A R T I D A S . • • . 10.068.808^2 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUNDO 
E l Departamento do ahorros abona «1 8 por 100 d« I n t e r é s anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S . 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S p o d r á Tectif icar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. BANGO NACIONAL BE CUBA 
84 S U C U R S A L E S E N C U B A 
S U C U R S A L E N B A B C E L 0 N A , E S P A Ñ A 
FLORIDA ROUTE 
E l eervicio más antiguo entre Cuba y los Estados Unidos, Havana, Key 
West, Port Tampa. Miaml. Nassau. L a vía más rápida y mejor para llegar a 
cualquier lugar d© los Estados .Unidos y Canadá. Vapores GOVERNOR COBB, 
MASCOTTE y MIAMI. Acomodaciones superiores incluyendo excelente comi-
da y lujosos camarotes exteriores, capacidad del GOVERNOR COBB, 425 pasa-
jeros. Servicio diario. Sale de la Habana a las 10 a. m., exceptuando domin-
dos. De Key West: 10 y SO p. m. Exceptuando sábados. Conexión directa en 
Key West co» rápidos trenes provistos de compartimentos y salones (Pulman) 
directos a Miaml, Palm Beacb, Jacksonville, Savanah, Riahmond, Washington, 
Baltlmore, Phlladelphla y New York. Así como conexlontís en Jacksonrille coB 
trenes directos a todas las principales ciudades de los Estados Unidos y el 
Canadá. 
Los vapores que salgan de la Habana los Lunes, Miércoles y Viernes, 
harán conexión en Key West para los pasajeros que vayan a Tampa. 
IMPORTANTE:—.Todos los pasajeros deben rfcglstrar sus nombres en la 
oficina de pasaje por lo menos el dfa da la salida. 
Para precios, itinerarios, etc., dirigirse a la Oficina de pasaje, Bemaza, 
número 3. Teléfono A-9191 o por escrito al Apartado de la Compañía. No. 788. 
The P e n i n s u l a r a n d Occidental S teamsh io Co, 
R . L . >ÍRANNEN, A G E N T H , . M U E L E S D E L A R S E N A L , HABANA. 
E l hecho de que los productos de 
puerco estén a más haüi — 
Proporción, que el LnlJo^^ Tn-
tó algunas c o m p r a s ? ^ miras ^ 
tivas para el futuro. Más t a r L ^ H * ' 
queños empacadores hidernn V05 Pe-
tes ofertas de productos y 0enstaab,1.n<ian-
tancia unida a la baja en Vtí clrciins 
que el mercado cerrara con ou1!íos' hi*o 
tos más bajojs para carne lUi", f Pun-
en manteca y costillas coií siMOerc0 7 
tos más bajos. ^ " Slcte pun-
( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca primera. . <t -xc „. 
Manteca segunda. . ' " o---*a 
Tocino. 14 x 16. . . ' a 
Sebo • • . a ij -g.-
Grasa amarilla. . ' ' ' 11 l.ío 
' - * * Sal 
T h e R o y a ! B a n k o f C a ñ a d 
Tundad a en ise» C A P I T A L PAGADO. . 
FONDO D E R E S E R V A . 




SETWCIENTAS V E I N T I CINCO SUCURSALES 
C U A R E N T A Y OCHQ E N CUBA 
OFICINA P R I N C I P A L : 
L O N D R E S : 2 Bank Building, Princes Street. 
NEW Y O R K : 68 William Street. 
B A R C E L O N A : PlaAi de Cataluüa, «. 
T H E R O Y A L BANK OF CANADA. (FRANGE.) 
P A R I S : 28 Rué du Quatre Septembre. 
MONTUEA.Il 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo ATnî .« 
C A I W A S D E C R E D I T O para viajeros en D O L L A R S , L I B R A S ESTKRr t NaS Y P E S E T A S , valederas sin descuento alguno. vx̂nui-algur 
E n el D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , se admiten 
rés, desde UN P E S O en adelante. depósitos a lnt«-
¿UCURSAL P R I N C I P A L E N L A HABANA 
Aguiar, 75, esquina a Obrapía. 
R o y a l Holland L'.oyJ 
(Lloyd Real Holaiácsi 
Servicio de vapores holandeses de pa-
saje y carga, con llegadas a la Rabana 
y salidas de este puerto CADA TRES 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
T B R D A M , BOULOGNE-SüUMER; l*LY-
MOUTH, COKUÑA, VICO, VERACKüí X 










Vapor " F R I S I A " 
Vapor " Z E E L A N D I A " 
Vapor " H O L L A N D I A " 
Estos vapores ofrecen comodidades especiales 9 los pasajeros, pues 
están dotados de camarotes amplios y ventilados, y un servicio 7 uiesa de 
lo más escogido. 
Se expiden conocimientos dlrectosos para todas las plazas de Kuropa. 
.Se llama especialmente la atenci ón a Ips embarcadores de Tabaco. Ce-
ra, miel de Abejas, etc., etc.. del servicio ÍUo cada tres semanas.para loS 
embarques con destino a. Londres. L a carga es entregada dentro de los 18 
días de la salida de la Habana. 
• - P A R A M A S P O R M E N O R E S D I R I J I R S E A SUS AQENTSft 
A . J . M A R T I N E Z , Incorporated. 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
E D I F I C I O D E L B A N C O N A C I O N A L DE COMERCIO 
" : T E L E F O N O A-1206. 
C 233 alt. Ind 9 E. 
V a p o r A m e r i c a n o "City o f B e r k d e f 
( B A R B E R S T E A M S H I P L I N E S ) 
P r o c e d e n t e d e Y o k o h a m a , H o n g K o n g y e s c a l a s , v í a C a n a l Pa-
n a m á , h a l l e g a d o a l a H a b a n a , y e s t á e f e c t u a n d o s u d e s c a r g a en 
e l m u e l l e d e A t a r e s . 
P o r e s t e m e d i o c o m u n i c a m o s a l o s r e c e p t o r e s d e l a s mercan -
c í a s , q u e h a b i e n d o s u f r i d o e s t e v a p o r a v e r í a s e n l a t r a v e s í a , e l car-
g a m e n t o q u e d a p o r c o n s i g u i e n t e s u j e t o a p a g a r e l c i n c o p o r ciento 
s o b r e e l v a l o r d e l a f a c t u r a , c u y a c a n t i d a d l o s r e c e p t o r e s d e o e n sa-
t i s f a c e r e n e f e c t i v o a l o s i n s c r i t o s a g e n t e s d e l b a r c o , f i r m a n d o tam-
b i é n l o s c o n v e n i o s d e l a A v e r í a G e n e r a l . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u s A g e n t e s G e n e r a l e s : 
D A N I E L B A C 0 N 
E D I F I C I O " H O R T E R A 
T e l é f o n o s A - 7 4 7 d y A - 7 4 8 0 O b i s p o , n ú r o . 7 . Habana. 
Ci'lG? 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I J L R , I 0 6 - 1 0 S . B A N Q U E R O S . H A B A ^ 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e o i b l m o s d e p ó s i t o s en e a t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l ' — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e feetuarae t a m b i é n 
iWínmiWiiNH "' "' liiiiiiiTflWi 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N f O Ú E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . ^ 
Fafos por cable, giros de ie í r i s a todas partes del n"10^- f?^^? 
en wenta corriente, cempri y feota de ralcres P^'S^oinirl-
Doractes, descaemos, préstanos cor garanla, c a j a s ^ ^ ^ 
dad parb ?alores y albajas, Cuentas de ahorres, z t -^^^ 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A-l?76' 
A R O L X X X I X D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 31 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
N O T I O A S L O C A L E S 
r 
p o r l o s f r o n t o n e s futbolismo 
£ 1 n u e v o f r o n t ó n 
IOS P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
V ' $ 3 . 3 4 
2 o $ 3 . 5 9 
Q U I Ñ I E L A S 
I a $ 3 . 5 4 
2 a - $ 7 . S 3 
J A I - A L A I 
¡JJLLA Y A E L FENOMJEIÍOI 
las ocho en, punto el q n ó r a m es 
total. L a a l e g r í a , l a elegancia y l a 
distinción ascienden cascada de m á r -
«01 adelante, mi l mujeres todas lie-
de gracia . V a n tan lindas, tan 
lindas; parecen v í r g e n e s que v a n a l 
délo. Y en su ascender grave, gentil 
t Beñorial van dedando una estela de 
jerfume Que acar i c ia loa corazones, 
!ue ilumina los ojos, que enciende l a 
(nlmera de l a i l u s i ó n . V a n a l cielo; 
«ero antes de l legar a l a gloria, de-
sean hacer un alto en L a Catedral 
mundial de la Pelota, para pecar, ve-
nalmente y por ú l t i m a vez, bailando 
un chotis en el Cabaret, y ver a Er> 
doza Menor funjir de Vulcano, manda-
rria en ristre, y oirle forjar sus primo-
res de cancha y cesta y con estos pr i -
mores fundir las m á g i c a s Norheg de 
Oro famosas. 
D« algo tienen que hablar durante 
el viaje a l cielo. 
y el primer partido, de 25 tantos de 
la noche surje, vive y acaba t n neu-
rastenia total, como v e r á el que leyere. 
Lo Jugaron I03 blancos, E m i l i o y Egoz 
ene, contra los azules, Jitanin y B l e n -
m. No igualaron m á s que en u n a . 
T lo ganaron I03 blancos j u g á n d o l o 
muy bien. Y lo perdieron los azules 
Jugándolo de can p a r a a r r i b a . A J n a -
BÍn se le o l v i d ó l a l lave de la segu-
ridad en la bodega de l a esquina de l a 
cual es gerente y propietario. Y a 
Blenner se le o l v i d ó todo. Todo hasta 
«1 modo g ó t i c o y elocuente cou que 
escribe sus cuentos l iterarios de pared 
i^ulerda. 
Se quedaron en 19. 
Boletos blancos : 327. 
Pagaron a $3.34. 
BoJetos azules: 259. 
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I T A L L A T A J&OJf E U S E B I O ! 
^6Qué se trae, compadrito? 
•—Traigo a don A n d r é s T r e c e t . V i s -
tolo blanco, que es cosa de paz; pero 
pnéleme que ese de l a paz v a a ser 
PTOito un cuento. ¿ Q u é hubo, jüé f u é ; 
<iué pacho l 
—¡Lo que pacho, pacho, compadre! 
A?uí estoy yo que me llamo Claudio, 
jue dicen que estoy claudio de l a ca -
; pero que de l a cabeza no se 
que la tengo de roca u peña , y 
11» no estoy solo gracias a Dios, que 
wtoy con Marcelino y Goenaga, que 
^ se hacen los bobos, e s t á n conmigo, 
í dispuestos a l l egar a l a inmortalidad 
^bullando fenómetnos . ¿Qué hubo, 
Wé fué; qué pacho- Vestimos 'o a z u l , 
í saco del cuadro del nueve. 
El F e n ó m e n o saca del diez. 
Comienzan. Blancos y azules salen 
«loteando con gran pujun^a. L o s 
™tos son briosos las entradas val len 
©1 peloteo, de banda a banda, toma 
JWos de grandeza. No hay defensa, 
whay dominio. E l ataque es general; 
^ tres e s t á n serenos, seguros, armo-
^ados; el dúo es una admirable con-
«nción. Brdoza, lo cubre todo en fe-
lo cuando es necesario; Trecet 
j^otea admirablemente lo que tiene 
* Pelotear; Claudio acecha en la 
--Zada; en el centro pelotea el 
javo Marcelino. Goenaga cubre l a 
.^guardia con celo y con mnestria. 
L i P ^ e n z a n , as í c o n t i n ú a n ; ' as í 
Na n isrualaíldo a una. a cuatro, a 
a 0cl10' a oriCe y doce- 'En el 
I W f fat ídico trece, se da la ú l t i m a 
I—lada y se descongestiona la con-
tos» res Trecet so yergue; levanta, 
l ía lu m n i a - Y eI Fen6malio se lanza. 
m t Va el F e n ó n i e n o ! Se lanza al sa-
W lanza a l remate' y lanzado 
Wt a y ^ d a remate que 
k J ^ t a s y decapita tettt'S- Ni OIau 
restar ni Marcelino puede i ̂ i a carga y Ia lanz,a de Vu]can0 
Uehr0e'naga no se meten; todo se 
ate ai de, ?nce cuadros pa lan íe , 
eskas, y en diez minutos é s -
^ acaba con Claudio y desc onf ían 
iviarceimo y gaila ]a :)e!ea_ Sft 
Muv Z-11 20• Hicleron bastante. 
i t ¿ f tro Anñv¿s- Lo del f e u ó m e -
P ^ ^ r e n o m e n a l . ¡Qué saque! ¡Qué 
l0'etos b l a n c o r 512. 
M̂0n a $3.59. . 
^ b a u a $3.st. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R J I P O S 
2 o - $ 3 , 4 5 
Q U I N I E L A S 
, a - $ 2 . 8 8 
2 a $ 3 . 8 1 
Noche grande fné la de anoche en el 
ya populax Palacio de Concordia. To-
das las localidades del .Frontón se ha-
llaban repletas de una escogida concu-
rrencia, ávida de conocer el resulto de 
ese grandioso partido que había de ju-
garse en segundo lugar del programa y 
el cual integraban cuatro de las más lu 
miñosas estrellas del bello deporte vas-
co. 
E l primero, a 25 tantos, salen a dis-
putarlo Baracaldésé y Alberdi, vestidos 
de blanco, contra Lucio y Ermúa, que de-
fienden . la enseña azul. 
Con un dominio azul bastante signifi-
cado desde el tanto inicial transcurrió 
este partido durante los quince primeros 
tantos, sin grandes diferencias que ano-
tar. Las igualadas se sucedieron con des-
esperada frecuencia, no logrando nin-
guno de los dos bandos aventajar más 
de una pareja de tantos. 
A 16 iguales hubo de suspenderse por 
Indisposición de Baracaldés, no habien-
do prorrateo «alguno toda vez que los 
cartones del tanteador marcaban igual c i -
fra. 
Los cuatro contendientes haJbtán juga-
do de nianera admirable, encontrándose 
el partido en muy difícil manera de se-
leccionar. 
PRTMF.ÉA Q U I N I E L A 
Ttos. Bltos. Pagos.' 
Larruscaín . . . . 1 747 $3.70 
Lucio 6 . 961 2.88 
Larrinaga. . . . 4 533 5.1Í) 
Higinio 3 408 5.55 
Arnedlllo menor. , 4 518 5.34 
Baracaldés (No jugó). 
Ganador: L U C I O . 
Pagó a $2.88. 
Y a.hora viene el momento culminante 
de la noche: el partido más formidable 
que confeccionarse puede, hoy por hoy 
en el señorial Palacio de Concordia, 
Salen vestidos de blanco, Irigoyen y 
Casaliz- menor, contra Eguiluz y Teodo-
ro, de camisa azul. • 
L a s opiniones se encuentran muy divi-
didas, pero no obstante siempre Juay 
alguna mayoría a favor del pollo criollo 
y del rollizo Teodoro. 
E l motivo de que las opiniones estu-
vieran muy esparcidas se comprende a 
los poqos momentos de que el partido 
dió comienzo. No se sabe quién de los 
cuatro integrantes juega más a la pelo-
ta. Segundo está hecho un tigre y tritu-
ra sobre el fróntis la pamplonesa; Teo-
doro se defiende de manera genial del 
formidalble ataque que sobre él hacen 
pesar sus contrarios y pone a prueba 
de excelente pelotari la sabiduría del 
infantil Irigoyen. 
E l que menos entra a la pelota y 
cuando entra lo hace con más mérito es 
Eguiluz, que coge lo imposible y que 
devuelto con destreza inusitada lo más 
difícil que darse pueda. 
E n estas condiciones perdura el par-
tido, sin que el tanteador logre n^.igu-
na diferencia, que pueda considerarse 
como importante. 
A 14 iguales parece inclinarse algo 
la victoria a Vvor de la pareja blanca 
que llega a colocarse en 20 por 17. 
Eguiluz acaba de pifiar tres pelotas 
consecutivas y el tanteador ha oscilado 
violentamente; pero la cosa no sigue co-
mo parece, pues el jovial don Emilio se 
crece ante la desventaja y logra a los 
pocos momentos ver el tanteador en 22 
iguales. 
Y ¡oh, prodigios dft la pelota vasca! 
E l partido cambia de manera monu-
mental. Lo mismo Eguiluz que Teodoro 
hacen filigranas con la pelota y las 
diferencias en el tanteador se dejan sen-
tir con ^ran efecto. Un rápido avance 
de los azules pone en grave aprieto a 
los apostadores del color opuesto, quo 
ven defraudadas sus esperanzas, al o'b-
seivar que sus opositores tieien 27 tan-
tos, por solo 23 ellos. 
,Casaliz intenta hacer el supremo es-
fuerzo y se apunta, el t^nto 24. Nueva-
mente quiere tirar tugada para colocar-
se en 25, cuando las dos paredes se abren 
demasiado y la pelota va a la arena. 
De aquí en adelante el partido no ne-
cesita más comentarios. Cuando Egui-
luz y Teodoro se apuntan el tanto 30, 
sus contrarios no pueden pasar de 25. 
Todos, absolutamente to^ia, jugaron a 
la pelota de manera genial, haciendo ga-
la de gran seguridad y viéndose en los 
cuatro grandes ganas de obtener la vic-
toria del color que defendían. 
Boletos blancos: 744. 
Pagaban a $3.98. 
Boletos azules: 809. 
Pagaron a $3.45. 
E L C A M P E O N D E C U B A S E B A T I -
R A . E L S A B A D O C O N U N B U E N 
T E A M 
B I s á b a d o dos s e r á un bien día en 
nuestro stadium. 
E n c o n t r a r á n se, en g r a n partido 
amistoso una m a g n í f i c a s e l e c c i ó n del 
« n i c e r o i n g l é s surto en nuestra bah ía 
y la oncena del Deportivo Hispano 
A m é r i c a , C a m p e ó n de C u b a . 
L a in ic iat iva es de W m . Campbell , 
el veterano del Roberts, uno de los 
fundadores de nuestro football en C u -
ba . 
E l y Maximino, el entusiasta teso-
rero de l a F e d e r a c i ó n , son los que tie 
nen a su, cargo l a o r g a n i z a c i ó n de es-
te match, que h a de resultar, por to-
dos conceptos, de una importancia su-
ma para nuestro deporte y de un gran 
i n t e r é s para nuestros fans, a Juzgar 
por el cal ibre de los contendientes. 
Se nos asegura que el once que pre-
s e n t a r á n los ingleses es de los que 
entran pocos en l ibra ; y el lo s e r á mo-
tlívo p a r a que nuestros campeones ha-
gan todo lo que ellos saben hacer, en 
bien de nuestro buen nombre futbo-
l í s t i co . 
Invitados de honor a tan magno 
acontecimiento son los s e ñ o r e s Minis-
tro» de E s p a ñ a e I n g l a t e r r a . 
E l l o dará inusitado esplendor a 
nuestra fiesta, y h a r á que ese d ía v is -
ta sus mejores galas nuestra s tadium 
deportivo. 
L a F e d e r a c i ó n , en honor a l a sun-
tuosidad de este acontecimiento. deDe 
dedicar a lgunas horas a un previo 
arreglo del campo, p l s o n á n d o l o debi-
damente durante la m a ñ a n a y r e g á n -
dolo t a m b i é n ligeramente poco antes 
del comienzo del match, para evitar-
nos ese b a ñ o de polvo rojo que pa-
cientemente y por verdadero amor a 
nuestro deporte, sufrimos todos los 
domingos y que tan mal efecto causa 
en nuestro p ú b l i c o . 
Sabemos que los iniciadores tienen 
gran e m p e ñ o en que esta fiesta re su l -
te todo lo lucida que merece la sun-
tuosidad del deporte i n g l é s y este ent 
p e ñ o de nuestros amigos Campbel l y 
M á x i m o nos ofrece g a r a n t í a s para que 
ella colme nuestros anhelos. 
Por eso hacemos l a r e c o m e n d a c i ó n 
anterior, sobre el arreglo del campo, 
en l a seguridad de que s e r á debi-
damente atendida. 
L a banda de m ú s i c a del citado c r u -
cero b r i t á n i c o a m e n i z a r á el acto, dan-
do ello mas realce al e s p e c t á c u l o . 
Y todo nos hace creer que, como 
decimos a l principio, el s á b a d o dos 
s e r á un gran día en nuestro stand. 
Nuestros t igres t e n d r á n que h a b é r -
selas con un fuerte adversario, y es 
necesario sa l ir victorioso de este en-
cuentro. 
L a s condiciones del team local son 
excelentes; p e r o . . . 
E n suma: s e r á esta una buena ex-
1 h i b i c i ó n de football que no deben des-
1 perdiciar nuestros f a n á t i c o s ; y por 
i fello felicitamos a los promotores y 
^organizadores de l a misma, los en-
j tusiastas M á x i m o y W m . Campbel l . 
Prometemos as ist ir a este match, y 
dar cuenta del mismo. 
Centro F O R W A R D 
Habana , marzo 30 de 1921. 
J U E G O S D E E X H I B I C I O N 
E l t o r n e o d e l a l u c h a g r e c o - r o m a n a 
d a r á c o m i e n z o e l 1 4 d e A b r i l e n e l 
T e a t r o N a c i o n a l q u e v e s t i r á s u s 
m e j o r e s g a l a s 
S e r á n Jornadas sensacionales las 
que nos esperan en el teatro Nacional 
en fecha no le jana. 
E l catorce de abril dará comienzo 
el torneo de lucha greco romana con 
todos los valiosos y poderosos elemen 
tos que nos prometen los s e ñ o r e s A n -
d r é s de eSgurola y Adolfo B r a c a l e . 
S e g ú n noticias recibidas este l lega-
rá el viernes a la Habana por l a v í a 
de la F l o r i d a siendo portador de los 
ú l t i m o s detalles del colosal aconteci-
miento deportivo en perspectiva. 
L o s atletas, cou Stanlslaus Zblszco, 
arr ibará a principios de la semana 
p r ó x i m a y con ellos los trainers y m a 
sagistas que componen su s é q u i t o . 
E l torneo durará, s e g ú n tenemos en 
tendido, varios días , comenzando la 
noche del catorce de abril en que ade-
m á s del comienzo de la lucha por el 
campeonato, s e r á n presentados todos 
los actores de esta m a g n í f i c a y emo-
cionante fiesta a t l é t i c a . 
Personas que nos merecen entero 
créd i to , r e c i é n llegadas a Cuba, nos 
h a n referido el inmenso é x i t o que ob-
tuvieron en New Y r r k las luchas gre-
co romanas d e s p u é s del largo tiem-
po en que no eran presentadas en 
muchas partes debido a l a guerra pa-
sada, con l a magnificiencia de ahora, 
y la calidad e importancia de los l u -
chadores que compitan por el c intu-
rón de oro que es el g a l a r d ó ñ que s i r -
ve de premio a estas famosas demos-
traciones de l a habilidad y l a destre-
za . 
L a c o l o c a c i ó n de las localidades h a 
sido objeto de a t e n c i ó n por parte del 
s e ñ o r B r a c a l e para que todas las per-
sonas que asistan a l torneo lo obser-
ven con facil idad y as i mismo ha obe-
decido a un bien entendido estudio l a 
I n s t a l a c i ó n "del amplio r i n g que os-
t e n t a r á las banderas de los p a í s e s de , 
los combatientes. 
E L C A M P E O N A T O D E P E S O 
C O M P L E T O 
NEW Y O R K , marzo 30. 
Rickard anunció que el día 9. de abril 
publicará el lugar, la fecha y todos los 
detalles del match para el campeonato 
del peso completo Dempsey-Carpentier, 
declarand.o que aunque, no puede con-
signar definitivamente el punto todayía, I 
ha decidirlo que tenga lugar en los E s - ' 
tados Unidos y que ha rechazado todas ¡ 
las ofertas del extranjero. 
Aunque oficiosamente ê ha. fijado la i 
fecha para el sábado 2 de julio, no se 
sabe con- fijeza ni el punto ni las con-; 
diciones que regirán en dicha contien-
da ; se cree que se han completado los i 
preparativos necesarios para que la lu- , 
cha se lleve a cabo dentro de un radio 
razonable de la ciudad de New York 
M A T C H D E B O X E O 
NKW Y O R K , marzo 30. 
Pete Hermán, ex campeón de peso Iban 
tam, ganó un knock out técnico en el do 
ceavo asalto de un match a quince rounds I 
en esta ciudad contra Willie Spencer. ¡ 
Este fué derribado una vez en el tercer' 
asalto y dos en el onceno, siendo sal-
vado por la campana. E l juez suspendió i 
la pelea después que Spencer se halla- ¡ 
ba en el suelo en malas condiciones.' 
E l vencido pesaba 117 libras y el ven-
cedor 120. 
E l C u b a n B o x í n g C l u b y l a p e -
l e a C á r d e n a s S m i t h 
Noticia sensacional, p u d i é r a m o s i n -
t i tular este suelto, por la importancia , 
que encierran estas l í n e a s para los mi I 
l lares de simpatizadores que existen ¡ 
flTWhTk Tr^ING ^MPflNV 
M f l f t V I N f l R m - C É M E N T V 
MOBILEJ, Alabama, Marzo 30. 
C . H . E . 
New Y o r k L i g a Nacional, . 6 7 0 
1 M o b ü e A s o c i a c i ó n del S u r . 2 5 5 
j B a t e r í a s : J lyan, Barnes y S m i l h ; 
i G a s t ó n , E l l i s , Roberts y P o n d . 
J A C k S O N V I L L E , Marzo 30.1 
C . H . B . 
Washington L i g a Americana 9 17 2 
F i lade l f ia L i g a Nacional . . 2 7 1 
B a t e r í a s : Mogridge, Acosta y C h a -
r r i t y ; Meadows, Hubbell - Wheatt . 
M E N M P I S , Marzo 30, 
C . H , E . 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - í 2 5 7 . 
en C u b a por el varoni l deporte de los 
p u ñ o » . 
Sepan los f a n á t e o s que tratamos de 
la pelea S m i t l i - C á r d e n a s , la ansiada 
contienda p u g ü í s t i c a en que se de-i-
dirá la corona mas preciada que se 
conoce entre los boxeadores del patio, 
la hermosa faja de Champion L i g h t 
Heavy Weight . 
A y e r tarde en la N o t a r í a del doc-
tor Castel lanos, quedó firmado el con-"* 
trato de la pelea entre los poderosos 
r ivales K i d C á r d e u a s , que de manera 
tan emocionante le ganara el dia 16 
de enero a su r i v a l y é s t e , el mismo 
Louis Smith, el astuto, el c i ent í f i co , 
el h a z a ñ o s o , e l mismo que viste y c a l -
z a . 
Y a l contrario de la gran pelea 
S m í t h - C á r d e n a s se le dió c a r á c t e r le-
ga l y oficial, con todas las formali-
dades de la ley. 
F i r m a r o n el acta notarial el notario 
doctor Rogelio Castelanos, los bo-
xeadores Louis Smith y K i d Cárde-
na», los managers o reperesentantes 
de ambos pugilistas, doctor Oscar Z ^ -
yas—el j ó v e n abogado, sobrino del 
presidente electo doctor Alfredo Z a -
yas—que lo hizo en r e p r e s e n t a c i ó n 
del champion K i d Cárdenas , y V í c t o r 
T . A c h á n , en r e p r e s e n t a c i ó n de Lou i s 
Smith, firmando t a m b i é n l a represen-
t a c i ó n del Cuban Boxing Club, logran-
do l levar a cabo l a feliz iniciat iva del 
naciente club de Boxeo. 
Dijimos ayer que Ja pelea Smith- ! 
C á r d e n a s &e c e l e b r a r á bajo los auspi-
cios del Cuban B o x i ü g Club, y que 
esta a s o c i a c i ó n dará como premio al 
vencedor de l a contienda l a cantidad 
de 1500 pesos moneda oficial, una pre 
closa fa ja y un diploma en que se ha -
g a constar que el poseedor es el cham 
p i ó n nacional de Cuba, de la d iv i s ión 
del peso completo, d iv i s ión l igera, en 
boxeo. 
L a cantidad s e ñ a l a d a como g r a n 
premio a la pelea, h a sido depositada 
ayer en l a n o t a r í a del doctor Caste-
l lanos y firmadas todas las bases adi-
cionales del C o n t r a -
L a g r a n pelea Smith C á r d e n a s , por 
la o p c i ó n del campeonato mas impor- i 
tante que se ha celebrado en Cuba, 
«o e f e c t u a r á en la Habana p r ó x i m a -
¿ 
\ \ \ J } 
A y u d a l a D i g e s t i ó n / | 
e l r e n o m b r a d o c h i c l e o " C h e w i n g 
G u m " a m e r i c a n o s u a v i z a l a b o c a y l a 
g a r g a n t a . E s u n d e l e i t e p a r a l o s f u -
m a d o r e s . A b r e e l a p e t i t o . 
S u c o s t o e s p e q u e ñ o y g r a n d e s l o s 
b e n e f i c i o s q u e o f r e c e . 
H e a q u í u n d e l i c i o s o c a r a m e l o m a s -
c a n t e q u e a y u d a a c a l m a r l a s e d . 
M a s í í q u e s e D e s p u é s de las Comidas 
Puede 
obtenerse en las 
Farmacia*, 




C a d a paquete 
contiene cinco 
barras grandes. 
ES Sabor Dura Siempre 
W R I G L E Y S i ^ 
S P E A R M I N T 
tme P E R F E C T G V M F i ^ 
Ŝ S QR / V f / T / V TA l/JZQDE 
mente, s in que hasta ahora el Cuban 
Boxing Club haya s e ñ a l a d o fecha ni 
lugar. 
Nosotros podemos anticipar a los 
f a n á t i c o s que el Cuban Boxing Club, 
integrado por conocidas personalida-
des, tiene el proyecto de celebrar es-
ta importante jus ta deportiva d á n d o l e 
c a r á c t e r nacional y con todas las so-
lemnidades del caso . 
E s t a m o s de p l á c e m e s los que rendi-
mos culto entusiasta a l v i r i l sport de 
los p u ñ o s . 
Y a era hora de que una i n s t i t u c i ó n 
legalmente constituida tomara pane 
en estog asuntos del hoxeo. 
L a peiea Smith C á r d e n a s s e r á un 
acontecimiento social y deportivo. 
i l a v a n a P o l o a n d R i d i n g C ! u b 
E s t a tarde t e n d r á efecto en el mag-
n í f i c o ground q u j en Columbia posee 
l a distinguida sociedad que cuyo nom-
bre encabeza estas l í n e a s un m a t . n 
de polo que d a r á comienzo a las cua-
tro en punto. 
J u g a r á n dos equipos: uno c o m p u e » 
to por gentlemen del crucero i n g l é s 
fiurto en puerto Constance y otro por 
oficiales del E j é r c i t o de Cuba entre 
los cuales f igura el amable Coronet 
Eugenio 'Silva organizador de esta 
fiesta elegante. 
L a sociedad" habanera que tanto gus 
ta de esas jornadas del ground de la 
H . P . N . C . queda Invi tada. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Boston L i g a Americana . . 1 5 1 
Memphis A s o c i a c i ó n del Sur 2 4 1 
B a t e r í a s : Choeves, Hansc-n y Daley; 
R u e l ; P l a ñ e , Nomitz, Wi l son y H u n -
gllng. 
ACADEMIAS ESPECIALES DE IX-glés, una en Lamparilla, 59. altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Jesús María, 31. Habana. Director: C. F . 
Manzanilla. 
121G3 14 ab. 
. NHW O R L E A N S , Marzo 30. 
C . H . E . 
COM VERSACION EN FRANCES, AD-quieran práctica con _ señorita fran-
cesa, seria y de buena familia; para 
entrevista y detalles, escriban á la- se-
ñorita Louise J . Dumont, Calzada del 
Cerro. 719. 
12152 2 ab. 
F í s i c a , Q u í m i c a y M a t e m á t i c a s 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
Se dan, en casa del alumno o en Zu-
lueta, 36-B, altos. 
C 1423 30d-l« 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Indlanapolis A . A . . . . . 4 7 4 
Brooklyn L i g a Nacional . . 3 8 1 
B a t e r í a s : Bart lett , Cavet y Smith; 
Smith, Mamaux, Mehat y K r u e g e r . 
PROFESOR DE DIBUJO, TITULAR de . la líeal Academia de Bellas A r -
tes de Madrid. Da clases particulares. 
Jos*1 Segura. Neptuno, 160, altos. 
12181 5 ab 
Ttos. Bltos. Pagos. 
Gabriel 6 790 
Al ta mi ra 4 635 
Irigoven menor. . 4 1075 
Machín. \ \ . . . 5 34| 
Amoroto '3 455 
Salsamendi 5 342 
Ganador: G A B R I E L . 
Pagó a $3.81. 
S C H R E V E P O R T , Marzo 30, 
C . H . B. $3.81 5.6:{ 
2.80 
8.63 New Y o r k L i g a Nacional . . 8 13 0 
Schreveport L i g a T e j a n a . . 7 14 1 
i B a t e r í a s : Quinn, Hot y S c h a n g ; — 
Byrd , Gleoson, Henry y Green . 
A C A D E M I A D E B A I L E S 
Profesor Martí. Clases exclusivamente 
indilviduales por el día y por la noche. 
También clases a domicilio. Hay instruc-
toras. Aguila, 101, baíjos. A-6S38. 
11704-105 10 ab. 
" ^ a Quiniela-
SCar 
• • - • 
Tanto8. Boletos. Pagos. 
243 







PROGRAMA P A R A HOT 
Primer partido a 25 tantos. 
A B N E D I L L O (menor) y JATJREGUI. 
Illancos, contra HIGINO y CHIQUITO 
D E VKRAGA, azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Primera quiniela a 6 tantos. 
L A R R U S C A I N . ORTIZ, C E C I L I O , L A -
RTtTNÁQA, A R N E D I L L O (menor) y L U -
CIO. 
seg-undo partido a 30 tantos. 
I R I G O Y E N (menor) y Ñ A VA R lí E T E , 
blancos, contra G A B R I E L y L I Z A R R A -
GA, azules. 
A sacar los delantpros del cuadro 9 
y medio. 
Seijunda quiniela a 6 tantos. 
GOMEZ AMOROTO, E E O E A (mayor), 
SALSAMENDI, A R G E N T I N O y A L T A -
MIRA. V 
A s á c a r amhos del nueve. 
P r i m e r a Quinie la: 
A n g e l ; Sa lazar J u a n i n ; Alfonso C h i 
l e ñ o ; B lenner . 
L l T T L B R O C K , Marzo 30. 
C . H . B. 
Pittsburg L i g a N a c k n a l . . 11 17 3 
Litt le R o c k A s o c i a c i ó n del S 3 9 4 
B a t e r í a s : Adams, Zin.n y Schmidt; 
Ingram y Kohlbecker . 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, tínica ©r̂  su clase, la 
más antigur., con medallas de oro, gran , 
premio y dipioinas de honor de la Cen- i 
tral en Barcelona; y la credencial que' 
rae acredita para preparar Kíumnas. 
Clases de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápi-
da y garantizada. Se venden los méto-
dos de corte, corsés, última edición. Se 
admiten ajustes para terminar pronto. 
Vai a domicilio. Habana, 65, entre O'Rei-
llv v San Juan de Dios. 
'8560 2 ab 
!AN A N T O N I O , Marzo 30. 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa* 
ra el ingreso en el Bachillerato y de< 
m á s carreras especiales. Curso espe. 
cial de diez alumnas para el ingreso 
| tn la Normal de Maestras, Salud, 67, 
, bajos. 
C . H . E . C 750 It ind 10 « 
¡ C l e v e l a n d L i g a Amer icana . 9 18 0 1 
i San Antonio L i g a T e j a n a . 3 13 5 
! B a t e r í a s : Bagby, Hollamler yl O' 
; Neill; Thomah, Denson, Cochrane y 
rWhito. 
S A N F R A N C I S C O , Marzo 30. 
C . H . B. 
Segundo partido a 30 tantos: 
Blancos E g e a y Erdoaa Mayor con-
tra I r ú n y Arnedl l lo , azulea. 
A sacar ambos del nueve. 
Segunda Quinie la: 
Egozoue; E s c o r i a z a ; Claudio; T r e -
cet; A n s o l a y Goenaga. 
\e ' 'ev<* -31 de marzo dr 1921 
A n n 1 ^ ^ 0 a 25 tantos: 
\ i v 8 ^ " ¡ o y E l i a s , contra E r 
v y Oscar, azules. 
N O T A : 
Se ruega a los s e ñ o r e s abonados se 
s irvan comunicar a esta Administra-
do'n antes del s á b a d o si desenn conti-
nuar s u abono que comienza a\ próx i -
mo domingo 3 de A b r i l . 
L A A D M I N I S T R A C I O N . 
.Ch icago L i g a Nacional . . 7 15 0 
'San F r a n c i s c o L i g a Pac í f i co 4 10 0 
] B a t e r í a s : Pennock, Thormalen y 
i Couch y Y e l l e . 
L A C A R R E R A 0 X F 0 R D - C A M -
B R I D G E 
LONDRES, marzo SO. 
Cnmbrdige realizó las predicciones de 
los peritos en la materia, ganando su 
carrera anual contra Oxford, én botes de 
ocho remeros do Putney á Mertlaml, so-
bre el Támesis , en una distancia do unas 
cuatro millas y cuarto, recorriéndola en 
19 minutos y 44 segundos y ganando por 
un cuerpo. 
Enorme multitud presenció el gran 
acontecimiento. E l príncipe de Gales, 
ei dmiue de York y el principe Enrique 
se hallalban en el bote del juez. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E B A SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombre, 
irn-di^oa, ingenieros, a'bostarios, comer-
ciántes, altos empleados de Banco, etc., 
ofre«e a los padres de familia la se-
guridad de unfl' sólida instrucción para 
el ingreso en los institutos y Univer-
sidad y una perfecta preparación para 
la lucha r,or la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San Jocé, de Bella 
Vista, que ocupa la manzana compren-
dida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
de la Calcada de la Víbora, pasado el 
Crucero. Por su magnífica situación lo 
hace ser el Colegio más saludable de 
la capital. Grandes aulas, espléndido 
comedor, ventilados dormitorios, jardín, 
arboleda, campos de sport al estilo de 
loc grandes Colegios de Norte América. 
Dirección: Bella Vista y Primera, Ví-
bora. Habana. Teléfono 1-1894. 
10744 2 ab 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases do Cilculo T Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísi-
mos, nay clases especiales para depen-
dientes del •comercio por la noche, co-
brando cuotas muy económicas. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz, 24, 
altos. 
8874 31 m 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taqufgrafO-roccanSg/afo en espa-
Bol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saWer que 
tenemos 250 alumnos de amhos sesos 
dirigidos por 1(5 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la mañana hasta 
las- diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-. 
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular., Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de E a r a . " San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo v Em-
pedrado. Teléfono M-2768. Aceptamos in-
ternos y modio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza. San Ignacio, 12, a l -
tos. 
PR O F E S O R A I X G t i E S A , I>K 1,0 N-dres, tiene algunas horas desocupa-
das antes las dos de la tarde, para en-
señar ing lés y francés, inmejoralbles re-
ferencias. Neptuno, 125, altos. Teléfono 
A-1327. 
11740 5 ab 
ACADEMIA NOCTUBNA P A R A S E -fioritas. Santa Irene, 8, Jesús del 
Monte. Director José García; enseñan-
za Elemental Superior. Ingreso en el 
Instituto y las Normales; Teneduría de 
Libros, Inglés , Mecanografía y Taqui-
grafía; precios módicos. 
11350 7 mz. 
I N G L E S E N T R E S M E S E S 
Kácllmonte. Método práctico y rftp' lo. 
Plntienda, ha^le desde su primera lec-
ción. 12 pesos el curso completo. Se dan 
también ciases de francés y alemán en la 
Academia Berner, por profesores muy ex 
neritcentados. Calle Tercera, 381, e m e 
2 y 4. 
2 ab. 
ACADEMIA COMEKCIAE "CRtiZ". Man-zana de Gómez, 34(}-A. Teléfono nú-
mero M-4'622. Taquigrafía castellana, sis-
tema '"Cruz"; taquigrafía inglesa, siste-
ma "Pernin"; mecanografía, idiomas y 
contabilidad. 
11470 30 ab. 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
Manzana de Gómez, JÍ4C-A. Enseñamos: 
Taquigrafía castellana sistema Cruz, «1 
último método, más fácil y rápido. Ta-
quigrafía inglesa sistema Pernin. Meca-
nografía. Idiomas. Contabilidad. Prác-
ticas comerciales. Banca. Solicite nues-
tro programa. Visítenos. 
8249 81 mz. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte y costura, ' sombrero y pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. 10 
de Octubre. 525, antes Jesfls del Mon-
te, esquina a Concepción. Teléfono 
1-2326. 
9269 7 ab 
A L G E B R A 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trlgo-
numetría; Fís ica, Química, Clases indi-
viduaies, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez. iniciador 
de la , 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Estüdiese usted los temas fáciles, ven-
ga a consultarme los difíci les, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficiai, sin Interrum-
pir sus ocupaciones, Monserrate, 137. 
10031 13 ab. 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n e s p a ñ o l , M a r t í n 
C a r b o n e l l , ( 1 9 ) s a l d r á h o y 
p a r a e l C o l e g i o , C h a m b e r -
l a i n - H u n t , v í a N e w O r l e a n s , 
a e s t u d i a r i n g l é s y e l c o m e r -
c i o . $ 1 0 p o r s e m a n a . ¿ Q u é 
n e c e s i t a u s t e d ? B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . H a b a -
n a , o 1 5 2 , 4 t h . A v e . N e w 
Y o r k . 
Profesora de Universidad, se ofrece 
para dar clases de ing lés , e s p a ñ o l , 
f rancés y a l e m á n . Se garantiza l a en-
s e ñ a n z a á conciencia. O'Rei l ly , 9 3 , 2o. 
piso. 
11148 21 ab. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
C 2440 5d-2T Por el moderno sistema Martí, que e» reciente viaje a Barcelona obtuvo el t í -
D D A C T C D D H/ICDr"AWTII tul0 ^ D^P'oma de Honor. L a enseñanza 
l f \UrEk>UÍ\ . lu£il\v^A,W I I L de sombreros es completa; formas, do 
Por .un experto contador se dan clasei alambre, de paja, de espartri sin horma, 
nocturnas de Teneduría de Libros, Gálea ^P^ndo de figurín, y flores de mo-
los mercantiles y Mecanografía, para Jó-! tnsta. _ " ' \ 
venes aspirantes a tenedor de libros. S r a R d i r a l Hp mf>nnpi7 
Enseñanza prActlca y rápida, informan 
en Cuba, 99. altos. 
6788 31 mar 
B A I L E D E H O Y 
Conservatorio "Sicardó". A.7876, ún 
8 1|2 a 10 lt2 p. m. estrictamente. Apar-
tado 1033. Prof. Williams, Instructor da 
ibailes de la escuela de cadetes. Si el nú-
mero de discípulos la justifican, habríl 
clase extraordinaria este mes a mitad de 
precio. Asista i su primer ensayo gra-
tis. Instructoras americanas. 
9So7 io abril 
Ev i te que se burlen de su pronuncia-
c i ó n francesa. S i quiere hablar bien 
y pronto, llame a la " P a r í s School", 
y pida una l e c c i ó n de ensayo. Monsieur 
y Madame Bouyer, Directores. T e l é -
fono A-9164. Manzana de G ó m e z , 240 . 
8964 4 aib 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 " 
Enseñanza de inglés , taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética y dibu-
jo mecánico. Precios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente a sus alumnos a. fin 
de curso. Director: Profesor F . Ileitz-
man. Concordia 91. bajo?. 
7S27 24 ab 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Ciases particulares por el d í a en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el iflloma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
P O K B R T S , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fechr, publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable, con í i 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo al lengua Inglesa, tan nece-
saria boy día en és ta República. Sa. edi-
ción, pasta. $1.50. 
ÍTlIfSESAIíZA D E SOMBREROS BN « - i meses. Enseñanza completa en alam-
bre y en espartri, sin horma; clases de 
corte y costura, sistema Martí y bor-
dados en máquina. Mercedes Purón. Glo-
ria, 107, altos, entre Indio y Anée l e s . 
7294 2 ab 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
PUPLLOS: J O S E G A R C I A , P R O F E S O R de reconocida competencia, ofrece 
pupilaje para dos o tres n iños más de 
los que ya tiene en esas condiciones. 
Instrucción y educación garantizadaa; 
trato íntimo viviendo en familia. Ense-
ñanza elemental y superior, comercio, 
inglés , mecanografía y taquigrafía. San-
ta Irene, 8, Jesús del Monte. 
11348 31 m 
EE CAMPION t»K CUBA EN BAILES americanos. V. Harris Evans y Sra.. 
que se llevaron dicho título en el'teatro 
Nacional, enseñan lo últ imo en bailes 
Internacionales. Clases narticulares y co-
lectivas. M-4165, Malecón, 40, bajos 
11500 "31 mar 
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ÜRBANAa 
A L Q U I L E R E S 
himiují una 
CASAS Y PISOS 
H A B A N ? 
Se necesita una muchachita, para 
ayudar a los quehaceres de una casa 
de corta familia. F . V. Aguilera, nú-
mero 7. 
2 ab 
traspaso mi contrato de una gran 
casa, con 20 habitacioftes, nueva, 
en barrio muy comercial. Le fal-
tan 6 años. Paga $500 y exijo 
pequeñísima regalía. Señor Lezca-
no. Tejadillo, 53, altos. 
9 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-nos que sea joven y peninsular. No 
tiene que hacer habitaciones de dormir. 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Calle H, 
número 45, esquina a 19, Vedado. 
12856 2 ab. 
SE NECESITA UNA CRIADA, TARA los iquehaceres de una casa y el ser-
vicio de un matrinionio, que duerma 
en la colocación y traiga buenas re-
ferencias. Se da buen sueldo. Informan 
en Josefina, 6, Víbora, 
12218 3 ab 
Se alquila un buen local alto, que 
mide 13X18, en la Sierra San José, 
Lucena, número 10. Propio para in-
dustria, se da con fuerza motriz si 
se desea. Tiene frente y salida por 
la calle '¿anja.. 
12123-24 * ab 
WE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
O buen ciríicter, limpia y trabajadora, 
para tres habitaciones y servir a una 
señora. No se admiten sin buenas refe-
rencias. Veinte pesos y ropa limpia. Ca-
llo Aguiar, 38. 
12229 5 ab. 
MAGNIFICO LOCAL 
en Galíano de esquina, ocho-
cientos metros cuadrados en 
dos plantas; propio para co-
mercio importante. Trato di-
recto con el dueño. También 
se cede armatoste y vidrie-
ras lujosas. Informará: se-
ñor Julián Fierros, en San 
Miguel, 95; de 12 a 1 y de 
7 a 8 p. m. 
3220ft 4 ab 
DE INTERES: PROXIMO A DESOCU-parse se alquilan locales propios pa-ra almacenes o industrias, en Vives, nú-
mero 13o, una cuadra de Cuatro Caminos. 
Informa: Avelino González, Taller de Ma-
deras, Vives, y Rastro. Teléfono A-2094. 
('25 10 Sd 31. 
OE ALQUIIiA PARA MATRIMONIO DE 
O gufeto los pequeños pero modernos 
y elegantes bajos. Campanario, 168, cer-
ca de Reina. Informan en la misma de 
8 y media a 12, y en San José, 65, ba-
jos. 
122S0 2 alb. 
VEDADO 
SE ALQUILA UNA FRESCA Y LINDA , casa, amueblada, compuesta do sala, 
saleta, 3 habitaciones, comedor, cuarto 
de criados, luz, teléfono, doble servicio; 
línea de tranvías hasta la puerta. Infor-
man el so teléfonos F-2540 y F-5023. 
1214S 5 ab. 
QE ALQUILA Eü COMODO CHALET 
O de calle 13, número 26, a la entrada 
del Vedado, entre J y K, con cinco dor-
mitorios, dos baños, cuatro habitaciones 
para el servicio, buen patio y amplio 
garage. Puede verse después de la una 
de la tarde. 
C 2507 4d-31. 
SE NECESITA UNA JOVEÍÍ BLANCA para el servicio de criada de mano 
do una corta íamilia extranjera, que 
sepa Ibien su obligación. Sueldo conven-
cional. Neptuno, 342, bajos, entro In-
fanta y Basarrate. 
12236 2 ab. 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora para atender a dos niñas. Tie-
ne que estar práctica en el servicio y 
traer recomendaciones. Sueldo 35 pesos 
y uniformes. Señora de Axiosa, calle 
G, entre 17 y 19, Vedado. 
12267 2 ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-sular que sea formal, para matri-
monio solp. Tejadillo, 39, altos. 
12268 7 ab. 
tanto casa importadora, lo solicita, 
preferible práctico en el ramo do au-
tomóvil* s. Escriba con referencias y 
pretensiones al Apartado 15(51. Habana. 
12208 4 ab 
FARMACEUTICO 
Se solicita un farmacéutico o far-
macéutica, graduada, con práctica 
de Dispesarío. 
Dirigir solicitudes por correo: 
Droguería de Johnson. 
Apartado número 750. 
HABANA 
12270 S ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-nos que entienda un poco de costu-
ra. Informan qn Habana, 25, altoa 
12264 - 2 ab. 
CRIADOS DE MANO 
¡IMUJERES Y HOMBRES!! 
Necesito buen criado de mano, sueldo 
50 pesos; dos camareros, un cocinero, 
70 pesos; una criada para comedor, 35 
pesos; otra para cuartos; otra para ca-
ballero solo, 40 pesos; dos camareras y 
una sirvienta para clínica, 35 pesos. Ha-
bana, 126. 
12249 S a*. 
COCINERAS 
Cocinera, en M, esquina a 21, se so-
lícita una, que duerma en la coloca-
ción y que cocine bien. Señora de 
Cárdenas. 
12146 2 ab 
SE NECESITA UNA PERSONA BN-tendida en escritorio y que haya ma-
nejado algún importante negocio comer-
cial-; debe presentar referencias de pri-
mera; de otra manera no se presente; es 
para una Importante casa del Interior. 
Informa: Felipe Gutiérrez, taller de ma-
dera. 
JL21G4 s 8 ab._ 
CJE NECESITA UN /COMANDITARIO 
O con 6.000 pesos. Se paga buen inte-
rés y se dan toda clase de garantías. 
Informan y detalles en La Pilarcita, Rei-
na, 46. 
12250 Hjt*!^ 
SE NECESITA COMANDITARIO CON 6.000 pesos, para un negocio en mar-cha, estudiado. Doy buen interés y ga-
rantías. Informan en L^, Lllarcita, Reina, 
número 46. 
12251 2 ab. 
EN TENIENTE REY, 20, SE SOLICITA una lavandera. 
12241 2 ab. 
O F R E C E D 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE JOVEN PENIN-sular, para manejadora o criada de 
mano. Informan: Calle 10 entro 13 y 15, 
número 121, Vedado; pregunten por Re-
medios. 
12130 2 ab. 
R. RIAÑO 
Bufete y Notaría de los doctores Ro-
dríguez Ecay y Sánchez Víctores. Com-
postela, número 19, de 8 a 11 y de 
1 a 4. Teléfono A-7408. 
Terreno, calle de San Francisco, Ví-
bora, acera de la brisa, mide 30 por 
40, a 11 pesos el metro. También 
compro seis casas en Jesús del Monte 
o Víbora, de cuatro a cinco mil pesos. 
En Aramburo vendo casa de 6 por 21 
con sala, comedor, cuatro habitacio-
nes bajas y dos altas. Precio: 13.000 
pesos. 
Rentando 250 pesos. Vendo moderna 
casa de dos plantas, citarón, hierro 
y cemento, situada en la calle Blan-
co, con sala, saleta, tres habitacio-
nes y todos sus servidos. Precio: 
24.000 pesos y dtjo parte en hipoteca. 
Esquina con establecimiento de dos 
plantas, moderna, calle de Linea, a 
una cuadra de la Calzada de J . del 
Monte, fabricación de primera, buena 
renta. Su precio: 24.000 pesos. 
Santa Gertrudis, preciosa casa con 
jardín, portal, sala, saleta, tres ha-
bitaciones, baño completo, cuarto y 
servicios para criados, patio y tras-
patio con frutales, en 13.000 pesos. 
Calle de la Salud, esquina con esta-
bl& imjento, buena renta, de dos plan-
tas, mide 213 metros cuadrados super-
ficie, en 18.000 pesos. Dejo parte en 
hipoteca al ocho por ciento. R. Riaño, 
Compostela, número 19. 
12239 s ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-pañola, de criad do mano o de cuar-
tos; tiene quien La recomiende. Infor-
man : Callo B y Zapata, jardín. 
12152 4 ab. 
BONITA CASA NUEVA, EN SANTA Emilia, letra B, entro Duroge y San 
Julio, acera do la brisa y lo pasa por la 
puerta el tranvía directo a la Halbana. 
por tenerla hipotecada urge venderlai, 
véanla por la. tardo y pasen a convenir 
a San Mariano, 7S-A, casi esquina a Ar-
mas, Víbora. 
12247 2 ab. 
ATEDADO: sr ALQUILA UN CHALET; 
V amueblauo por siete meses, desde, 
el primero de mayo, con sala, gabinete, -
comedor, cuarto de criados, cocina de | 
gas, despensa, servicio de criados, gara-1 
ge y cuarto para chauffeur; en los al-! 
tos, cuatro cuartos y uno más de de.'sa-
hogo, hermosa terraza al frente y lujo-
so cuarto de baño. Precio moderado. In-
forman por el teléfono F-5396. 
12219 3 ab. 
SE SOLICITA LINA SEífOKA O UNA joven par-a socia de cuarto, que sea 
formal. Es para Monte, frente al C:impo 
de Marte. Informan en Suspiro, 15, habi-
tación 14. 
12257 5 ab. 
VEDADO, PARTE ALTA, CALLE B, número 247, se alquila desde me-
diados de abril, durante el verano, casa 
amueblada. Portal, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, Ibaño completo, cocina 
de gas, calentador, teléfono. En los al-
tos, cuarto y servicios, azotea, terraza. 
Se eligen referencias y fiador. Llame 
al F-G190 o A-7160. 
CRIADA DE MANO Y COCINERA 
Se solicita una criada de manos, 
que entienda algo de cocina, pa-
ra el servicio de un matrimonio so-
lo. Dirigirse a Santos Suárez, en-
tre Gómez y Mendoza, altos. 
.. 3 ab. 
IVfUCHACHA, BLANCA O DE COLOR, 
iVi. para cocinar. 17 pesos. Monasterio, 
1-1!, esquina Manila, Cerro. 
12177 2 aJb 
Se solicita una cocinera para corta 
familia, que sea formal. Cerro, 793, 
casi esquina a Palatino. Teléfono nú-
mero 1-1073/ 
1223S 2 ab. 
EN SAN LAZARO, 476, BAJOS, SE So-licita una cocinera y una criada pa-
raj corta familia. 
12191 2 ab 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
VZJ cha, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas referencias. 
Informan: Jesús del Monto, 163. 
12175 2 ab 
TINA ESPADOLA, DESEA COLOCAR-
O se do camarera en hotel o casa par-
H:4cular; ya ha estado en hotel y es de 
toda moralidad. Lamparilla, 63, altos; 
cufirto, 5. 
12178 2 ab 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENIN-sulares, mía de criada o manejadora 
y la otra sabe de cocina, si puede ser 
juntas, sino lo mismo; son madre e hi-
ja. Fernandina, 74. 
12150 1 ab 
/MANGUITA DE (4) LINDAS CASITAS 
VT en la callo da Flores, números 25, 
27, 29 y 31, entro Enamorados y San Leo-
nardo, Reparto Santos Suárez, las vendo 
tfnntas o separadas; estítn fabricadas 
para echarles altos; dejo en hipoteca al 
ocho por ciento. Primero véalas y des-
pués traten con su dueño en San Maria-
no, 78-A, casi esquina a Armas, Ví-
bora. 
12247 2 ab. 
TT'ENDO UNA CASA DE TRES PLAN-
V tas, con establecimiento, sin con-
trato. Renta trescientos posos. Precio: 
28.000 pesos. Informan en el café Aguila) 
y San Rafael, Juan Budft. 
12244 2 ab. 
SOLARES YERMOS 
12254-55 5 ab. 
Se solicita una cocinera, que ayude 
a la limpieza de la casa y que duer-
ma en el acomodo, se desea persona 
dispuesta y que sepa cocinar; fami-
lia corta. Traer referencias. Estrada 
Palma, número 91. 
12776 2 ab 
8E ALQUILA CASA AMUEBLADA DE I dos plantas. En los bajos, portal, sa-1 la, comedor, un cuarto con baño, pantry, 
garage, cuartos para criados, jardín, et-
cétera. • En los altoâ  cuatro habitado-i 
nes con ibafio y terraza. Situada en el i 
Vedado, esquina de fraile. Solar comple-j 
to. Calle de letra, esquina a 15. A una 
cuadra de 17 y y una y media de la 
Lílnea baja. Dan razOn: calle 2, número 
8, entre 9 y 11, de 3 a 5 de la tarde. 
12232 ; Cab. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA Y 
LUYAN0 
SE ALQUILA, SIN ESTRENAR, LA CA-sa Dolores 23, entre SAn Anastasio 
y Lawton; tiene sala, tres cuartos, cuar-
to de Ibaiío, comedor al fondo, dos pa-
tios y demás servicios. La llave en la 
bodega de la esquina. Informan en Fac-
toría, 8, altos, por Corrales. De 12 a 8 
de la noche. 
12223 2 ab. 
MARiAKAe, CEIBA, COLÜMWA 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE ALQUILA UNA ACCESAR1A. TIE-ne dos habitaciones con sus servi-
cios sanitarios. Tiene buen patio, frente 
a la calle. Informan en el Reparto uo 
Almendarfs, calle 15, entre 18 y 20. Tam-
bién se alquila un cua-rto en la misma. 
12231 2 aJb. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE «E-pa cocinar y ayude a la limpieza. 
Buen sueldo y ropa limpia. San Lázaro, 
344, altos, casa del doctor de La Torre. 
1220 2 ab. 
COCINERA: SE SOLICITA UNA EN Trocadero, 55, esquina a Crespo, que 
sepa cocinar al estilo del país y algo t 
la americana. Tiene que traer referen-
cias. Sueldo 30 pesos. 
12217 2 aih. 
SE OFRECE SEÑORA, DE MEDIANA edad, mtiy formal, para manejadora 
o acompañar señora o senorita, desea 
casa seria y tratar con los due&os di-
rectamente; no se admiten tarjetas. Vi-
ve: Prado, 30, entresuelo. 
12205 2 ab ^ 
T\ESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
J L J chas: una para comedor y otra para 
cuartos y coser. Están acostumbradas a 
servir en casas finas. Informan en la 
calle A, 146, Vedado. Teléfono F-2193. 
12246 7 ajb. 
OE DESEA COLOCAR UNA SESORA 
O de mediana edad, para criada de ma-
no. Entiende do cocina; puedo ir fuera 
de lá ciudad. Informan en San Ignacio, 
43, cuarto número 3. 
12242 2 a/b. 
SE VENDE MAGNIFICO SOLAR DE 10 por 45 varas, en el Reparto Al-
mendares, calle 16, entro A y B, acera 
de la sombra y a menos do media cuadra 
do la doblo línea del tranvía, a $3.50 
la vara. Parte de contado y el resto 
a la Compañía. Informan: Consulado, 
130, altos, o Aguacate, 110. 
12228 8 ab. 
RUSTICAS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-pañola do criada do manos, con refe-rencias. Estrella, 45. 
12277 2 ab. 
•i iiiiiiiMiniiiimii i 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI* 
TACIONK? 0 COSER 
UNA JOVEN, ESPAÍtOLA, DESEA Co-locarse de criada de cnartos o de 
comedor, sabe cumülir Ibien con su obli-
gación; no va por tarjetas. Informan en 
Indio, 19, altos, izquierda. 
12170 2 ab 
QB SOLICITA UNA COCINERA, DE 
O mediana edad̂  para un matrimonio. 
Tiene que dormir en el acomodo y ayu-
dar a la limiMeza. Se piden referencias. 
Carlos III, número 8, altos. 
12202 3 ab 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-ra repostera, que sea limpia y traba-
jadora. De limpieza sólo tiene la coci-
na; sino es excelente cocinera que no 
ao presente. Muy buen sueldo; se pre-
fiere duerma en la casa. Calle 4, entro 
17 y 19, Villa VioleU, Vedado. 
12225 3 ab. 
C E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
O tres personas. Se le dará 30 pesos 
de sueldo y es solo para la cocina. Ca-
lle A, esquina a 29, Vedado. Teléfono 
r-5339. Puede dormir en el acomodo. 
3'"aJb. 
QE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
O criada de manos. Callo 11, número 68, 
entre 8 y 10, Vedado. 
122 Í8 2 ab. 




Aguila, 105, entre San Rafael v San 
Miguel, se alquilan habitaciones con 
toda asistencia. En la misma se alquila 
un local propio para oficina. 
.12224 9 ab. 
SE ALQUILA EN MONTERO SANCHEZ 43, una hermosa habitación, con luz y con derecho a la sala, cerca del tran-! 
vía. Vedado. 
12258 2 ajb. 
EN GALIANO, 68, ALTOS, CASaT de familia de moralidad, se ceden dos1 
hermosas habitaciones amuebladas con 
abundante agua, a matrimonio o perso-
na sola. 
12252 9 ab. 
EN LA VIBORA, CALLE DE GERTRU-dis entre Calzada y Agustina, so so-
licitan una cocinero y una criada de ma-
no; se preferirla a la cocinera que dur-
miera en el acomodo; pueden presentar-
se personalmente o informarse, llaman-
do al teléfono 1-3198. 
12154 9 ab. 
SE SOLICITA UN CRIADO O CRIA-da, para cocinar y limpiar la casa, 
a un hombre solo, r,e le da casa y ad-
mite aunque tenga un hijo. Dirigirse a: 
Manrique, 105, so exigen referencias. 
__12215 2 ab 
T E N E D O R ^ 
SE ALQUILA UaA HABITACION EN Sol, 48, para hombres solos o matri-
monio sin niños. 
12227 , 9 ab. 
EN CONSULADO, NUMERO 80-A, AL-tos, se alquilan habitaciones. Te-
léfono A-8Ü45. 
n 122C5 4 ab. 
/NALIANO, 117, ALTOS, ESQUINA A 
vT Barcelona, so alquila una hermosa 
clora y ventilada habitación amueblada, 
a p-níonas de moralidad. Teléfono nú-
mero -A 0069. 
lí-'Vi 7 ab. 
SOLICITO UN CUARTO DESAMUEBLA do l¿**u matrimonio joven sin niños i 
trabajan fuera; pagaré do 10 a 12 pe-
so». Razón: U. M. Teléfono A-1567. 
12260 a ab. 
U u a i í a í i ÜH MANO 
Y MANEJADORAS 
/^KIAJJA 1>K 31 AiSO, CON DESEOS DE V7 trahajar, se solicita para corta fa-milia, en üohUq será hien tratada v re-cibirá muy buen sueMo. Se exigen refe-rencias y no se aclmiieu novioi.. l'rado 18 .altos. ' 
SE NECESITA UNA PERSONA COM-petente en contabilidad, que pueda presentar buenas referencias: áe otra manera no pierda tiempo. Informaran: casa del señor Felipe Gutiérrez, taller de maderas. 
12165 • 3 a/b. 
TENEDOR DE LIBROS 
Se solicita, con preferencia que sea tam-bién taquígrafo. Buenas recom n̂dario-nes. Sueldo ¡bueno. Manzana de Gómez. 206. 
12187 2 ab 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERO 
DAVID DIAZ EOPEZ, DESEA SABER el paradero de su hermano Daniel 
Díaz López, por asuntos de familia. Se 
agradecerá a toda persona que dé in-
formes, debe dirigirse a Jesús del Mon-
te, callo Flores, número 12. David Díaz 
López. 
1-104^ . 6 ab 
QE DESEA SABEIS DE RAMON BOLA-
O do Ansorena, de Revilla, do Santan-
der, para un asunto urgente. U. M-, 
Teléfono A-1567. Obrapía, 103, Sociedad 
de Dependientes de Restaurant. 
12263 ' 2 ab. 
VARIOS 
TPvESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
U cha, poninaulaf, para limpieza. In-
forman: 37 y A, Vedado, bodega El Mo-
delo. 
12193 2 ab 
O I 4 D 0 S f>^ MANÓ 
SE OFRECE PARA CRIADO DE MANO 1 un joven español, muy práctico en 
el servicio, con referencias do la última 
casa donde trabajó. í̂ o tiene inconve-
niente en ir a dondo so ofrezca. Direc-
ción: Cuba, número 5, aotea, «squina 
a Tejadillo. 
12243 2 ab. 
COCINERAS 
CJE COLOCA DE COCINERA UNA SE-
O ñora francesa; es buena repostera y 
tiene referencias. Dirigirse a Paseo y 
Tercera, tercera casa empezando por el 
mar. Vedado. 
12261 2 ab. 
FINQÜITA8 DE RECREO DEL REPA.R to La Ursula, en la carretera de la 
Habana a Guanajey, a tres kilómetros 
de Arroyo Arenas, frente a los conocidos 
señores Bustainanto y Upman, so vendo 
una con 9784 metros. Se da muy Ibarata. 
Informan: Obispo, 7a 
1227 14 ab. 
COCINEROS 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO español para casa particular. Sabe cocinar a la inglesa, a la española y a 
la criolla; entiendo un poco de reposto 
ría. Tiene buenos informes. Vive: Cruz 
del Padre, número 2. Teléfono A-0173. 
12237 2 alb. 
CHAUFFEURS 
l i A V I S O ! ! 
LA GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
"J. LOPEZ" 
San Nicolás, 33, bajos. Tel. M-103a Es en toda Cuba la quo mejor y más pronto enseña la Carrera do Comercio Completa, pero especialmente la Taqui-grafía, la Mecanografía, ol Inglés y la Contabilidad, siendo asimismo la quo menos cobra y la única que coloca gra tuitamento a sus alumnos a tia de curso! 
CLASES DE D Í Á Y DE NOCHE 
Cursos especiales y por separado pa-
ra señoritas, dependientes y obreros, 
así como para estudiantes de Primera 
y Segunda enseñanza. 
LA ACADEMIA " J . L 0 P E $ " . 
SAN NICOLAS, 35. 
E L SABADO. A LAS 8 p. m. 
¡GANGA DE MORATORIA! 
1. Se ofrecerán clases diurnas 
a precio convencional, pu-
diendo ser éste tan módico 
como de $3.00 mensuales. 
Las mismas serán dadas 
por una Profesora titular 
del "ACME". 
•2. Se garantida la enseñanza 
completa en tres meses, si 
la alumna sigue las instruc-
ciones al pie de la letra. 
3. A toda la que se inscriba 
en esta ocasión se le regala-
rá sistema y libro. 
Por este medio se invita a toda 
persona interesada. 
H. A. S. W00LMAN, inventora. 
12273 afb. 
•¡¡¡¡¡a 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA. DE 
PARTAMENT0 DE ADMINISTRA-
CION DE IMPUESTOS 
IMPUESTO DE FINCAS URBANAS 
CUARTO TRIMESTRE DE 1920 a 1921. 
So hace saber a los seüores contribu-
yentes por el expresado concepto, quo 
el cobro sin recargo de dicho trimestre 
quedará abierto desdo el día 5 del pró-
ximo mes de albril, hasta el 4 del próxi-
mo mes do mayo, en los bajos do la casa 
de la Administración Municipal, por Mer-
caderes, todos los días hábiles de 8 
a 11 y media de la mañana, y de 1 112 
a 3 1|2 de la tarde, exceptuando los sá-
bados, quo se verificará de 8 a 11 1|2 
de la mañana, según las condiciones ex-
presadas en el Ildicto que se publicará 
en la <5aceta> Oficial" y "Boletín Muni-
cipal", apercibidos que el dentro del 
plazo señalado no satisfacen los adeudos 
incurrirán en ©1 recargo del diez por 
ciento y so continuará el procedimiento, 
conforme so determina en la Ley de Im-
Ruestcs Municipales, poniendo en cono-
cimiento de los señores propietarios que 
los recibos de las casas comprendidas 
en el casco de la Halbana, cuyas iniciales 
sean de la A a la M y los barrios do 
Arroyyo Apolo, Calvario, Cerro y Luya-
nó, se encuentran en la Colecturía nú-
mero 5, y los de la M a la Z y barrios 
de Arroyo Naranjo, Casa Blanca, Jesús 
del Monte, Puentes Grandes y Vedado, 
en la número 3, donde deben solicitarlos 
para su abono. 
Habana, marzo 29 de 192L 
(f). M. VILLEGAS, 
Alcalde Municipal. 
' A U T O M O V I L E S 
CUSA HUDS0N 
Se vende una. nueva, recién pintada, 
el motor en condiciones inmejorables. 
Puede verse a cualquier hora, en A, 
número 28, Vedado. 
1220Í 9 ab. 
confesiones del día siguiente: 
Viernes Primero. El día lo. de Abril 
os la fiesta solemne de Primev Viernes 
en la iglesia de Belén. A las 7 a. m. 
misa de comunión, a la quo debe con-
currir todo el Apostolado y todo aman-
te do Jesucristo. A las 8 a. m. será la 
misa cantada con sermón y orquesta. 
Queda expuesto el Santísimo durante I 
todo el día y lo dariin guardia de ho-1 
ñor constante los del Apostolado. A las 
4.30 p. m. el trisaglo y la bendición. 
117?» 1 ab 
ANO LXXXíX 
EN VIAJE E X T R A O ^ ^ 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
EN HONOR A JESUS NAZARENO 
El próximo Viernes, día primero de 
Abril, se celebrará en esta Iglesia, á 
las 9 a. m., solemne fiesta ante la ve-
nerada imagen del Divino Nazareno, con 
misa de ministros y gran orquesta ba-
jo la dirección del eminente amostro 
Rafael Pastor. 
El sermón está a cargo del Iltmo. y 
Rvdmo. Monseñor doctor Alberto Mén-
dez y Núñez, Arcediano de la Santa 
Iglesia Catedral y Secretario de Cá-
mara y Gobierno del Obispado. 
A todos los fieles asistentes se les 
obsequiará con una preciosa imagen do 
Cristo agonizante. 
Bl Párroco. 
11894 1 ab 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S 
' COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona* 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
señores, pasajerós, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 19?7. 
30 DE ABRIL DE 1921 
a las cuatro de la tarde M-
correspondencia pública OlÍP*odo la 
SE ADMITE EN LA ¿^mL-??Uj 
CION DE CORREOS. ^ ^ T R a , 
Admite pasajeros y carga 
incluso tabaco para dichos nf! .^' 
. ^ertoi. 
Despacho de billetes: De 8 ti 
la mañana y de 1 a 4 de U • 
Todo pasaiero deberá esta» , 
f o 2 | r A S 5 n t M < ! ¿ u - - W 
Los pasajeros deberán esrnU 
bre todos lo, bultos de su e • *• 
su nombre y puerto de d e s t i n é 
todas sus letras y con la mayo; g 
El Consismatarfo. 
MANUEL OTADUY 
SAN IGNACIO 72. AI Trw 
VAPORES T ! J A S A T U Í ¡ T ¡ ^ 
de Pmillos. IzqnieHo y C* 
HF. CADI7 
SE VEHDE UN FOIÍD COMPLETAMBN-to equipado do todo lo necesaurio. 
Puedo verso en San Rafael y Marqués 
González, do 8 a 12 meridiano. Número 
del Ford, 4486. Su dueño: M. Arés. 
1226 3 ab. 
•\TOVECIEXTOS PESOS POR TJN CA-
i.i rro Paige, do fleto pasaje os, es re-
galarlo. No pierdan esta ganga y desen 
prisa. Chacón, 3. 
12262 6 ab. 
COLE 
So vende, tipo sport, siete pasajeros, 
casi nuevo, con seis ruedas alambre, en 
inmeioralbles condiciones. Para verlo y 
demfis: Morro, número 3». 
11̂ 53 4 ab. 
D I N E R O K 
H I P O T E C A S 
URGE E L DESEO 
de colocar en esto mes 55.000 pesos a 
bajo interés, sobro ci-sas en la Habana 
y sus barrios; las cantidades que pidan! 
han de ser no menor de 1.000 pesos. Se 
anticipa el dinero en ©1 día. Venga acom-
pañado de las escrituras, para abrevar. 
Más Informes: Neptuno, número 58, sas-
trería, de 4 a G solamente. 
12247 2 ab. 
A V I S O S 
R E L I O Í O S O S 
IGLESIA PARROQUIAL DE JESUS 
D E L MONTE 
FIESTA EN HONOR I>E JESUS 
NAZARENO 
Domingo tres de Abril, a las 7 a. m. 
Misa do ComuniOn. 
A las 9. Misa Solemne de Ministros: 
la Sagrada Cfitedra será ocupada por el 
M. I. Monseñor Pbro. Santiago G. Ami-
go, Protonotario Eclesiástico; el coro 
compuesto de una nutrida orquesta y 
excelentes voces, estará dirigido por el 
Profesor señor Pedro Pardo, Organista 
do esta Iglesia. 
A las 5 p. m., después del Santo 
Rosario y preces se hará la procesión 
por el parque de la Iglesia. 
El que suscribe ruega la asistencia 
1 a loa devotos del revino Jesús y demás 
fieles. 
El Párroco 12100 2 ab 
CHAUFFEUR: SE OFRECE UNO PA-ra casa particular o de comercio. 
Es práctico en el manejo de cualquier 
clase de máquinas y tiene buenas refe-
rencias. Informan: Teléfono A-7696. 




Cuento con un personal de albafíiles 
cumplidores, respetuoso y curiosos, los 
cuales empleo en trabajos por ajuste, 
en todo lo concerniente al ramo, tenien-
do especialidad en fabricar baños, gara-
ges, modernizar fachadas, cambiar pisos 
y fabricar chalets inclusiva; explíquimo 
lo quo desea y le daré presupuesto; es-
críbame una postal con su dirección y 
pasaré a verlo. Señor A. Alvarez, San 
Marialio, 7S-A, Víbora. 
12247 2 ab. 
PARA CASINOS SE OFRECE UN Em-pleado que sabe jugar al treinta y 
cuarenta, Bacarrat y Faraón. Ha traba-
jado en buenas casas en Madrid. Razón: 
U. M. Teléfono A-1567. Obrapía, 103, So-
ciedad de Dependiente» do Restaurant. 
12529 2 ab. 
DEPEürniENTE en ferretería 
les y aptitud al 
en lo mismo de 









Habana o campo. Rue-
da los servicios pres-
to, ll-D. Señor Pérez 
2 ab. 
131S9 ) ab 
C E SOLICITA CN MAQUINISTA PA-
O ra una excavadora de vapor, que sea experto. Dirigirse vi--'analmente a loa talleres de la Auiericau Steel Compauy of Cuba. Traüviü eléctrico del Rincón, chucho acero.; 
E l D I A R I O D E L A KAM-
9 1 l o e n e n e a t r a « s t o A e n 
o n a l q u l c r j ^ M t a r t * » . ! U 
mmmmámmmmmmmmmJimmmmm 
LEASE E L ANUNCIO 
DE ESTA SECCION SOBRE LA CON-
FERENCIA QUE SE DARA EN ESTE 
PLANTEL EL PROXIMO SABADO, SO-
BRE EL SISTEMA DE CORTE Y COS-
TURA "ACME". 
Acaba do abrirse la matrícnla; Incrl-
base ahora, pues solamente admitiremos 
un número limitado. 
Precios reducidísimos, ajustes conven-
cionales. Especialidad en trajoajos meca-
nográficos y traduccionos. 
12275 2 ab. 
ACME" MARAVILLOSO 
INVENTO PARA 
APRENDER E L 
CORTE DE PREN-
DAS DE VESTIR 
LA TAN DESEADA 
CONFERENCIA SE DARA EN 
PARROQUIA D E L ANGEL 
APOSTOLADO DE LA ORACIONj 
El domingo, 3, a las 8 a. m., tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 
9 a. m., misa solemne con exposición 
del Santísimo y sermón. 
12131 s ab 
IGLESIA DE LA MERCED 
CULTOS MENSUALES AL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
El día 1, a las 8 a. m., misa canta-
da con Exposición; después do la misa 
se hará el ejercicio del primer viernes. 
En ese mismo día, a las 5 p. m., la 
Hora Santa; cantando en ella el 'Co-
legio Jesús María, dirigido por la pro-
fesora do piano del mismo. Sor Carmen 
Cárdenas. 
El día 3, a las 7 y media a. m., misa de Comunión general. 
La Secretaria. 11051 2 ab 
HOSPITAL DE CARIDAD DE 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
ADMINISTRACION 
El próximo Sábado, día 2, a las 0 a. m., 
se celebrará, en la Iglesia de este Hos-
pital, solemne fiesta en honor de so 
glorioso Patrono San Fran<|isco de Pau-
la. Asistiril el Exmo. y liduio. señor 
Obispo Diocesano, Monseñor Don Pe-
dro González Estrada. El sermón a car-
go del Iltmo. señor Provisor y Vicario 
General, doctor Manuel Arteaga y Be-
tancourt. 
Después de la Fiesta y durante todo 
el día podrán las personas que lo de-
seen, visitar el Hospital. 
Habana, Marzo, 30 do 1921. 
El Capellán-Administrador, 
José Rodríguez Pérez, Pbro. 
12054 l ab 
IGLESIA DE BELEN 
Hora Santa y Quince Jueves. El día 
31 do Marzo, a Ins 4.30 p. m., se tendrá 
en esta iglesia el piadoso ejercicio de 
la Hora Santa y Quince Jueves al mismo 
tiempo: la Hora Santa so tendrá divi-
dida en consideraciones con interme-
dios de orquesta; hablará el P. Amallo 
Morin, S. J., y se repartirá un opúsculo 
interesante. 
Después do la ibendlción y reserva bâ  
jarán los confesores para adelantar la* 
Vapor 






sobre el . 
4 DE ABRIL 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 
todas sus letras y con la mayor clan-
dad. 




sobre el día 
6 DE ABRIL 
llevando la correspondencia , pública. 
Admite caiga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán ex* 
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Los pasajeros deberán cscribn so-
bre todos los bultos de su equipaje^ 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
- La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apo 
llido de su ducho, asi como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario 
El hermoso trasatlántico esnafiol Conde Wifrdo 
de 7.000 toneladas. 
Capitán RUI2 
Saldrá de este puerto fijamente el 
6 DE ABRIL 
Admitiendo pasajeros para 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERirE, 




Precio del pasaje en Tercera Ola. 
se: $113.60. 
Para mas informes dirigirse á tu* 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. > 
San Ignacio, 13f Habana. ^ 
Palacio Serrano, Santiago de Coba. 
COMPAÑIA GENERALE TRAU* 
SATLANTÍQÜE 
Vapores Correos Franceses baje ees» 
trato postal con el Gobierno Francés, 
El nuevo y hermoso vapor correo 
francés 
M I S S O U R I 
Saldrá para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. * 
LAS PALMAS DE GRAN CA-
NARIA, i • J 
CORUÑA y 
E L HAVRE 
sobre el 
7 DE ABRIL 
El vapor correo francés 




3 DE ABRIL 






sobre el día 
20 DE ABRIL 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 ^ í l de 
la mañana y de I a ^ de tarde. 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Lo< pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
&u no-sabré y puerto de destino, con 




San Ignacio. 72 altos. 
Teléfono A-7900 
El vaoor 











SANTANDER y -"±2 
. SAINT NAZAIRS; 
13 DE ABRIL ' 
El vapor correo francés -̂







30 DE ABRIL 
SANTANDER y -
SAINT NAZAIKE 
10 DE MAYO 
El vapor correo francés 







20 DE MAYO 
SANTANDER y 
SAINT 
30 DE MAYO 
MAZAIS 
El vapor correo francés _ 







19 DE JUNIO 
S A N T A N ^ r ^ 
29 DE JUNIO 
El vapor francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
VERACRUZ, 
LaAjxío LA iviAiunA I n a r z o 3 i o e iitíi P A G I N A G u i ^ v ¿ 
I 
so b r e e l 
1 0 D E J U L I O 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
so b r e e l 
c í o e m b a r c a d o r , a l o s c a r r e ^ n e r o s y 
a e s t a e m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n " 
O p t a d a a l m u e l l e m á s c a r g a q u e ¡ a 
í j u c e l b u q u e p u e d a t o m a r c r sus 
SANTANDFR [ b o d e g a s , a l a v e z q u e l a a g l o m e r a -
* ^ I c i ó n d e c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s 
S A I N T N A Z A I R E l a r g a s d e m o r a s , se h a d i s p u e s t o l o s i -
g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n c a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s se les 
p o n g a e l s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o -
n o c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e 
2 9 D E J U L I O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A * 
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e » 
" F R A N C E " , d e 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A F A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A , R a 
C H A M B E A U . e t c . . e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e n d i r u r i m t : 
E R N E S T G A Y E 
* O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 9 9 0 . 
T e l é f o n o A - H 7 6 
/ H A B A N A 
n E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u -
c i ó n q u e p u e d a f a v o r e c e r a ' c o m « - -
A - R T E S Y O F I C I O S 
RETRATOS A L CREYON 
A c u a r e l a s y Sepias de s u p e r i o r c a l i d a d , 
o r d é n e l o s a T o m á s P o t e s t a d L u y a n f l , 
6 ' -A, a l tos , H a b a n a . A t e n d e m o s Ordenes 
p o r c n r r e r o . S o l o c l t a m o a agentes . 
11469 1 
A LOS MAESTROS PINTORES 
FA B R I C A D E U A Ü I . E » T M A L E T A S , de J o s é Cruz . V i r e s , 144. T e l é f o n o 
M-4027. F a b r i c o m u e s t r a r i o s pa ra t o d o s 
l o s g i r o s . S o m b r e r e r a s de s e ñ o r a , r u n -
das y compos i c iones . . 
948S 
L N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
C o n s e r v e s u p i a n o o ' a u t o p i a n © 
F l e t e s h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , sea | f l a m a n t e c o m o u n e s p e j o , u s a n d o 
~ H Y . P 0 L T A L f á c i l c o m o d e s p o l -
a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e 
p a r a q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l 
b u q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , sea o 
n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s a l -
m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u l a : y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e -
g u e a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o se-
l l a d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
v a r . P r e c i o 6 5 c e n t a v o s . E . C u s -
t i n . O b i s p o . 7 8 . T e l é f o n o A - 1 4 8 7 . 
C 2488 10d-30 
PO R V I A J E V E N D O P I A N O E N T E R A -m e n t e nuevo, b a r a t o , s o l a m e n t e en 
es ta semana. C a l l o P r i m e l l e s , e s q u i n a 
a V e l a r d e , n ú m e r o 64:, C e r r o . 
11917 81 m a r 




PI A N O Ies , a l e m á n , cue rdas c r u z a d a s ; n 
j u e g o de c u a r t o , o t r o de sa la y 
San M i g u e l . 145. 
12024 * 
J A R A B E O E Y A 6 R U M A ! 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o a a s m á t i c o s m 
e o r a o 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
VE N D O T N A U T O P I A N O N U E V O , c o n su envase de f á b r i c a , acabado de 
l l e g a r ; g r a n i n s t r u m e n t . o ; p r e c i o $650. 
I n d u s t r i a , 04 ; se puede v e r de 11 a 1 . 
11825 31 ma. 
PIANO. SE VENDE UN PIANO AI.E-m a n , e s p e c i a i m e n t e c o n s t r u i d o pa -
xa. e s te p a í s , a p r e c i o de f á b r i c a . L a m -
p a r i l l a 80. 
11602 ' 3 alb. 
SE VENDE UN PIANO, NUEVO, M A R -ca R. S. H o w a r d , b a r a t o ; y l o s m u e -
b l e s de l a casa. 
C h u r r u c a , 12-B. 
9481 
R e p a r t o C a ñ a s , 
8 ab 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S 1 N G E R " 
Para t s l l w r e s y casas de f a m i l i a , {desea usteú c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
qu inas de coser a l c o n t a d o o a p lazos . 
L l a m a a l t e l é f o n o A-8381. A g e n t e de S l a 
ppr p í o Kernaf tndey. 
CO M P R O O B J E T O S E S T U F I N A S , D I S -COS, r a y o s , r o p a de uso, cosas f o -
t o g r a f í a , f o n ó g r a f o s , l i b r o s , en t o d a s 
can t idades , p a g o m e j o r los de m a s o n e -
r í a . V o y ensegu ida . A m i s t a d , 77. T e l é -
fono M-4078. 
1 2 i n i ; 9 a;b 
L f l C f l S A S O S f l - P L A Z A o a W O R 
P O R A G U i L f i n0-* 6 9 y 7 0 
E D A D O : P O R A U S E N T A R S E L.08 
d u e ñ o s , se vende e l m o b i l i a r i o com-
p l e t o d e l c b a l e t s i t n n d o en l a c a l l e 27, 
e n t r e Paseo y 2. T a m b i é n se t r a s p a s a 
p l a r r i e n d o . Puede verse t o d o s los d í a s , 
de 9 a 11 a. m . y de 2 a 4 p . m . 
11848 7 ab 
JUEGOS D E C U A R T O Y D E C O M E D O R , en caoba y cedro , a l a m i t a d de su 
v a l o r , f i l e t e a d o s y m a r q u e t e a d o s en t o -
dos l o s e s t i l o s ; v é a l o s en b l a n c o y e l i -
j a e l q u e m i s l e g u s t e y de l a o r d e n 
p a r a m a n d á r c e l o s a s u casa. F l o r i d a . 30. 
11044 13 mz. 
SE V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R , j u e g o de p l ñ a c o m p l e t o , se da en 
100 pesos. Z u l u e t a , 30, e l p o r t e r o del 
U n i ó n C l u b d a r l i r a z ó n . 
11777 81 m 
UN A N E V E R A : M A G N I F I C A N E V E R A , m o d e r n i s t a , con dos d e p a r t a m e n t o s , 
nuevas , se vende . L a A n t i l l a . F i g u r a s , 
n ú m e r o 72. 
C 2400 4d-30 
T r a j e s d r i l , n i ñ o , d e s d e $ 5 . 
T r a j e s d r i l , h o m b r e , d e s d e 
$ 7 . 5 0 . 
T r a j e s b l a n c o s , h o m b r e , d e s d e 
$ 1 9 . 0 0 . 
T r a j e s b l a n c o s , n i ñ o , d e s d e 
1 1 1 . 0 0 . 
T e n e m o s u n s u r t i d o d e c r e a s , 
t e l a r i c a , n a n s ú , w a r a n d o l , q u « 
l i q u i d a m o s a p r e c i o d e f á b r i c a 
p o r n o s e r d e m i g i r o . 
C o r t e s d e v o i l e a $ 1 . 8 0 . 
L A C A S A S O S A 
P L A Z A D E L V A P O R . 6 9 y 7 0 , 
P O R A G U I L A 
MU E B L E S : SE V E N D E U N J U E G O D E c u a r t o m o d e r n o ; o t r o de sa l a y sa le-
t a , s o j n b r e r e r a , u n p i a n o , dos c u a d r o » 
de sa la , 5 I f tmparas , u n e scapa ra t e l u -
nas , u n j u e g o c u a r t o l a q u e a d o de s e ñ o r i -
t a ; t o d o m o d e r n o . San M i g u e l , 145-
12023 3 ab . 
L I Q U I D A C I O N D E M O B I -
L I A R I O 
S o l o p o r d o s d í a s . M o b i l i a -
r i o d e f a m i l i a q u e s e a u s e n -
t a , s e l i q u i d a . C a l l e 1 0 , n ú -
m e r o 1 5 0 , e n t r e 1 5 y 1 7 . V e -
d a d o . H o r a s : d e 9 a 1 2 y 
d e 2 a 5 . 
13005 SI m 
CO C H E - C U N A : SE VENDE U N M A G -n í í i c o coche-cuna , de m i m b r e , engua -
t a d o de seda y f i b r a s de seda, m o v i b l e , 
en $35. L a A n t i l j a . F i g u r a s , 72. 
C 2490 4d-30 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a F r a n c e s a , c o n q u í m i c o f r a n c é s , l e 
a r r e g l a s u s l u n a s m a n c h a d a s , d e j á n -
d o l a s c o m o n u e v a s p o r p o c o d i n e r o . 
E s m e r o y p r o n t i t u d . S e r v i c i o r á p i d o 
d e c a m i o n e s a d o m i c i l i o . R e i n a , 3 4 , 
f o n d o . T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . 
11279 23 a b . 
L A M I S C E L A N E A 
M u e b l e s en g a n g a : 8e r e n d e n t o d a 
se de mueb les , como Juegos de c u a r t o , 
de comedor , de sa la y t o d a clase de ob 
j e t o s r e l a c i o n a d o s a l g i r o , p rec ios s i n 
c o m p e t e n c i a . C o m p r a m o s t oda c lase de 
m u e b l e s p a g á n d o l o s b i e n . T a m b i é n pres -
t a m o s d i n e r o sobre a l h a i a s y ob je tos 
de v a l o r . San RafaeUJUS. e s a u i n a a Ger* 
yaftio. T e l é f o n o A-4Í _ 
SE V E N D E N J U E G O S D E C O M E D O R y c u a r t o , c o m p l e t o s , de caoba, s ó l i -
dos y f i n o s , e s t i l o L u i s X V I , en b l a n c o , 
t a m b i é n se (ba rn iza en l a misma a g u s -
to de l c o m p r a d o r s i l o desea, c o m p a r e 
p r e c i o s . E b a n i s t e r í a de F , M u ñ i z . P i -
cota , 63. 
11560 3 a b 
TIENTA FORZADA D E M U E B L E S AK-
V t f s t i c o s . A personas de g u s t o r e f i n a -
do of rezco dos p iezas a n t i g u a s , g e n u i -
nas co reanas , c i r a m e n t e d e c o r a d a s con 
cobre , de una a p a r i e n c i a a r t í s t i c a m e n t e 
d i s t i n g u i d a T a m b i é n u n g r a n p l a n o de 
m e d i a co l a , marca ' "Geprge Steck a n d Co ' ' 
con su b a n q u i t a c l a s i f i c a d o r a de M ú s i c a . 
V a r i o s o b j e t o s de a r t e , como c u a d r o s de 
n o t a b l e s f i r m a s y j u g u e t e s de v e r d a d e r o 
g u s t o . V i l l a " I n ^ s " , ca l l e K , e n t r e 9 
y 11, a l t o s * Vedado , 
11498 l ab . 
SE V E N D E U N A O A J A C O N T A D O J t A N a t i o n a l y dos A m e r i c a n . I n f o r m a n : 
E a v í , 23, a n t e s D-olores, J e s ú s d e l M o n -
te ; ' ba ra tas . 
11616 8 ab . 
L A H A B A N E R A 
d e R o m a y y C o . 
M u e b l e s f i n o s , m u y b a r a t o s ; p i -
d a n p r e c i o s a e s t a c a s a y s e c o n -
v e n c e r á n d e q u e R o m a y y C o . , 
v e n d e n m á s b a r a t o q u e n a d i e . 
M o n t e , 4 6 . 
C 2229 
T e l é f o n o A - 1 9 2 0 . 
n d - 3 0 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s a v i s e a n t e s q u e a n a -
d i e a L a S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T e -
l é f o n o A - 3 3 9 7 . A q u í se l e p a g a r á n 
sus m u e b l e s m u y b i e n . N o se o l v i d e : 
l l a m e a l A - 3 3 9 7 . 
1120S 21 a b 
19180 6 ab 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E U N A f a m i l i a , se v e n d e n v a r i a s l á m p a r a s 
m o d e r n a s , de c r i s t a l y b ronce , u n a v i -
t r i n a de sa la , u n a cama de toronce com-
p l e t a y v a r i o s m u e b l e s m á s . Pueden 
ve r se de 10 de l a m a ñ a n a a 4 de l a 
t a r d e , en G e r v a s i o , 192, a l t o s , 
11748 7 eb 
p i N E M A T O G R A E O : SE V E N D E U N . y i S O : SE V E N D E U N A M A Q U I N A 
\ J a p a r a t o c i n e m a t o g r á f i c o , que f u n c i o - z a p a t e r o , 294, m u y buena, su p r o -na con luz e l é c t r i c a o c a r b u r o , p r o p i o c i o §55 y 3 de c'oser; 7 g a v e t a s . ' g a b i n e t e , 
pa ra f u n c i o n e s en e l c ampo . I n f o r m e s c o n sus p i e z a s ; y o de c a j ó n , m u y bue-
a c u a l q u i e r b o r a . S e r g i o A l v a r e z . M o n 
te, n ú m e r o 3. 
121SS 2 ab 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S a á r e z , 4 3 - 4 5 . 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i c -
^ j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . 
ñ a s - se d a n a t o d a p r u e b a . $42, $20 y 
$19. V i l l e g a s . 99. 
11762 6 a b 
A T O Í C I 0 N 
V E S U V 1 U S 
S o v la Cocina 
Ideal 
para s u Hogar, 
N o Necesito 
Mechas. 
Consumo 
8 Centavos de 
L u z Brillante 
POR prA. 
J U A N R A M O S 
J a d e O n i x , a m a t i s t a s , t o p a c i o s , á g a -
t a s . S u r t i d o c o m p l e t o e n t o d a c i a s e 
d e p i e d r a s a l g r a n e l y c o l l a r e s d e ú l -
t i m a n o v e d a d . L a s t r a , S a l u d , 1 2 . T e -
l é f o n o A - 8 1 4 7 . 
JIQ893-94 s ab . 
Se c o m p r a n m u e b l e s f i n o s y o b j e t o s d e 
a r t e , d e s d e 1 0 0 a 1 0 . 0 0 0 p e s o s . S i 
u s t e d v a a v e n d e r sus m u e b l e s , a v í s e -
m e a l t e l é f o n o M - 1 7 4 5 , e i n m e d i a t a -
m e n t e s e r á a t e n d i d o . M u c h a r e s e r v a e n 
l o s n e g o c i o s . L a v í n , T e l é f o n o M - 1 7 4 5 . 
I * » 2 * 1 ab . 
C U I D E S U P I A N O 
T o d o p i a n o d e b e s e r 
a f i n a d o p o r l o m e n o s 
c a d a s e i s m e s e s . N u e s -
t r o t a l l e r d e r e p a r a c i o -
n e s y a f i n a c i o n e s e s e l 
m á s c o m p l e t o d e l a I s l a , 
t o d o s s u s o p e r a r i o s s o n 
e x p e r t o s d e l a s f á b r i -
c a s y l o s t r a b a j o s g a -
r a n t i z a d o s . 
E . C U S T I N 
O b i s p o , 7 8 . 
T e l é f o n o A - 1 4 8 7 
W . H . S m i t h 
M a n a g e r R e p a i r D e p t . 
C 2489 10d-30 
VK X D O U N P I A N O E L E C T R I C O n u e -vo , acabado de l l e g a r ; g r a n i n s t r u -
m e n t o , con t o d o s los a d e l a n t o s m o d e r -
n o s ; c o s t ó $1,400, l o d o y en $900; se pue -
de ve* en e l C i n e N iza . P r a d o , 97, de 1 
a 6. 
11826 31 mz. 
PI A N O L A 88 N O T A S , C O N R O L L O S , c o s t ó $1,000, se da en $500; se a d v i e r -
t e a l que le i n t e r e s e que es te es su ú l -
t i m o p r e c i o ; es d e l m e j o r f a b r i c a n t e y 
t i e n e poco uso. Pefia P o b r e , 34, 
11177 6 ab . 
zo de c inco d í a s c o n s e c u t i v o s a p a r t i r 
de e s t a fecha, f o r m u l a n d o p o r e s c r i t o , 
l o s que se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , l a s 
p r o t e s t a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , M a r z o 26 de 1921. 
( F . ) M . V i l l e g a s , 
C 2441 
A l c a l d e M u n i c i p a l . ^ 
O F I C Í A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
R E P A R T O D E C U O T A S . — E J E R -
C I C I O 1 9 2 1 - 1 9 2 2 
A v i s o 
Se a v i s a p o r es te med io a l o a seDo-
r e s i n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s a los 
g r u p o s de " T I E N D A S D E T E J I D O S C O N 
T A L L E R , ' ' " P A N A D E R I A S , " " T I E N D A S 
D E P E L E T E R I A S " y " F A B R I C A S D E 
C A L Z A D O S I N M O T O R , e n c u m p l i m i e n -
t o de l A r t . 87 de l a L e y de I m p u e s -
t o s M u n i c i p a l e s , p a r a que se s i r v a n 
c o n c u r r i r , l o s que a s í l o deseen, a l a a 
o f i c i n a s d e l D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s -
t r a c i ó n de I m p u e s t o s , S e c c i ó n d e l R e -
g i s t r o de C o n t r i b u y e n t e s , a f i n de que 
p u e d a n e x a m i n a r l a r e l a c i ó n de c u o t a s 
a s i g n a d a s p o r l a C o m i s i ó n de R e p a r t o 
a los s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s p o r loa 
e x p r e s a d o s e p í g r a f e s , d u r a n t e u n p l a -
A N U N C I O D E S U B A S T A — H a b a n a . 16 
de M a r z o de 1921.—A las 9 a. m . de l d í a 
1ro. de A b r i l de 1021. se p r o c e d e r á en 
e l D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
E j é r c i t o , S u á r e z y D i a r l a , H a b a n a , a la 
v e n t a en p ú b l i c a s u b a s t a de D O S C I E N -
T O S N O V E N T I U N cascos de m o n t u r a s 
r e g l a m e n t a r i a s dec l a r adas I n ú t i l e s p a r a 
e l s e r v i c i o de l E j é r c i t o y de C U A B B N -
T I D O S bocadas de h i e r r o en i g u a l es-
t ado . L a s p r o p o s i c i o n e s se h a r á n a l a 
p u j a y no se a c e p t a r á n las que n o a l -
cancen l a t a s a c i ó n f i j a d a . Se d a r . l n p o r -
menores a q u i e n l o s s o l i c i t e en esta o f i -
c i n a . — B e n i t o J . ' F e r n á n d e z . 1er. T e n i e n -
te , Esc. 11 de O. P . O f i c i a l , V e n d e d o r . 
C 2253 a l t 5d-18 
n . , •— 1—r 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . 0a T e l . A-3976 y A-4208 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a . 119. T e l é f o n o A-390«, 
E s t a s t r e s agenc ias , p r o p i e d a d de H i p ó - , 
l i t o S u á r e z . o f r e c e n a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l u n s e r v i c i o no m e j o r a d o p o r n i n -
guna o t r a agencia , d i s p o n i e n d o p a r a e l l o 
de c o m p l e t o m a t e r i a l de t r a c c i ó n y p e r -
, Bonal i d ó n e o . 
4 47035 28 • 
ARA LAS DAMA 
QE VENDEN TODOS LOS M U E B L E S 
KJ de u n a casa : Juego de c u a r t o l a q u e a d o 
u n j u e g o de c u a r t o m a r q u e t e r í a , u n Jue-
go de r e c i b i d o r , de cuero, j u e g o de sala 
c u a d r o s y l á m p a r a s . I n f o r m a n en e l t e -
l é f o n o F-1610. 
11929 6 ab . ^ 
GANGA: SE VENDEN UNOS A R M A -t o s t e s m o d e r n o s , ca ja de caudales , 
e s c r i t o r i o s , i b á s c u l a s y d e m á s ú t i l e s , 
p r o p i o s pa ra c u a l q u i e r i n d u s t r i a . E n n a 
y San P e d r o , f r e n t e c a b a l l e r l a -
11749 3! m 
Soy e l que pego lo?as de l a v a b o s m á r -
m o l e s , j a r r o n e s do s a l a y m u ñ e c o s y o b -
j e t o s de a r t e . Poco d i n e r o . A v i s e a A-8567 
A n d r é s M . C o r r a l e s . 44 ; g a r a n t i z o e l 
t r a b a j o . 
10684 7 ab . 
SE VENDE UNA URNA DE CRISTAL y caoba, c u r i o s í i m e n t e t r a b a j a d a a 
m a n o , p r o p i a p a r a u n a i m a g e n o c u a l -
i q n i e r o t r o o b j e t o , SO p u l g a d a s de a l -
j t o , p o r 32 de ancho, y 16 de f o n d o . P r e -
| c i o $50. E n c a r n a c i ó n , 3, e n t r e San I n -
t da l ec io y San B e n i g ao. J e s ú s d e l M o n -
t e : de 1 a 6. 
10731 2 a b 
C 2502 m d SO m z 
SE VENDE UN JUEGO DE SALA Y u n o smue'bles b a r a t o s ; n o m u e b l i s t a s . 
M u r a l l a , 56, a l t o s . 
12157 2 ab. 
L A V A B O S 
E n e l " G r a n H o t e l 
A m é r i c a " , I n d u s t r i a y 
B a r c e l o n a , s e v e n d e n 
v a r i o s l a v a b o s c h i c o s y 
g r a n d e s , m u y b a r a t o s . 
C 23S9 8d-24. 
R E G I S T R A D O R A S 
N A T I O N A L 
L a e c o n o m í a d e u n 4 0 
p o r 1 0 0 , l a g a r a n -
t í a d e d o s a ñ o s , l a a t e n -
c i ó n i n m e d i a t a y l a s e -
r i e d a d e n l o s n e g o -
c i o s , h a n h e c h o v e n d e r 
o c h e n t a y s e i s r e g i s t r a -
d o r a s e n l o s ú l t i m o s d o s 
m e s e s . V e n g a n a b u s c a r 
l a s u y a . J . G . B o u f f a r -
t i q u e . O ' R e i l l y , 5 . 
11167 6 ab . 
G R A N N O V E D A D 
U n p e i n e q u e c o r t a e l p e l o m i e n -
t r a s u s t e d s e p e i n a . P r e c i o $ 1 . 5 0 . 
P í d a l o a : B e e r s y C o m p a n y . 
G ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
C 2075 1 0 d - l « 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : N o p t u n o , 150, e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s con u n 50 p o r 100 de d « 3 -
cuen to . Juegos de c u a r t o . Juegos de co-
medor . Juegos de r e c i b i d o r , j uegos de 
sa la , s i l l o n e s "de m i m b r e , espejoc d o r a -
dos, t u e c o s t ap izados , c amas de bronce , 
camas de h i e r r o , camas de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de seEora, cuadros de s a l a y 
c o m e d o r , l á m p a r a s de sa la , c o m e d o r y 
c u a r t o , l á m p a r a s de sobremesa, c o l u m -
na,, y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , bu tacas y e s q u i n e s d o r a -
dos, n o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i n a s , 
coque tas , e n t r e m e s e s che r lones , a d o r n o s 
y f i g u r a s de t o d a s clases, mesae c o r r e -
deras , r e d o n d a s y cuadradas , r e l o j e s de 
p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , e scapara tes 
a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
neve ra s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y € i l l e -
r í a d e l p a í s en t o d o s l o s e s t i l o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
. ' L a E s p e c i a l . " N e p t u n o . 159, y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r . N e p t u n o , 
159. 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a o r l -
c a m o s t o d a c lase de m u e b l e s "a g u s t o 
de l má.c e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s de l campo no ^ a g a n « m -
i m l a j e y so p o n e n e n l a e s t a c i ó n . 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . , . $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e . , . ; w . " 3 . 7 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . , . ; . ' * 3 . 5 0 
C o j i n e s d e f i b r a . . . . " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . , * * 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
n e s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s ' v t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 I n d . - * - « . 
E. MELENDI DE ROJAS. NIQUELA, vonde y r e p a r a r e g i s t r a d o r a s y t o -
da c lase de a p a r a t o s m e c á n i c o s e l é c t r i -cô - Conserve e s t e : T e l é f o n o 1-1600. 
1060í - i ab 
EN LA LOCERIA LA AMERICA, GaI l i a n o , 113, se co locan v i d r i o s v m á m -
p a r a s a d o m i c i l i o ; se e n v í a n d i s e ñ o s , 
v i d r i o s y m á m p a r a s a l c a m p o , a l que l o 
s o l i c i t e . T e l é f o n o A-3970 
111«2 6 ab. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
L l a m e a l T e l é f o n o F-5202 o a l M-4804 y 
V á r e l a le a t e n d e r á en seguida . V á r e l a 
le a r r e g l a y l i m p i a su coc ina de gas, 
e l c a l e n t a d o r y t odos sus a p a r a t o s de 
c a l e f a c c i ó n y s a n i t a r i o s . V á r e l a t i e n e 
p e r s o n a l e x p e r t o y no c o b r a r á c a r o . V á -
r e l a t i e n e dos e s t ac iones de s e r v i c i o , 
con persor fa i e n t e n d i d o , en l a c a l l e G. 
n ú m e r o 1, e n t r e Q u i n t a y Ca lzada , en 
e l R e d a d o ; y en V i l l e g a s , n ú m e r o 43. 
en Ta H a b a n a . 
SA B A N A S C A M E R A S . 1.000 L A S L I -q u i d o a 1.35, a 1.75 y a 2 pesos ca-
da u n a ; s o n de t r e s c lases y c a d a t i -
po es u n a g a n g a ; t a m b i é n l i q u i d o 600 
m a n t e l e s do h i l o a $1.60 cada u n o y u n 
g r a n s u r t i d o de sayas de seda a t r e s 
pesos cada u n a ; v a l e n e l doble . C o n c o r -
d i a , 9, e s g u i n a a A g u i l a . 
TE L A R I C A I N S U P E R A B L E , U N A y a r d a de ancho, p ieza de 11 v a r a s , 
h a y 300 p iezas , l a vendo a $2.50 l a p i e -
z a ; t e n g o 1.000 p iezas de c r e a de o n -
ce v a r a s a $2.25 l a p ieza . T o a l l a s g r a n -
des a 75 cen t avos cada una. V e n g a a 
v e r l a s a C o n c o r d i a , 9, e s q u i n a a A g u i l a 
K I M O N A S J A P O N E S A S , L A R G A S , bor-dadas a m a n o , g r a n s u r t i d o de c o -
lo re s , a $2.25 cada una. Camisones f r a n -
ceses b o r d a d o s , f i n í s i m o s , a $1.40; ca-
m i s o n e s co nenca je f i n o a 80 c e n t a v o s 
y $1.25 cada uno. T a m ' b l é n t e n g o sayue-
l a s a 90 cen tavos y con t i r a b o r d a d a 
u $1.25; son m u y buenas . C o n c o r d i a , 9, 
e squ ina a A g u i l a . 
TR A J E S D E NIíJOsT G R A N S U R T I D O , a $1.50 c a d a u n o ; b a t i c a s de n i ñ a s , 
l a s hay a l y 8 pepos ; las de p i q u é 
o t o m a n o g r a n d e , c o m b i n a c i o n e s p a r a n i -
ñ o s , a u n p e s o ; c a m i s a s p a r a n i ñ o s , f i -
nas , a $1.25;. p a n t a l o n e s k a k y pa ra n i -
ñ o s y J ó v e n e s , a $1.50 cada u n o . C o n -
c o r d i a , 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
/ Q U I N I E N T O S V E S T I D O S P A R A S E -
floras de ú l t i m a novedad , l o s h a y de 
$3.50 a 30 pesos cada u n o ; los de J e r s e y , 
a 13 p o s o s ; l o s de seda c h i n a , a 6 y 
12 pesos y muchas novedades , que v a l e n 
t r e s veces m á s . V e n g a n a v e r m e a C o n -
c o r d i a , 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
QU I N I E N T A S S A Y A S D15 S E D A , D E ú l t i m a moda , a 3 pesos cada u n a ; b a y 
1.000 sayas l a v a b l e s a 2 pesos cada u n a ; 
h a y t a m b i é n 3CO v e s t i d o s de p i q u é f i n í -
s i m o s p a r a s e ñ o r i t a s a 4 pesos cada 
uno, t o d o s v a l e n e l t r i p l e . C o n c o r d i a , 9, 
e s q u i n a a A g u i l a . Soibrecamas l avab l e s 
de encaje, t odas hechas a m a n o , a 6 
pesos ; son d i v i n a s . C o n c o r d i a , 9. 
/ Q U I N I E N T A S B A T A S D E N A N S U , F I -
\ o ¿ n í s i m a s a $4.50 y las de v o i l e a 
$5.50: b l u s a s de seda bo rdadas , m u y 
l i n d a s , a $1.50, v a l e n c u a t r o veces m á s ; 
M u s a s f rancesas , t o d a s b o r d a d a s a m a -
no, a $3.00. V e n g a a C o n c o r d i a , 9, es-
q u i n a a A g u i l a . 
71S7S 31 m 
M a n t o n e s d e M a n i l a , m a n t i l l a s . G o -
y e s c a s , - p e i n e t a s g r a n d e s d e T e j a , p e -
l u c a s , m a g n í f i c o s t r a j e s d e c h i n o s , 
b o r d a d o s , P i e r r o t s y d i s f r a c e s e n g e n e -
r a l . A g u i l a , 9 3 , P i l a r . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 
12060 28 a b . 
V e n d o e l m e j o r m a n t ó n d e M a n i l a , 
p e i n e c i l l o s p a r a g i t a n a s , u n a m a n t i -
l l a C h a n t i l l y y u n g r a n v a r i a d o s u r -
t i d o d e c l a v e l e s , a c a b a d o s d e r e c i -
b i r . P i l a r , A g u i l a , 9 3 . T e l é f o n o n ú -
m e r o M - 9 3 9 2 . 
3206J 28 a*. 
M o d a s . H e r m a n a s A p a l a t e g u i , c o n f e c -
c i o n a n v e s t i d o s j s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s 
y n i ñ a s . P e r s e v e r a n c i a , 3 7 . a l t o s . T e * 
l é f o n o M - 4 4 5 4 . 
11711 6 a b . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M i a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
O 1748 S l d - l o . 
ATENCION, A I/AS DAMAS. ME HA go c a r g o de t o d a c lase de v e s t i d o s , 
p a r a b o r d a r , s acando d i b u j o s i g u a l a l 
m o d e l o que e l i j a n ; se b o r d a n en seda, 
p i e d r a s e h i l o s de m e t a l e s ; p r e c i o s r e -
duc idos . E m p e d r a d o , 29, ba jos . 
11937 6 ab . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s ^ S i n g e r A g e n t e s : R o d r i g u e s 
A r i a s . Sg e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a nueva , s i n 
a u m e n t a r e l p r e c , ' \ a l c o n t a d o o a 
plazos. C o m p r o las usadas , l a s a r r e g l o » 
a l q u i l o y c a m b i o p o r las nuevas. A v l -
s é n m e p « r e l T e l é f o n o M-rJ94. A n g e l e s , 
n ú m e r o 11, e s q u i n a a E s t r e l l a - J o y e r í a 
e l D i a m a n t e . S i m e o r d e n a i r é a so 
casa. 
8194 SI m 
r DURANTE eL PeflIOOO OE LA UACTAMCLA 
POSITIVAMENTE HACB AUMENTAR LA CA 
IDAO V CALIDAD 06 LA LECHE DEL 5E NO M ATE H 
C 3358 I n 17 ab 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s n n g r a n s u r t i d o de mueb les 
que Terciemos a p rec ios de v e r d a d e r a 
o o a s l ó n . co i i e s p e c i a l i d a d re" ' .1 m r . " i 3 l ue -
gos de c u a r t o , s a l a y comedor , a p r e -
c i o s de v e r d a d e r a ganga . T e n e m o s g r a n 
e x i s t e n c i a en j o y a s p r o c e d e n t e s de em-
p e ñ o , a p r e c i o s de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s d i n e r o sob re a l h a j a s y obJetoc 
de v a l o r , c o b r a n d o u n i f i m o I n t e r é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , 84. C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
8720 31 m 
L O S S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
E L Í Z A B E T H A R D E N , D E P A R I S 
Y N E W - Y O R K 
Se a b r e n paso, p o r su i n d i s c u t i b l e e f i -
cac ia a t r a v é s de la R e p ú b l i c a . Pode-
mos a s e g u r a r e n f á t i c a m e n t e , que n o h a y 
en la I s l a r incOn a l g u n o , donde no se 
conozcan y usen. 
T e n e m o s T O l X ) lo que una d a m a ne -
c e s i t a p a r a su t o c a d o r . Desde l o s m á s 
f i n o s e i m p a l p a b l e s polvog en t o d o s 
l o s t o n o s , h a s t a l a c r e m a i n d i s p e n s a b l e 
p a r a ' l a v a r s e la cara- " c i e n t í f i c a m e n t e . " 
N u e s t r o f o l l e t o " E N POS D E L A B B -
L L E Z A " q u e se e n v í a g r a t i s a l que lo 
s o l i c i t e t>or el T E L E F O N O A-8733 o es-
c r i b a a l A P A R T A D O D E C O R R E O S , 
1915. H A B A N A , le s e r á m u y ú t i l . P í d a l o 
s i n d e m o r a y a que e s t á a l a g o t a r s e l a 
e d i c i ó n . / 
L o s " S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
M i s s A R D E N ' ' se venden e x c l u s i v a m e n t e 
en " E L E N C A N T O , " " L A C A S A - D E 
H I E l i U O " y en l a P E L U Q U E R I A "COS-
T A , " I N D U S T R I A , 119,, T E L E F O N O 
A-7034, i n d i s c u t i b l e m e n t e l a p e l u q u e r í a 
de m o d a donde se pe la , r i z a y p e i n a a 
l a p e r f e c c i ó n . Se p r e s t a u n a c u i d a d o s a 
a t e n c i ó n a l pe l ado de los n i ñ o s y se 
cuen t a con los ú l t i m o s a p a r a t o s p a r a 
l o s s e r v i c i o s de l a v a r cabezas ; o n d u -
l a r e l c a b e l l o ; a p l i c a r t i n t e s , s h a m p o o 
y m a n i c u r i n g 
D E P O S I T O D E L A T I N T U R A « P I -
L A R , " a base de sus tanc ias vege t a l e s 
que no d a ñ a n e l pe lo n i e l c r á n e o . L a 
t i n t u r a de m á s c r é d i t o que se vende 
en t o d a l a R e p ú b l i c a . 
N e c e s i t a m o s c o m p r a r y v e n d e r m u e -
Wes e n a b u n d a n c i a . L l a m e a l T e l e -
f o n o A - 7 1 8 7 . L a C a s a P í a . M o n t e , 
n ú m e r o 4 4 5 
10403 20 a b i 
C O M P R O 
C o m p r o m u e b l e s , pocos o m u c h o s , f o n ó -
g r a f o s , d i scos , p i a n o l a s , p i a n o , o b j e t o s 
de a r t e , c o n t e n i d o s e n t e r o s de casas. 
V o y en s e g u i d a ; l l a m e a l s e ñ o r E o d r l - l 
guez. T e l é f o n o M - 2 ñ 7 a 
11130 2 nib. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E » N U M E R O 9 
C o m u r a t o d a c lase de m u e b l e s que se le 
p r o p o n g a n . E s t a casa p a g a ¡in c i n c u e n t a 
p o r c i e n t o m á s que l a s de su g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a p r e n d a s y ropa , p o r lo que 
deben h a c e r u n a v i s i t a a l a m i s m a a n t e s 
de i r a o t r a , en l á s e g u r i d a d que e n -
c o n t r a r á n t o d o l o q u e deseen y s e r á n 
s e r v i d o s b i e n y a catisXaccl(5n. T e l é -
f o n o A-1903. 
8721 S I m 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o -
b r e a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 1082 8 1 d - l « . 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l c o m p r a r sus mueb le s vea los p r e -
cios de e s t a casa, donde s a l d r á b i e n ser-
v i d o p o r poco d i n e r o ; h a y j uegos de 
sa la , s a l e t a , c u a r t o y c o m e d o r ; p iezas 
s u e l t a s ; h a y e scapa ra t e s desde S18; 
camas c o n b a s t i d o r a $15; l avabos a $15; 
a p a r a d o r e s e s t a n t e $22; mesas de n o -
che a $3; y o t r o s m á s , t o d o en r e l a -
c i ó n a l o s p r e c i o s an t e s m e n c i o n a d o s . 
¿ T a m b i é n se c o m p r a n y c a m b i a n mue-
b les . 
M U E B L E S 
Se c o a i p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s mas 
que n i r t i l e , a s í c o m o t a m b i é n los ven-
demos a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
J O Y A S 
SI q u i e r e e m p e ñ a r sus Joyas page p o r 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le cobramos 
menos i n t e r é s que n i n g u n a de su g i r o , 
a s í como t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s p o r p r o c e d e r de e m p e ñ o . No 
se o l v i d e : " L a S u l t a n a . ' » S u á r e z , 3. T e -
l é f o n o M-1914. R e y y S u á r e z . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Una U n d e r w o o d , $50; o t r a R o y a l , $35; 
o t r a S m i t h P r e m i e r , $15; o t r a W i l l i a m s , 
$12. V e r d a d e r a s gangas . C i n t a s p a r a 
m á q u i n a s de e s c r i b i r : 50 c e n t a v o s una . 
O ' R e i l l y , 60, l i b r e r í a . T e l é f o n o M-2263. 
11669 1 ab 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . 
E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t é l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u m i m i t a -
! b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , p u e d e 
l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s l o s d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
$ 1 , c o n l o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a m i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e 
e l m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d e P a -
r í s ; e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a c a -
sa es e l m e j o r d e C u b a . E n su t o c a -
d o r use l o s p r o d u c t o s m i s t e r i o ; n a d a 
m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
d e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r las a r r u -
j g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
| g r a s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í -
t u l o f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
l o s m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
, P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a s m e -
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r 
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n c c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o s y p r e -
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o . " 1 5 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e es ta c a s a . T a m 
b i e n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
SE V E N D E N S O M B R E R O S D E S D E DOS pesos en a d e l a n t e . P a r a l a s damas 
e c o n ó m i c a s y de b u e n g u s t o , se hacen da 
3 pesos en ade lan te , ves t idos , sombre-
ros , 'bolsas, s a l i d a s de t e a t r o y v e s t i d o s 
de n o v i a s . L o s t r a b a j o s se e n t r e g a n en 
24 h o r a s . Se e n s e ñ a e l c o r t e P a r i s i é n , 
c o s t u r a , b o r d a d o p i n t u r a , s o m b r e r o s J 
d e m á s l a b o r e s de l a m u j e r m o d e r n a . E n 
l a A c a d e m i a P a r i s i é n D o n o , de R e f u g i o , 
n ú m e r o 80, a dos c u a d r a s de P r a d o y 
o t r a s dos de M a l e c ó n , se r e f o r m a n v e s t i -
dos y s o m b r e r o s , d e j á n d o l o s como nue-
vos . Se s o l i c i t a n a p r e n d i a a s . R e f u g i o , 
30, e n t r e I n d u s t r i a y C r e s p o , H a b a n a . 
11474 8 ato. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y uñas, 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e n a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E ! c o l o r q u « 
d a a l o s l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
d e l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m ; d e / n 3 . 
V'?.le 6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e i A g e n * 
c es . F a r m a c i a s , S e d e r í a s y e n s u de^ 
p ó í i t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e 
J o a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o . 
n o A - 5 0 3 9 . 
| C O C I N A S 
L i m p i o o a r r e g l o su cocina o c a l e n , 
t a d o r de g a s ; e x t r a i g o a g u a de ?as c a . 
. ñ e r í a s ; q u i t o las e x p l o s i o n e s y e l t i z n a 
I a los q u e m a d e r o s . L l a m e a M r . W i l l l a m 
I G o n z á l e z . T e l é f o n o A-6547. P r o g r e s o , 1& 
Prec ios m6dicoa . 
11392 31 m a r 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e t o -
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y l o m i s m o q u e los v e n ' 
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 , 
8722 81 m 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : 
C o n m u y p o c o d i n e r o p u e c k n u s -
t e d e s v e s t i r m u y e l e g a n t e , c o m -
p r a n d o s u s V E S T I D O S y S O M -
B R E R O S e n 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 2000 toM 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que c o r t a y r i z a e l p e l o a l o s 
n i ñ o s c o n m á s esmero y t r a t o c a r i a oso, 
es l a de 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r í * . 
Hace l a D e c o l o r a c i ó n y t i n t o <tm u m 
cabe l l o s c o n p r o d u c t o s vege ta laa r i i s 
t u a l m e n t e i n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e s , coa 
g a r a n t í a de l buen r e s u l t a d o . 
Sust pe lucas y p o s t i z o s , con r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f rancesa, s o n 
i n c o m p a r a b l e s . 
Pe la - idos a r t í s t i c o s de t o d o » e s t i l o s 
p a r a ca samien to s , t e a t r o s , "soir f iea e t 
b a l s p o n d r á s " . 
E x p e r t a s m a n n e u r e s . A r r e g l o da 
o jos y cejas . Schampolngs . 
C u i d a d o s de l cue ro c a b e l l u d o y U m « 
p ieza d e l c u t i s p o r med io de f u m i g a -
c iones y masajes e s t h é t i q n e s , m a n u a l e s 
y v i b r a t o r i o s , con los cuales, M a d a m » 
G i l , o b t i e n e m a r a v i l l o s o s r e su l t ados . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E n breve q u e d a r á n I n s t a l a d o s l o s 
nuevos a p a r a t o s f ranceses de p e r f e c c i ó n 
d e f i n i t i v a , p a r a l a o n d u l a c i ó n M a r c e l 
p e r m a n e n t e . 
V I L L E G A S . 5 4 . 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 -
L A E D A D . í Q u é e d a d t i e n e u n o ? Pues , 
I n d u d a b l e m e n t e , uno t i e n e l a í ' d a d q u e 
r e p r e s e n t a . S i es j o v e n y t i e n e canas , 
p a r e c e r á y, p a r a t o d o e l mundo , s e r á 
n n v i e j o . P o r o l a s c a n a s p u e d e n desapa -
rece r , s i se bace u so de l a T I N T F R A 
M A K G O T , que d e v u e l v e a l c a b a l l o e l co -
l o r n a t u r a l y que n i m a n c h a la p i e l , 
n i e n s u c i a l a r o p a , n i d e l a t a a q u i e n 
l a usa . L a ¿ d n r i v a l T I N T U R A M A R -
G O T , se vende en f a r m a c i a s y p e r f u m e -
r í a s y e n su D e p ó s i t o : " P E L U Q U E R I A 
P A R I S I E N , " S a l u d , 47, f r e n t e a l a I g l e -
s i a do l a C a r i d a d . E n l a " P E L U Q U E R I A 
P A R I S I E N " se a t i e n d e e s p e c i a l m e n t e a 
l a s s e ñ o r a s y a los n i ñ o s . H a y e x -
p e r t o s p e l u q u e r o s y h á b i l e s p e i n a d o r a s . 
Y l o s p r e c i o s s o n m u y r a z o n a b l e » . 
C 1749 « t d - i o . 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n j e n -
t a , que Jos c u r a p o r c o m p l e t o , en l a s 
p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o V a l e 
$3, p a r a el campo lo m a n d o p o r $3.40, 
s i s u b o t i c a r i o o sedero no j b t i e n e n . 
P í d a l o e n su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de 
S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o . 8 L 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r t n -
j e n t e , q u e con t a n t a r ap idez ¡ e s c i e r r a 
los p o r o s y les q u i t a l a g ra sa , va le $3. 
A l c a m p e l o m a n d o por $3.40. s i no l o 
t i e n e su b o t i c a r i o o sedero p í d a l o e n 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z . - N e p t u n o . 81. 
Q U I T A P E C A S 
P a f í o y m a n c h a s de la ca ra . M i s t e r i o se 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n j e n t e de c a -
ra , es i n f a l i b l e , y con r a p i d e z q u i t a pe-
cas, m a n c h a s y paf lo de su cara , é s t a s 
p r o d u c i d a s p o r lo que sean, t o d a s des-
apa recen aunque sean de muchos a ñ o s 
y ua t ed las crea i n c u r a b l e s . Use un p o -
m o y v e r á u s t e d la r e a l i d a d . V a l e t r e s 
pesos, p a r a el c a m p o $3.40. P í d a l o e n 
l a s b o t i c a s y s e d e r í a s , o en su d e p ó -
s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Nep-
t u n o , 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
O n d u l a , suaviza , e v i t a l a caspa, o r q n e -
t ü l a s , d a b r i l l o y s o l t u r a a l c abe l lo , 
p o n i é n d o l o sedoso. Use u n pomo. Va le 
u n peso. M a n d a r l o a l I n t e r i o r $1.20. B o -
t i c a s y s e d e r í a s ; o m e j o r en s u d e p ó -
s i t o : N e p t u n o , Sí, P e l u q u e r í a » 
P A G I N A D I E C I S E I S mmo D E IA M A R I N A M a r z o 3 1 d e 1 9 2 i A R O L X X X I X 
T i 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O / r I C I N A S » A L M A C E N E S . H O T E 
z : ; L E S Y C A S A S i > E H U E S P E D E S n : 
A L O U 1 L E , R A D I O D E L A C f i U D A D , V E D A D O , J E S U S * p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c ! 
H A B A N A 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o * 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
S" A t o t r i i A N L O S A X T O S D E K S T R E - 1 ofrece a sus d e p o s i t a n t e s f i anzas pa ra E,,AL?- A^niíT v A n g e l e s . I n - 1 a l q u i l e r e s de casas p o r u n p r o c e d l m l e n -
l l a . 25. « n t r " ^ f e f s J c £ ; r A n g e l e s , to c ó m o d o y g r a t u i t o - P rado y T r o c a d e -
f o r m a n en l a ca^a Uuisancnez . *ii0 ' \ ro; de s & 11 a. m. y dt i. A 6 v. m . T e -
n ü m e r o 13. 2 ab l l é f o n o A-5417 
. . . . . . I n d . - B n e . - l l 
O É A . L Q C I L A U T C A S A C A L I E A G U I -
S l a ieo c o n se i s cua r to s , sa la , sa l e t a . 
^ é a U p r i m e r o . I n í o r m a n - S e ü o r Garc ' a 
San L á z a r o . 11. a l t o s , de 12 a 3. ¡se en 
t r e g a p i n t a d a . 
12085 ; 
1 ab. 
Q E A L Q U I L A V S O K A N D E F A R T A -
O m e n t ó , con t o d o s sus s e rv i c io s . San 
N i c o l f t s . 71. T e l é f o n o M-lí>7ü. 
11374 2 ab 
SE A L Q D I I t A L A P L A N T A B A J A DE u n a casa, cerca del M a l e c ó n ; t i e n e 
sa l a 4 h a b i t a c i o n e s , comedor , c u a r t o de 
ruaño m o d e r n o , c o m p l e t o , c u a r t o y s e r v i -
cios de c r i a d o s . I n f o r m a n en S a l u d . 30, 
l i n l o r e r i a ; no se p i d e r e g a l í a . 
11(W3 3 ab . 
GK A T i r i C O CON 30 PESOS A l QUE me p r o p o r c i o n e .en l a ' . H a b a n a p u n t o c é n t r i c o , u n a c a s i t a con no mfis ded os 
» . a , h i t a r i o n e s t que su a l q u i l e r no exce-
da de 65 pesos* S e ñ o r C o d i n a , T e l é f o n o 
^:'7487- — — — — — ! S e a l q u i l a : e l e s p l é n d i d o s e g u n d o p i -
q e a lqui lan cebca s f ^ 1 , ^ " ' í so d e M a n r i q u e , 1 2 3 , e n t r e R e i n a y 
D unos m o d e r n o s a l t o s , c o n e n t r a d a i n - 1 - , , _ V j » • 
d e p e n d i e n t e , tíanan loo^pesos . i n f o r m a n j S a ^ d . t a s a a c a b a d a d e c o n s t r u i r . 
i ab . ! C o n s t a d e g r a n s a l a , s a l e t a , h a l l , 5 
g r a n d e s c u a r t o s c o n l a v a b o s , 2 c u a r -
t o s p a r a c r i a d o s y 2 b a ñ o s . T o d o a 
l a m o d e r n a . L a l l a v e e n l o s b a j o s . P a -
O b r a p í a , 3 1 , a l m a c é n . 
115G4 
en J e s ú s 
12106 
d e l M o n t e , 112. 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E l a caya M i s i ó n , 54, acabado de c o n s t r u i r , 
c o m p u e s t a de sa la , comedor , t res he r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de bauo, co-
c i n a de g a s ; p r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n en ¡ r a l n f o r m e s 
e l segundo p i so . 
11970 3 ab-
SE A L Q U I L A E l M A G N I F I C O A L M A -cen de Of i c io s . 36. I n f o r m a n en los a l 
5 ab 
t o s , i z q u i e r d a . 
111)69 2 ab . 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E S A N ^ J o s é , 216, b a j o s . I n f o r m a n en A g i n a r f r en t e a P r a d o , 5 
PR A D O , 9 3 - » , SE A L Q U I L A E L P I S O p r i n c i p a l , p r o p i o p a r a casa de h u é s -
pedes, con 21 h a b i t a c i o n e s , c o n 10 cuar -
tos de b a ñ o , completo-s y en t o d o s los 
c u a r t o s l avabos de a g u a c o r r l e n t » , co-
medor , coc ina , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
de gas. e n t r a d a p o r Pasa je . t e n i e n d o 
r ^ A S A D E U N A P L A N T A , R E C I E N t e r -
\J m i n a d a , h e r m o s o p o r t a l , s a l a a m -
p l i a c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o a z u -
l e j e a d o b l a n c o , etc. Se a l q u i l a en 115 
Ilesos. Q u i n t a , e s q u i n a Doce , f r e n t e , a l 
V e d a d o T e n n i s C l u b . 




ITVN E L V E D A D O , C A L L E 14, Ld ro 1S7, e n t r e 19 y 21, se a l q u i l a u n  
b o n i t a casa, m o d e r r í a . I n f o r m a n en 
u i i s i i i a ; de 3 a 5 de l a t a r d e . 
11 s'jii 1 ab 
K D A D O : P A R A A B R I L l o . SE D E S -
ocupa u n c ó m o d o c h a l e t , a l a en-
t r a d a del V e d a d o y c a l l e L í n e a , c o n c i n -
co d o r m i t o r i o s , dos b a ñ o s , a g u a c a l i e n t e , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s p a r a e l s e r v i c i o , 
g a r a j e y a m p l i o j a r d í n . Se a d m i t e n p r o -
p o s i c i o n e s de c o m p r a o a r r e n d a m i e n t o 
p o r u n a ñ o . D i r i g i r s e a : P r o p i e t a r i o . 
A p a r t a d o 311, H a b a n a . 
C 2470 4d-20 
AL Q U I L A M O S FRESCA Y C O M O D A casa, con sala, r e c i b i d o r , comedor , 
a m p l i o h a l l , p a n t r y , c inco halbitacione.-;, 
a g u a c a l i e n t e , j a r d í n t o d o a l r e d e d o r , 
etc. C a l l e F , n ú m e r o 20, e n t r e 11 y 13. 
A l q u i l e r 200 pesos. C o n g a r a j e 250 pe-
sos. 
11850 8 a b 
l iaToi tac ión , a h o m b r e s so lo s o m a t r i m o -
n i o s i n n i ñ o s , en casa de f a m i l i f l . I n -
formes en l a m i s m a : C o n c o r d i a , 157, a l -
t o s . . \ 
1 ab 
jos 
12082 2 ab . 
EN C A S A DE F A M I L I A DE M O R A L ! dad 
n ú m e r o 116, d e p a r t n m e n t ó 50 
A-5205. 
Í1941 3 ab . 
SE tudes , A L Q U I L A N L A S A L T O S D E V I R -171-A; l a l l a v e s e i n f o r m e s ; 
San L á z a r o , 31, ba jos . T e l é f o n o A-3o65. 
11979 1 a b i -
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -f a n t a , 106-B, e n t r e San K a í a e l y San 
M i g u e l . C o m p u e s t o s de sa la , sa le ta y 
c u a t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l t o , 
t i e n e coc ina do g a s y t o d o s los s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : San M i g u e l , 
12013 f . _ _ a ~ 
m A L Q U I L A P A R A M A T R I M O N I O D E 
m o d e r n o s 
V e d a d o : se a l q u i l a u n a c a s a , a c a b a d a 
d e c o n s t r u i r , e n l a c a l l e 4 , e s q u i n a 
r e i é f o n o | ^ a - n - - e n - l a - m i - S m á y e ^ á é T n i ¿?&\* 5 a . , c o n o d a s l a s c o m o d i d a d e s . A m -
p l i o s d o r m i t o r i o s , g r a n s a l ó n , v e s t í b u -
l o , b i b l i o t e c a y f r e s c o c o m e d o r . C i n -
c o b a ñ o s , d e p a r t a m e n t o s p a r a c r i a d o s , 
g a r a j e p a r a d o s m á q u i n a s , l a v a n d e r í a 
y g r a n t e r r e n o a l r e d e d o r . E s q u i n a d e 
f r a i l e . I n f o r m a n e n A g u i a r , 3 8 ; d e 
2 a 4 . T e l é f o n o A . 2 8 1 4 . 
11889 8 ^ b 
BK L A S C O A I N , 15, SK A L Q U I L A ES-t a casa, que t l e n « 600 m e t r o s cua-
d rados , t r e s p l a n t a s , 3i9 h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o s ; se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r 
toda o p o r los ba jos . I n d e p e n d i e n t e s , 
p a r a e s t a o l e c i n i i e n t o y l o s p i s o s a l t o s , 
p a r a casas de h u é s p e d e s . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o F-2134. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A l i e de Gervas io , 141. m u y g r a n d e . 
e n t r e S a l u d y 
do 86, a l t o s . 
11594 
Reina.. I n f o r m a r a n : P r a -
1 ab. 
8 _ g u s t o l o s p e q u e ñ o s p e r o 
y e legantes bajos , C a m p a n a r i o , 168, c e r - j f a c i i i t a . como desee. L o pone 
c a de R e i n a . I n f o r m a n en l a m i s m a ae l,on e l ¿ u e ü o . I n f o r l p e s g r a t i s , de 9 a 12 
8 y m e d i a a 12, y en San J o s é , 6o, na- de ^ a 6. T e l é f o n o A-6530. 
BU S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y d i n ^ o ei B u r e a u de c a s a s V a c í a s I n f o r m a n e n l a m i s m a : d e 3 p . m . a 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 434, l e t r a A . , se las 
a l h a b l a 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S j g ^ ^ W ^ w ^ s o c ^ f a b a una 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o agua c o r r i e n t e Se dan y e x i g e n r e f e r e n -
, i . , . i v * 4.^ 1 c i a s . V i l l e g a s , n ú m e r o 113| a n t i g u o , se-
-fue m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n ; ^ n n ( | 0 
d e l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n i 12069 6 aib-Tt_ 
de l a c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e i Q E a l q u i l a un s a l ó n grande <-on 
i • • . . i dos r e í a s a l a c a l l e , u n a H a b i t a c i ó n 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e IOS1 p i a r a y f r e sca , l a v a b o d e - a g u a c o r r i e n t e . 
p u l m o n e s , c o m o l o s a n t i c u a d o s d e c ü e ^ ! ^ ^ ó ^ ^ ^ ^ . s f t ^ ^ 
r o y y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a | i . k i o r . L u z t o r i a la noche, s a l u d , 48, Ibá-
s i n q u e se n o t e . V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es l o m á s r i d í c u l o y o r i -
g i n a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a 
o r t o p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s en -
s i b l e m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t o 
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
r i ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a 
4 p . m . 
S o ! , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DE A L U M I -
N I O P A T F N T A r)*A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
P R A D O , 9 3 - A 
E n t r a d a p o r l a s o m b r e r e r í a . U n d c p i r -
t a m e n t o con v i s t a a l P r a d o , y p a r a e l 
d(a p r i m e r o u n a h a b i t a c i ó n con v i s t a a l 
j P a r q u e y u n a i n t e r i o r . H a y t e l é f o n o 
s e r v i c i o . 
12116 C 
a l q u i l a b o n i t o d e p a r t a m e n t o 
i n t e r i o r , con luz , m u y c ó m o d o 
c o m p u e s t o de b a b i t a c i é n y c o m e d o r , 
m a t r i m o i i l o s i n n i ñ o s o s e ñ o r a s o l a o ca-
b a l l e r o que de r e f e r e n c i a s ; s i t u a d o a 
i n e d i a cuad ra de l P r a d o , en A n i m a s n ü -
m e r o 15, a l t o s . N o m o l e s t e n en l o s iba-
j o s . 
12084 8 ab . 
u p . a ^ r a u n n o t a r i o 0 p r o f e s i ^ . 
a l q u i l a l a s a l a y s a l e t a de N e n h , ' 
, a l t o s . Es d e o c h o m e t r o s d f f r T ? ' 
•fono y , c o n u n a g r a n s a l e t a c o m p l e t a m r r 
n ab. ¡ i n d e p e n d i e n t e ; r e ú n e t o d a s l a s c 
SE A L Q U I I i A U N A H A B I T A C I O N < o n i t o d o . se rv ic io p a r a uno o dos l i o m - 1 
b res . T i e n e t e l é f o n o , e n t r e e l S e v i l l a ! 
y e l N u e v o P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . Se q u i e 
r e n personas" decentes . M o r r o , 58, 
12110 
d i d a d e s . T a m b i é n se a M a r d o ? ? 0 ' 
b i t a c i o n e s e n l o s a l t o s , c o n coc ina * 
o e r v i c i o s • - ^ 
MO N T E , 69, U N A H A B I T A C I O N ( i R A N -de, dos a leones a l a c a l l e , e n t r e s u e -
lo . Se a l q u i l a a h o m b r e s so los o m a t r i -
m o n i o . 
120<)n 2 ab. 
I~7ÍN M U R A L L A , 5 1 , A L T O S , SE A I i Q U I -l i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , capaz 
p a r a dos c a b a l l e r o s o m a t r i m o n i o de es-
t r i c t a m o i a l i d a d . O t r a p a r a el d í a p r i -
m e r o . Casa p e q u e ñ a y t r a n q u i l a . 
12102 2 a b . 
I? N A G U I A R , 47, P R O X I M O S A L A S .j o f i c i n a s y paseos, se a l q u i l a n m o d e r -
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e / 
l e n u n a g r a n a 2 o t e a . I n f o ; 
qe a l q u i l a en casa de iami l ia m a n e n l a m i s m a , a t o d a s h o r a » w 
O u n a b a b i t a c i ó n a hombres s o l o s ; se t r a t a r d e es tos j J ^ J ! * ' y Para 
4 8 , a l t o s . T e l é f o n o M - 3 5 0 6 . . rgUra ' 
h a b i t a c i ó n 
y c l a r o , i exipren r e f e r e n c i a s 
11830 
bom'br í 
A g u a c a t e , 'A, b a i o s 
2 ab 
SE A L Q U I L A N DOS E S P A C Iones , con ' b a l c ó n a la c a l I O S O S S A -e n t r a -
da i n d e p e n d i e n t e , p r o p i o s p a r a ó f i c i n a s . 
M o n t e , 94. 
11834 / 31 m 
L A I N T E R N A C I O N A L 
e rtí ^ *• 
p r i m e r o , derecha COm6r-
1 ab. 
E s p l é n d i d a casa de huespedes . C a m p a -
n a r i o , l i H , a l t o s , cas i e squ ina a R e i n a , 
Se a l q u i l a n h e r m o s í s i m a s h a b i t a c i o n e s , 
frescas y v e n t i l a d a s , a l a ca l l e , con t o 
da a s i s t enc ia - ; t r a t o 
f ica c o m i d a . Casa de es t 
B a ñ o s de a g u a f r í a y c a l l e n t e y 
f o n o . P a r a h o m b r e s so los h a y h a b i t a 
c iones a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
10903 3 a b r i l . 
OALIANO, 26, ALTOsT^TT^— 
j lan dos h a b i t a c i o n e s . U n a con H ^ ' 
da i n d e p e n d i e n t e , p r o p i a p a r „ 0 n o e n t / a " 
n o y a o t r a p a r a m a t r ^ m o n r V ^ o -
1 ab ' 
smerado , ftiagnf-1 ;N l - A E L E O A N T E Y C E N T R i C A ^ r T ' 
t r i c t a m o r a l i d a d , i * V s a R e l n a ' 12- a l t o s . en t r e r T ^ " 
c a l i e n t e y t e l é - l v l h a n 0 ; ,se. a l q u i l a una h a b i t a c i ó n „ •T 
se rv ic io i n t e r c a l é " 
" ' ^ e n t i l a d a 
E N t 
RAYO, «4, A L T O S , E S Q U I N A A E s -
t r e l l a , se a l q u i l a u n a d e p a r t a m e n t o 
t i g u a a l b a l c ó n ! c o n V e T v i c i o ' I n t i ^ ,COn 
de b a ñ o a la m o d e r n a , m u y y e ^ 1 ^ 0 
p a r a p e r s o n a de gus to . O t r a muv J m ^ ' 
^ E A L Q U I L A L A C A S A T I P O C H A L E T 
s 
L a w t o n 
inedor , 
ve rse de 3 
11823 
con p o r t a l y t e r r a j a , sa la , co-
c u a r t o s . h a l l , y g a r a j e ; puede 
a 5. 
31 mz. 
a m u e b l a d a s , con ¡avaJbos de a g u a c o r r i e n - compi ies to^ de u n a g r a n sa la y un cua r 
te , luz v a .s i^tenci t t -
12103 2 ab . 
EN E L R E P A R T O " N A R A N J I T O ' a l q u i l a y t a m b i é n 
S e a l q u i l a , e n 1 2 5 p e s o s , l a c a s a c a 
l i e 1 4 , n ú m e r o 1 8 7 , e n t r e 1 9 y 2 1 . ^ f 1 1 6 2 0 en J o v e i i a r , 4 5 , " T e t r a D r H a -
SB 
vende el cha -
l e t " V i l l a Rosa , ' ' e s t i l o a m e r i c a n o , s i -
t u a d o en l a c a l l e F i n l a y , c o m p u e s t o de 
p o r t a , sa la , comedor , c o c i n a , c inco h a -
b i t a c i o n e s y t o d o s e r v i c i o . L a l l a v e en 
en b u n g a l o w verde p o r l a c a l l e G e r t r u -
d i s . Se a l q u i l a p o r c ien pesos m e n s u a -
les , c o n f i a d o r o dos meses e n f o n d o 
I7>N C A S A DE F A M I L I A P A R T I C U L A R l í y h o n o r a b l e y de e s t r i c t a m o r a l i d a d 
se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a 
l a c a l : / y t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o , pa -
r a m a t r i m o n i o o dos ca lba l le ros de p o -
s i c i ó n . C a m p a n a r i o , 68, a l t o s , e s q u i n a 
C o n c o r d i a . 
12109 2 ab . 
SE A L Q U I L A U N A pa 
t o , .en $80, con l u z ; u n c u a r t o g r a n d e 
en $40; se p r e f i e r e n pe r sonas m a y o r e s 
y sob re t o d o de m o r a l i d a d ; e l que no 
lo sea que no se p r e s e n t e . 
, 11166 6 ab. 
y 
Jos. 11933 31 m a r 11714 5 a'b. 
EN C A R D E N A S , 3, SE A L Q U I L A U N t e rce r p i so de e s q u i n a , con espacio 
eas h a b i t a c i o n e s . 
86-G, a l t o s ; de í 
l a t a r d e . 
11752 
I > a r á n r a z ó n 
a 12 y de 2 
Z u l u e t a . 
6 de 
3 ab 
¿ £ A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
AL Q U I L O P R O X I M O A G A I i I A N O Y R e i n a , u n a m o d e r n a nave p rec iosa , 
de 63W m e t r o s , p a r a i n d u s t r i a , c o m e r c i o 
o d e p ó s i t o . I n f o r m a n en Sa lud , 20, a l -
tos , A-0272. 
11717 1 ab . 
i San I g n a c i o , 25, con J112 ! r e g a l i a . 
SE C E D E E L C O N T R A T O D E Ü A C A -sa C o n c o r d i a , 128, m e d i a n t e m ó d i c a 
y m u v fresco. T i e n e 440 m e t r o s c u a d r a -
dos y es e x c e l e n t e p a r a u n a Sociedad, 
c o m i s i o n i s t a , etc. G r a n a l u m b r a d o y e le -
v a d o r . P r e c i o a r r e g l a d o . E n el 3o. ; de 
8 a 5, i n f o r m a M a t o . 
11756 B ab 
S E A L Q U I L A 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e l a 
c a s a c a l l e d e 0 ' R e i l l y , n ú m e r o 
1 0 2 , p r o p i a p a r a u n e s t a b l e c i -
m i e n t o u o f i c i n a s . I n f o r m e s : e n 
l a m i s m a . T e l é f o n o A - 8 9 8 0 . 
t i e n e sa la , comedor , 3 c u a r t o s , 
p a t i o , c o c i n a y s e r v i c i o s ; a d e m á s u n 
c u a r t o en l a azotea. T c l ó f o n o M-4266. 
10318 31 mz. 
N a v e a c a b a d a d e f a b r i c a r , m a g n í f i c o 
l o c a l d e 1 8 m e t r o s , d e f r e n t e p o r 3 8 
m e t r o s d e f o n d o , s i n c o l u m n a s e n e | 
c e n t r o ; l o m á s a d e c u a d o p a r a a l m a -
c i e n g a r a g e o i n d u s t r i a , s i t u a d a e n l a 
c a l l e S a n t o T o m á s y A r b o l S e c o . I n -
f o r m a n e n A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r . 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a L a V i n a t e r a . 
11495 1 ab. 
SE C E D E E L C O N T R A T O D E U N L O -ca l p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , en 
c a l l e c é n t r i c a y c o m e r c i a l . I n f o r m a n en 
San J „ 3 6 y G a l l a n o , m u e b l e r í a . 
14468 1 ab. 
5 p . m . 
11870 81 m 
VE D A D O : SE A L Q U I L A L A M O D E R -n a casa de dos p l a n t a s , s i t u a b a en 
la ca l l e C u a t r o , ' e s q u i n a a V e i n t i s i e t e , 
e s q u i n a de f r a i l e , l u j o s a y c o n f o r t a b l e . 
I n f o r m e s : . s e ñ o r C o s í o , 25, e n t r e 4 y 6. 
T e l é f o n o F-1803. 
11SS8 31 m 
usgo 31 m 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S , i n d e p e n d i e n t e s , de l a casa L a w t o n , 
e squ ina a S a n t a C a t a l i n a , c u a t r o c u a r -
t o s , sa la , comedor , c o c i n a de gas, ba -
ñ o de f a m i l i a y de c r i a d o s . I n f o r m e s : 
D o l o r e s , 59. T e l é f o n o 1-3209. 
11S96 1 ab 
H E R M O S A S A L A 
r a c o n s u l t o r i o m é d i c o u cosa a n á -
l o g a . P r e c i o 40 pesos. I n f o r m a n en C o m -
p o s t e l a , 146, a l t o s . 
12111 1 a b . ^ 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -r a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s i n 
n i j o s . R e i n a , 78, a l t o s d e l C o l e g i o S a n t o 
T o m A s . 
12112 1 ab 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De B r a ñ a , H e r m a n o y V i v e r o . T o d a s l a s 
h a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o p r i v a d o v agua 
c a l i e n t e . L e a l t a d . 102; y San Rafae l . T e -
l é f o n o A-915a 
11143 21 ab 
CA S A M O D E R N A , H U E S P E D E S , SE a l q u i l a n f rescas h a b i t a c i o n e s , c o n 
i t o d a a s i s t e n c i a . San N i c o l á s , 71. T e l e 
f o n o M-1976. 
11225 1 ab 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s con v e n 
t a n a a l a ca l l e , a p e r s o n a de buenas r e -
f e r e n c i a s , y t a m b i é n u n a h a b i t a c i ó n 
g r a n d e c o n su r e c i b i d o r . I n f o r m a n e n 
San R a f a e l , 86. 
12121 2 alb. 
E A L Q U I L A 
p r o p i a p a r a 
N i c o l á s , 71. 
11226 
S 1 
U N A H A B I T A C I O N , 
u n h o m b r e so lo . San 
1 a b 
anemas u n a t e r r a z a a l f " 
do. de 25 va ra s , p o r seis varas, y L / 0 " " 
de l a casa, p r o p i a p a r a •billeteR « 
a n á l o g a No «e a d m i t e n n i ñ o s ra0 
s a ^ m o r a h d a d y « • ex igen r e t e r ^ 
g u á n 
cosa 
JESUS M A R I A , 21, A L Q U I L A N H B R - i n iosos d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , ! 
casa m o d e r n a ; h a y c o m i d a espec ia l s i ! 
l o desean , p r ec io s m ó d i c o s . 
10910 5 m i 
- S e a l q u i l a n h e r m o s o s y v e n t i l a d o s d e 
N X.O M A S A L T O DE L U Y A N O , C A - • * 
He R e m e d i o s , f r e n t e a l a C l í n i c a , cer-
E 
q u i t a de l a I g l e s i a se a l q u i l a e s p l é n 
d i d a p l a n t a b a j a con p o r t a l , sfj,la, sale 
t a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de ba 
fio y s e r v i c i o de c r i a d o , c o c i n a de gas 
garage , g r a n p a t i o y a b u n d a n t e a g u a . E n 
la m i s m a i n f o r m a n . 
11712 1 ab. 
V E D A D O 
11795 12 a'b 
VE D A D O : SE A L Q U I L A C A S A Q U E se a c a b a r á de c o n s t r u i r p a r a e l p r i -
m e r o de a b r i l ; se is c u a r t o s y dos b a ñ o s , 
sa la , v e s t í b u l o , l i v i n g r o o m , comedlor , 
p a n t r y y d o s c u a r t o s c r i a d o s y ga r age . 
C o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a . I n f o r m a n qn l a 
c a l l e 13, n ú m e r o 30, e n t r e 10 y 12. 
W S ; ^ 3 ab . J E S U S D E L M O N T E : A DOS C U A D R A S 
t J de l c a r r o , en l a c a l l e San I n d a l e c i o 
T ^ E D A D O : E N 250 P E S O S , 9K A L Q n - y R o d r i g u e , . , se a l q u i l a l a e s q u i n a de 
» l a l a f r e s q u í s i m a y m o d e r n a casa, \ b r i s a , a c a b a d a de fa lbr lcar , c o n 5 c u a r -
1, n ú m e r o 16, m u y p r ó x i m a a l a L í n e a , i tos, g a r a j e y c u a r t o de c r i a d o $200. I n -
C i n c o d o r m i t o r i c s , dos b a ñ o s y g a r a j e . ¡ f o r m a n t o d o e l d í a en la m i s m a , p a r a 
L a l l a v e en e l n ú m e r o 18, e i n f o r m a n hacer t r a t o , de 11 a 12. A l l a d o se a l q u i r 
e^•.•.í.0oVena• ^ -. i l a n 3 casas , con 4 c u a r t o s c a d a una , g a -
11448 1 ab r a j e . J a r d í n , c u a r t o de c r i a d o , p o r t a l . I n -
" , •, tr • f o r m a n t o d o e l d í a ; p a r a h a c e r t r a t o 
S e a l q u i l a n IOS a l t o s d e C , n u m e r o 1 4 5 , ; de l l a 12. $150. A c a b a d a s de f a b r i c a r . 
c o n s t a n d e t e r r a z a , s a l a , c o m e d o r , 4 
PR O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E A L -q u i l a l a casa Paz e n t r e San ta E m i -
l i a y Z a p o t e . I n f o r m e s : D u r e g e 17, en^ 
t r e S a n t o s S u á r e z y S a n t a E m i l i a . 
11619 o ab . 
p a r l a m e n t o s p a r a o f i c i n a s e n e l E D I -
F I C I O R 0 M A G 0 S A , T e n i e n t e R e y , 
1 4 , a l t o s . I n f o r m a n e n e l a l m a c é n d e 
2 a 4 r e d a t a r d e . 
12100 3 ab . 
CO M P O S T E L A , 10, C A S A P A R A F A -m i l i a s , se a l q u i l a u n a a m p l i a h a b i t a -
c i ó n , m u y f resca , v i s t a a l a c a l l e , p a -
r a m a t r i m o n i o s o l a m e n t e . A g u a c o r r i e n -
t e y t o d o s e r v i c i o ; y t a m b i é n o t r a p a r a 
dos c a b a l l e r o s . M u c h a l i m p i e z a y bue-
na mesa . 
12004 13 ab 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a 
c o n c a l e n t a d o r d e g a s , u n c u a r t o y 
s e r v i c i o d e c r i a d o s . L l a v e e i n f o r -
m e s : L í n e a y 4 , b o d e g a . T e l é f o n o s 
F - 1 7 7 2 y M - 2 2 4 7 . 
1 ab . 11623 
8K A L Q U I L A , P R O X I M O A pa r se , se oyen p r o p o s i c i o n e s p a r a e l 
a m p l i o l o c a l de 200 m e t r o s p l a n o s , m o n -
t a d o sobre c o l u m n a s , p r o p i o p a r a c u a l -
q u i e r c o m e r c i o o i n d u s t r i a f i n a . L u g a r 
m u y c é n t r i c o y b i e n s i t u a d o . I n f o r m a -
r a n : C o n c o r d i a , 12. 
11757 2 ab 
T J T E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A ea-
> l i e 17 n ú m e r o 29, e s q u i n a a J ; pue -
de ve r se t o d o s los d í a s y ho ra s de t r a -
D E S O C U - ' ba:'0- i n f o r m e s e l d u e ñ o : B e r n a z a , 36, 
a l to s . 
12161 3 a b . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
SE A L Q U I L A N LOS abajos de G e r v a s i o , 
m e s : M o n t e , 50. 
l é fGno A-8032. 
11843 
E S P L E N D I D O S I 
86. Pa ra I n f o r 
R a s t r o H a b a n e r o . T e 
31 mz 
Q E A L Q U I L A C H A L E T D E 2 P I S O S , 
O con 10 cua r to s , t r e s b a ñ o s , s a l a , co-
m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s , gara je , m u c h o 
a r b o l a d o , m e d i a c u a d r a d e l p a r q u e M e -
noca l , c a l l e 6 y 19. I n f o r m a n en 23 y J , 
n ú m e r o 8, a l t o s ; l a l l a v e a l l a d o . 
12162 3 aio. 
S e a l q u i l a n u n o s e s p a c i o s o s 
a l t o s , e n l o m á s c é n t r i c o d e 
l a C i u d a d . A v e n i d a d e B é l g i -
c a , 2 - B , a n t i g u o E g i d o , e n t r e 
C o r r a l e s y A p o d a c a . I n f o r -
m a n e n l o s b a j o s . 
X T E D A D O , SE A L Q U I L A L A C A S A C A -
v l i e K e n t r e 9 y 11, a u n a c u a d r a de 
L í n e a y a o t r a de C a l z a d a ; t i e n e sa la , 
sa le ta , h a l l , 5 h e r m o s o s c u a r t o s , dos !ba-
• ñ o s , comector, cocina , garaje,1 c u a r t o s y 
¡ s e r v i c i o s c r i a d o s . I n f o r m a n en l a 
I misma. T e l é f o n o F-2115. 
12155 9 ab. 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E G R A N P A -lace te , s i t u a d o en l a l o m a de l a U n i -
v e r s i d a d p r o p i o p a r a n u m e r o s a f a m i l i a 
o g r a n casa de b u é s p e r f o s o cosa s i m i l a r ; 
se p u e d e n sacar 20 h a b i t a c i o n e s en t o d a 
l a c a s a ; t i e n e g r a n d e s sa lones , g a r a j e 
g r a n d e , g r a n d e s s e r v i c i o s y t o d o l o que 
SE A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O Y L u -j o s o c h a l e t de e s q u i n á , r o d e a d o de 
Ja rd ines , a cabado de f a b r i c a r , c a l l e de 
M i l a g r o s y J u a n B r u n o Z a y a s . E n e l 
m i s m o i n f o r m a r á n , y p o r t e l é f o n o A-6055. 
B u f e t e de l d o c t o r G o n z a l o P é r e z ; de 8 
a 12 a. m . 
12195 4 alb 
E A L Q U I L A , P A R A B O D E G A , E ü 
m e j o r l o c a l del R e p a r t o Santos S u á -
rez, en l a e s q u i n a de Paz y E s t e de 
l a L i n e a . T i e n e dos a c c e s o r i a s a l l a d o . 
I n f o r m a n : San J u l i o , 18, e n t r e Santa! 
E m i l i a y Z a p o t e s . A . A l v a r e z . 
12128 9 ab 
C E A L Q U I L A , SIN E S T R E N A R , L O S 
O a l t o s de la e s q u i n a de San ta I r e n e 
y D o l o r e s , hoy J e s ú s R a b í , a u n a c u a -
d r a de l a Ca lzada , capaz p a r a t r e s f a -
m i l i a , c o m p u e s t a s a l a , sadeta. p o r t a l , 
h a l l , c u a t r o c u a r t o s , g r a n d e s , de un 
l a d o y dos de o t r o , b a ñ o r e g i o , come-
d o r a l f o n d o , c o c i n a de gas , c u a r t o y 
se puede desear en 1 h o g a r m o d e r n o ; T ^ v l H o s ' p a r a ^ S f a t f f V u ^ ' L a íl̂ 0/n n r o f i n n nnvcn<.ir,TiíiK \ f . o 7 o - , ,, J p a i a ( . i i a u i i e u r . i^a n a v e en 
la ibodega de e n f r e n t e . 
p r e c i o c o n v e n c i o n a l . M-2705 
12143 
7819 1 m 
TT^N E L M A L E C O N , 66, E N T R E O A L I A -
JLJ n o y San N i c o l á s , l i n d o v i s o amue-
b l ado o a r a m a t r i m o n i o . H a y c l evudor . 
11837 31 m 
7_ab. 
VE D A D O : SE A L Q U I L A L A H E R M O S A casa Cayzada 120, e s q u i n a a 8. I n -
f o r m a : S e ñ o r a D e l g a d i l l o , en l a Q u i n t a 
Covadonga , R a y o s X y S e ñ o r M a l d o n a d o 
en Iv'alnas, 30. 
12113 13 ab. 
1210S 4 ab 
SE A L Q U I L A U N L O C A L , p a r a b a r b e r í a u o t r a cosa 
p u n t o . I n f o r m a n : Je.sils d e l 
T e l é f o n o l-2()72. 
12210 
P R O P I O 
en buen 
M o n t e , 703. 
3 ab 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A Y C O M O D A I Q E A L Q U I L A L A C A S A P R E S I D E N T E casa de l a ca l le 25 e n t r e Paseo y 2, IO G ó m e z , e s q u i n a a F l o r e s V í b o r a a 
V e d a d o ; p r e c i o ?150. 
B U E N N E G O C I O 
Se a l q u i l a u n a m a g n í f i c a casa de cua-
t r o p l a n t a s , acabada de c o n s t r u i r , e n 
lüi c a l l e N e p t u n o , 203, a u n a cuadra de 
B e l a s c o a í n . que es h o y l o m á s c é n t r i c o 
p a r a e l comerc io . L a s t r es p l a n t a s a l 
t a s son ma 
11!)64 6 ab. 
VE D A D O . SK A L Q U I L A A C A B A D A de c o n s t r u i r , ' bon i t a r a sa ca l l e de P a -
seo y 27. I n f o r m e : ; : 23 esqu ina a 2. S e ñ o -
r a v i u d a de L ó p e z . 
11908 4 ab. 
N L A C A L L E 15 E S Q U I N A A 10, E N 
— e l Vedado , se a l q u i l a u n elesrante 
n f f i ca s p a r a f a m i l i a s p u - y b o n i t o cha]e t . re( . . ientemente e o n s t r u i -
d i en t e s , pues poseen todas las c o m e d í - ( l o ; ]a l l a v e en 1;, e s a ü l H á , en e l e s q u i n a , en 
de l a v a d o . I n f o r m a r a n ca l l e 10 
r o . 101, e n t r e 11 y 13. 
11990 
t r e n 
n ú m e -
6 ab. 1 — 
dades y t o d o e l l u j o y c o n f o r t a p e t e c i -
b l e s ; y en cuan to a la ftlanta ba ja , h a 
s i d o e s p e c i a l m e n t e a d a p t a d a p a r a e l 
c o m e r c i o . Se a k i u i l a n Jun tas o sepa-
r a d a s y se da l a r g o c o n t r a t o s i l o de-1 qe D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R %T%any%ulẐ0ano0nGS- Ant0ni0 0 r t e - O una casa en el Vedado , que t enga 
•> ^ s ie te h a b i t a c i o n e s y g a r a j e p a r a dos 
i i n á m i i n u s . Pa ra i n f o r ^ u u 
t r e s c u a d r a s de 
de sala, s a l e t a , 
c o c i n a y s e r v i c i o 
y s i e t e c u a r t o s 
a l t o s . 1.500 m e t r o s de 
T e l é f o n o F-4381. 
12065 
la ca lzada , c o m p u e s t a 
comedor, t r e s c u a r t o s , 
s a n i t a r i o en los ba jos , 
e r v i c i o s a n i t a r i o en l o s 
t e r r e n o . I n f o r m a n : 
2 ab. 
TESUS DEL MONTE: SE ALQUILA"LA 
*J casa Mangas , e s q u i n a a M a r q u é s de 
l a T o r r e , con p o r t a l , sa la , sa le ta , c u a t r o 
c u a r t o s , ba jos y úns a l t o s , y d e m á s ser-
v i c i o s . L a l l a^e en l a bodega de e n f r e n -
te . I n f o r m a n en L, 164. T e l é f o n o E-3529. 
12080 « ab . 
11873 
Q E A L Q U I L A , P R A D O , 
O D r 
113, 
Rey . 
E N T R E 
T e r m i n a -
m á q u i n a s , 
l é f o n o F-1202. 
12014 
l i a i n a r I T e -
aib J ragones y T e n i e n t e 
das l a f a b r i c a c i ó n de esta e l egan te y T T E D A D O : V I L L A C A M P A , C A L L E L I -
b i e n s i t u a d a casa, se a l q u i l a n los c u a - I V nea e s q u i n a a D , f r e n t e a la lo-ie-
t r o p i sos , con 57 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
p r o p i o p a r a h o t e l o casa de h u é s p e 
des, con escaleras de m á r m o l , g r a n d e s 
g a l e r í a s , comedores , etc. I n f o r m a r á n en 
l a m i s m a , de 8 a 11 de la m a ñ a n a y 
de 1 a 5 de la t a r d e . 
11871 31 m 
!E A L Q U I L A N U N O S B A J O S , C O M -
p u e s t o s de sa la , c o m e d o r , t r e s cua r -
t o s y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p r o -
p i o para, c o r t a f a m i l i a , en M u n i c i p i o , 
88 -A, J e s ú s del M o n t e ; t a m b i é n se pue-
de a l q u i l a r p a r a a l m a c é n o cosa a n á -
l o g a ; t i e n e que ser a p e r s o n a s se r i a s , 
de l o c o n t r a r i o que n o se p r e s e n t e n . 
I n f o r m a n p o r e l T e l é f o n o A-7996. 
11863 3 ab 
. sla. Se a l q u i l a po r a ñ o s a p a r t i r de l 
p r ó x i m o ' mes de M a y o , a m u e b l a d o , e l 
b o n i t o c h a l e t V i l l a C a m p a , s u f i c i e n t e -
m e n t e g r a n d e para u n a m u y n u m e r o s a 
f a m i l i a . T i e n e once h a b i t a c i o n e s d o r m i -
t o r i o s en sus dos a l t o s y dos c u a r t o s 
• de b a ñ o ; en sus b a j o s t i e n e sala, sa le -
j t a , r e c i b i d o r , comedor , c u a r t o de t o i l e t -
, coc ina p a r a gas y. t a m b i é n de c a r b ó n y 
i u n c u a r t o a m p l i o p a r a desahogo. I n d e -
p e n d i e n t e t i e n e g a r a j e con c a b i d a pa ra 
dos o m á s a u t o m ó v i l e s y hubitacione.r , 
pa ra l a s e r v i d u m b r e . Puede v e r s o de 2 
a 4 de l a t a r d e . 
11770 
I> E P A R T O S A N T O S S U A R E Z : SE A L -V q u i l a n los he rmosos y f rescos a l t o a , 
acabados de f a b r i c a r , s i t u a d o 'en l a A v e -
n i d a de Se r r ano , e s q u i n a a San L e o -
n a r d o , U e p a r t o San tos S u á r e z , c o m p u e s -
t o de sala, comedor , cocina., c u a t r o ha -
b i t a c i o n e s , m a g n í f i c o b a ñ o , c u a r t o y 
s e r v i c i o de c r i a d o s , y dos m a g n í f i c a s t e -
r r a z a s . Se a l q u i l a b a r a t o . Puede verse 
a t o d a s h o r a s . L a l l a v e en los t i a joa . 
P a r a i n f o r m e s : s e ñ o r S a n l e i r o , Casa 
C r u s e l l a s . M o n t o . 320. T e l é f o n o A-3413 y 
A-2S76. 
12034 c ab 
ab 
CA M R I O C A S A , E N L O M E J O R D E L u y a n ó , a media c u a d r a del t r a n v í a , 
de C o n c h a ; p o r t a l , sala, comedot y 2 
c u a r t o s , p a t i o y t odos los , s e r v i c i o s , r e n -
t a 40 pesos, p o r unos a l t o s en Ja H a -
bana , que r e n t e n 40 a 50 pesos, t r a m o 
de B e l a s c o a í n a b a h í a y . de M o n t e a 
San L á z a r o . R a z ó n : v i d r i e r a d e l c a f é 
E l Banco: A g u i a r y L a m p a r i l l a . 
11988 2 ab 
AL Q U I L O P R E C I O S O C H A L E T , R E -c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , en l o m á s sa-
no de l a V í b o r a , B u e n a v e n t u r a e s q u i n a 
a D o l o r e s ; con sala , s a l e t a , 6 c u a r t o s , 
g a l e r í a , g a r a j e y J a r d i n e s ; a l q u i l e r : $150. 
Su d u e ñ o L a F l o r C u b a n a . N e p t u n o , 131. 
T e l é f o n o A-6137. 
11598 5 ab. 
E 
N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L M o n -
a l t a s y b a j a s ; casa n u e v a y m u y f r e sca . 
10779 3 mz. 
M A R I A N A O . C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T E N E L R E -p a r t o A l m e n d a r e s , c o m p u e s t o de Jar-
d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , 6 c u a r t o s , c o -
m e d o r , cocina , p a t i o , t r a s p a t i o , dos se r -
v i c i o s s a n i t a r i o s y g a r a j e , c o n a l t o s ; en 
l a m i s m a i n f o r m a n . C a l l e 12 e n t r e 11 
y 13. 
11974 ^ ab . 
C ¡ E A R R I E N D A P A R A J A R D I N O CUL-
¡ 5 t i v o s menores , una c u a r t a de caba -
l l e r í a con su casa, f a c i l i t á n d o s e h a s t a 
diez m i l g a l o n e s de agua d i a r i o s p a r a 
e l r e g a d í o . Se hace c o n t r a t o p o r l a r g o 
t i e m p o . D i r i g i r s e a l a F á b r i c a de g o m a s 
en P u e n t e s G r a n d e s . 
11913 4 ab . 
S " 
E A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A M E N -
tos p a r a o f i c i n a s , c o m i s i o n i s t a s o 
a f a m i l i a s i n n i ñ o s , en l a casa A g u a c a -
t e , 44, b a j o s , en l a m i s m a i n f o r m a n . 
11805 4 ab 
E L O R I E N T E 
Casa p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones c o n t o d a a s i s t e n c i a Z u l u e t a , 36, 
e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A-1628. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F l l l o y , p r o p i e t a r i o . 
T e l e f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i -
t a c i o n e s b i e n amueb ladas , f rescas y m u y 
l i m p i a s . T o d a s c o n b a l c ó n a l a ca l l e , ttfz ! 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de agua c a - ' 
l í e n t e y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n eu -
ropeo . P r a d o , 51 . H a b a n a , Cuba . Es l a 
m e j o r l o c a l i d a d de l a c i u d a d . V e n g a y 
v é a l o . 
PA R A H O M B R E S SOLOS H A Y 2 c u a r -t l c o s de ?20, con m u e b l e s $25. C o -
m i d a s a 60 cen tavos . U n mes, $30. A g u i a r , 
72, a l t o s . 
12055 2 a b _ 
S e a l q u i l a n f r e s c a s y e s p l é n d i d a s h a -
b i t a c i o n e s , c o n l a v a b o d e a g u a c o m e n 
t e , l u z e l é c t r i c a , l i m p i e z a , m a g i u % < 
COS s e r v i c i o s . M o d l C O p r e c i o . A O I l C I - l l o l e t r a A , e s q u i n a a Z u l u e t a , u n ber 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , s e a l q u i l a n v a -
r i o s g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o s e -
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 
C U B A M O D E R N A 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s , a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o s , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . E s p l é n -
d i d o s e r v i c i o d e R e s t a u r a n t . 
C a f é , h e l a d o s y r e p o s t e r í a a 
t o d a s h o r a s . P r e c i o s d e $ 3 0 a 
$ 9 0 p o r m e s . P a s a n t o d o s l o s 
t r a n v í a s p o r l a p u e r t a . 
T E L E F O N O S M - 3 5 6 a y 1 ^ 3 2 5 9 
C U A T R O C A M I N O S 
10690 ab 
18 t 
ñ a s ' u h o m b r e s s o l o s . O b r a p í a , 9 4 - 9 6 -
9 8 . I n f o r m a e l p o r t e r o . 
11919 1 a b . 
C!E A L Q U I L A U N A S A L A , A CAJ.lv 
O p r o p i a p a r a e s t ab l ec imien to , en Acos-
t a , 41 , ca s i e squ ina a Compostela Fn 
l a m i s m a h a y una hermosa b a b i t á c l ó n 
I n f o r m a n : Sa lud , 5, a l t o s . *Itlu"'lclon-
10719 2 ab 
(̂ JRAN CASA, ERESCA T MODERNA 
f a b r i c a d a exp resamen te para hos-' 
peda je , agua c o r r i e n t e en las habitacio-
nes y c a l i e n t e en los b a ñ o s . Buen t r a -
t o y p r e c i o s e c o n ó m i c o s ; hav disponi-
b les dos h a b i t a c i o n e s ; una con vista a 
la c a l l e y o t r a i n t e r i o r ; ambas pro-
p i a s p a r a m a t r i m o n i o o dos homares 
Se a d m i t e n abonados a la mesa Pala-
c io P a n A m e r i c a n . L a m p a r i l l a y Agua-
cate . 
10706 ab 
moso d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s í ^ - ^ . F A M I L I A P 
con v i s t a a l a c d l l e . T a m b i é n se a l H ' í r : _ 5 . . . J 1 - 1 
s e p a r a d a m e n t e . 
H O T E L " H A B A N A " 
H a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s y m u y ba-
r a t a s . R o d e a d o de t o d a s las l i n e a s de 
l o s t r a n v í a s de l a C i u d a d . C u a t r o C a -
m i n o s , f r e n t e a¿ N u e v o M e r c a d o . A b o -
n o s de c o m i d a . B a r a t í s i m o s . T e l é f o n o 
A-8825. 
11972 13 ab 
N LA C A S A D E H U E S P E D E S " \ I C -
t o r i a " , P r o g r e s o , 22, se a l q u i l a n b a -
bi1 ac iones h e r m o s a s , amueb ladas , a l i a s 
y bajas , p r o p i a s p a r a m a t r i m o n i o s u 
h o m b r e s s o l o s , de m o r a l i d a d . Casa n u e -
v a y l i m p i a . 
11925 1 nb . 
17 » L O M E J O R D E L A S I E R R A . C E R -li c a de l g r a n p u r q u e M l r a m a r , se a l -
q u i l a un c h a l e t p a r a u n a n u m e r o s a f a -
m i l i a : dos p l a n t a s y ga ra je , $180; l a l l a -
ve en l a . e n t r e 4 y 6, R e p a r t o L a S i e r r a . 
11790 ; 1 *b . 
E F A R T O L A S I E R R A , F R E H T E A L 
p a r q u e , m a g n í f i c a r e s i d e n c i a c o n 3 
m i l m e t r o s de t e r r e n o , p r e c i o s o J a r d í n , 
S-ludes f r u t a l e s , un p o r t a l do 26 me-
txos f r e n t e a la b r U a ! y t o d a s las c o -
l í i o í l i d a d e s . i n c l u s o t e l e f o n o , se a l q u i l a 
0 se rr-nde. r u ? le verse de S a. m . a 
0 p m . Su d u e f i o : t e l é f o n o A-718S. 
11S04 "-' 
K " 
EN C A S A DE UIT M A T R I M O N I O SO-l o , se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n gt-an-
de, a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; ú n i c o i n q u i -
l i n o . A g u i a r , 5, s egundo p i s o . 
12020 2 ab . 
ES P L E N D I D A Y F R E S C A H A B I T A -c i ó n , a m u e b l a d a , se a l q u i l a en casa 
p a r t i c u l a r . B a l c ó n a la c a l l e y m a g n í -
f i c o b a ñ o I n m e d i a t o . S o l a m e n t e a per-
sonas de m o r a l i d a d . San Ra fae l , 59. se-
g u n d o p i s o . 
12035 1 a b -
SE A L Q U I L A N DOS en H A B I T A C I O N E S , 20 pesos, a p e r s o n a s m a y o r e s , e x -
c l u s i v a m e n t e . Se p i d e n r e f e r e n c i a s . L a 
p u e r t a se c i e r r a a las d iez y el s á b a -
do a l a s once. M o n t e , 396. 
12051 2 ab 
q u i l a o t r a h a b i t a c i ó n 
E s casa de m o r a l i d a d . 
11909 2 aJb. 
RIVADA SE A L Q C I . 
taciones amuebladat 
m u y frescas. Casa moderna. Sólo a ca-
b a l l e r o s . Se p i d e n y dan referencias. 
O f i c i o s , 16. E n t r a d a por Lampar i l l a . 
11244 i ab. 
E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S J U N -
t a s o sepa radas , eos d o b l e cama y 
c o n o s i n a s i s t e n c i a . P r e c i o r a z o n a b l e . 
F a m i l i a IjonoraJble. I n f o r m a n en San L á -
zaro , 14-A, ba jos . 
11921 1 a b . 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
O I n d u s t r i a , 62, a l t o s , con luz y t e l é -
f o n o . 
11917 1 ab . 
SE A L Q U I L A N DOS C U A R T O S A H O M -bre s so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
K e v l l l a g i g e d o 65, a l t o s . 
11648 1 ab . 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de f a m i l i a . T e n l e n t » r t ey , n ú -
m e r o 15, ba jo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n hora.s f i j a s ; 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , duchas , t e l é f o n o s . 
Casa r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u -
lados . 
11400 . s i raar 
• A R A H O M B R E SOUO O C O N C O M P A -
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
OE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N e r a n -
l o de p a r a m a t r i m o n i o u h o m b r e s so lo s . 
I n r o r m a n en R e i n a , 14. s a s t r e r í a . 
12134 2 ab. 
f o r m a n en L a n i p a r l l l - i 
11945 
69. c a r r i l c c n a . 
1 ab . 
Q E A L Q U I L A n K R M O S A S A L A . C O N 
O piso de i i i f i r m o l , c i e lo raso; dos v e n -
t anas , con derecho a un e s p l é n d i d o r e -
c i b i d o r ; pa ra e s c r i t o r i o , • •o iubdonis ta o 
p r o f e s i o n a l ; l u g a r c é n t r i c o v c o m e r c i a l . 
A g u i l a , 131, casi e s q u i n a a San J o s é . 
11902 8 a'l>. 
QE 
O p 
A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
r o p i a s para c a b a l l e r o s de toda m o -
M1N HOUSE> O R A N C A S A i r a l l d a d , pues se t r a t a , de una cusa de f a -I N N E ^ O T A h u é s p e d e s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
na , sus h a b i t a c i o n e s a l f r e s c o , l u j o s a -
m e n t e a m u e b l a d a s ; e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
M a n r i q u e ^ 120. 
12135 -P ab . 
Q E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y V E N -
v_1 t i l a d a h a b i t a c i ó n , con •ba l cón a la 
estile 17, p r o p i a pa ra un u i a t r i m o n i o . 
Para ' m ü s i n f o r m e s r d i r í j a n s e a : c a l l e 
17 e n t r e F y O, n ú m e r o 22S, V e d a d o . 
12184 ab 
E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O M ; s , 
U 
F i -
s aui neb ludas 
ca l l e T e n e r i f e , 
gu ras . 
12200 
(} s in a mueb la t . 
45, c u t r e C a r m e n 
m i l l a . E m p e d r a d o , 49. bajos 
11958 1 ab. 
I A M P A R I L L A . 60, S E G U N D O P I S O , se J a l q u i l a . una m o d e r n a s a l a y s a l e t a , 
(•on su s e r v i r l o s a n i t a r i o ; en l a n i i s i h a 
2 h a b i t a c i o n e s j u n t a s , a m a t r i m o n i o s i n 
ulTíos o p e r s o n a s m a y o r e s . 
l i tó)» 1 a/h. 
H o t e l " C H I C A G O " 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . E s t r i c t a m o r a l i -
dad . S i t u a d o en e l p u n t o m á s f resco y 
m á s h e r m o s o y c é n t r i c o de l a H a b a n a . 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n a l 
Paseo de l P r a d o e I n t e r i o r e s con Venta-
nas m u y f rescas . B u e n o s b a ñ o s v du -
chas, l u í e l é c t r i c a t o d a l a noe lw. ser-
v i c i o s c o m p l e t o s y e smerados . E s p l é n d i -
da c o m i d a , a g u s t o de los s e ñ o r e s h u é s -
pedes. P r e c i o s e c o n ó m i c o s . P r a d o , 117. 
T e l é f o n o A-7199. 
116&4 25 ab 
CA S A B U F F A L O . Z U L U E T A , 32, EN-t r o Pasa je y Parque Central . H a b i -
t a c i o n e s con t o d o servicio , para fami -
l ias , p r e c i o s m ó d i c o s ; e l punto m á s cén-
t r i c o y a l a b r i s a . ^ 
7C85 9 ab 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o s i n m u e b l e s , t odas c o n agua 
c o r r i e n t e . B a ñ o s f r í o s y ca l ien tes . Res» 
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y helados . 
P r e c i o s d ó d k o s . P a g o s ade lan tados o 
f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . C u a « 
t r o C a m i n o s . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
T M A R R I T Z : GRAN C A S A DE DUES-
J D pedes. I n d u s t r i a , 124. So a lqu i l an 
h a b i t a c i o n e s con t oda as is tencia , precios 
m ó d i c o s . A b o n a d o s a l a mesa, 22 pesos 
a l mes. 
9407 7 mar 
H O T E L R O M A 
SE A L Q U I L A EN C A S A P A R T I C I I I A R nueva , u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con 
m u e b l e s nuevos , i n c l u s i v a l a v a b o H a y 
t e l é f o n o , g r a n c u a r t o de b a ñ o . C a i u b i a n -
se r e f e r enc i a s . V i l l e i j a s . 8S, a l t o s . 
11477 31 m a r 
SE A L Q U I L A E N E S T R E L L A , N U M E R O 53, dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , con sus 
s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s . No se p r e s t a 
p a r a n i ñ o s . P r e c i o : ¡30 pesos mensua les , 
u m i ao . 
SE A L Q U I L A N D E P A H T A M E N T O S E N B e l a s c o a í n . 41 y ukmIIo. con v i s t a a 
SE A L Q U I L A N E N S A N I G N A C I O . 29, a l t o s . 3 e s p l é n d i d a s b a l b i t a c i o n s s 
casa de o r d e n . 
2 ab . 
f r e scas y 
I n f o r u i o s 
12003 
m u y c ó m o d a s , 
l a encargada . 
SE c A L Q U I L A , A C A B A D A D E F A B R I -ar , j a casa R e l n a , 81 , a l t o s , c o n 
sa l a , sa l e t a . 7 c u a r t o s y t e r r a z a . I n -
f o r m a r á n en l a m i s m a . 
11853 3 ab 
S E A L Q U I L A U N A C A S A 
« n l a ca l l e de A m i s t a d , p r o p i a p a r a 
i n d u s t r i a , t iene 400 m e t r o s , con p l a n t a 
a i t a . i n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c i a . 
.. 1 ab 
S e a l q u i l a u n p r i m e r p i s o , e s q u i n a , 
c o n s a l a , 3 h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , b a -
ñ o m o d e r n o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , 
a 3 c u a d r a s d e l P r a d o y 2 d e l M a l e -
c ó n . I n f o r m a e l s e ñ o r A l v a r e z , e n 
A m a r g u r a , 5 4 ; d e 1 a 3 . 
11S09 31 m 
C E A L Q U I L A U N B U E N A P A R T A -
O m e n t ó , a l t o s , sala , comedor , 4 cuar -
tos , b a ñ o , c o c i n a gas , b a ñ o c r i a d o 
cón a l a c a l l e . J o v e l l a r , 45, J u n t o 
U n i v e r s i d a d . 
11885 
d u e ñ o : C a r l o s 111, 
VE D A D O : T A R A P E R S O N A S D K G U S - ' £ J L A L Q U I L A N L O S A L T O S t o , ee a l q u i l a l a l u j o s a r e s i d e n c i a -̂5 y M i l U g r o s . V í b o r a . E n los 
'. de l a c a l l e 17, n ú m e r o 3, f r e n t e a l c r u - ' 
cero de l V e d a d o ; e s t á n t e r m i n a n d o los 
a r r e g l o s y p i n t u r a que n e c e s i t a b a y se 
desocupa e l 1 de a b r i l . I n f o r m a n en T e -
n i e n t e B e y , 51, a l t o s . 
11732 6 ab 
SE A L Q U I L A , A M U E B L A D A , C O N c o n -t r a t o p o r nueve meses, l a casa ca l l e 
u n a 17- n u m e r o 458. e n t r e 8 y 10, c o m p u e r t a 
de sala , sa le ta , c u a t r o 
medor , c u a r t o c r i a d o s 
P r e c i o $250 mensuales. 
12 a 4 p. m . 
11831 
h a b i t a c i o n e s , co-
? d o b l e s e r v i c i o . 
Puede verse de 
31 m 
i n f o r m a n . 
8 a 10. 
12062 
D E Sa. 
m i s m o s 
207; de 
2 ab 
E N E M P E D R A D O , 4 7 
Se a l q u i l a u n a g r a n sabi , con dos c u a r -
tos , c o m e d i r , c o c l j i a >' s e r v i c i o s ; se 
puede ver a t o d a s h o r a s . 
7 ab 
SE A L Q U I L A E N 200 P E S O S b i e n s i t u a d o , San F r a n o l s o 
b a l -
la 
1 ab 
O F I C I O S , 8 8 - A 
Se a l q u i l a e s t e e s p a c i o s o y v e n t i l a d o 
p i s o p r i n c i p a l c o n v i s t a s a l a A l a -
m e d a d e P a u l a , p r o p i o p a r a o f i c i n a s 
o e s c r i t o r i o s . I n f o r m a n e n l o s b a i o s 
m8<* i L 
S e a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a ¿ a P a s e o , 
5 0 , e s q u i n a a 5 a . , r o d e a d a d e j a r d i -
nes , d o s g r a n d e s p o r t a l e s , s a l a , h a l l , 
c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a u n l a -
d o y d o s a l o t r o , b a ñ o c o m p l e t o , c o -
m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , d e s p e n s a , d o s 
c u a r t o s y s e r v i c i o s de c r i a d o s y g a r a -
g e . L l a v e e n L í n e a y 4 , b o d e g a , i n -
f o r m a n e n e l t e l é f o n o M - 2 2 4 7 v 
F - 1 7 7 2 . 
11622 N 
CHALET 
_ . j y c a l l e 
Diez , L a w t o n , t r a n v í a a media c u a d r a , 
capaz p a r a numerosa f a m i l i a . P o r t a l , sa-
la , r e c i b i d o r con a r t í s t i c o s p a b e l l o n e s 
s a l i en t e s , h a l l , t r e s espac iosos c u a r t o s 
a l a derecha , con l a v a b o s de a g u a co-
r r i e n t e ; a la i z q u i e r d a dos c u a r t o s y 
b a ñ o c o m p l e t o , a l f o n d o g r a n c o m e d o r 
con p a b e l l o n e s s a l i en t e s , d á n d o s e una 
e l e g a n c i a h e r m o s a . L e s i g u e o t r o h a l l , 
que une l a c o c i n a y d o s c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s , s e r v i c i o s , g a r a g e p a r a dos m á -
q u i n a s , c u a r t o p a r a c h a u f f e u r ; p o r ara-
bos l a d o s m a g n í f i c o s J a r d i n e s p a r a h o r -
t a l i z a s y f l o r e s . I n f o r u i a a e n l a m i s m a . 
D e 2 a 5. 
_11932 31 m a r _ 
AL M A C E N D E E X P O S I T O : SE A L -q u l l a u n o . de l a C a l z a d a de L u y a -
n ó e s q u i n a a T e r e s a Bl - inco , n ú m e r o 209. 
I n f o r m e s : C o m p o s t e l a , US. 
11779 2 ab 
SA N . M A N D E D I O S , 4, A L T O S , SK a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a I m b i t a c i Á n 
m u y t r e s -
2 ab 
O ainue'blacla, 
ca, m u c h a luz , 
12203 
n h o m b r e so lo , 
mucha agua. 
EN C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B U E , donde no hay I n q u i l i n o s , ye ¡ i l i i i i i -
l a n dos b a b i t a c i o n o s con b a ñ o y c o c i n a , 
b a j a s , se puet ' ie ren s e ñ o r a s solas. T e -
l é f o n o M-1642. 
12022 i ab. 
Í. ^ L P R A D O . O R A N C A S A D E 1 1 U E S -J pedes. Paseo de M a r t í , (ir., a l t o s , es-
q u i n a a T r o c a d e r g i ; hay un a p a r t a m e n t o 
y dos t i a .b i t ac lones con v i s t a a l p a s e o ; 
c o m i d a y t r a t o e x c e l e n t e s ; m o r a l i d a d y 
p r e c i o s r e d u c i d o s . 
12026 2 ab. 
OE A L Q U I L A U N C U A R T O A HOM-
O bres solos , en S i t i o s , 85, i n f o r m a n ; 
b a r a t o , en 12 pesos. G. L a b r a . 
12211 2 ab 
T ? l í A C H A C A T E , 2! 
XLi q u i l a u n a bafbtti 
d a n r e fe renc ias 
P a l a c i o T o r r e g r o s a . C a s a d e h u é s p e -
de s . O b r a p í a , 5 3 . Se a l q u i l a u n a f r e s -
c a h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a , c o n s e r v i -
c i o p r i v a d o . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
12029 1 ab. 
A U T O S , SE A U -
a c i ó n ; se t o m a n y 
m a t r i m o n i o s i n n í -
1 a b 
l a ca l l e , luz, agua- c o r r i e n t e . 00 
T a m b i é n hay h a b i t a c i o n e s . Casa 





H O T E L M A N H A T T A N 
E s t e he rmoso y a n t i g u o ed i f i c io ha sido 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en él 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s ser-
r i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s habitaciones 
t i e n e n l a v a b o s de acua cor r i en te , bu 
p r o p i e t a r i o J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
l a s f a m i l i a s es tables , el hospedaje mas 
s e r i o , m ó d i c o y c ó m o d o de l a Habana. 
T e l é f o n o : A-92fi8. H o t e l R o m a : A - m w . 
Q u i n t a A v e n i d a . Cab le y T e l é g r a f o ' Ro-
i n o t e l " -
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s . 4. e squ ina a A g u i a r . Te lé fono 
A-5032. E s t e g r a n h o t e l se encuentra s i-
tuado en lo m á s c é n t r i c o de la ciudad. 
M u y cftinodo para f a m i l i a s , cuertta con 
m u v buenos d e p n r t a m e n t o s a la calle 7 
h a b i t a c i o n e s desde SOSO, SO.í5, S 1 : ^ / 
$2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a . y tf1010??! 
P r e c i o s espec ia les p a r a los h u é s p e d e s 
e s t ab les . ...^ 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s amuebladas y 
c o m i d a , casa de f a m i l i a , e n t r e Co lón y 
T r o c a d e r o . 
10044 13 ab 
QE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S T fres-
O cas h a b i t a c i o n e s para_ uno o dos c*. b u l l e r o s . M a g n í f i c o s b a ñ o s , t e l é f o n o J 
luz t o d a la noche. Prec ios m ó d i c o s . A g u * 
cate. 88, a l t e s . « 
11099 3 1 J ^ -
D0S SE A L Q U I L A N EN S A L U D , 2 i e s p l é n d i d a s hab i t ac iones , con 
la ca l le , 
r a l i d a d . 
10720 




QE A L Q U I L A N , P A R A O F I C I N A S , 
¡ 5 h01^1^""1""015 pn e l p r i m e r 
T o d o s 
m o d e r n o 
los c u a r t o s 
abi ta /c iones e  l r i r , . 
el a l t o c o m p l e t o , en e l secundo inso 
E l Escudo A m e r i c a n o . Obispo , i ' 
f o r m e s en el e s t a b l e c i m i e n t o . 
C 2450 . _ 
100. 
Dd-27 
C1 U A R T O S A J A r b o l Seco 
l l e r o . 
11G27 
•H7. SE A L Q P I L A N 
y M a l o j a . C á n d i d o Caba 
31 m2-
h i g i é n i c o de C u b a 
t i e n e n b a ñ o pr iva 'do | 
F R A D E S VERANES 
D e p a r t a m e n t o s hombres 
3. M a l o j : i , 98 y 70; 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se a l q u i l a n he rmosas h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l adas y t a m b i é n una e s p l é n d i d a s a l a , 
a hom'bres so los o m a t r i m o n i o s s i n n i -
ñ o s . Se da c o m i d a . Sa lud , 26. T e l é f o n o 
M-47:i5. 
11750 3 a b 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o d e " d o s I A ' S í ¿ £ ^ J K ' > v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s . 
y t e l é f o n o . P r e c i o s especia les p a » a l a l 
t e m p o r a d a de v e r a n o . S i tuado en H l u -
T a m b i é n 
117S3 
p a r a 
i y 
m a d e r a s d e l 
, roatri; 
L e a l t a d , l e -
p á i s . 
g a r m á s f r e sco y v e n t i l a d o de !a H a b a - - r p x z u L U l 
n a ; f r e n t e a l M a l e c ó n . G r a n c a f é y r e s - j J j j a l q u i l a n 
t a u r a n t . P r e c i o s módioof ; . S A N L A / A - espaciosas 




> ' l e r n a , 
g rnndes y 
ca l en t ado r , dos 
rage . I n f o r m a n 
30, e n t r o 
10833 
SE A U Q U I L A C A S A MO-
sa la , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s 
uno chico, c o c i n a de gas y 
c u a r t o s c r i a d o s y ga -
en la c a l l e 13, n ú m e r o 
QE A L Q U I L A O SE VENDE L A C A s A 
O s i t a en la c a l l e de D u r e g e . R e p a r t o UO A - 0 8 5 Z 
h e r m o s í s i m a s h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e , 
c o n s u s a l e t a , c o n t o d a a s i s t e n c i a o 
s i n e l l a , s e g ú n se p r e f i e r a . P r e c i o m ó -
d i c o . C a m p a n a r i o , 1 5 4 ^ a l t o s . T e l e f o -
co n ab i t ac ione? 
v i s t a al P a r q u e C e n t r a l , p r e c i o s m ó d i 
r o s ; e l m e j o r p u n t o de la H a b a n a . 
117W) 27 a'b 
San tos S u á r e z , c o m p u e s t a de p o r t a l , 
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , h a l l , comedor . ' . 
c o c i n a , despensa , g r a n b a ñ o , c u a r t o y | 
s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a j e , p a l l o y t r a s - 1 
p a t i o . I n f o r m e s : Ga l l ano . 105 T e l é f o n o 
A-6932. 
i n s i ; ; 4 á b . 
12117 6 ao 
" P A L A C I O T O R R E G R O S A " 
, S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o . 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s . H a y as-
i ó y U 
3 ab . 
s ^ ^ ^ z x ^ ^ ^ ^ r ^ , u z toda la nocĥCompos-
t e l a , 6 5 . 
i 11092 
r a n j o . I n f o r m a n 
11949 
I l e i n a , 139, H a b a n a . 
3 ab . 6 ab . 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A M Ü E -
k j 'b ladas , en A g u a c a t e , 47, a l t o s : p a r a 
h o m b r e s so los . 
11810 31 m « . 
A L Q U I L A N I I A B I T A G I O N E S ~ C O N 
al M a l e c Ó p ; hay una. p r o p i a p a -
ra do.- h o m b r e s , con serv ic ie» de c r i o l l o , 
l uz , mueb le s y lavalbos de agua c o r r i e n -
te . San L á z a r o , 75, segundo p i so . 
11802 3 , a b . 
SE l v i s t í 
Q E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O A 
O m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o ^ e ñ o r H so la 
casa de m o r a l i d a d . San J o a q u í n , 1 
ba jos . 
11814 2 ab, 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . B a 
ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a , 8 3 . T e ' 
l é S o a o A - 2 2 5 1 . 
C o m p o s t e l a , 1 2 . C a s a p a r a f a m i l i a s . 
L o s n u e v o s p r o p i e t a r i o s de es ta c a s a 
o f r e c e n h a b i t a c i o n e s c o n f r e n t e a l a 
c a l l e , m u y f r e s c a s , p a r a m a t r i m o n i o s 
o c a b a l l e r o s de m o r a l i d a d , B u e n ser 
5 a b ^ 
i , H K R Á ^ n o i ^ . 
m a g n í f i c a s ^ " ^ c o -
c ó m o d a s ; con agua pHciosas y co iuouas ; - 5 - - , ser 
r r i e n t e , luz t o d a la noche y todo e l 
v i c i o 
11891 
a p rec io s m ó d i c o s . 
A C C E S O R I A : SE A L Q U I L A ^ " 
A pos to la , 10, e s q u i n a a Chac^m V 
p i a p a r a u n i n d u s t r i a l . En los a l tos 
f o r m a n . «i o t r 
11085 ! 
h a I í t a c i o ñ e s h e r m o s a s 
i d o : esto «' 
la o t ra , 
cambian 
n fuá ero 
Cervas lo . t ^ 
se 
no e s t á j u n t a la u n a a 
U a v í n , luz , b a ñ o , etc- Se 
f © r e n d a s . En San Rafae l 
ba jos , e n t r e Escobar y 






a a p. m . ex 
v i c i o y b u e n a s c o m i d a s , 
. * 7529 1 ab 
V E D A D O 
p .t... i . T i K C E R A , V U M B B O ^ J j : 
e s p l é n d i d a s h a b l ^ g j ^ 
do» f ] 
t r e 2 y 4, i M e i . u i u - - ar. 
g r andes , a m u e b l a d a s , a l l ado oei d0 
m u e b l e s , 30 pesos. C u a r t o s p a i » 
t r e s p e r s o n a » , 20 pesos. - h r l J . S 
6623 8 * 
A N O L X X X Í X D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 1 d e 1 9 2 1 
F A G I N A D I E C I S I E T E 
X P R E N D A A C H A U F F E U R 
* E M P I E C E H O Y M I S M O 
• ' - ¿ k m 
tá¿ cftna m e j o r sue ldo , con m é n o a t r a -
aue en n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
' | f £ K E L L Y k i e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
m e c a n i s m o de lori ¡ m t o m ó v i l e s m o -
«°_loB. E n c o r f * t i e m p o u s t e d puedo 
:?K«ner e l t í t u l o y una buena co loca-
^xl8 Y a Escue la do M r . K E L L Y ea l a 
R. A . Se g r a t i f i c a r á c o n c inco pesos a 
q u i e n lo h u b i e r e e n c o n t r a d o y l o de-
v o l v i e s e a J o v e l l a r , 45, l e t r a D . N o se 
e n t r a r á en a v e r i g u a c i o n e s . . 
11807 31 m 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m ü s gana u n buen chau -
f f e u r . Empiece a a p r e n d e r h o y m i s m o 
P i d a u n f o l l e t o do i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e trfes s e l l o s de a 2 cen tavos , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C. K e l l y . San 
L á z a r o . 241). H a b a n a . 
M I S C E L A N E A 
SB V E N D K N B N T O D A S C A N T I D A -de* c a v i l l a s de ace ro c o r r u g a d a s , des-
de m e d i a p u l g a d a has t a u n a p u l g a d a ; 
se d a n a buen p r e c i o . I n f o r m e s : K y 11 , 
Vedado . P-2115. 
12155 0 ab . 
dernori 
-"i 
única en c laso en l a K e p ú b l l c a de 
Cura-
ción. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
•nir*rtor do e s t a g r a n escuela es e l e r -
• r to m á s c o n o c i d o en l a R e p ú b l i c a de 
M A Q U I N A R I A 
I M P R E S O R E S 
S e v e n d e u n a m á q u i n a d e p l e g a r , 
" L a f f a y e t t e , " N u m e r o 7 7 , c o n s u 
m o l o r c i t o , a d m i t e h a s t a 2 0 X 2 4 
p u l g a d a s . E s t á c o m o n u e v a y s e 
d a b a r a t a . P a u l a , 3 6 . T e l é f o n o 
M - 2 9 4 6 . 
S e c e d e u n t e l é f o n o n u e v o . I n f o r m e s : 
E d u a r d o H u e r t a , C o n c o r d i a , 1 5 8 , m o -
d e r n o , e n t r e A r a m b u r o y S o l e d a d . 
. . . 2 ah ,__ 
r p E M í J - O N O , I > E T K A T . M E D I A N T E 
X una p e q u e ñ a r e g a l í a , se cede uno . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-8177 ; de 9 a 11 
y de 2 a 6. 
12064 1 a b 
A V I S O 
A L O S 
H E L A D O R E S 
4 aSb 
perto v t i e n e t o d o s los d o c u m e n t o s y 
* j . i - „;.-,+ ., 1A n,,nM.An f í ^ s ' e x p u e s t o s a l a v i s t a de c u a n t o s . ^ • v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sus 
l í " l o i M R . . K E L L Y 
n» aconseja a u s t ed que v a y a a t o d o s 
i!U lugares d o n d o l e d i g a n que se e n -
Vña P W » no se de je e n g a ñ a r , n o d é 
' n i un cen tavo h a s t a n o v i s i t a r n u e s t r a 
• V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r n n 
inhro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
TnAns l o s t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n p o r 
F R E N T E A L _ P A R Q U B J D B _ M A C E O . 
T E R D I P A S 
G E M E L O S D E L A R G A D I S T A N C I A 
Se de j a ron o l v i d a d o s e l d í a 29 de m a r -
zo por l a m a ñ a n a , en u n " D o d g e B r o s " , 
en' l a e s q u i n a de T a c ó n y O ' R e i l l y , c o n 
•u c o r r e s p o n d i e n t e e s tucho de cue ro . Se 
. ' r a t i f i c a r á a l que l o s d e v u e l v a a su p r o -
p i e t a r io : J . O g i l v i e , 0, '_Reilly, 2, e s q u i n a picta 
a T a c ó n 
12(177 1 ab . 
qe LE D A R A U N A B U E N A G B A T I F I -
O cac ión , en e l que e n t r e g u e en C o m -
postela, 10, a l t o s u n a p e r r i t a b l a n c a , l a -
nuda, que ee e x t r a v i ó l a t a r d e d e i d í a 
38, responde p o r C u q u i t a . 
11846 31 m z 
EN C U A D E R N A D O R . C O M P R O M A Q U I -nas en uso, de e n c u a d e r n a d o r . I n -
f o r m a n : I m p r e n t a E l R e n a c i m i e n t o . 
D r a g o n e s f r e n t e a M a r t í . 
1398r. 1 ab . 
MO T O R E L E C T R I C O T R I E A S I C O , D E 220 de c u a r e n t a c a b a l l o s , con su 
t e n s o r de c o r r e a , ca s i nuevo , se vendo 
b a r a t o , p o r n o neces i t a r se . C o m p o s t e l a , 
171. 
12032 13 a b 
P U E R T A S M E T A L I C A S 
S e v e n d e n m u y b a r a t a s l a s 
n u e v e p u e r t a s m e t á l i c a s q u e 
t i e n e L a M o n t a ñ e s a , N e p t u -
n o e I n d u s t r i a . I n f o r m e s a l l í , 
o C o b o s y C o m p a ñ í a . D r a -
g o n e s , 4 ( m o d e r n o ) , T e l é -
f o n o A - 5 5 3 6 , H a b a n a . 
HGOi 31 m a r 
AV I S O : S E A R R E G L A N M U E B L E S , d e j á n d o l o s » c o m o nuevos , e s p e c i a l i -
d a d en e s m a l t e s y b a r n i c e s de m u ñ e c a ; 
L l á m e n o s a l T e l . M-10G6 y en e l ac to s e r á 
s e r v i d o ; n o t a : t a m b i é n c o m p r a m o s m u e -
Ibles de t o d a s clases. F a c t o r í a , 0. 
12042 13 a b 
CO C I N A D E G A S . SE V E N D E U N A C o -c i n a d© gas con 4 h o r n i l l a s y dos 
h o r n o s , t a m b i é n , u n c a l e n t a d o r de gas , 
n ú m e r o 4 ; puede verse en S a n t a C a t a l i -
na y B r u n o Z a y a s , R e p a r t o M e n d o z a , V i -
l l a N i e v e s , V í b o r a . 
11639 Salb. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 1 4 " e n p a r l e d e a b a j o h a s t a 
5 | 8 M e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
IN O D O R O S . SE V E N D E N T R E S I N O -d o r o s f i n o s , con t a p a c e l u l o i d , nue -
vos, fíin e s t r e n a r , s o b r a n t e s de una 
o b r a , se dEU* b a r a t o s ; p u e d e n verse en 
Santa C a t a í m a y B r u n o Z a y a s , R e p a r -
to Mendoza , V i l l a N ieves , V í b o r a . 
11S38 • 3 ab . 
SE V E N D E N V A R I O S Q U I N T A L E S DE c l a v o s g a l v a n i z a d o s , de tJ'» y 755, n u e -
vos , a $15 q u i n t a l ; i d e m t o r n i l l o s g a l -
van izados de 12"X1 |2 , a $20 q u i n t a l . C i n -
co discos de chapa de 3!4" a ?1 q u i n t a l . 
A g r á m e n t e , 4, R e g l a . 
11578 1 a b 
IN T E R E S A N T E A EOS D U E Ñ O S D E c a -f é s : AcaJbamos de d e c l b i r v i n o s de 
A g u s t í n B l l i z q u e z , C a r t a B l a n c a , C a r t a 
P l a t a y C a r t a Ooro . F r a n c i s c o G o n z á -
lez (Jarcia. B a y o n a , 2. T e l é f o n o M-2781. 
11517 , 4 a b . 
(C O R C H O A G L O M E R A D O P A R A R B -J f r i g e r a d o r e s , p l a n c h a s de m e d i o m e -
t r o c u a d r a d o y c i n c u e n t a c e n t í m e t r o s de 
•espesor, t e n e m o s en e x i s t e n c i a t o d o 
e l a ñ o . F r a n c i s c o G o n z l l e z G a r c í a . B a y o -
na . 2. T e l é f o n o M.2781. 
11516 4 ab . 
Un"! ! 
D E A N I M A L E S 
V A C A S L E C H E R A S J E R S E Y S 
A c a b a m o s de r e c i b i r v e i n t e vacas J e r -
soys, p a r i d a s , t o d a s de p r i m e r a clase, 
l a s cuales v e n d e m o s a p r e c i o de m o r a t o -
r i a . Pueden v e r s e en l a c a l l e 25, n ú m e r o 
7, e n t r e I / a r l n a e I n f a n t a , H a b a n a . J o s é 
C a s t i é l l o y C a . T e l é f o n o M-4023. 
1207S 8 a!b. 
P i n t o r e s y v i d r i e r o s , o f r e c é r n o s l e s : a 
p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , a c e i t e g e n u i n o 
d e l i n a z a , i n g l é s , c r u d o y c o c i d o , a s i 
c o m o t a m b i é n p i n t u r a b l a n c o d e z i n c 
m a r c a " D o s L e o n e s . " C u b a , 9 5 . G u i -
t i a n y B a r b e i t o , S . e n C . 
S e v e n d e u n a c o c i n a c o n s e i s h o r -
n i l l a s , d e p o c o u s o . I n f o r m a : e l 
C o n s e r j e d e e s t a R e d a c c i ó n . 
8761 3 ab 
PE R D I D A : E N E E T R A Y E C T O D E , y a r a n j t t o a l a H a b a n a se p e r d i ó u n i 
bas tón , pu f ío de o r o con l a s i n c i a l e s 
^ T O T O R A E E M A N E E O I T I M O : S E 
IWL vende u n m o t o r a l e m á n l e g í t i m o , d e , 
g a s o l i n a o a l c o h o l , de 12 H . P., en p e r - 1 
f e c t o es tado . Puede ve r se a t o d a s h o r a s \ 
en D o m í n g u e z , e s q u i n a a l a l í n e a d e l -
t r a n v í a de Mar i ranao , f á b r i c a , de cal-1 
zado . 
11781 2 ab • 
SE A R R I E N D A U N A C A N T E R A D E p i e d r a s y a r e n a » en l a f i n c a M a r í a 
L u i s a , e n t r e l o s k i l ó m e t r o s 8 y 9 de l a 
c a r r e t e r a de l a H a b a n a a G ü i n e s ; n u n -
ca ha s ido e x p l o t a d a . I n f o r m a : A r t u r o 
Rosa . San R a f a e l , 273, e s q u i n a a B a -
s a r r a t e . C h a l e t A r t u r o . 
11440 1 ab 
Vaso redondo o cuadrado , con 
cucharas de l a t a . : . . . . $6-00 m i l l a t 
U . . i d . , c o n paletas de c a r t ó n $5-00 » 
P U E S T O S B N SU C A S A 
Serv ic io r á p i d o . M a n d e e l d i n e r * en 
Lr;.-« p o s t a l o chek. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
TE N E M O S E N E X I S T E N C I A G R A N c a n -t i d a d de w h i s k e y e s c o c é s . C a b a l l o 
B l a n c o W a t s o n s , n ú m e r o 10. K i n g G e o r -
ge. M u n r o ' s H o u s © o f I # o r d s - R o y a l Arcas . 
F r a n c i s c o Gon7!l lez G a r c í a , B a y o n a , 2. 
T e l é f o n o M-278L 
11518 4 a b . 
K J leche, s a l u d a b l e y p r o p i a p a r a ca-
s a p a r t i c u l a r o e s t ab lo . P a r a i n f o r m e s : 
d i r i g i r s e a A l e j a n d r o R a m í r e z , 14, Je-
s ú s d e l M o n t o , bodega. 
12(M5 2 ab 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a t a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 1 5 
a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y v a -
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s , c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e -
sas. 
V I V E S , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 
V A Q U E R I A 
— D E — J 
M U N G U I A , A L E J O Y H N O . 
A V I S O 
A p a r t i r d e l d í a 1 d e a b r i l h e m o s 
r e s u e l t o p o n e r n n n u e v o s e r v i c i o , a 
r u e g o d e n u m e r o s o s c l i e n t e s n u e s t r o s 
e n l a h e r m o s a b a r r i a d a d e J e s ú s d e l i 
M o n t e y V í b o r a , a s í c o m o p a r a t o d a s , 
l a s f a m i l i a s q u e n o s q u i e r a n h o n r a r i 
c o n sus ó r d e n e s , c o n l a g a r a n t í a q u e | 
r e c i b i r á n l a l e c h e c o m p l e t a m e n t e p u -
r a e n p o m o s d e a l i t r o d e b i d a m e n t e 
l a c r a d o s y s e l l a d o s . T e l é f o n o F - 1 0 1 4 
1 6 9 2 y 2 5 9 1 . O f i c i n a s : G , n ú m e r o 
4 0 , V e d a d o . M . A l e j o y H n o . 
CO M P R O V E N A D O S : E A P E R S O N A que posea a l g ú n venado y deseara 
v e n d e r l o , pnede l l a m a r a l T e l é f o n o 
A-6508, a l a s 11 a. m . y p r e g u n t a r p o r 
R a m ó n . • . 
11771 1 al» 
HU E V O S P A R A C R I A D E O A L E I N A i de p u r a raza . T e n e m o s B a r r e d P l y -
m o u t h Rocks , B h o d e I s l a n d Reds , W h í -
t e W y a n d o t t e y L e g h o r n B l a n c a s , a 20 
cen tavos cada u n o ; c a t a l a n a s d e l P r a t , 
A n d a l u z a s A z u l e s y L j g h t B r a h m a a , es-
pec ia les , a 25 cen t avos cada huevo . M u y 
f rescos , f e r t i l i d a d g a r a n t i z a d a . A n t e s de 
c o m p r a r huevos p a r a c í í a , "vea las ga-
l l i n a s , ' ' es m u y i m p o r t a n t e . N o t e n e -
m o s v e n d e d o r e s en l a H a b a n a . R e m i -
t i m o s h u e v o s p o r e x p r e s o a l i n t e r i o r , 
$3.50 docena , e m b a l a j e y f l e t e U b r e s . 
G a l l i n a s , g a l l o s , p o l l o n a s de p u r a raza , 
p r ec io sos e j e m p l a r e s , a n t e s de c o m p r a r 
g a l l i n a s de raza , v i s í t e n o s . G r a n j a A v í -
c o l a A m p a r o . C a l z a d a A l d a b ó . R e p a r -
t o L o s P i n o s , H a b a n a . 
11841 8 ab 
" L A C R I O L L A " 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
Se h a t r a s l a d a d o a V e l á z q u e z , n ú m e r o 
25, a u n a c u a d r a de l a E s q u i n a de T e -
j a s . T e l é f o n o A-4810. 
B u r r a s c r i o l l a s , t o d a s d e l p a í s , c o n 
s e r v i c i o a d o m i c i l i o o en e l e s t a b l o a t o - ' 
das h o r a s de l d í a y de la »»«^>ie, pues j 
t e n g o u n s e r v i c i o e spec ia l de mensa je -
r o s en ' b i c i c l e t a p a r a despachar l a s o r -
denes en s e g u i d a que se r e c a e n . ' ! 
T e n g o s u c u r s a l e s en J e s ú j d e l M o n - i 
te, en e l C e r r o , en e l Vedado , c a l l e AI 
y 17, y en Guanabacoa , c a l l e M á x i m o 
G ó m e z , n ú m e r o 100, y en t o d o s los ba-
r r i o s de l a H a b a n a a v i s a n d o a l t e l é f o -
no A-4810, que s e r á n s e r v i d o s i n m e d i a -
t a m e n t e . 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
L I B E O S E I M P R E S O S 
11556 2 ab . 
SE V E N D E N P O L E I T O S D E C O M B A -te , p u r a s a n g r o , j e r e z a n o s y l e g h o r n , 
Iblancos. A c o s t a y C u a r t a , "Víbora 
11568 3 a b . 
CA Z A D O R E S : V E N D O U N P E R R O P o l a t e r , p u r a raza, m a e s t r o , y se somete 
a t o d a s l a s p r u e b a s . Se vende p o r e m b a r -
c a r su d u e ñ o . J e s ú s d e l M o n t e , 571. 
114G8 3 ab . 
" V f O T I C I A : SE V E N D E , E N M U Y B U E -
ñ a s c o n d i c i o n e s , u n D i c c i o n a r i o E n -
c i c l o p é d i c o H i s p a n o A m e r i c a n o , de M o n -
t a n n e r y S i m o n s , de 28 t o m o s , e n c u a -
d e r n a d o s l u j o s a m e n t e , c o m p l e t a m e n t e 
nuevo , s i n uso. Cqp e s t a o b r a se cede 
u n a e l e g a n t e b i b l i o t e c a . I n f o r m e s : 
A g u i a r e s q u i n a a C h a c ó n . T e l é f o n o 
M-3387. C a r l o s G o n z á l e z . 
1220 8 ab 
Venta de Automóviles y 
A U T O M O V I L E S 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o R e n a u l t , 
n u e v o , ú l t i m o m o d e l o , t i p o 1 2 H . 
P . , c a r r o c e r í a d e t u r i s m o , c o n c a -
p o t a D e m i - V i c t o r i a . E s u n c o c h e 
m u y e l e g a n t e y s e d a m u y b a r a - , 
t o p o r a u s e n t a r s e s u d i f e n o . L o 
p u e d e v e r e n M a r i n a , 1 2 , e n d o n -
de i n f o r m a r á n s o b r e s u p r e c i o . T e - i 
l é f o n o M - 1 0 1 6 . T a m b i é n i n f o r m a 
el s e ñ o r C r u z , e n l a A d m i n i s t r a - , 
ción d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
/ I H I T V R O I i E T , SE V E N D E tTNO M U Y 1 
v / bien p r e p a r a d o de t o d o . D i r í j a s e a : 
Genios, 2. a l t o s . E . B l a n c o . 
_12120 2 ab . 
SK V E N D E U N F O R D ) D E E 19^0, C O N I a r r a n q u e , en pe r fec to e s t a d o ; s e i 
puede v e r en I n f a n t a , n ú m r o 100, e n t r e 
San J o s é y San R a f a e l , g a r a j e E l I r i s . 
12183 3 a b -
CUSÍA J O R D A N T I E T I M O M O D E L O , p a - | r a p e r s o n a de g u s t o , e q u i p a d a con 
m o t o r C o n t i n e n t a l , e spec ia l , que hace 
m á s de 20 m i l l a s p o r g a l ó n ; e l c a r r o , 
m á s p o t e n t e , e l egan te y e c o n ó m i c o que i 
se puede desear , en San L á z a r o , 99. 
, 10551 l o ab . 
HU D S O N S U P E R SJX, SE V E N D E N 2 c o n r u e d a s de a lamibre y l i s t o s de1 
t o d o , u n o d e l , ú l t i m o m o d e l o . T a c ó n y i 
E m p e d r a d o , c a f é , de 10 a 12. 
11989 ,'i ab. | 
MO T O C I C L E T A H A R L E Y D A V I D S O N , con c a r r o c o m e r c i a l , nueva , 1920, i 
p o r no n e c e s i t a r l a , se v e n d e ' b a r a t a ; t a m -
b i é n t r i c i c l f c t a con c a j ó n , p a r a panade -1 
r i a y r u e d a m o t o r S m i t h ; e s t á e s t o r -
bando . C e r r o , 697. 
12007 6 ab. 
SE V E N D E U N A C U S A E U R O P E A , m o -t o r a t o d a p r u e b a , 4 gomas nuevas 
y dos s i n e s t r e n a r ; p r e c i o $650; p a r a 
v e r l a en A r a m b u r o , 2. T e l é f o n o M-398G. 
12019 4 ab. 
SE V E N D E U N F O R D , C A S I N U E V O , ú l t i m o m o d e l o , c o n a r r a n q u e y c i n -
co r u e d a s de a l a m b r e ; se puede v e r a 
t o d a s ho ras , en Esferol la , 12. 
11S52 3 ab 
GA N G A V E D A D : U N F O R D D E L 15, g o m a s nuevas , hecho nuevo, p r o p i o 
p a r a c a m i ó n , u n t a l l e r de r e p a r a c i ó n de 
a u t o m ó v i l e s , con sus h e r r a m i e n t a s y u n 
l o t e de p i ezas F o r d , a s í c o m o c o n t r a t o 
p o r dos a ñ o s ; t a m b i é n se cede l a casa 
p a r t i c u l a r , a l l a d o , en l a s m i s m a s c o n d i -
c iones , con mueb le s y t o d o ; v é a l o p r o n -
t o que l e c o n v i e n e ; p a r a i n f o r m e s : E s -
t r o l l a y S u b i r a n a , bodega . 
11593 31 mz. 
GA N G A V E R D A D : F O R D , D E L 11, E N buenas c o n d i c i o n e s , p o r n o p o d e r l o 
t r a b a j a r , l o d o y en 350 pesos. San F r a n -
c isco, 4, e squ ina Teja%, fflstabln. I n -
f o r m a : s e ñ o r M u ñ i z . T e l é f o n o A-2574. San 
B e n i g n o y Se ra f ines , bodega , P a b l o . 
11835 31 m 
AU T O M O V I L E S : SE V E N D E N U N H u d s o n Super S i x , de s i e t e pasa je -
ros , p o r e m b a r c a r s e su d u e ñ o ; y u n a 
c u ñ a D o d g e B r o t h e r s , c o n c u a t r o g o m a s 
nuevas y ruedas de a l a m b r e . I n f o r m a : 
J o s é S i l v a . P r a d o , 50. 
11696 2 a b 
SE V E N D E N U N C A M I O N D E 3 Y m e -d ia t o n e l a d a s , c o n m u y poco uso y 
b a r a t o p o r no n e c e s i t a r l o , y u n d o n k e y 
d u p l o de 1X3¡4. I n f o r m a n en San M i -
g u e l . 2íX P a l a c i o de l a leche . 
11874 5 alb 
~ \ r o T O C I C I i E T A H A R L E Y - D A V I D S O N , 
i f X dos c i l i n d r o s , t r e s v e l o c i d a d e s y s u 
coche, se v e n d e en E s t r e l l a , 67, p o r 
tener que e m b a r c a r su d u e ñ o . 
12193 2 ab 
SE VENDE U N A M A Q U I N A J O R D A N , precio m u y r e d u c i d o . I n f o r m a n : E m -
pedrado, 70. H a b a n a . 
12199 2 a'b 
CA M I O N C I T O F O R D , SE V E N D E P O R no n e c e s i t a r s e , c a r r o c e r i a c e r r a d a , 
p r o p i o p a r a p a n a d e r i a , t i n t o r e r í a o v í -
veres , 4 gomas cas i n u e v a s ; p r e c i o do 
m o r a t o r i a $700. S u b i r a n a l e t r a E , e s q u i -
n a a PeSa lver . J o s é L ó p e z . 
11292 31 mz. 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
C 1731 3 1 d - l 
B U I C K 
Tor embarca rme v e n d o u n o , 7 p a s a j e r o s , 
comple t amen te nuevo,- 6 g o m a s de c u e r -
das, nuevas , l o - d o y b a r a t o . P e f i a i v e r . 
San M i g u e l , 123, a l t o s . 
_ 12U7 3 ab 
SE V E N D E U N H U D S O N S U P E R S I X , c o m p l e t a m e n t e nuevo . I n f o r m a n e n 
Lea l t ad , 16L 
12212 9 ab 
B U R E A Ü D E A U T O M O V I L E S 
Se v e n d e n : U n h e r m o s o C a d i l l a c , de 7 
pa sa j e ro s . U n B u i c k , u n O v o d o n e t , u n 
P a c k a r d , u n H u p m ó v i l y v a r i o s F o r d s . 
U n c a m i ó n P a c k a r d y o t r o c a m i ó n W a r d 
L a F r a n g e . T o d o s en buenas c o n d i c i o -
nes y b a r a t o s . J . C á n d a l e s , C a r m e n , 6 -A. 
T e l é f o n o M-4153. 
12114 3 a b . 
C H E Q U E I N T E R N A C I O N A L 
P o r u n c h e q u e d e q u i n c e m i l p e s o s 
e s t e B a n c o l e v e n d o u n m a g n í f i c o a u -
t o m ó v i l e n e s p l é n d i d o e s t a d o , m a r c a 
C a d i l l a c , m o d e l o m á s m o d e r n o q u e c i r 
c u l a e n H a b a n a . E s c r i b a p a r a m á s d e -
t a l l e s , a M . G . A p a r t a d o 4 3 1 . 
11665 31 m a r 
SE V E N D E U N A C U S A C H A N D L E R , c u a t r o a s i e n t o s , m u y poco uso. Ca -
m i ó n dos y m e d i a t o n e l a d a s , c a r r o c e r í a 
c e r r a d a , e n p e r f e c t o e s t ado . I n f o r m e s 
en M o r r o , 8 y 10. 
11(73 6 ab 
FORD, P O R N O P O D E R S E A T E N D E R p e r s o n a l m e n t e , se vende , de c u a t r o 
í u e s e s de uso y s i h a y v e r d a d e r a g a r a n -
t í a se a d m i t e una p a r t e a p l a z o s . Pue -
de verse en el g a r a j e L a Paz, M a r q u é s 
Gonzá l ez y S a n t o T o m á s . 
_ 11832 • 3 ab 
p A M B l O P R E C I O S O A U T O M O V I L , ú l -
V t i m o modelo 1920, p o r c a s i t a o t e -
r reno para f a b r i c a r , y d o y en e f ec t i vo 
d i f e r enc i a . E s c r i b i r : A g u a c a t e , 38, ba -
flos; o l l a m e n A-9273, s o l a m e n t e de 7 
a 8 de l a m a f í a n a . 
11837 81 m 
GO M A S P A R A U N F O R D , E N G A N G A : M a r c a O w c n , 30 p o r 3, 17.000 peses . 
30 p o r 3 1|2. 22.0O0 pesos. H a b a n a , 90 y 
m e d i o , h o j a l a t e r í a . • 
11420 31 m a r 
C A D I L L A C 
U l t i m o m o d e l o , e n f l a m a n t e e s t a d o , 
r a d i a d o r m e t a l ú r g i c o , u n a d e l a s m á -
q u i n a s m á s b o n i t a s d e l a c i u d a d . S e 
v e n d e . P i d a i n f o r m e s a M . G . , P . P . 
B o x 4 3 1 . 
U r g e p a r a v i a j e , v e n d e r F o r d , n ú m e -
r o 5 1 7 3 . G a n g a v e r d a d , g a r a n t i z a d o , 
1 0 m e s e s u s o . S a n I s i d r o , 6 5 , g a r a j e 
G u z m á n . 
11742 31 m 
Q E V E N D E N M U Y B A R A T O S , C A S I R E -
ÍD ga l ados , t r e s F o r d s . E s n e g o c i o p a r a 
c u a l q u i e r a ; p u e d e n v e r s e a t odas ho ras , 
en L í n e a , n ú m e r o 1 1 , b a j o s , e n t r e H . 
y G, V e d a d o . 
11906 3 ab 
11663 81 m a r 
A U T O S E N G A N G A : 1 C U S A D O C H E , 
X A , c o n r u e d a s de a l a m b r e s , $1,000; 1 
cu f i a B u i c k , con r u e d a s de alanaJbres, 
$800; 1 N a t i o n a l , 7 p a s a j e r o s , c o m p l e -
t a m e n t e nuevo , $2.400; 1 S tu t z , 7 pa -
sa j e ros , c o n r u e d a s de a l a m b r e s , $2.5.00; 
1 C l e v e l a n d , 6, c o n ruedas de a l a m b r e s , 
$1.400; 1 ITudsoru 7 p a s a j e r o s , ú l t i m o 
t i p o , $2.500; 1 M a x w e l l , 5 pasa j e ros , 
$ Í 7 5 ; 1 P a i g e , de 7 pasa j e ros , con r u e -
das de a l a m b r e s , $850. I n f o r m a n : v i -
d r i e r a de t a b a c o s d e l c a f é B i s c u i t . P r a -
do v C á r c e l . S e ñ o r M u r o . 
11892 4 a b 
QJS V E N D E U N C A M I O N C I T O M A R C A 
kJ B r i s c o e c e r r a d o , m u y l i g e r o , p r o p i o 
p a r a t r e n de l a v a d o , p a n a d e r i a o cosa 
p o r e l e s t i l o . I n f o r m a r á e l m e c á n i c o en 
e l g a r a j e J . M . G i s p e r t . C a r l o s I I I y 
L u a c e s u n a c u a d r a an t ea d e l p a r a d e r o 
d e l P r í n c i p e . 
11631 31 mz. 
A u t o m ó v i l e s 
" S T U D E B A K E R ' 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o 
y P i e z a s d e r e p u e s t o 
G e n i o s , 1 6 1 | 2 
( E n t r e M o r r o y P r a d o ) 
H A B A N A 
T e l é f o n o A-1815 
G r a n s u r t i d o d e e n g r a n a j e s 
p a r a d i f e r e n c i a l y c a j a d e v e -
l o c i d a d e s . H a y c o r o n a s y p i -
ñ o n e s d e a t a q u e , s a t é l i t e s y 
e j e s t r a s e r o s . G u a r d a f a n g o s , 
a c u m u l a d o r e s , f a r o l e s , l l a n -
t a s , t a n q u e s d e v a c í o , c a r b u -
r a d o r e s , g o m a s , k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y e t c . 
" S T U P E B A K E R ' ' 
11141 6 a b 
CA M I O N E S B E S S E M E R , SE V E N D E N , de 1|2, 2 y m e d i a y 4 t o n e l a d a s , a 
p r e c i o s de m o r a t o r i a ; g r a n d e s f a c i l i d a -
des de p a g o . San L á z a r o , 99. 
10552 15 ab. 
A U T O M O V I L 
Se vende n n e l e g a n t e H u d s o n S u p e r - S l x 
L i m o u s i n e , ú l t i m o t i p o , p o r ausen ta r se 
su d u e ñ o p a r a E u r o p a . I n f o r m a n : M o -
r r o . 5 -A . TeU-fono A-7055 y M-3945. H a -
bana . 
8541 2 a b 
C A M I O N 
¡ D e s d e í h a s t a 5 T o n e l a d a s 
L o s p r i m e r o s q u e l l e g a - i 
r o n a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e l p r i - ¡ 
m e r d í a . E n C u b a c o m o e n 
e l N o r t e , e s _ e l d e m a y o r ] 
I v e n l a . , 
F R A N K R O B I N S f O . 
H A B A N A 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 6 8 . 
V i v c « v S a n 
N i c o l á s 
AP R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D : v e n d o u n a m a g n í f i c a m á q u i n a p i n -
t a d a de nuevo , c o n 8 c i l i n d r o s , 7 a s i e n t o s , 
r u e d a s de a l a m b r o y r epues to , g o m a s 
n u e v a s ; p o r t e n e r que auBen ta r rae p o r 
u n a t e m p o r a d a ; p r e c i o m u y b a r a t o , c o n -
v e n c i o n a l ; se p u e d e v e r y t r a t a r en ca -
sa de J e s ú s R i v e r o , C a l a b a z a r . 
11965 ' 28 ab . 
OV E R L A N D T I P O 90, E N P E R E E C T O estado ' ; e s t aba en p a r t i c u l a r ; puede 
verse p o r l a s m a ñ a n a s en V i v e s y C a r -
m e n . C o m p a ñ í a N a c i o n a l de C a m i o n e s . 
11G15 íí ab . 
SE V E N D E U N E O R D D E L 17, E N I 3 U E -nas c o n d i c i o n e s , p o r no p o d e r l o t e n -
de r su d u e ñ o . I n f o r m a n en B e r n u z a , 44, 
caf^ E l C a n t á b r i c o . 
11518 2 ab . 
SE V E N D E A U T O M O V I L , C I N C O P A -sa j e ros , u n mes de uso. A p r o v e c h e n 
g a n g a q u o me t e n g o que i r ; se puedo 
v e r a t o d a s h o r a s . San M i g u e l , lor.. 
__11747 3 ab__ 
CA M I O N A U T O C A R , D E D E S T E N E -ladas , c i n c o meses de u s o ; e s t á m e -
j o r que nuevo , se vendo. R a z ó n en H a - [ 
b a ñ a , 90 y m e d i o , h o j a l a t e r í a . 
11419 31 m a r 
H C P M O B I I . E . S E V E N W E N K U P M O -b i l e s de 5 a s i e n t o s , a p r e c i o s r e d u -
c i d o s ; e l c a r r o m e j o r d e l m u n d o en su 
c lase- e c o n ó m i c o y r e s i s t e n t e . San L á -
z a r o 99. 
10303 15 a b . 
C O M P R O U N A U T O M O V I L 
D o y t i n s o l a r en la P l a y a de M a r i a n a o , 
y r e s t o e n e fec t ivo , San J u a n de D i o s , 
n ü m e r o 3. T e l é f o n o s M-9595 y P-1667. 
11464 23 a b . 
GANGA: PROPIO PARA UN CAMION, se vende u n P a n h a r d , c v v o m o t o r 
y chas s i s e s t á n en m a g n í f i c a s c o n d i -
c iones . I n f o r m a r á n : Vedado , 15, n ú m e -
r o 249, e n t r e F y B a ñ o s . 
11374 7 a b 
A"" UTOMOVILES DE USO: VENDO CaT-s i nuevos los s i g u i e n t e s : C a d i l l a c , 
s i e te pa sa j e ros , m o d e l o 57. C h a n d l e r , de 
conco y de s i e t e . M e r c e r , de s i e t e : K i s -
sel , de c u a t r o y de dos . F i a t , de 15 a 20 
H . P. M o o r e , de c inco p a s a j e r o s . . C a m i o -
nes de d i s t i n t o t o n e l a j e , y o t r o s va r io s . 
D a r í o S i l v a , P r a d o 2. T e l é f o n o M-2836 y 
A15255. 
. 11401 22 ab _ 
SE VENDE UN CAUCION HISPANO Suiza, de 15X20. I n f o r m a n : e l c a f é 
de C e r r o y P a l a t i n o e l c a n t i n e r o . 
11C78 5 m 
(^ A N G A : S T U D E B A K E R , 6 C I L I N D R O S T ú l t i m o m o d e l o , p o r t e n e r m e que e m -
barca r , l o vendo i b a r a t í s i m o . C a l l e A , 
20S. t e l é f o n o F-4396. 
1205» 8 a b 
AU T O M O B I L N A T I O N A L , D E C I N C O a s i e n t o s , f l a m a n t e , b a r a t í s i m o ; ee, 
d a en $1,290, p o r n u e se h a c o m p r a d o u n i 
C a d i l l a c . d e l 20, I n f o r m e s en L í n e a y J , 
V e d a d o . 
11314 2 a b . 
~ V E N D 0 U N A U T 0 M 0 V Í L ~ 
H u d s o n , t i p o S p o r t , n u e v o , 5 pasa j e ros , 
se da m u y b a r a t o . 5 r uedas de a l a m b r e . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B- G a r c í a . 
1 a b 
V e n d o u n " C o l é , " e n p e r f e c t a s c o n -
d i c i o n e s d e m e c á n i c a , p i n t u r a , e t c . 
T i e n e g o m a s d e c u e r d a s n u e v a s y se 
d a m u y b a r a t o . R . B e j a r a n o . C a l l e . 
2 5 , n ú m e r o 5 . 
11905 31 m 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T . I N F O R -m e s ; San R a f a e l , 130. 
1189." 31 m 
SE V E N D E U N E O R D D E L 17. I N E O R -m a n en E c o n o m í a y G l o r i a . Garage-
D'e o a 7 d e l a t a r d e . 
12083 i ab . 
S e v e n d e u n l a n d a u l e t M i n e r v a , e n 
p e r f e c t o e s t a d o . G a r a j e P a r í s . G e n i o s , 
4 . I n f o r m a n : P r a d o , 6 . 
11200 31 m 
A N G A : P O R L A P R I M E R A O F E R -
ta , se da u n C a d i l l a c , t i p o 57, de 
7 pasa j e ros , en p e r f e c t o es tado . I n f o r -
m a n en 19. n ú m e r o 397, e n t r e 2 y 4, 
~\ odado. 
11774 3 ab 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s » P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 Í R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
C E V E N D E E N G A N G A U N A U T O M O -
k J v i l M a r m o n , de s i e t e p a s a j e r o s , en 
p e r f e c t o e s t ado . San B e n i g n o y S a n t a 
I r e n e , c h a l e t , J e s ú s d e l M o n t e , do 12 a 
2 p . m . T e l é f o n o 1-3042. « 
11955 3 ab. 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O 
A M E R I C A N O 
A c c e s o r i o s d e a u t o m ó v i l e n 
g e n e r a l . E s t a c i ó n d e s e r v i c i o 
d e p i e z a s l e g í t i m a s d e F o r d . 
A b i e r t o h a s t a l a s 1 2 d e l a 
n o c h e . 
D 0 V A L Y H E R M A N O 
M O R R O , 5 - A . T E L . A - 7 0 5 5 
H a b a n a ( C u b a ) 
8538 2 a b 
DO D G E B R O T H E R S , SE V E N D E U N O , de p o c o usq y e n m a g n í f i c a s c o n -
d i c i o n e s , con l a s c u a t r o g o m a s nuevas 
Se da en $700. I n f o r m a n en l a A g e n c i a 
de las Gomas " C u p p l e s . " I n f a n t a e s q u i -
na a J o v e l l a r . 
12038 2 a b 
M o t o c i c l e t a s " I n d i a n , " m o d e l o 1 9 2 1 , 
n u e v a s y d e m u y p o c o u s o , t e n e m o s 
a m i t a d d e p r e c i o . J e s ú s d e l M o n t e , 
2 5 2 . A g e n c i a d e l a I n d i a n . 
C 2216 S0d-17 
r p A L L E R D E V U L C A N I Z A R C O M P L E -
-L to , con m á q u i n a H a y w o d d , í í , se v e n -
de o se a d m i t e u n soc io p a r a f o m e n t a r l o . 
B e l i s a r i o L a s t r a , S a l u d , 12. T e l é f o n o 
A-8147. 
10S95 3 ab . 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
C E C O M P R A U N A C A S A V I E J A , E N 
Punto c é n t r i c a , de u n a p l a n t a , s i es 
calle de c o m e r c i o m e j o r . I n f o r m a n : A g u i -
la. 295, a l t o s . 
_12 l4o 7 ab. 
P O M P R p A L C O N T A D O C A S I T A D E 
, V 4 a 7 m i l pesos, o t e r r e n o p a r a l a -
! » " c a r . A g u a c a t e , 3S, b a j ó n ; de 7 a á 
"«* l a m a ñ a n a . A-9273. E s c r i b a n d i c i c n -
medidas o l l a m e n ; p e r o do 7 a S 
solamente 
, ^ 3 7 ^ y m 
T ^ E S E O C O M P R A R C A S A E S Q U I N A , 
j j V c o n e s t a b l e c i m i e n t o , u n a p l a n t a , ca-
come ' "c ia l ; p r e c i o n o r m a l ; d i r i g i r s e 
•to e5odOS d e t a l l e s a : c- B o e n n . A p a r t a -
31 mz. 
N O V E N D A 
p 0 R M E N O S D E L O Q U E V A L E 
^ 0 S O Y C O R R E D O R Y D O Y D I -
^ E R O C A S I E L V A L O R D E S U 
P R O P I E D A D E N T O D A S C A N T I -
D A D E S . L O S S E Ñ O R E S C 0 R R E D 0 -
* £ S S E R A N T A M B I E N A T E N D I -
A O S . J . M . V A L D I V I A . A P A R T A -
D O , 5 0 . T E L E F O N O A . 4 3 5 8 . 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E u n a p l a n t a t en c a l l e b u e n a de l a H a -
¡ b a n a . Si es p o s i b l e que e s t é c o m p r e n d i -
d a e n t r e l a s de San J o s é a San L á z a r o 
y de B e l a s c o a í n a G a l i a n o ; p e r o que su 
p r e c i o no pase de 14.000 pesos. I n f o r m a : 
S e ñ o r B e t a n c o u r t , D e p a r t a m e n t o 23, H o -
t e l Q u i n t a A v e n i d a , Z u l u e t a , 71. 
120CS 8 a b . 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
CO M P R O C A S A N O M A S D E 3 C U A -d r a s de l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n - ; 
t e , de 7 a 8 m i l pesos y u n o casa es-' 
q u i n a , en Ca lzada o d e n t r o de l a C i u d a d , ! 
de 15 a $20,000. V e n d o u n s o l a r en 18 y 1 
T e j a r , V í b o r a , de e s q u i n a , con 980 v a r a s 
a $4.50 l a v a r a . O t r o en L a g u e r u e l a , con 
15x30, en 3,200. D o s en E s t r a d a P a l m a , 
d e esqu ina , 20x40, a $10. Y v e n d o S casas 
e n l a H a b a n a , de-50 a 60 m i l pesos ca-
d a u n a . I n f o r m a : R o d r í g u e z . T e l é f o n o 
1-5190. S a n t a T e r e s a E , de 12 a 2 y de 
6 a 9 de l a noche . 
11786 1 ab . 
PA R A V - E R S O N A D E G U S T O , V E N -d o u n a casa a dos c u a d r a s de l a 
I g l e s i a d e L u y a n ó , en l a c a l l e C u e t o , 
que m i d e 9x30 m e t r o s , f a b r i c a c i ó n de p r i -
m e r a ; t i e n e g a r a j e : en $18,000. E n los 
Q u e m a d o s de M a r i a n a o , v e n d o 2 casas 
de m a m p o s t e r i a y t e j a ' : m i d e n 17.16x37.92 
a $4.000 una . S a n t o v e n i a , 15, a l t o s . Se-
ñ o r G o n z á l e z . T e l é f o n o A-94(M. 
117S7 1 ab . 
V E N D E N DOS E S Q U I N A S Y U N A 
de c e n t r o , s i t u a d a s en l a c a l l e 27 
y B , y N y 27 ; l a s t r e s s o n l u j o s a s y 
acaJbadas de c o n s t r u i r ; t i e n e 8 h a b í t a -
nos y 12 h a b i t a c i o n e s , c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s deseables , en una c a s a ; 
j a r d i n e s y g a r a j e ; v é a n l a s y l l a m e n a l 
M-2705. 
12144 7 ab . 
\ 7rENDO, S A N T O S S U A R E Z , M O D E R -' ñ a s casas c o n c:araje, c a m o d a ope-
r a c i ó n , u n a ?10.5(K!, $7.500, des en $10.500, 
a una c u a d r a y m e d i a Ca lzada , t e r r e -
n o s p a r a i n d u s t r i a s , i n m e d i a t o s a L a 
B i e n A p a r e c i d a , con f r e n t e a l í n e a y 
Ca lzada , a $2. $1.50, a $ 1 , 80 y 60 c e n -
tavos . D o l o r e s , U . S a n t o s S u á r e z , de 2 
a 6. V i l l a n u e v a . 
12133 10 a b 
q u i s i t o n o debe p re sen ta r se . L e a l t a d , 
125. e s q u i n a a San J o s é , M u f i i z . 
IT'ORD, D E L 17, ES U N A V E R D A D E -r a ganga , se da m u y b a r a t o . L e a l -
t a d , 125, e s q u i n a San J o s é , M u ñ i z . 
A V I S O 
TE R R E N O S : 1.600 M E T R O S L U T A N O , | m u y c e r c a de Ca lzada , p r o p i o p a r a , 
i n d u s t r i a , c u a t r o c u a r t o s f a b r i c a d o s de 
m a m p o s t e r i a , se da b a r a t o . L e a l t a d 
125, e s q u i n a San J o s é , M u f i i z . 
VE N D O U N A C A S A , 498 M E T R O S p l a -nos , p r ó x i m a a t e r m i n a r s e , 3 p l a n -
t a s , m o d e r n í s i m a , c é n t r i c a , e n t r o Be-
l a s c o a í n y G a l i a n o , N e p t u n o y R e i n a , 
$135.000; se d a n a m p l i a s f a c i l i d a d e s . 
L e a l t a d , 125. M u ñ i z . 
1T E R R E N O E N I N F A N T A , E S Q U I N A . s u p e r i o r , t e r r e n o f i r m e , 2.60O v a r a s , 
se da en cond ic iones L e a l t a d , 125, es-1 
q u i n a a San J o s é , M u ñ i z . 
11766 6 a b i 
CO M P R O D E L O S M U E L L E S A B E -l a s c o a í n , 3 p r o p i e d a d e s con e s t a b l e -
c i m i e n t o , de 15 a 20 m i l pesos ; y u n a 
casa p a r a p r o f e s i o n a l , con z a g u á n , de 
7 a 10 de f r e n t e y f o n d o de f 5 m e t r o s 
p a r a a r r i b a , de 30 a 35 m i l pesos y 2 
ó 3 c a s i t a s en J e s ú s d e l M o n t e o V í -
b o r a ; de 3 a 6 m i l pesos. I n f o r m a : B u i z 
L ó p e z ; de 7 a 9 y de 11 a 2 p . m . , en 
M o n t e , 214; i n t e r i o r , n ú m e r o 5. T e l é -
f o n o A-535S. 
11897 5 alb 
EN E L R E P A R T O Ü A W T O N S E V E N -de u n a e s q u i n a m o d e r n a , c a n t e r í a y 
c i t a r ó n , m i d e 10x13 m e t r o s ; p r e c i o $6,700; 
se d e j a n $2,000 s o b r o l a m i s m a a l 6 
p o r c i e n t o ; se p a g a c o m i s i ó n s i i n t e r v i e -
ne c o r r e d o r ; no se q u i e r e n p a l u c h e r o s . 
I n f o r m a n : San F r a n c i s c o y 9., bodega , 
R e p a r t o L a w t o n , V í b o r a , 
12138 9 alb. 
11765 12 ab 
C O M P R O C A S A S 
4<5o2Pro casas s h r d l u a n o u o n u a n a u o n u n 
i P r w Var i a3 casas cb i ca s y m e d i a n a s , 
taJ* H a b a n a y sus b a r r i o s . F i g u r a s , 78, 
jimS* « o M o n t e . T e l e f o n o A- t í021 de 12 
; \ f i M a n u e l L l c n í n . 
CO M P R O U N A C A S I T A C H I C A E N L A HaJbana, en P r o g r e s o , P e ñ a P o b r e , 
R a y o o c u a l q u i e r a de l a s ca l l e s c o m p r e n -
d i d a s en el c u a d r o m a r c a d o p o r San 
Lfi.-:aro, Z a n j a , B e l a s c o a í n y P r a d o ; a u n -
que, e s to no es e s t r i c t a m e n t e n e c e s a r i o ; 
p o s i b l e m e n t e quo t r -nga unes 5 de f r e n -
t e p o r unos 12 o 15 de f o n d o ; s i es v i e -
j a m e j o r . A n t o n i o G i r a u d i e r J r . M a n z a -
n a de G ó m e z , 452. T e l e f o n o M-20O1; p a -
go a l con tado . 
11947 , 6 ab. 
SE C O M P R A N 4 C A S A S , DOS D E E s -q u i n a y 2 de c e n t r o , cada u n a de 10 
a 30 m i l posos, en d i n e r o e fec t ivo . M . G o n 
z ñ l e z . P i c o t a , 30. 
12003 • 2 ab . 
VE D A D O . S E V E N D E N 3 C A S A S , £ de a l t o s y u n a b a j a ; a l t o s y ba jos , 
con p o r t a l ; t o d a s i n d e p e n d i e n t e s , desde 
l a c a l l e , l a s esca le ras de m á r m o l y j a r -
d í n a l f r e n t e , m u y espaciosas , Ibuenos 
p isos , l a s h a b i t a c i o n e s con l avabos y 
agua c o r r i e n t e y s a n i d a d c o m p l e t a ; las 
3 o c u p a n so la r y m e d i o de f r e n t e p o r 
50 de f o n d o . I n f o r m a su d u e ñ a e n H n ú -
m e r o 95, e n t r e 9 y 1 L 
12166 T a » 
SE V E N D E E N L A H A B A N A , U N e d i -f i c i o de 3 p i s o s , d e e s q u i n a , con 1,600 
m e t r o s y p o r l a m i s m a p a s a e l t r a n v í a ; 
p o r l a p o s i c i ó n que ocupa es p r o p i a pa-
r a c o n v e n t o , h o t e l , casa de h u é s p e d e s o 
p a r a p r o d u c i r r e n t a , como e s t á en l a 
a c t u a l i d a d . N o c o r r e d o r e s n i c u r i o s o s . 
I n f o r m a n : su d u e ñ a , I I , 95, e n t r e 9 y 11 . 
12167 7 ab -
UN A C A S A E S Q U I N A , T R E S P L A N -t a s , c a l l e Obispo , buena o p o r t u n i d a d , 
180 m e t r o s , $73.000, c o n f a c i l i d a d e s . L e a l -
t a d . 125. M u f i i z , c a s i e s q u i n a a San 
j J o s é . 
HO T E L : C O N T R A T O 10 A Ñ O S , ES-1 p l é n d i d o H o t e l , con t o d o s los ade- j 
l a n t o s m o ó e r n o s , c é n í r i c o , 70 h a b i t a c i o - 1 
nes y r e c i b i d o r en cada ' p i s o dos e le-1 
i v a d o r e s , i n s t a l a c i ó n de t i m b r e s y t e l é - 1 
I fonos en enda h a b i t a c i ó n , c l a u s , a g u a | 
I f r í a y c a l i e n t e , s a l ó n 42S me t ro s , s i n co-
! l u m n a s . L e a l t a d , 125. M u ñ i z , cas i e squ i -
. na a San J o s é . 
CA F E , Y R E S T A U R A N T , M C T O E N -t r i o ó , b a r r i o c o m e r c i a l , se da cas i en 
lo que v a l e n sus e x i s t e n c i a s en m o h i -
l i a r i o y enseres , 3 a ñ o s c o n t r a t o . L e a l -
i t a d , 125, e s q u i n a San J o s é . M u f i i z . , 
BO D E G A : S O L A EN E S Q U I N A , M U Y c é n t r i c a , ven ta d i a r i a $150, m u c h a 
o a n t ' n ' á , l e quedan $31 m e n s u a l e s de 
b e n e f i c i o sobre l o s a l q u i l e r e s . P r e c i o 
Sió.uoo. L e a l t a d , 125, esquina San J o s é , 
M u ñ i z . 
Q O C I O : S E S O L I C I T A S O C I O , C O N 5 
ÍJ6 6»000 pesos p a r a i n d u s t r i a e n m a r -
cha , que puede p r o d u c i r $10.000 mensua^ 
l e s con e l 30 p o r 100 de b e n e f i c i o , ha 
de ser a c t i v d p a r a l a p laza , s i n ese r e -
P U E D E S E R L E N E G O C I O 
S i q u i e r e n o n e c e s i t a d i s p o n e r d e u a 
s o l o c e n t a v o e n e f e c t i v o , y h a c e r s e 
d e l m á s m o d e r n o y e s p l é n d i d o c h a - 1 
l e t , a c a b a d o d e t e r m i n a r , e n l a C a l -
z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 5 3 0 , e s q u i n a ; 
a T u l i p á n ; s e c o m p o n e d e s a l a , s a - j 
l e t a , d o b l e h a l l , g a b i n e t e , 4 e s p í e n - 1 
d i d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , c u a r t o d e 
c r i a d a , g a r a j e , c u a r t o d e c h a u f f e u r , 
p a n t r y , d o b l e s e r v i c i o s , d e a m o s y u n o 
d e c r i a d o s e s p l é n d i d a c o c i n a , d e c o r a -
c i o n e s d e l o m á s a l e g ó r i c o , e l q n e 
se v e n d e o c a m b i a p o r c a s a , a u n q u e 
sea a n t i g u a , s i e m p r e q u e e s t é d e E g r 
d o p a r a d e n t r o . S u d u e ñ o : M . R e c a " 
r e y . S a n R a f a e l , 1 2 0 y m e d i o ; d e 1 1 
y m e d i a a 1 2 y m e d i a ; o d e 6 a 
7 p . me T u l i p á n c a s i e s q u i n a a C e r r o , 
c h a l e t e n c o n s t r u c c i ó n , e n h o r a t h á -
b i l e s . 
J O R G E G 0 V A N T E S 
C o m p r a casas y vende . H i p o t e c a s . San 
J u a n d e D i o s , 3. T e l é f o n o s M-9595 y 
F-1667. 
11464 i 23 a b . 
SE V E N D E N : U N S O L A R Y F A B R I -c a c i ó n de m a m p o s t e r i a a n t i g u a , a s í > 
c o m o l o s d e r e c h o s sobre el s o l a r c o n - i 
t i g u o , s i t u a d o s en U n i v e r s i d a d , n ú m e - 1 
re 3 y 5. I n f o r m a su d u e ñ o : O b i s p o , 50.! 
S e ñ o r Canossa . , 
13 745 7 ab | 
SE V E N D E , E N L A C A L L E DAMAS*, ', ce rca de M e r c e d , una casa de p l a n t a i 
b a j a en c o n d i c i o n e s p a r a echas l e s 2 p l - j 
sos a l t o s , m i d e 124 m e t r o s , de m u c h o i 
f r en t e , se da en $12.000. d e j a n d o $5.000' 
en h i p o t e c a , a l 8 p o r 100. I n f o r m a n : su 
d u e ñ o , A g u i a r , 47, a l t o s . 
11S21 2 a b 
11S33 12 a b 
J Ü U 0 M A R T I N E Z 
T e j a d i l l o , 9 112. D e 10 a 12 a. m. T e l é -
f o n o A-7463. D e l i c i a s . 47, V í b o r a , de 1 a 
2 p . m . 
V e n t a s y c o m p r a s de casas y so l a re s . D i -
n e r o e n hipotecas en t o d a c a n t i d a d , a 
m ó d i c o i n t e r é s , p a r a l a H a b a n a y s u s 
b a r r i o s . 
V I B O R A 
S a n t a E m i l i a , p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s y ga rage . 14.000 pesos. San B e n i g -
no, p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , co-
m e d o r i n d e p e n d i e n t e , u n c u a r t o a l t o . 
11.000 pesos . San F r a n c i s c o , 9.000 oesos, 
8.500, r e n t a 100 pesos . O t r a , 35 OU0 pe-
sos y de 24.000, F á b r i c a , 6.000, F e l i p e 
Poey , 14.000, C o n c e p c i ó n , 14.900. sa la , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , Ban M a r n a n o , 15.000. 
San L á z a r o , 15.000 11.000 y 9.50O y u n 
s i n f i n m á s . 
S O L A R E S 
C a l l e 13, c a s i e s o u i n a a C o n c e p c i ó n , a 
4.50 pesos m e t r o . Se debe 443 pesos- San 
F r a n c i s c o y 10, a 4 .30 pesos va ra , San 
F r a n c i s c o y 9, a 12 pesos m e t r o y A v e n i d a 
de Santa C a t a l i n a y F e l i p e Poey. M i l a -
g r o s y San A n t o n i o , en V i s t a A l e g r e , 
en E s t r a m p e s . E n l a Q u i n t a A v e n i d a y 
c a l l e 11 , A m p l i a c i d n A l m e n d a r e s , t o d o s 
los v e n d o a l c o s t o . T e j a d i l l o , 9 1|2. De 
10 a 12. • 
9399 1 m a r 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C A S A , aca-b a d a de c o n s t r u i r , en e l R e p a r t o do 
Santos S u á r e z , c a l l e Z a p o t e s e n t r e Se-
r r a n o y D u r e g e , c o m p u e s t a de p o r t a l , 
sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s b a j o s y u n o a l -
to , h e r m o s o comedor a l f o n d o , s e r v i c i o 
i n t e r c a l a d o y u n h e r m o s o h a l l , p a t i o y 
t r a s p a t i o . I n f o r m a n a l l a d o . 
^ 2 9 3 7 ab . 
SE V E N D E , A L A E N T R A D A D E L V Í > dado y c a l l e L í n e a , u n c ó m o d o cha -
l e t , con c i n c o d o r m i t o r i o s , dos b a ñ o s , 
c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o de c r i a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , b u e n g a r a j e y a m p l i o Jar-
d í n . D i r e c t a m e n t e c o n e l p r o p i e t a r i o : 
A p a r t a d o , 311. H a b a n a . 
C 247.0 4d-20 
EN 8.500 PESOS SE V E N D E U N A C A -sa en la c a l l e D e l i c i a s , e n t r e C a n -
c e p c i ó n y D o l o r e s , V í b o r a . P o r t a l s a l a , 
sa le ta , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , c o m e d o r a l 
fondo , p a t i o , t r a s p a t i o . Se e n t r e g a r á des-
a l q u i l a d a . San J o s é y Oquendo , en l a 
F e r r e t e r í a . A-6143. C a r l o s Rosas . 
11514 1 ab. 
SE V E N D E U N A CA.SA D E M A M P O S -t e r í a , de dos p l a n t a s , e n l a c a l l e B a -
y o n a , 26, c o s t ó $12,000: se da en $11.000 
p o r n e c e s i t a r s e e l d i n e r o p a r a o t r o s 
n e g o c i o s ; g a n a $100 de a l q u i l e r ; n o q u i e -
r o c o r r e d o r e s . I n f o r m a n e n A g u a c a t e , 74. 
bajos . 
8380 1 a b . 
VE N D O 3 C A S A S E N O ' R E I L L l f , DOS en L í n e a ; dos en la V í b o r a ; una en 
San ta C l a r a ; y u n a e n S a n t a I r e n e . 44, 
en $8.500; y v a r i o s s o l a r e s b i e n s i t ua -
dos en la C i u d a d . I n f o r m e s : de 12 a 2 
y de 7 a 10. N o se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
T e l e f o n o 1-3353. 
« 3 1 2 a b 
SE V E N D E U N A C A S A . S I T I O S , P E -gado a C a m p a n a r i o , 6X40, sala, sa le-
t a c o r r i d a , 5 c u a r t o s , s a l a y s a l e t a do 
azotea y c u a r t o s , de t e j a d o , p i so s f i n o s , 
r e n t a $100. $11.000, ú l t i m o p r e c i o . T o -
do l i m p i o . I n f o r m a n : San N i c o l á s , 198. 
T r a t o d i r e c t o . 
12001 S ab 
S i g u e a l a v u e l t a 
PAGINA DíECiOCHO DIARIO DE LA MARINA Marzo 31 de 1921 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V i e n e d e la v u e l t a 
JOSE F I G A R O U Y DEL V A L L E 
K S C K I T O R I O : EMPEDRADO, SO, BAJOS 
Teléfono A-2286. » e 9 a U y de 3 a 5. 
Í>ÜEIfA OCASION: VOR T E X E K QVK > embarcar su duefio necesita vender 
1482 varas de terreno en el punto más 
pintoresco de Columbia, al lado de loa 
chalets del ^0llor Carlos Alzugaray. 
Frente al paradero de la Ceiba: tiene 
SOLARES YERMOS 
SOLAR E N $700, S E V E N D E E E CON-trato de una en los Pinos, a tres cua-
una casita de manipostería y terraza y | d r a s del paradero, en una hermosa lo-
se vende muy barato; vea a su dueño ra» y de esquina; paga-íJT.oO al mes. 
en la misma. Francisco Bnito. Diríí1He a: tíenlos' altos- v- I)í^- i 
10170 14 ab. I l21-7 2 ab. 
QE VENDE INA CASA EN EL KK- T?>' T.A 
•O parto Santos Suárez, en la i alie Es-1 J U . Lawton, 
QUINTA AMPLIACION D E 
una cuadra del paradero 
te de la Tínea", casi esquina « Paz,' al Dolores, y 19. vendo un solarcito 12 va-
CON TODA URGENCIA-: Clwlet lujoso. 
Se vende en el Vedado, modernísimo, acá 
hado de fabricar, con todo el confort ne- „ 
cosario para vivir espléndidamente. Tie- una cuadra del eléctrico y otra de los ras de frente poi' 24 de fondo, con una 
ne lardín portal, sala, recibidor, hall,! carros del Rincfin. E s chica y se da accesoria madera, nueva y teja france-
oc'ho cuartos (cuatro a cada lado), dos baiata. Informan: San Julio, 18, entrft sa, muy barata, al primero que se pre-
bafios intercalados completos, con todo jjéanta Emilia y Zapotes. A. 
¡tijo; salón muy hermoso de comer, des- 11445 






senté ; parte al contado el resto a plazos. 
Informan en la misma a todas horas. 
12123 2 aíb. 
espléndido, áalón al fondo, dos cuarto» gurar su dinero con un buen interés 
v servicios para criados, garage, Estos porque tengo casas para vender en el 
chalets también se permutan por casas Reparto de Buena Vista, do a 3.000 a. 
en esta ciudad; solares en el Vedado 3.500 y 1.000 pesos, que ganan.,buen al-
fincas rflsticas buenas en esfa pro- quiler, hay mucha comunicaci6n;de tran-
co, 30, bajos, vías. Playa, Marianao, Vedado *y Haba 
na; no pierda tiempo. Buena Vl'sta, Ave 
INMEDIATO A MV PARQUE 
ciudad, gran casa de 
nls de 400 metros, azotea moderna, ren- víps de Vedado-Mananao, paradero de 
UN C O N T R A T O D E 
azos uno de los mejores so-
laya de Marianao. Infor-
9 ab. 
SE V E N D E N 6 S O L A R E S E N L O MAS R A N V I N C A D E PRODUCCION Y , ffC í m n TW 1 A M tCf tA I f A M n i ¥ » 
alto de la Avenida de la Paz, Repar- V%crianza. Vendo acciñn contrato arren «Pü.UUU U E j A n $ j U U ' J . v A I N Ü A L E S 
to Alturas del Río Almendares; precio: damiento de hermosa y productiva fin- TJn dueño de un café por tener necesl-" Compro .yv vendo 
muy leuu- ^^.-••u u u «i reserva v spi-i«j J ao*qr.r 
acciOn 450 pesos. José Díaz Minchero, cidos. Para rafia informes: Señor Na- CVA. 'J'eléfono M-iin? ot-lleaad. Car... 
ro 74. ter- 12114 Utf, GANGA EN LA PLAÍTA cedo el contrato de an solar, cerca del ga L a Palma. | cer piso 
9 ? ^ ° í del Hotel Almendares. porj 1 ab. 11533 
$1.450, al costo. Jorge Govantes. San i 
Juan de Dios, 3. M-9595. F-1667 
9 ab. 
8818 3 ab 
ES T K A D A PALMA, A UNA CUADRA del tranvía de Santo Suárez, una es-
quina de 40x40, parte muy alta; se ven-
de. Informan Carlos I I número 38. Te-
léfono A-3826. 8401 1 ab. 
EN 23, VEDADO, GANGA 
A $45 metro, magnífeip solar. Jorge Go-
vantes, San Juan de Dios. 3. Teléfonos 
M-059.-) y F-1667. 
10616 tí mar 
vincia. Figarola, Empedrado, 
GRAN OPORTUNIDAD: VENDO UN solar, frente a los nuevos pabello-
íes de L a Balear, en L«yanó. Mld^ 1 Aprovechcn gan&a: $e venden solares 
VENDO POR MODICO P R E C I O CON- RAN BODEGA D E trato de arrendamiento por cuatro VX nir. Estfi haciend 
años, de una finca en carretera, media pesos diarios. Tiene 
hora de esta ciudad, dos caballerías pró- na con su bomba y 
xlmárneuté divida en cuartones, tres po- horno para panadería. Se vende barato 
zos, aguada permanente, casa, buen ga- por desavenencia. Informan en la mis 
llinero, chiquero, frutos menores, diez ma. 
vacas con sus crías, una yunta de bue-, küfi 
yes, de primera, gran arbodela, aperos i 114S0 
completos, cañadas, poca renta. Isfor-
máii. F . Govientes, Pepe Antonio, 7, 
Guanabacoa. Dirigirse por escrito. 
11023 31 mar 
wiwiimtWfiiiiiiinmm1!! wwm iUiwmiii'iiiiHMiii iim mii'liiiw 
Dinero, dinero, < I i ^ T ¡ ^ r ^ 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
..v, V~JV~ Jĵ r, * niw<i^tiV poT"Buena ista ve- 9Xa0. l)r0')io I)ara industria. A $4.50 el "t"~'^^" s " , . 1 ••••"••••ii hm i i mnmmmMaí-mmmuBm 
RQUE E n esta nida de Consulado esquina a í% calle 5 uletro. L a Compañía cobra $7 el metro., a plazos, Cn el Reparto Almendares, T>UESTO D E F R U T A S , SE V E N D E O 
inquilinato, con tienda F . Alvarez. Todas los dí4s. Tran- \n/a01!:'1̂ ;a Caserl0 Luyan6' 18' Colegl0-i pagando 100 DCSOS de entrada V $15 .a'«míte l0CÍ? CO? Poco dinero. R a -
.a. moderna, ren- víps de Vedado-Marianao, paradero de A c a ^ ^ i a " a . I P060llu" iv" hc»o» ue cubiaua y z6n: Bajos de Payret. San José, 1, entre 
- . ^ X . oonnn r,a- T o n îb,o 6 ab i mensuales, rara informes: Hospital, Prado y zuiueta. 
— * 1 - - - - 12137 
ta mensual 315 pesos. Precio: 29.000 pe- La Cei a,
sos. Otra gran casa en San Lázaro, dos 9920 
plantas independientes, renta 2.700 pe-
sos anuales. 23.000 pesos. Figarola, E m -
pedrado, 3Q, Iba jos. 
7 aib 
V A R I A S CASAS. Próxima a Monte, her 
mosa casa con sala, comedor, seis cuar 
SE VENDE L A CASA C A L L E R E A L O Máximo Gómez, 93, en L a Cetíba, tér-
Tteksiosa esquina, de 20X40 mé- 7 altos, entre Neptuno y Concordia 
X X tros, en lo mejor do la Víbora, a , ^ . L , r 
José riñon. 
3 ab. 
mino Municipal de Marianao; 'jíiene un 
hormoso portal, sala, comedor/» S cuar-
tos y varios ^de criados, dos ¡patios 
tos azotea, pisos finos, 8.750 pesos. Otra dependencias da frente a 3 cM'es, tie-
casa con sala, saleta, dos cuartos, azo-.ne 925 metros, es antigua, pem sólida, 
tea pisos finos, 4.900 pesos. En la Vi - fresca y amplia; se vende efT $17.000. 
bora gran casa de esquina, moderna, l í-: Informa: Arturo Rosa, calle de-íSan R a -
nea por el frente, garage, un cuarto y fael. 273, esquina a Basarrate, Chalet 
tres cuadras del tranvía de Santos 
Suárez, Lacret y Cortina, parte alta, a 
¡flO metro. Informa: S. Fernández, San 
Benigno, 24. Teléfono 1-3259. 
12190 3 ab 
servicios criados. Renta 125 pesos men 
Í3i»ales. 14.000 pesos. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
12118 2 ab. 
GRAN C H A L E T ; Vedado 
por 150.090 pesos contado, 
resto 6, interés por largo pla-
zo, pudiendo entregar canti-
dades a cuenta cuando quie-
ra. Rodríguez, Empedrado, 
número 20. 
Arturo. 
11441 i 1 a'b 
SE V E N D E L A MODERNA CASA SAN Benigno entre Zapotes y San Ber 
BUEIíA OPORTUNIDAD D E INVER-¡ a $b. Carlos I H híimero tir su dinero: Cedo los contratos de j A-8S25, informan, 
dos solares, donde pronto duplicarán el | 8401 
valor, los cedo por falta de numerario 
BODEGAS EN VENTA 
8800 3 »* 
-> • — E n Jesús del Monte. Cerro, Vedado, Re-
AVENIDA D E ACOSTA, E N L A L O - gla, Marianao, Jesús María, Sitios. Pue-_ _ma que domina toda la bahia y la blo Nuevo, San Lázaro y en toda la cin-
con buen 
! ^lur.fdv-o " ^ . ^ ^ í ? preciosa. Lo00 metros ¿ad, d sdé $2.000 en adelaa^ 
TelCíono contrato y comodidades para familia. Soy 38. 
1 ab. el que más práctica tengo en este ne gocio. Informa: Manuel Fernández. Rei-
vaior, ios cedo por taita de nu erario ojj V E N D E E L SOLAR, NUMERO 4, na y Rayo, café 
con qué atenenr compromisos y están ^ ep la call B vist' Bai.rio d¿ Ukr<rc T M t r r M T A 
situados en la calle 12 de la Ampliación; Arro Apolo. Informan en Asbert. nú- CAFES EN VENTA 
de Almendares y frente al parque de i mero ^ 
la Fuente Luminosa, solo hay que de-
sembolsar unos $2.000 y admito mil en I 11381 31 ra 
nardino, casi esquina al Parque Santa cheque del Banco Internacional. F/tra 
Emilia, Jesús del Monte; se compone de 
portal, sala, saleta, 3 habitaciones, co-
medor corrido al fondo, cocina de gas, 
electricidad, cielos rasos, servicio sani-
tario moderno. Informan su dueño en 
Progreso, 26. Teléfono A-5024. 
11329 31 mz. 
12122 t 6. 
CHALET, VEDADO 
11, entre 4 y 8, vestíbulo, sála, biblio-
teca, comedor, cenador, toilet, altos, re-
cibidor, 5 cuartos y baño, 3 cuartos cria-
dos, garaje grande, precio $62.'vKX). Jor-
ge Govantes. San Juan d» Dios, 3. M-9595, 
F-1667. 
8816 3 %b 
P E V E N D E UKTA P R E C I O S A CASA A 
O dos cuadras de la calada de Monte, 
con un espléndido salón de diez metros 
de largo, una espaciosa azotea y otras i 
habitaciones más, propia para escritorio 
o una industria; trato directo con su 
duejo, sin intervención de corredores.; 
Informan en Corrales, 110, moderno, ac-
cesoria, por AntNn Recio, de ocho a 
once v de una a cinco, todos los días . 
12111 s - ab._^ 
/"1ASA VEDADO, E N 25.000 PESOS. Va-
\ J le 30.000 pesos; doy facilidades de 
pago; sólo «locesito ahora parte del 
dinero. Tiene cuatro cuartos, muchos 
frutales, llano. Empedrado, 20. 
12122 1 • ab. 
fMLHAS :• L E A USTED E S T O : UNA, 8.50O 
Vv pesos, otra $4.500, otra $5.500, todas 
cerca de la calzada del Monte, dos a 
media cuadra. Belascoaín, moderna, 7.000 
pesos. Otra con cuatro accesorias gran-
des, modernas, una cuadra Belaseoaín, 
$15.000. Gran esquina, la mejor de frai-
le a los muelles, tres pisos, gran cons-
trucción; da más del diez libre, $15.000. 
una cuadra de Reina, dos pisos 
EN E L VEDADO -
Con motivo de viaje se ven 
de chalet de 2 plantas, lujo-
samente decorado, con deta-
íes exclusivos, situado en 
1.300 metros de terreno, con 
jardines y garage para 2 má-
quinas, cerca de Paseo, entre 
17 y 23. Informan: Cuba, 
81, altos. Notaría. 
C 2295 16-19. 
SE V E N D E M E D I A MANZANA D E T E -rreno, en lo mejor del Reparto Sera-
100 pesos metro. Vale 150, en 20.000! fina, parte de ella está fabricada y ren-
sos. Casa Vedado, 25 metros de 23, ca- ta 150 pesos y lo demás está en muy 
i letras, moderna, sala, comedor, cua- buenai condiciones para fabricarlo, es 






EN LO MEJOR D E L VEDADO, 
2.500 METROS DE TERRENO, 
CON ALGUNA EDIFICACION. P R E -
CIO COMODO. FACILIDADES PA-
RA E L PAGO. 
HIPOTECAS 
SOBRE CASAS EN LA HABANA 
Y EN E L VEDADO UNICAMENTE. 
UN MILLON DÉ PESOS DISPONI-
BLES 
NO CORREDORES. ARTURO A. 
VAZQUEZ. SAN PEDRO, NUME-
RO 6. APARTADO NUM 215 
12096 9 ab. 
¿Conoce usted la calle 12, Amplia-
ción Almendares? Allí están situados 
dos Parques dotados de lo más mo 
Uno en el centro de la Ciudad, en 12 
mil pesos; otro en 6 mil pesos; otro en 
18 mil pesos; otro en $650. Con fonda 
y bodega^ Informa: Federico Peraza. 
Reina y Rayo, café. 
VENDO UN CAFE 
• E n 12 mil pesos, vende 150 pesos dla-
derno, con sus embellecidas arboledas ri0s, io años de contrato, se admite la 
y su Fuente Luminosa. ¿Piensa usted " o ^ p ^ ^ 1 ^ 0 8 , ,Iní'orma: Keina y I la -
en residencia? No olvide para la dej p a c a c n r u n r c p r n P C 
mañana, hoy con moratoria; pero con „ A ^ nVLZrLVSLZ 
e . | ii •• o Vendo una, en punto céntrico, en 5.000 
garantía, ae vende en la Calle 1¿, a pesos y tiene 'buen contrato; y tengo 
tres cuadras del Hotel y dos de la lí- s 
nea una esquina de fraile, mide 1598 
varas. Informan su dueño: 5a. y 8, 
Vedado. Teléfono F-5387. 
11319 81 m 
T n s a n r a f a e l T a c e n s c T 
e h i p o t e c a s o l a r 
en Neptuno y también otro en San Mi-
guel, de esquina, junto a la Universi-
dad. Jorge Govantes, San Juan de Dios, 
3. Teléfonos M-9üa3 y F-1667. 
11464 23 ab. 
e mucho pokve- locar las siguientes D a r t i ^ f t a ^ 
lo una venta de 150 ^n „ a f . . Pan,ldas. Tr^ rxm 
tanque para gasoii- ,co» caioice , veinte, veinticincn 
están fabricando un v treinta V cinrn m;i * "'inta 
la. Se vende barato ' WCi",'a > c»nCO mil peso, al Bl ^ 
desavenencia. Informan en la mis- y a l diez por cienh* « o , i "^Tí 
S S t d(fua8naStcíLatIa del Iirfonna: Dav id PaÍhamus V í ^ 
^ : 95, altos. De 1 a 3 de T ' ^ 
MANUEL LLENIN 
Corredor Legalizado. Compra y vend« 
casas, solares y establecimientos en ge-
neral; da y toma dinero en hipoteca, 
reserva y rapidez. Figuras, 78, cerca de 
Monte. Teléfono A-0021. De 12 a 9. 
BODEGAS EN VENTA 
Gerca de Galiano, $7.500 y $9.000. Cerca 
Toyo, $3ñ200, $3.500 v y$4.000. Pegado a 
Monte, $3.000. Regado a Concha. $5.200. 
Vende $125, a prueba.- Figuras. 78. 
A-6021. Manuel Llenín. 
CANTINA SIN VIVERES 
Rn $6,000 bodega cantiña, sin víveres; 
tiene $2.000 de mercancías; vende $50; 
poniéndole víveres puede vender S80 
mas; gran local, eu Calzada, en la Ha-
bana. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
CANTINA Y LUNCH 
En $1.800 cantina, bebidas y lunch; tie-
ne cuatro años y m^dio de contrato. no 
paga alquiler; vende $35; centro de la 
Habana. Figurae, 78. A-6021; de 12- a C. 
Manuel Llenín. 
3 más, en venta; una dej  al mes, li-
bre, 000 pesos. Informa: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo, en 600 pesos, una buena venta 
y poco alquiler; y otra en $1.500; otra 
en $3.000; otra en $400 y otra se arrien-
da ; para más detalles: Informa, Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo. 
12179 7 a* 
J . CANDALES 
Vendo una ¡XKlega situada en una de 
. las mejores calles de J . del Monte. Com-
j pro y vendo toda clase de establecimien-
I tos. ¿Quiere usted vender o comprar? 
^ Llame a J . Cándales, Carmen, 6-A. Telé-
EN SAN MIGUEL, A $28 METRO,f0".?n^-4153- , . 
CRASAS Y S O L A R E S E N V E N T A : Sola- Solar de esquina; 375 metros; poco efec-i 
7 res cerca de Carlos I I I , 12 por 60, a tivo. Jorge Govantes. San Juan de Dios, i 
14 pesos. 23, Vedado, esquina, 700 metros, 3. Teléfonos M-9595 y F-1667. 
a 60 pesos. Lawton, 10 por 50, a 4 pesos. 11464 _̂  23 ab. So vende una "lien situada, bien surtida. 
Esquina en Mendoza, cerca de calzada,, I con buena venta y con contrato largo, 
a 0 pesos. Correa, 18 por 21, a 14 pesos. V E N D E N VARIOS E O T E S ÜE •TE- muv económico. Si el que intentase ad-
Casas: 2, esquina de establecimiento, 140 ^ rrenos, en la carretera de Güines, quirirla fuera persona seria (condición 
metros, en 15.000 pesos; pegado a San antes de llegar al pueblo de San F r a n - qUe justificaríi), no hay inconveniente 
FARMACIA 
BODEGA EN E L VEDADO 
E n 8.500 pesos bodega en el Vedado. 
Local moderno, una cuadra del tranvía. 
Hace una buena venta. Figuras, número 
78. A.6021. De 12 a 9. Manuel Llenín. 
BODEGA EN LUYAN0 
E n 3.000 pesos, bodega en Luyanó, al-
quiler 30 pesos. Tiene tres accesorias, 
contrato de cuatro años, garantizan 128 
pesos de venta diaria. Surtida. Figuras, 
7a A-602L De 9 a 12. Manuel Llenín. 
11497 3 ab. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tenemos en todas cantidadej 




COMPRAMOS C H E O Ü i r ^ 
Nacional, Espafiol I n t e r n a d , 
blén libretas de ahorco? g S ^ 1 ' T a ^ 
cades. Pagamos más que nadiJ ^nm-
clores del Comercie. Vagones? S ? | ? 
12145 
2 ab. 
T ) 1 ^ ? 0 ^ « A . H I P O T E C A r - ^ Í T ' 
mos colocar una tMrtM . r ^ E A . 
pesos y otra de 10 000^ ibarr»^ I00* 
2 ab. 
COMPRO CHEQUES 
a ^ t o í r ^ r X ^ L ^ ^ T * 
-93S3. 
" ab. D^ E B O í J.O DOY CON K l P O T M l y compro y vendo checks 
solares. Pulgarón. A g u l a ^ , ^ ' 
CHEQUES Y LIBRETAS 
José, Casa Línea, Vedado, con dos sola- "seo de Paula. Informan: 
res, a 40 pesos metro. Esquina en Oficios, Guanabacoa, 
800 metros, muy barata. Vives, 15.000 pe- 118'2 
sos, renta 150 pesos. Tenerife, 10.000 pe- > ' * 
sos. Alcantarilla, 7.000 pesos. Mazón, dos KV VFNDFN 
pisos, 24.000 pesos. Oquendo, 7.500 pesos. I » fcaw^" 
Dos casas. Monte, esquina, 65.000 pesos. Un solar con dos 
Martí, 45. 
2 ab 
en satisfacerle en todo lo que desee cô  
nocer, incluso, hasta hacer balance a 
su presencia; perp entendiéndose desde 
ahora que "no" se vende a precio de ba-
lance. No se informa ni por correo ni 
por teléfono. Mfis informes: Hotel Los 





Compro y vendo toda clase de fincas J j Los compramos pagando más o 
establecimientos, cafés, bodegas, casas dle, con dinero en el acto Fariiito 
de huéspedes, de inquilinato, hoteles, el cobro de giros bancarios no nnffo?0* 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne- Concordia, 58, (bajos pagado^ 
gocios son serios y reservados, toda 11914 «i 
persona que . quiera comprar o vender — — ^ mar 
haga a esta su casa una visita y saldrá Hinoteca* Tenvn vnria* • . .«tjJ. j 
complacido. Amistad, 136. Teléfono A-3773. ? Pe I I ^ , ng0 Vana< PWndas de* 
CAFE-RESTAURANT i d e . 0 ha*ta 5 0 0 0 0 Peso» para b , 
vendo uno, en 11.000 pesos, vale 30.000.! 6X1 P n ^ I a W o t e c a . Medel y 
es una ganga, en lo mejor de la H a - : Uchoterena, Ubrapia. 98 alto* D»-
bana y pueden dejar algo a plazos. 
Amistad, 136. Benjamín García. 
casitas viejas, en Colonos, Amistad. 01, frente a " L a L u 
Todas e s tás propiedades valen un 40 por la calle Paseo y Zapata, con 500 me-1 cha". Horas : (Te S y media a 11 de la 
tro cluartos.. $18.000 pesos. Solar cerca 
entrada Vedado 35 pesos metro. Ganga. 
L'oy dinero en toüas cantidades. Emilio 
Rodrigue'-, EmiJcdrado, 20w 
12122 1 ab. 
tü al corriente fie todo, se vende por 
embarcarse su dueDo, es una ganga, pre-
cio 8.500 pesos y no se trata con corre-
dores. Diríjanse a : Marianao Reparto 
Serafina, calle. Santa Petronila y San 
Salvador, café L a Sirena. José Fernán-
ciento más. Escritorio: Suárez Cáceres, tros, precio de situación: $12.500. 
Habana, 89. i 
G 2501 4d 30. ; Una esquina, cerca del nuevo Mercado. 
V A K T O D E MANZANA, 1.500 V A R A S . ' ,?Uvd n . / r í i ^ 1 ; ^ 6 Í̂ tJ*F*Í\ Ci 
valen a 10 pesos. ,se da a 4.50 pesos 9 y medio por 100' I)reC10 * h M 
l ^ m ^ f ^ V ^ ^ Una esquina con tres accesorias, es-
¿ r - . ^ ^ n Ce r GalleS0- :LmPedrado , tablecimiento, en $13.000. Tres casas jun-
, .k ¡ t a s en 512.750. 
mañana y de 2 a 5 de latarde. 
12008 6 ab. 
C 
1 ab. 
R E D A D O , E N 7a. E N T R A D A D E L , dez. 
\ puente Miramai-, se vende la casal 116C1 3 m 
espaciosa, número 150, mide 553 metros;! -. A • , 
da $40 metro. Informan: O Farr i l l i PRQPIA PARA UNA INDUSTRIA 
ESflVISA. SOLA K, P A R T E C H E Q U E S Esquina parte hipoteca, a 13 pesos. Vale más $150.0CO, 
de £0 pesos. Situa'do en importante cal 
en Aguiar, 000 metros, en 
y Fuentes, Reparto Columbia, taller de 
carros. 
11957 6 al). 
(o para reedificar de nueva planta), se 
vende o se arrienda una propiedad cer-
ca del litoral de San Lázaro. Renta ac-
tualmente n:l';s de 200 pesos mensuales. 
Trato directo en Galiano y Neptuno. Pe-
letería, 




venta. Propietario: Empe-i Es<luina> próximo a Galiano, $55.000. 220 metros. 
1 ab. 
Q E V E N D E L A C L A R A T V E N T I L A -
O da casa San Miguel, 87, entre Cam-
panario y Lealtad, compuesta de sala, 
saleta y 4 habitaciones, con, pisos finos, 
cuarto de baño y sus servicios modernos; ' ' 
su duerna la vive v puede entregarla T^SQUINA D E F R A I L E : S E V E N D E E N 
pronto; más informes: A-0214; no se da la calle de San Miguel 
en menos de $23,000. ¡ dra de dos líneas de ' 
UÍXK) 3 ab. I o y media varas de 
SOLAR F R E N T E A L GRAN P A S E O D E Carlos II. Quq yale 50 pesos a 26, pe Mariano, portal, sala, 2 cuartos, come 
Esquina, calle San José, 700 metros, 
precio 63 mil pesos. Una casita en San 
jando más de mitad en hipoteca al ocho dor, servicios, pisos mosaico, en $1.350. 
por ciento. Aproveche la ocasión de ha-¡ Más informes los da: Ruiz López, en 
Monte, 244, interior, 5; de 7 a 0 y de 
11 a 2 p. m. Teléfono A-5o5S. 
t cer un gran negocio. 
I 11, e/i Empedrado, 20. 
12122 
Informan de 9 
1 ab. 
una cua- T T E N D O UN SOLAR E N L A 5a. A V E -
   l í   tranvías. Tiene V nida, de la segunda' prolongación de 
6  i    frente por 20 de Buena Vista, esquina de fraile y a una 
fondo. Juan Gilbert. Habana, 35. Nota- cuadra de la doble l ínea de tranvías de 
T N O M T A INVERSION": SE VENDE O I A ría- Playa; se da barato. Informan en Con-
JL> hermosa propiedad en el centro de . 10 a'b | cordia, 25, bajos, de 9 a 11 a. m. señor 
- ' Montalvo. 
VENDO UNA LECHERIA 
en 1.60C pesos, en gran barrio y buena 
venta y casa esquina^ buen contrato; 
punto céntrico. Infordes: Amistad, 13d 
Benjamín García. 
PUESTOS DE FRUTAS 
Vendo uno, con local para matrimonio, 
'buen punto y una gran senta. Amis-
tad, 136. Informes: Benjamín García, 
13 no poderla atender, se vende una bo- l??**^0^*1*00 ¿ ,m6dico precio; y 
dega, -bien surtida y síh deudas. La f in-I ^ 0 l ^ f - F l̂Jt " " " ^ " i 
oa tiene contrato por cinco años. I-a, ca- /o cornee- no 4 müeren obras a u l sa tiene dos accesorias que reditúan l0as^nipre no S e ^ ^ 
buen dinero. Trato directo. Fernando Ce-I (jarcia . J 
bailes. San Nicolás. Í95 y 1U7. L a Campana I " . . . _ _ _ _ . _ 
Depósito de Materialeí | de Construcción. | KIOSCOS DE BEBIDAS 
12105 3 ab. | , . 
' ' ' - — vendo uno, en lo mejor del parque, en 
HO T E L : SE V E N D E J C U T O MAL P A R - buenas condiciones para el comprador; que Central, muy ibien situado, buen "o se quieren pasatiempos. Aprove-
contrato, bien amueblado, muy acredita- í.nen. Informes: Amistad. 136. 
do, produce más de mil pesos mensuales tíeilJaQÍIn trar^ua. 
libres. Gran negocio. 30.000 pesos. Sólo j CASAS DE INQUILINATO a p rsonas serias. Rodríguez, Empedrad  
número 20. Vendo runa, en buen punto, deja al mes, 
libre, 200 pesos; precio 1.700 pesos. Slr-
11897 5 ab 
SOLAR EN LARRAZABAL 
Se vende un solar de más de 700 me-
VE N T A D E C A F E , CON UN C A R R O 1 ve también para huéspedes y'tengo dos y mulo, vendo. Deja mensualmente 1 más. Informes: Amistad, 130. Benjamín 
• 400 pesos. Ultimo precio: 1.500 pesos. Se : García, 
da a preuba. Cuenya, Dragones y Ga- CASAS DE HUESPEDES 
liano, café. 
la Habana, frente cantería, cuatro plan 
tas, escalera mármol, abundante agua, i 
en todos los oisos, techos hierro CHALETS POR SOLAR 
11Ü7 3 ab. 
n y ce- - „ .. . 7 _ , . 1 . „ , 
mentó, le pasan los t r a i l l a s por el gam-bio en el Vedado Jorge Govantes, Q E \ E N D E ] 
frente y por la esquina, está en acera Teléfnnos M-9o95 y F-1687. San Juan de O Carlos I I I 
de la sombra, renta anual §7.500; precio Dl°8.,í,1"J- „„ . I „Jf f ^ ' ' í i ' tí Sfiníw» Pnrii^ri,. ñoixr-** l i ^ n f ^ a ! 11464 23 ab 'un frente de $«0,CO0. Pudiendo dejarse en hipoteca! 
SÍ MXM) al 7 y medio por ciento, deja un r U K l V T \TVJ\ A T\f\ 
gran interés, para el que quiera inver- v l i A L L l . V L i / A i J l / 
tÍr ^ d Í u e L 0 ' lnformes: A»uila' n ú m e - ! l l , entre 4 y 6, vest íbulo, sala, biblio-, 
-jo, aito^. i (:ecaj comedor, cenador toilett, altos re- i 
E N D E L A M E J O R MANZANA de 
a razón de $80 el metro; 
metros de superficie, con 
fre te e CS metros, sobre dich 
CAFE VENDO, BUENO Y BARATO, cuatro ajos contrato, venta diaria, 
tros cuadrados acera de la brisa, a l ^ ? P%soJ- ,5-(;,5' p630̂  mtim0 v™?0-
viva « .uwi iauvs , a v v i « i i , informes: Cuenya, Dragones y Galia-
una cuadra de la linea. Tiene hechas: no, café. 
las aceras. Puede dejar mitad valor | ̂ ompro toda c lase de estable-
Vendo una, en punto céntrico, en 5.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
3 más, en venta; una deja al mes, libre. 
600 pesos. Informes: Amistad. 136. Ben-
jamín García. 
DULCERIAS, VENDO 
una, que vende 40 pesos diarios, en 850 




Colocamos dinero en hipoteca 
sobre casas en la Habana y 
en el Vedado. 
ARELLAN0 Y HNOS. 
EMPEDRADO. 16. 
TELEFONO A-8297. 
11689 2 ab 
en hipoteca V Da ar resto COmodamen cimientos e todos los gif os. Más m , ],esos; puede vender más. Buen contra-
K l j d " • * formes. Dragones y Galiano, Cuenya y to y poco alquiler, en un gran café 
^ te o con cheques de Banco , sujetos Galiano, «afé. 
avenida y 69 metros de fondo. Informa moratoria. No Corredores. Escriba a 
su dueño: San Miguel, 123, altos, de 7' 9 y de 12 a 
12010 6 ab. 
12008 6 ab. cibidor, 5 cuartns-y baño, 3 cuartos cria- ¡ Q E VKNDE UN SOEAK, M I D E NOVE-
dos, garage grande, precio $62.000. Jor- . O cientas varas, en la primera amplia-
ge Govantes, San Juan de Dios, 3, Te- ción de Batista, calle Pons, entre Ba-
léfonos M-9595 y F-1667. tista e Ingénito. Se vende todo a la mi-
11401 1 ab. tad: precio módico. 
—• 12032 3 ab 
Q E V E N D E UNA CASA D E DOS P E A N -
¡O tas en Concordia, de sala, comedor, 
3 cuartos y servicios; precio $18,000. I n -
forman de 9 a 11. San Nicolás, 198. 
12002 8 ab. [ \ 7 ' E N D O . UNA CASA E N E L C E R R O , j 
CArtvpvaí; «isimmí. T\Aatac I > C&NE Washington, acabada de fa-1 Q E V E N D E N DOS S O L A R E S E N E L 
snMO- H - ' ^ compuesta de sala, comedor, dos! O reparto Ampliación de Mendoza, en 
•^OOOO^Tuz í n ^ ' M ^ r ^ i «47mn. ^ Patirt ^ sus servicios mo-ila Víbora, por tener que embarcarse su 
a T p a L l m ¿ , $ $ 3 S , T r o f u c e ^ r m J ^ ^ . V ^ t™**:JF*™ W ^ J * I ? r a . ^Informes 
M. G. Apartado, 431. 
11664 31 mar 
VENDO DOS V I D R I E R A S \ D E T A B A -.cos y cigarros, gran negocio, buen 
REPARTO ALMENDARES 
rstá" situada. Informes: Amistad, 136.1 
Benjamín García. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
S o n t s rernández' jVendo, en. 600 pesos, una buena venta Dragones, y ualiano, cale. i poco a i^l l ler . y otra en jj.̂ oq; otra 
en $3.000; otra en $400 y otra se aprien-
da; para más d< ' 
Benjamín García." 
CAFES, VENDO 
(ifi^ino, Fv^Hr, n.iha 'TR a cfífía " • gocio. L a vendo por tener que emprender, en Monte, 127. cuchil lería. No admito co 12040 ^ VWa^TO. A-sibS. ^ ^ j un negocio y necesite dinero. Precio 
c 
egocio y 
15.500 pesos. Su dueño: 
I Teléfono A-666y. 
, 11486 
A. Héci, 51. 
8 ab. miento. E n magnífica Avenida, inme-
diata al Paradero del Cerro, con tres 
accesorias anexas, renta cien pesos. Se O la calzada vde Luyanó, número 189-A 
vende en $13.000. Su duefio: Tejadillo, desalquilada, abierta de 8 a 5 de la( ¿Ttos 
¡redores. 
11759 5 ab 
T f E D A D O : S E V E N D E E L T E R R E N O 
t privilegiado de la calle 17 y O, solo o Junto con la casa número 3 de i a 
calle 17. Informan: Teniente Rey, 61, 
número 44. tarde. Dejo el dinern al ocho y medio 
I por ciento» anu^l, dos baños, dos entradas, 
/ X A S A S D E $4.500 Y $5.000, CON MITAD sala, saleta, sSis cuartos, tres salas. Te-
\ J de contado, en buena calle, préxi- léfono A-6143. Carlos Rosas, Ferretería 
ma al paradero del Cerro. Su dueüo: Te- de San José y Oquendo, de 8 a 5 de la ' 
11731 6 ab 
A LOS QUE FABRICAN 
¡ladillo, 44 
12033 ab 
"^JRGE V E N T A , P R E C I O GANC.A V E R -
tarde. 
11514 1 aD. 
Se traspasan 6 solares, juntos o sepa* 
I rados. en la calle Paz, con doble vía 
i al frente, en lo mejor de Santos Suá-
I rez, muy poco de contado, se da al cos-
! to casi por la mitad de lo que vale, 
San Leonardo, 19, esquina a 
dad, por marchar extranjero, chalet! VENDO DOS CAbAS 
Avenida Estrada Palma, 52, precio $32.000, Una la calle Zequeira, moderna. Ren- I Su dueño 
dejo parte hipoteca, produce 14 por 100. ta $:1<)0 mengúales, mide S por;, 20; tie- Elores. 
Verlo de 10 a 5. I no sala, saleta, 3 habitaciones,.una en- 11821 
12037 3 ab trada al patio al lado, con sft puerta : • 
. . i de hierro, independiente, para fel atio. C¡E V E N D E UN S O L A R E N L A AM-
Precio 7.500 pesos; tiene 4' mil pesos O pliaeión del reparto Almendares. en 
en hipoteca. Su dueño: hable al Teló-i ia calle 12. entre 9 y 10, una cuadra 
2 ab 
• \ 7 E ^ D O CASAS D E $24.000, EN SAN 
» Miguel, de $10.000, en HaJbana, de 
$150.000, en Galiano, de $35.000. en Aguiar. 
Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
12055 2 ab 
/COLUMBIA. 
\ j res tres casitas de madera, bien cons- Hf™6 .s_al̂ L c0.1?,600.1- ?, cuartos, patio 
VENDO SIN CORREDO-
fono A-3773: García 
SE VENDE UNA i 
casita en la callo Sitios, en 8 imi\ qui-
nientos pesos y dejo 3 mil en hipoteca. 
trnidas. con doble servicio, más la e s - ' ^ « L i^ok^^-a <le Velázquez, en 6.500 
quina que está por fabricar; mide to-̂ comedor % 
do 689 varas cuadradas; se da en $5,599. ^esos /ií hinot^n Á n ? ^ R»30*^11111 
6m. sita (lo la calle Pasaje, esquina a , c í l * Apoteca. Amistad. 136. B. Gar-
la Avenida de las Palmas, pegado a la ' I T T M n n itmí > • » r » 
línea de Zanja y Galiano; su dueño en: VtllUU UNA LAoA 
CenSÍ9San Tad'0' ^ * - Maloja. que mide l(í por 
^ E V E N D E UNA CASA, D E CON 
O tracción moderna, compuesta de j 
din 
uno d T c r l a d o ^ c ' de^t fa f i^^ple^ ¡ VENDO EN DOLORES Y LAWTON 
to, comedor, cocina, garaje y patio. I n - una casa de sala, saleta, 3 cuartos cuar-
" to de baño, patío, fabricación, moder-
na, con cielo raso .Precio: 10' mil 
del Parque número 2, mide 12X46 o sean 
552 varas. Sĵ i dueño: Apodaca, 59. Be-
nigno López; también se venden puer-
tas nuevas, de cedro, ,y persianas de 
uso, tablones y tablas; los tirantes de 
10316-17 21 m 
Casa Manrique, pegado a San Lá-
zaro, dos plantas, construcción mo-
derna, $13.500. 
Sitios esquina a Manrique, tíos plan-
tas, $'0.500 
También doy $5.000 y $7.000 al 
12 por 100. J . Llanes. Reina, 24. Te-
léfono A-2076. 
9522 6 m 
sos, y dejo 4.500 pesVs''én' hipoteca Pey i TNrTERESA-:N'TE: ^ E L CENTRO"~DEL 
otra en Oquendo, moderna, en 6 ' mili' departo Almendares, se vende una 
pesos. Dejando 3 mil en hipoteca. Amis- esquina, con 2.000 varas cuadradas de 
tad. 136. B. García. superficie, en manzana que linda con el 
V F N n n / l P D A D I C n Anee tranvía. Precio actual $10 vara cuadrada. 
Y t n U U 4 r n U r l t U A U t b j Se admiten ofertas. Informan: Tejadillo, 
de un cliente, por cheques o Bonos dal 1 nunlero 1. Departamento, 47. 
Banco Español.; y un chalet eni Calzada! 11018 31 m 
Calado, Comedor al fondo y un cuar- c{oluiI,bia- Amistad. 136. Benjamín Gar-j 
forman en la misma: de 8 a 11 y de 1 
a 5. Santos Suárez y San Julio, Je-
sús del Monte. 
11839 l ab 
Se vende la casa Paz, entre Santa 
Emilia y Zapotes, jardín, portal, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño inter 
to alto, patio y traspatio. Infornan: 
Durege, 17, entre Santos Suárez y 
Santa Emilia. 
11618-20 5 ab. 
SE V E N D E : E N L A VIBORA, UNiTcX-sa de cantería, ladrillo y cielos ra-
sos. Tiene jardín, portal, sala 5 cuar-
tos, comedor, galería, 2 baños para fa-
milia y uno para criados, cuarto de cria-
do, traspatio, entrada para automóvil, 
agua caliente, etc. Juan Gilbert. Habana 
25. Notaría. 
11579 
VENDO EN E L VEDA-DO 
EN MUNICIPIO, VENDO 2 ESQUINAS una con 700 metros y otra con 1,500, 
¡ muy en proporción. Informan: Carlos I I I 
1 ab. 
4 casas y una esquina, en 140'mil ne- "̂ Ta6,10 38- Teléíono A-3825, 
sos. Dejando lo que se quiera en hi- • ?*401 
poteca, al 7 por 100. Renta hov i 9'ín 
pesos mensuales. Amistad, 136. BenJainhi i QE . V E N D E E L M E J R SOLAR D E L A 
García. 5̂ Víbora, Calzada, 658, entre Gertru-
VENDO UNA CASA 
10 ab 
CHALET, $31.000, VI-DADO 
Sala hall, comed0r, un cuarto de criado, 
altos, tres cuartos, baño lujoso. 5.000 pe-
«os en efectivo y rosto en liipolcca. Jorge 
Govantes, San Juan de Dios, 3. Teléfonos 
M-9695 y F-1667. 
11164 23 ab. 
en la calle de Est6vez, que mide 14 por 
28. Renta 104 pesos mensuales, tiene 
3 casitas al frente, con siete habitacio-




dis y Josefina; su duefio cn el mismo. 
11313 31 mí. 
AV E N I D A SERRANO, UN SOXiAB A $10 metro. Informan: Carlos I I I nú-
mero 3a Teléfono A-3825. 
8401 1 ab. 
POR C H E Q U E D E L BANCO ESPAÑOL y Nacional, traspaso-por lo entrega-
¿Quión vende casas?. . 
i Quién compra casas.. . . . 
(.Quién vende fincas de campo, 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
negocio» de esta casa son serios y se quiere. A. Guerra 
reservados. } mero 50, Cerro 
coaín, 34, altos, 8640 
do un hermoso solar de 730 varas cua 
dradas, a 3 cuadras del Parque de 
PERfDZ Mendoza, Víbora, y una de la Arenida 
P E R E Z de Acosta, a $7:50 vara, 3.000 pesos al 
£ contado y el resto a plazos a la Com-
RREZipafí ía , también se deja en hipoteca si 
San Joaquín, nú-
ibana. Deja líquido 600 pesos mensua-
oolares a plazos: Se Venden Solares a! los. Más informes: Fernandez, Dragones, 
$1.300. Hay que dar sólo $150 de Y Galian0' caf¿ 
entrada y $15 mensuales, sin interés. T>oi)ega dentro de l a habana, i «no, en ei centro de la chidad en 
n . . e i i , JL> Vendo una buen contrato y mejor al-l^-500' otlJl „£P $l-500; otro en $40.000: 
Para informes y Ver los solares, dm- quiler. Más inforeves: Cuenva, Dragones i otro en $6.000. Dando todos la mitad 
i • j u i • A rt v Oallano í>afé <l0 eontado. Buenas ventas v buenos 
jase a la oficina de: Mario A. Du-,J ^auan0- cate. ¡contratos . Informes: Amistad, 136. Reu-
mas y S. Alpendre. Calle 9 y 12. Te-! compro cheques de todos L o s i iamín ^ I f í f ; ^ , , . „ , T T , , T ^ ^ 
bancos y pago en el acto, letras y | " BODEGAS, VENDO 
$15.000 A L 12 por 100 NECESITO 
Garantía, chalet de 45.00* pesos^ Kan 
Jiian de Dios, 3. Teléfonos M-9595 y P 15G7 
11464 23 ab._ 
DINERO EN HIPOTECAS / 
en todas cantidades. Jorge Govantes. 
Sun Juan de Dios, 3. Teléfonos M-9595 y 
1--4667. 
11464 23 ah. _ 
UN M I L L O N D E PESOS S»A>lA HIPO-tecas, alquileres, usufructos, compra 
de casas, solares, terrenos, fincas- .Equi-
dad, reserva p rontltud. Avenida da 
Sim^n Bolívar, antes Reina, 28, Lago. 
A-9115. 
10176 22 ab. 







varias vendo, una en 8.000 pesos, dando 
tía mitad de contado, vende $350 diarios: 
rXATAS D E C A U D A L E S : VENDO UNA vendo otra en 1.500 pesos; y tengo en 
de uso. Más informes: Cuenya, Dra-
gones y Galiano, café. 
12Í20 1 ab. 
REPARTO ALMENDARES 
O F I C I N A 
Anrovprhon v a n * » » ' «o vencen «niaras \TIENDO O A R R I E N D O UN G R A N R E S -
*;T.vI«r Sansa. Se Tenoen Sotares \ taurant, fen el mejor punto de la ciu-
a $1.300 a plazos, en el Reparto Al- dad; tamibién a,-ienda una puerta de un 
_ j _ j ciaa J : gran establecimiento, para poner un vi-menoares pagando ¿MÜU pesos de en- drlera de dulcería. Informa: Federico 
y Reina, café. 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad. 136. Benjamín Gar-
cía. 
PANADERIAS 
trada y $15 mensuales, sin interés. Se{ Pe1ri97i' liayo 
admiten cheques de los Bancos Nació-
4 POR 100 
ien De. i t e r e s anual sobre t f o s ios dep^ 
contrato y tengo 4 panaderías en ven- sitos ^ue se bagC| en el Depar ^ 
ta. j a s mejores de la Habana; la que t0enddfenAt̂ rrs0eS ^ant i taTcon' todos Í 
D pesos ai 5 por 100, 3.500 pesos en 
efectivo v S.rvOO pesos en un ebeque del 
Banco Español. Informan en la calle a 
y 25, bodega. Vedado. 
10820 SOjn^ 
OY E N HIPOTECA, SOBRE CASA3 
en la Habana, dos Partidas cm 
SKiOOO y $7.000. Teléfono M-ú261; a« í* 
a 12 y de 7 a 7 y media. Mato. o v. 
104022 - "V 
4 ab. 
menos, bace 10 sacos diarios; y una 
venta do víveres de 200 pesos diarios. 
Amistad, 138. Benjamín García. 
nal y Español. Para informes, dirija^e1 S V ^ c a ^ y 1̂ °™%* ffl BENJAMIN GARCIA 
a la oficina, de Mario A. Dumas y S. ™n todo f1 servicio necesario, con una ^ ^ t a ^ 0 ^ 6 - yen¿0 hoteles. Vendo po-
t i . / , „ _ - J -r- buena venta; por su duefio encontrarse ^f1^- v «ndo fondas. Vendo cafés. Ven-
Alpendre. Ule 9 y 12. Jelerono con faUa de salud. Informan en la calle ,,°„bP„íl":€a?.-.,'r^n?9 ,otros . m.ás negocios, 
1-7260. Reparto Almendares. María 
nao. 
Real. 93. 
11D93 6 ab. 
GANGA A S3.50 VARA, S E C E D E UN solar de 14.74 por 45.98, en el Re-
parto Santa Amalia, altura de la Víbo-
ra, a tres y media cuadras de la Ca l -
zada, con agua, luz, calle, acera y ar-
bolado, la mitad al contado y resto pla-
zo cómodo. 
a'b 'T 0̂14 A U S E N T A R S E SU DUESO, SE 
i .1 vende una barbería, en la callo da 
' Habana, 102. E n la misma informan 
12030 6 a¿ 
OT R O SOLAR E N P E R E Z E N T R E Re-forma y Guasabacoa, J e s ú s del Mon-
te, de 10 por 20, a $7 metro. Informa: 
B. Jones. Peñalver, 62. Teléfono A-7165. 
11695 1 ab 
EN D, VEDADO 
SOLAR, A 35 PESOS METRO 
Cerca de 19; poco efectivo. Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios, 3. Teléfonos 
M-9r.95 y F-1667. 
11464 ' 23 ab. 
por estar relacionado e ntodo el comer-
cio. Amistad. 136. 
BODEGA EN CALZADA 
Se vende una a precio de ganga, en tres 
nnl posos, dando de contado .los mil 
: quinientos. Hace una venta diaria de 
Bnnvñ'A. r'AxTTvx-. ,« ~ , ' ' setenta pesos; contrato de cinco años. ODEGA: C A N T I N E R A : S E V E N D E | Alquiler, paga 135 pesos y alquila 230 una gran boo*ga, en un gran punto | pesos, y queda la bodega sin alquiler, 
y tiene una ^ran marchantevía, hace l Se vende por que el dueño tiene otra y 
una venta d̂e 80 a 100 pesos diarios; i negocios en el campo y no poderla áten-





. nformarán: Reina y Campana-1 sión. Amistad, 136. B. García 
FONDA Y RESTAURANT 
SE VENDEN cdn 
" 6 ab | 
i'ht r« & i - . " ~ I Se vende una en lo mejor ae la Ha-
yAf;u., CON BUEN | baña, con contrato de tres años y al-
RUSTICAS 
f;a . y J co/-1(\¡V-,er' eu seteclen- N"1'6' de sesenta y cinco pesos. Hace 
t o - J n '^o .n'Li10-000' ' otro de una venta de 70 pesos diarios; está en 
¥¿5.000, otro de $40.000; otro de $70.000;, el paradero de los carros eléctricos, en 
pendientes, ¡se ^arauiic^ ^ « 
bienes que posee la Aspélación No. 
de la noche. Teléfono 
in 18 
¡y p. m. 
A-5417. 
C 6926 
Q E COMPRAN CREDITOS » E b 
O sos, hipotecas vencidas .y aeree _ o, se 
al á0Cr 
el Bu1-
hereditarios. Compro y J . ^ ^ f ^ 
da dinero en hipoteca. Dir «irse 
tor Emilio A. del Mármol, en 
fete del doctor Antonio GonzaK- y¿ 
Avenida de la R«Pub11^'„ f8! ! a «• 
Teléfono A-6055. Horas: de 8 a D « 
9493 
FACILITA DINERO ¿ 
En primera y feeunda hipoteca, 
dos puntos en la Habana. ? ^ s ¿oS, » 
tos, en todas cantidades. Prestau. c> 
propietarios y comerciantes, en F » ^ 
pignoraciones de ^lore^acQ^eracione»)-
riedad y reserva ên^ las O P ^ 1 jMn 
S l » 
Belascoaín, 34, altos; 
Pérez. 
10850 
DINERO EN HIPOTECA 
y vanos de menos precio. Una cantina i un V f é "que vale 2 0 ! ^ Veso'3."*&VVv¿nd¡i' todas cantidades. Jorge G 0 ! ^ * 
sm c ^ ^ 8 ' por entermedad del dueño,; Porque el dueño no es del giro, a pre- Ion Juan de Dios. 3. M-9595. F - iw^ 
en ¡515.000, el punto de más porvenir! ció de ganga, en 6000 pesos. No quiero 8817 ¿~~m 
de la Ciudad: otra de SIS.OOO; otra de • Paluclieros; quiero personas serias y 
$22.000; otra de $13.000; otra de $11000. ' ̂ e quieran hacer negocio. Informan en 
Todas céntricas y con buenos contratos* Amistad, 136, B. García 
tengo vanas mAa de diferentes precios! 
Vidrieras de tabacos y cigarros, kios-
cos de bebidas y una casa de présta-
mos y muebles, con 8 años, con con-
trato, en el mejor punto de la ciudad. 
11897 Revuelta; está libre de todo gravamen; 
TI E N D A D E ROPA Y S E D E R I A , S E vende un establecimiento de ropa y 
sedería, en un buen 'barrio de esta Ciu-
dad, tiene pocas existencias, todas bue-
nas, y hace una venta promedio de $100 
Cuba diarios; es un buen negocio para el que 
9 y i quiera establecerse. Informan: F . Blan-
1 co. S. en C. Muralla, 7a 
ab I 10:j."j2 31 mz. 
COMPRO Y VENDO 7 ( 
cheques y loa admito en compras 
casas o establecimientos, sin | jamfB 
ció. a la par. Amistad, láo- * 
García —— 
C a s a a-nueblada, con tópede., * l C P i ^ S S S S . T S S & T ^ . 
buen punto, se necesita ceder los de- ¿riera, por ia tarde. 30 mz. 
2 «b 
FINCAS 
.Se necesitan unos te-
rrenos, costa Norte de 
Cuba, con casa de mani-
postería, vieja, á r b o l e s , 
etc., de $8.000 a 10 
mil pesos, al contado. 
Beers y Co. O'Reilly. 
9 y medio. Habana, 
C 2471 id>28 
11553 2 ab. rechos o vender el mobiliario antes 
del día 5 di» abril TtAifnnn M ' A V I S O : S E V E N D E E N E E M E J O R ETJ-i i>¿i ieietono iVl-5>4^4.;^ gar de ]a Habana, una lujosa y có-
J ?._al:)__ (mida casa de huéspedes; buen contrato; 
más inf ornees Diríjase a 
JORGE GOVANTES ^ 
Da dinero en hipoteca 7 compra c_t667 




de este Banco devuel ^ v . «oí 
11335 HU E S P E D E S : S E V E N D E E A CASA1 dQ1"^ do huéspedes Neptuno, 2-A, .frente i al Parque Central. Informan en la mis-
ma el duefio. 
' 11549 0 ab. ! 
B V E N D E UNA BODEGA MUY B A - ' 
rata, con buen contrato, propia pa-
ra un principiante, con venta todo de 
contado y pudiendo agrandar el negocio 
el que venga. Informan en San Celesti-
no y Esperan/-a, Maranap, a todas Lo-
ras. 
10831 ; . 3 ab. 
Pra-
7 ab. 
D 1 N E K O E 
H I P O T E C A S 
te i>«nuu ^ - r|ftS, 
moratoria sobre España y t^n ^ 
negociamos por los-de un «anc 
de nforatoria, con muy P o t a d o r e s del 
to. Dragones, 46, altos. Contaao ^ 
Comercio. ' 
BANCO ESPAÑOL ^ 
pues necesitamos 40-000 pesos- ^ jtoS. 
res del Comercio. Dragones. j m_ 
7806 
VENDO CHEQUES 
do todos los bancos,, tarabiín los doy 
en hipoteca. Factoría, 6. Teléfono M-9Í333 
13087-80 2 8iK 
I>OTlCA: EN , 
> Habana, so vende uní buen, ^acr!» 
ditada, se da barata Por . , Can"* 
ate'nd<».r su duefio. Informa. -
les. Oarmen, 6-A, |1 « ^ 
11814 
AÑO LXXXÍX DIARIO DE LA MARINA Marzo 31 de 1921 PAGINA DIECINUEVE 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS» COCI-
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , CRIANDE-1 
RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc. S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F 6 U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . JAR* D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., ctCj 
rRlADAi) DE MANO 
• Y MANEf^nOPÁS 
Se solicita una criada de cuartos, 
que sepa cumP^r c<>n su obliga-
ción y tenga buenas referencias. 
Informarán: Luz, 4, Jesús del 
Monte. 
^ " ^ O L I C I T A UNA SIRVIENTA T A K A 
i S habitaciones, que sepa repasar roña , 
sea formal, en Monte, 50o, esquina de 1 
Teléfono A-r.S37. nh I 
120í)5 ^ an- i 
T̂ EMME DE CHAMBRE. SE SOEICITA 
Y una francesa para atender a dos n i -
íias' li« 110 t-'"üor buenas referencias. Va.-
].6o' '.',2, esquina a ir>, Vedado. 
"tÍíOO 2 ab. 
r i j j SOLICITA T Ñ A J O V E Ñ P E M N -
0 sillar, pjira criadü do mano o maneja-
dora. Informan en Cerro, SS1, pas aje, p r i -
mera casa. 
MANEJADORA, S E D E S E A E N L i -nea y L. Señora de Solo; de 8 a 3. 
11741 2 ab 
a)b. 
OK SOLICITA I NA CRIADA PARA EL 
¡5 servicio de habitaciones, en la m-
¡le 2 entre 5 y Calzada, a l tos ; sueldo 
.$30. 
IlOóO , 1 ab. I 
S' e necesita una cr iada .DE ma-no, formal y aseada: sueldo $30, ro-pa limpia y uviformes. Calle 2:! esquina 
a 2 Vedado. SeGora viuda do López. 
rÍ!)07_ • __4 ab^ I 
PRIADO O CRIADA DE MANO, SE SO-' 
O l ic i t a ; ha de saber trabajar y tener 
referencias. Habana, 01, altos. A-714]. i 
119S7 1 ab. I 
SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, blanca y de mediana edad, que ' 
sepa cumplir con su obligación. A g u i -
la 162, altos, frente a Apodaca. 
11985 1 ab. 1 
(̂ E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-| 
O no, para cuartos. Sueldo $30 y ro- i 
pa limpia. Tejadil lo, 32, altos. 
1204:; I j a b I 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, quo sepa cumplir con su obliga-
ción, no se quiere recién negradas. Es 
corta familia. Sueldo $20 y ropa l im-1 
pia. Villegas, 7S, altos. 
12040 2 ab 
QE SOLICITA UITA MANEJADORA, 1 
. G peninsular, que sea formal, sana y : 
liit.pia. Sueldo $3ü, ropa- l impia y un í -
fiirmes. Calle lo, número 251, bajos, en-i 
tro F y Baños , Vedado. 
11701 8] m 
QU SOLICITA PARA FUERA DE LA ^ 
O Habana, una criada peninsular, do 
mediana edad, para ayudar al cuidado de i 
los niños: se da buen sueldo, ropa l i m - ( 
p'Ü v uniforme. In fo rman: Sol, 77. ¡ 
11811 31 mz. 
CRIADA DE MEDIAN"A EDAD SE So-licita para los quehaceres de corta 
familin. San Lázaro , 14, A, bajos. i 
11021 1 ab. 
QE SOLICITA UNA CRIADA PARA, 
el cuidado do tre* habitaciones y 
para ayudar en la costura. Vedado, ca-, 
He 17. n ú m e r o s 302 y 304, esquina a C. 
11931 3 ab. I 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA PA-' ra una niña de meses y una cocinera. 
J número 20, entre 15 y 17. i 
11800 • 3 ab. ' 
OE SOLICITA UNA MANEJADORA, qua 
lO sepa su obligación y sea carifiosa 
con los n i ñ o s ; sueldo t re inta pesos; en 
la misma so desea una n i ñ a para en-
tretener un niño. Informa en 17, núme-
ro 11, entre L y M. 
11754 31 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA cuartos y coser, en Concordia, 10, a l -
tos. Sueldo $30. 
117fr4 31 m 
UNA BUENA MANEJADORA, DK ME-diana edad, lo mismo blanca que 
de color, se solicita en la callo .T, nú-
mero 35, esquina a 17, muy buen sueldo. • 
Señora de tíolcoechea. 
11744 31 m I 
QE SOLICITA CRIADA DE MANO, EN 
O casa de cortafamllia extranjera. I n -
forman : Mural la , 16 y medio, oficina, en-
tro Aguiar y Habana. 
_ 11704 31 mz^ 
QE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA 
O limpia, qque entienda algo de cos-
tura o cocina. Calle 13 entre L y M, Ve-
dado. 
11816 31 mz. 
Si ; so l ic i ta un a cr iada de ma-no, de mediana edad, sin pretensio-
nes; que sepa coser; sueldo $30. Obis-
po, 51, altos. 
ns20 31 mz. I 
QE so l ic i ta una cr iada de co-
O medor, que es té acostumbrada a l ser-
vicio y t raiga recomendaciones, en Pra-
do, 42. altos. i 
_ 11S22 31 mz. 
SE NECESITA UNA MANEJADORA, ' para- un niño de brazo, que quiera 
i r al campo. Buen sueldo. Informes ho-. 
tel La Unión. Señora de Silva. 
11861 l a b 1 
SE SOLICITA UNJS CRIADA, BLAN-j ca, qne sepa dt; cocina, !buen t ra to , | 
sueldo $30 y ropa limpia. Concordia, nú-.' 
n i t ro 12. 
11758 2 ab 
QE SOLICITA UNA JOVEN, PENIN-
»o sular, para el servicio del comedor. 
Sueldo V,0 pesos. Prado, 123, izquierda, 
entre Dragones y /Monte. 1 
11850 31 m | 
EN L U F A N O , 104-B, 114 ANTIGUO, E N -t re Justicia y Fü/brica, se solicita 
una (-riada que sepa cocinar. 
IID-H 1 ab. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE cocine a' la criolla, sea l impia y duer-
ma en la colocación; sueldo $25 y ropa 
l impia . J e s ú s del Monte, 342, altos. 
11961 2 ab. | 
Q E SOLICITA, UNA C O C I N E R A . " E K 
O casa del señor Jor r in , calle 4 entre 
15 y 17, Vedado; para cocinar sólo a 3 
caballeros; puede dormir en la coloca-
t clón. 
1 11975 1 ab. 
CO C I N E R A P A R A C O R T A FAMILIA*, se solici ta en Concepoión, 110, entre 
Porvenir y Sa. Víbora. Teléfono 1-204). i 
11986 1 ab. | 
CO C I N E R A BUENA, SOLICITAMOS «n F n ú m e r o 20, altos, entre 11 y 13. 
Vedado, para un matr imonio; ayudarÁ 
por las m a ñ a n a s en algunos quehaceres; 
buen sueldo. , 
. 12011 1 ab. , 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A -r a la Loma del Mazo y que duerma1 
en el domicilio. Monserrate, 127, altos 
de L a Hispano Cubana. 
12014 1 ab 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A -r a corta famil ia . Buen sueldo. Ca-
lle 9, n ú m e r o 59, e n t r é A y B. Ve-
dado. 
12058 1 ab 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A que sepa bien su obl igación, hay co-
cina de gas y el traibajo es cómodo, buen 
sueldo y buen trato. I>e 7 a 11 y do 1 
a 5. Monte, 300, altos. 
11907 31 mar 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , DK color, que sea l impia, s^u poco do 
famil ia , sueldo convención;»!. Composte-
la, 114-A, altos: entr*» A costa y J e s ú s 
Mar í a ; después de las 12. 
11738 1 ab 
STNA C R I A D A S E S O L I C I T A , QUE en-1 tienda bien la cocina; buen sueldo y 
ropa l i m p i a ; dormir en la colocación. 
Malecón, 356, a l tos ; la puerca derecba. 
11812 31 mz. 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN, E S P A S O -la, que entienda algo de cocina. Suel-
do : Telntlclnco pesos y ropa l impia. 
San Rafael. 72, bajos. 
11S95 31 m 
SE SOLÍCITA UNA BUENA COCINE*-ra, para corta familia . Buen sueldo. 
B, 214, entre 21 y 23. 
11000 31 m 
COCINEROS 
COCINERO. SE N E C E S I T A UN C H I -no cocinero, para corta l a m i l l a . I n -
forman : Compostela, 28-A, altos. 
11817 81 mz. 
CHAÜFFEURS 
OJO. HOY MISMO. N E C E S I T O UN chaaf feur, con buenas referencias, un cria-
do, un dependiente, dos criadas y una 
cocinera y . un cocinero. Oficios, 10. i 
> 11733 1 ab. I 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS" ¡ 
5100 al mes y mas gana un buen chau-! feur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de Instrucción, gratis . | 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Alber t C. Ke l ly . San' 
Lfizaro. 240. Habana. 
Se solicita un hombre o joven, que sea 
trabajador y tengs. bastante experien-
cia en la fabricación de helados, pa-
gándole buen sueldo. Pastelería Lu-
cerna, Neptuno, 104. 
12074 l ab. 
UN A PERSONA QUÉ SEPA ESCRIBIR algo en i n g l í s y llevar l ibros, se 
solici ta para ocuparla durante algunas 
horas. In fo rman: Sg.n Lázaro , 308, bajos. 
De 6 a 7. 
12107 1 ab. 
En la Administración de este pe-
riódico, se solicita un mecanó-
grafo, que sea rápido y posea 
buena ortografía. Las horas que 
ha de trabajar son: de 9 de la 
noche a 2 de la madrugada. 
IM P O R T A N T E : S E N E C E S I T A nn com-petente y probado vendedor de v í -
veres que conozca perfectamente la pla-
za de la Halbana y que e s t é amplia-
mente relacionado dentro del comercio 
detall ista. SI no r e ú n e tales condicio-
nes que no se moleste ni haga perder 
tiempo. Para informes previas referen-
cias a sa t i s facc ión dir igirse al Apar -
tado n ú m e r o 2175, de esta Ciudad. 
11370 81 m 
Costureras: se solicitan buenas oficia-
las, en Refugio, 8. Entre Prado y 
Morro. También una bordadora. 
9415 7 ab 
AGENTES 8 HOMBRES O MUJERES pa-ra el Interior, necesitamos. Gana-
ríin seguramente $6 u |8 diarlos. Ar-
tículos flicil venta. Enviar 10 centavos 
sellos a: A. García. Aguila, 127, para 
Información rápida. 
10579 1 ab 
Modistas: Faltan muy buenas opera* 
rías con trabajo todo el año y buen 
sueldo. Aguacate, 52, casa Bernabeu. 
11912 12 ab. 
SE S O L I C I T A UN C H A U I T E U R que duerma en la casa. Calle de San Ma-
riano, Reparto Mendoza, la ú l t i m a casa 
de la calle. 
11920 l ab. 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADER 
Q E N E C E S I T A N DOS C R I A D A S 
O una para comedor y otra para 
clones. Han de traer referencias, 
fieren de color. Reina, 97, altos 
11697 
Q E SOUICITA UNA C R I A D A D E 
O to, lo mismo da peninsular 
color, que no sea muy joven, 
saber coser y tener referencias. 
35 pesos y ropa l impia . Callo 21, 













SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E mediana edad; se prefiere que duer-
ma en la colocación. Merced, 38, bajos. 
12141 0 a'b. 
Se solicita una cocinera, que se-
pa cumplir con su obligación y 
tenga buenas referencias. Infor-
marán: Luz, 4, Jesús del Monte. 
l A L U E N, NUMERO 7, E N T R E 37 Y 
19, se solicita una cocinera. 
1 a'b. 
CO C I N E R A S E D E S E A POR.MAL, QUE sepa su obligación y haga la l impie-
za ; se paga buen sueldo, es casa chica; 
no t iene que dormir en l a mlsnia; buen 
t ra to . San l á z a r o , 184, esquina n Galia-
no. 
10864 1 ab. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -r a del país , qne entienda bien la co-
cina y entienda de dulces; es para muy 
corta famil ia , en Campnarlo, 104, i n -
formaran. 
11808 1 ab._ 
Q E S O L I C I T A S I R V I E N T A B L A N C A , 
k2> para cocinar y ayudar a la limpieza. 
Cerro, 741. Telófono 1-2135, entre T u l i -
pán v Arzobispo. 
11836 31 m 
SE S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A Y una criada de mano. Calle 6, núme-
ro 129, entre 13 y 15, Vedado. 
11862 31 m 
Q E S O L I C I T A UNA PERSONA, E O R -
mal, para cocinar y hacer la l i m -
pieza. Teléfono F-5349. Calle N, n ú m e -
ro 186, esquina a 19. 
11S90 51 m 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O DE Aqui l ino Marco. lo desea Santiago 
Marco. O'Rellly, 85. 
11953 l ab. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Elisardo Fernández Rodr íguez , re-
cién llegado de España , provincia de 
Orense, Ayuntamiento de Puentedeva y 
vecino del pueblo de Trado. Se g r a t i - ¡ 
f lcará a quien dé noticias a sn herma-1 
no Delfín Fernández , quo reside en él i 
Central "San L i n o , " Rodas. ; 
11769 1 ab I 
RA F A E L P A Y A : D E S E A V E R L O Ma-nuel Porto, en Casa Blanca, Sevilla, 
32. para un asunto que lo conviene.' 
C 2473 . 4d-29 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O d© J o s é Gómez Samuño, natural de Es 
paña , que en el mes de Octubre esta-
ba en Cleffo de A v i l a : lo solici ta su her- : 
mano Pedro Gómez, de Lugo, que res i - | 
de en l a colonia Fagina, Cascajal. 
5 ab. I 
TELEFONISTA 
Necesitamos señorita inteli-
gente, que hable inglés y es-
pañol, para atender pizarra 
en centro privado. Debe te-
ner práctica en esta clase de 
trabajo. Preséntese con re-
ferencias en la casa de 
Frank Robins Co. Obispo y 
Habana, entre 9 y 12 a. m. 
ó 3 a 6 p. m. Buena remu-
neración a quien reúna con-
diciones favorables. Pre-
guntar por F. Gil. 
C 2496 2d-30 
VENDEDORES 
Se solicitan para toda la Isla, 
exceptuando la provincia de 
la Habana, agentes Tende-
dores para marcas acredita-
das de vinos y licores; a los 
que se ofrecen grandes ven-
tajas y magnífica comisión, 
si tienen solvencia para pa-
gar o garantizar solidaria-
mente el producto de sus 
ventas. Recibirá usted am-
plios detalles si se dirige al 
apartado 2565. Habana. 
11596 ab 
A LOS D U L C E R O S : D U L C E R O TTOR-may y trabajador, desea entrar en 
sociedad con alguno que e s t é estableci-
do en pequeüa escala. R a z ó n : Empedra-
do. 40, bajoi;. Señor Cruz. 
11959 1 a'b. 
VEINTINUEVE, ENTRE D Y C, VE-dado, se solici ta un joven, blanco, 
para una limpieza, cuidar y atender a 
un n iño de doce años . H a de ser muy 
moral , l impio y de alguna educación y 
traer recomendaciones de casas p a r t i -
culares, donde ha servido. De no reu-
n i r estas condiciones que no se pre-
sente. 
11G72 31 m 
JOVEN ALEMAN, QUE DISPONE DE algunas horas libres durante el día, 
se ofrece para llevar correspondencia en 
inglés, f rancés y «lemán. Escribir a: R i -
chard Clausen. Prado, 100, altos. Habana. 
120O0 1 ab. 
PEDRO MARTINEZ SÜAREZ 
Se desea saber, para un asunto fami- ! 
l lar , el paradero de este señor , que es 
natural de Infiesto, Asturias. Lo interesa 
Estanislao Sillés, Amistad, n ú m e r o 130, 
ba rbe r í a , por Dragones. i 
11559 3 ab 
VARIOS 
IMMUUIimi mu IWMIIII Hlliiniiiijiiinii m 
QE SOLICITA UN VENDEDOR ACTI-
O vo y con conocimiento en el ramo 
de hierro, para fabricación. Dir ig i rse a l 
Apartado, 654. Habana. 
12059 1 ab 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE PA-ra el g i ro de ropa hecha y que sepa 
arreglar v idr ieras ; se exigen referencias. 
Obispo, 84. . 
11997 ' 1 ab. 
EN E L C O L E G I O L A GRAN A N T I L L A , callo (5 n ú m e r o 9, Vedado, se sol ic i-
ta un profesor de primera enseñanza . 
11793 31 mz^ 
E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S P A R A 
vender a los detallistas de v íveres 
un producto muy conocido y ya acre-
ditado en plaza. Se prefieren conoce-
dores del giro. Informes: de 8 a 10 de 
la m a ñ a n a , en la Lonja del Comercio. 
Departamentos, 521 y 522. 
11903 6 m 
SE S O L I C I T A V E N D E D O R DB H A R I N A de t r igo , que sea p rác t i co y conocedor 
del negocio. Buena oportunidad para per 
Bona competente. Wich i t a M i l i , Aparta-
do 1025, Habana. 
11921 1 ab.. 
Se solicita nn inteligente j activo en-
cargado, que entienda de floricultura 
y arborkultura; presentarse por la 
mañana, con tus referencias, a la pro-
pietaria de la Quinta Palatino, Cerro 
Muy buen sueldo. 
C 2120 Ind 12 lia 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
JOVEN E S P A S O L , QUE E S C R I B E V ha-bla el Inglés, desea un puesto en car-
peta de casa de comercio u hotel; para 
informes: Suárez, 49, bajos. 
11818 SI »»• 
G 
Se solicita una cocinera que duerma 
en la colocación, para corta familia, 
en Lealtad, 20, bajos. 
119S4 ' 1 ab. 
SE SOLICITA UNA buena of ic ia la de costura, que entienda bien en 
vestidos de s e ñ o r a s y sea formal ; buen 
sueldo y buen t r a t o ; para Informes: L i a 
mar al A-0G28. 
12159 2 ab. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO CON re-ferencias en Belascoain, 22. Gran Ba-
zar Americano. 
12012 1 ab. 
SOMBRERERAS. SE SOLICITAN OFI-cialas y aprendizas. Ñep tuno , 74, Ha-
bana. 
11043 28 ab. 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celeibraclón de matrimo-
nios, inscripciones de nacimientos en el 
Registro Civil y Cartas de ciudadanía. 
Tomás Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-8686. 
9120 6 ab 
MA E S T R O , M O R A L , P A R A R E P A S A R las lecciones a un niño de ocho años, 
que va al colegio, y acompañarlo: se le 
dará habitación, 'buena comida y un cor-
to sueldo convencional. Informes: Luz, 54, 
esquina a Aguacate, por las noches, des-
pués de las 8. 
11936 1 ab. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
O'ReÜly, 13. Teléfono A-2348 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinera 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., quo sepan ea 
o-bllgaclún, llame al teléfono de esta an» 
tigua y acreditada casa que se los fa-
, cllitarán con buenas referencias. S6 
! mandan a todos los pueblo,, de ¡a Isla 
• y trabaadores para el campo. 
C R I A D A S D E MANO. M A N E J A D O R A S , C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc*. S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E LIBROS» C H A U F F E Ü R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R O S , J A R -DlNf íROS, A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc, ele 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
\TNA JOVEN PENINSULAR DESEA co-) locarse para un matrimonio solo. 
Hace l a limpieza do la casa y cocina. 
San Lázaro, 47, bajos. 
_ 1206Ü 1 ab. 
DE DESEA COLOCAR UNA JOVEN eF-
O pañola acostumbrada a trabajar, con 
familia respetable qu» vaya al extranjej-
ro. Tiene 'buenas referencias. Informan 
en Ne tuno, n ú m e r o 144. Teléfono núme-
ro A-e927. 
120SG 1 ab. 
QE D E S E A COLOCAR XNA P E N I N -
O sular para manejadora o criada de 
mano. Correa, 1S y medio, J e s ú s del Mon-
te. 
_ 12104 • l 2 . b l_ 
(JE D E S E A COLOCAR L N A J O V E N P E N , 
O Insular de criada de manos. No sale 
de la Habana. Informan en Fac tor ía , i 
20, HaJbana. 
12108 1 ab. | 
Pn 6 E N T R E 23 Y 25, VEDADO, CASA 
•I-i de madera, so ofrece una criada pa-l 
ra cuartos; desea casa de moralidad. 
1194(! í ab. 
I j i : DESEA COLOCAR VNA JOVEN PE-
O nlnsular, española , para cr iada de 
•Kiano, manejadora; tiene quien la ga-
rantice y tiene sus padres. Luyanó-, calle 
Velázquez, 33 y 33, fabrica de j abón La 
Africana. Teléfono 1-1323; vengan a bus-
carla, 
_ ir.MQ 1 ab. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES españolas , de Criadas de mano o ma-
nejadoras. Carmen, 4. 
_ 11981 1 ab. 
Ce desea colocar una joven pe-
nlnsular, se prefiere un matrimonio 
0 corta familia. Informes: Gallano, 2S, 
esquina a Vi r tudes ; tiene quien la reco-
"mienclc. 
_11999 4 ab. 
DESEA COLOCARSE LNA MLCHA-cha peninsular, de criada do mano 
y no tiee inconveniente en ayudar a l a 
cocina; deseo que venga a buscarla. Cal-
zada de J e sú s del Monte, 302. Agencia 
de .Mudadas. Teléfono I-113S. 
12025 1 ab. 
UNA SEÑORA, D E COLOR, DESEA, co-locarse para criada o lavandera; 
tiene una n iña do (3 aííos. Aeosta, S3. 
12158_ 2 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MX'CHA-cha peninsular, con buenas ':eív:<?n-
cias. Informan en Dragones, 1. iTbtol 
Aurora . 
1215(5 2 ajb. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, p*! nlnsular, de criada o > manejadora^ 
San Lázaro, 287. 
. 11782 31 m 
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN" E S -
O pañola , .'Je criada de mano, en casa 
de moral idad; entiende do costura; t i e -
ne rocoinendaclones. In fo rman: Cerro, 591. 
11S24 ^ 31. mz. 
XTNA MUCHACllÁ, P E N I N S U L A R , DK-) sea colocarse de manejadora o c r ia -
da de mano. Informan en Virtudes, 109, 
bajos. 
11842 8 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA*-cha, e spaño la , de criada o maneja-
dora. En casa de moralidad. In forma: 
Suárez, 57. 
11840 ! ' 31 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de comedor o 
de cuartos. In forman: Estévez, 132. 
11847 . 31 m 
CRIADOS DE MANO 
Desea colocarse un buen criado de 
mano, 'honrado y trabajador, acos-
tumbrado al servicio fino, su direc-
ción: Teniente Rey y Zulueta, vidrie-
ra; o en el café La Luna, Paseo y 
Calzada. 
12171 3 ab 
IpsPASOL, SE O F R E C E P A R A CAMA-U r c ro de hotel, restaurant o casa par-
t i cu l a r ; con referncias. Llamen al t e lé -
fono A-0272; pregunten por Nicolás. 
12018 l ab. 
DESEAN COLOCARSE 
un buen criado de mano y un portero. 
Tienen buenas referencias' de las casas 
que trabajaron. En la misma se ofrece 
nn muchacho para cualquier trabajo. 
Habana, 120. Teléfono A-4792. 
11922 i ab. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN", españo la , de cocinera, sabo c'iurM.ir 
con su obligación. Informan: Estrella, 
número 39. 
Q 3d-3t 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
O para corta familia, qque sea de mo-
ralidad ; se prefiere un matrimonio so-
l o ; es catalana y sabe cumplir con su 
obl igación. Estrella, 24, antiguo. 
11S28 1 ab^ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , para cocinar o limpieza-, no duerme 
en la colocación. Obrapía , 11. 
11876 31 m 
PA R A PRIMERO D E A B R I L , D E S E A colocarse un cocinero, e spaño l , que 
ha trabajado en buenos hoteles y ca-
sas particulares de la Habana; tiene 7 
a ñ o s de prác t ica . Para m á s informes 
al Teléfono A-9(i03. Villegab, n ú m e r o 34, 
a U-das horas. 
11902 31 m 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E 
ayudante de cocina. Teléfono A-3477. 
Llam-ir a Delfín Pérez. 
11S83 . 31 ra 
BUENA OPORTUNIDAD: S E O F R E C E N buenos chauffeurs., con buenas refe-
rencias, un buen portero, buenos cria-
dos, criadas, dependientes, cocineros, co-
cineras, fregadores. Para informas l la-
men al teléfono A-9477. 
1142^ 31 mar 
CRIANDERAS 
MATRLAIOKIO AMERICANO, D E OO-lor con buenas referencias, desea 
colocarse: él de chauffeur y ella de ma-
nejadora o criada de manos. Trocadero 
n ú m e r o 14. Pregunten por Neil. 
11482 "i ab. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , peninsular, de camarera de hote l ! 
o criada de mano; da referencias. Of i -
cios, 19. Teléfono A-9477. 
11SS0 31 m 1 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , | peninsular, para criada de mano ©• 
manejadora, prefiere casa chica de un 
matrimonio y de confianza. Dir igi rse a : 
Vives, 150; no se admiten tarjetas. 
11SG8 1 ab 
SE DES:EA COLOCAR UNA MÜCHA-cha, do criada de mano o maneja-
dora, sVbe cumplir con su ob l igac ión ; 
tiene referencias y quien la garantice. 
In fo rman : Vives, 65. 
11855 31 ra 
C R U D A S ™ 
TACI0NES 0 COSER 
SE D E S E A COLOCAR UN S I R V I E N T E peninsular. de mediana edad, con 
mucha p r á c t i c a en el servicio; tiene bue-
nos informes. Teléfono A-9915. 
USOS 1 ab. 
"OK O F R E C E JOVEN P A R A C R I A D O 
y.J de mano, práct ico en el servicio; 
sueldo convencional. Aviso por el teléfo-
no P-101U. L a Prosperidad. 
11S06 31 mz. 
S¿E D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E J mano, es muy fino y trabajador, t i e -
ne buenas referencias. I n fo rman : Indus-
t r i a y Colón, z a p a t e r í a . Teléfono A-5796. 
118S6 31 m 
SK DESEA COLOCAR UNA JOVÍ5N, española, de criada do comedor o de 
^ano, tiene buenns referencias. Infor-
man: Inquisidor, 27. 
12053 
I T ^ S P A S O L A , F I N A , SE O F R E C E P A R A 
~ ' .11/ l l iñpiar y coser por la mañana , de 
S a l . Teniente Rey, 77. 
12016 1 ab 
1 ab 
D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
J española, para criada de mano o ma-
nejadora, on casa seria. In fo rman: Mar-
lufs González, 7. 
_J20'>0 1 ai) 
CE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , eS-
^ Pañola, en caso do moralidad, para 
"uui;i man0 0 cuartos; sabe zur-
i¿£ y lleva poco tiempo en el pa í s . I n -
dinan: Habana, n ú m e r o 20. 
1̂1>W 1 ab 
T)OS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
•"-f sean colocarse do criadas de mano 
umpieza. Tienen quien las recomiende. 
iino,.Pluraa' n ú m e r o 20, María nao. 
^ i ü l l ' ab. 
HOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
o n íiean colocarse de criadas de manos 
n Para limpieza de halbitaciones- Tienen 
ftw /as recomiende. Oficios, 50. Telé-
I0no A-0639. 
^ J ^ - 1 ab. 
\jSA, JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A 
ra cT0locarse de criada o de manejado-
v A ^lortmin en la calle 37, entro 2 
s *. ^edado. 
1 ab. 
J O V E N : E S P A S O L A , D E S E A OOLO-
B$arsf; en casa de moralidad, para 
T \ O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E -
JLf sean colocarse en casa de moralidad. 
Juntas o separadas, una para cuartos y 
sabe coser y la o t ra para comedor o ma-
nejar un n i ñ o ; tienen quieh las reco-
miende. Campanario, 252. 
11912 1 ab.^ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA M L C H A -
lO cha peninsular, i ara cuartos o co-
medor; sueldo ?30. Informes: Animas, 177. 
12027 _____™_„ 1 sStK 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA P E N I N -_ sular, para criada de cuartos o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obligación. 
In fo rman : Estrel la . 133, t ren de lavado. 
12021 1 81 , 
B ~ D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
para hacer limpieza por horas, sabe 
hacer trabajos, lleva tiempo en el p a í s . 
I n fo rman : Lealtad, 1, bodega. 
PE N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D D E ' porte decente, desea colocarse de i 
criado o cosa aná loga , en casa de fami -
l ia de moralidad, con buenas referen-1 
cias de las casas donde ha servido, sin 
inconveniente on salir fuera do la H a - i 
baña . Informan en Amistad, 64, entre i 
San Rafael y Neptuno. 
11934 31 mar I 
SE D E S E A C O L O C A R UN P R I M E R «ría- ¡ do español . Es prác t ico en el servi-1 
ció fino y sabo planchar ropa de caba-
llero y tiene muy buenus referencias. 
Informan en Cuarteles, 20. Teléfono nú-1 
mero A - o l l l . 
__.11910 PH mar 
mmmMmmBtmmamm̂ mmHmmBBsiSki..:..̂  .̂ .ft-
COCINERAS 
Q E D E S E A C O L O C A R L N A C O C I N E R A 
O peninsular. Cocina a la e spaño la y 
a la cr io l la y a la americana. Tiene re-
ferencias. Informan: La Primera dél A n -
gel, Trocadero y Monserrate. 
12071 1 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, de mediana edad, para corta familia, 
no quiere plaza ni sale fuera de la Ha-
bana; no duerme en la colocación. I n -
forman : Habana, 136. 
11SG9 s i m j 
SE O F R E C E UNA COCINERA, QUE desea dormir en la colocación. I n -
forman: Paula, S3. Teléfono- M-9158. 
_11737 31 m -
SE O F R E C E UNA C O C I N E R A D E M E -diana edad, para corta famil ia , en 
casa de familia de moralidad. Estévez, 
129, Cerro. 
11911 31 mar 
E S E A C O L O C A R S E UNA COCINK-
ra, peninsular, para casa de co-
mercio o casa pa r t i cu la r ; tiene refe-
rencias. In fo rman: Mercado de Tacón, 
48, bodega, 
^ 11882 31 m 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pe"-
O nlnsular, de cocinera, para corta fa-
mil ia . In forman: calle E n ú m e r o 15, en-
t re L í n e a y Calzada. 
11815 3 alb. 
Q E O F R E C E C O C I N E R A R E P O S T E R A , 
O en casa de famil ia o casa de comercio; 
duerme en la colocación; sueldo $40; pa-
ra informes: Tenierlte Rev, 77. 
11707 2 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA CR1ANDE-ra e.-pañola, con certificado de Sani-
dad. Informan en la calle 17, entro 18 
y 20, solar, n ú m e r o 8. 
120O0 i ab 
DESEA COLOCARSE, DE CRIANDE-ra, una señora , joven, española , t ie -
ne buena y abundante leche y cer t i f i -
cado do Sanidad; puede verse a el la y 
a su h i j i t a de 5 meses en Marqués Gon-
zález, 7. 
_J2057 1 a;b_ 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA de dos meses de dada u luz. Informan 
en Lagunas, número 85. 
11923 31 mar 
TENEDORES DE LIBROS 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, de mediana edad, de cocinera. I n -
forman en Villegas, 09; cuarto, n ú m e -
ro 7. 
11875 31 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E -ra- de color; salbe su obligación. 25 
y If, Vedado. Informan en la bodega. 
11790 31 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA CKIANDK-ra, a media leche o a leche entera, 
de 23 años de edad, casi rec ién llega-
da; no le importa salir al campo; t ie-
ne cuatro meses do haber dado a luz; 
puede verse la n iña . In forman: Cerro, 
823. 
H ^ S 31 mz 
TE N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -te, con buenas referencias y que po-
see el francés y el ing lés , desea coloca-
ción en casa importante, que remunere 
bien el trabajo. Información en Cuba, 7, 
p a r e l e r í a . 
12140 2 ab. 
r n E N E D O R D E L I B R O S T C O R R E S P O N -
JL sal con t í tu lo y referencias, ofrece sus 
servicios, por horas convencionales. J . 
V. C. Tamarindo, 3a 
12073 , 1 ab. 
UN P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-se, para sereno de un hotel o casa 
de oficinas o fábrica, y para hacer da 
carpintero si se necesita. Informarán: 
Teléfono A-5J25. Corral. 
11978 1 ab 
SE D E S E A COLOCAR MODISTA E N casa particular; sabe 'bordar a mano, 
cortar y coser por f igurín; t len» bue-
nas referencias y tiene qu« ser casa 
buena, si no no se presenten. Informes: 
Carvajal, L 
11991 l ab. 
CONOCIENDO T O D A S L A S P L A Z A S de Colombia y teniendo práctica d« 
muchos años en los oficios da "Valeti 
de Chambre," Mettre de Hotel y ayu-
dante de muestrarios, me ofrezco a "fa-
milia o » representante viajero que sa 
dirija a dicha República; dando refe-
rencias de primera clase. Tam'blén acep-
ta viaje a Europa. Informes en el Con-
sulado General de Colombia. Animas, 
62, entre Agullai y Blanco. 
12047 i ab 
QE DESEA COLOCAR UVA CRIANDE-
6? ra, peninsular, tiene buen certificado 
de Sanidad, tiene 'bastante leche y bue-) 
na, tres meses de pariWa, 22 años de 
edad, hace poco que vino de E s p a ñ a . 
Sale el 29. In fo rman : Gloria , 101. 
11768 / i ab 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, española , joven, tiene buena y abun-
dante leche- se le i uede ver su n i ñ o ; 
t i«ne 'buenas referencias; vive en J e s ú s 
del Monte, 429; y pueden llamar al Te-
léfono 1-3151; y l lamar por Esperanza 
Rodr íguez . 
u m 31 ra 
TE N E D O R E S D E L I B R O S s J O V E N prác t ico , ofrece sus servlcloB para 
llevar los lilbros do una casa mercant i l 
durante todo el día o para cualquier 
cargo aná logo . Tengo importantes r e c o - ¡ 
mendaciones. D i r í j a n s e a: Marqués . I n - ¡ 
dustria^ 124, por escrito. 
. 11982^ 6 ab ! 
Tenedor de libros muy competente: 
15 años de prác t i ca . Conocimientos am-! 
plios de todos los sistemas de conta-
bi l idad . En ing l é s y españo l . LlevtL l i -
bros, establece contabilidades, hace ba-
lances conforme a la ley del 4 por 100. 
Referencias de l a . clase. Se ofrece en 
varias horas que tiene desoitupadas. Es-
cr ib i r a: Emil io Echogoyen. San Rafael, 
IOS, bajos, entre Esco'bar y Gervasio. 
Teléfono M-91(j0. 
11792 o ab 
r p E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
A grafo, español , de mediana edad, con 
buenas referencias, se ofrece para to-
da clase do tralbajos de contabilidad. 
Teófilo Pérez Aguiar , 124. 
11688 5 ab 
1193-8 1 ab 
SE O F R E C E UNA BUENA C O C I N E R A para familia o comercio o para ser-
vir-io de un matrimonio solo. Tienq bue-
nas referencias y es p rác t i ca on su o f i -
cio. Es española . Virtudes, 46, habita-
ción 15. 
12070 1 ab. 
CI O C I N E R A V R E P O S T E R A PENINSÜ-J l a r desea colocarse en casa de mora-
l idad. Tienen referencias satisfactorias. 
Sabe cumplir con su obl igación. No duer 
me en la colocación. Teléfono A-7536. 
12092 i a. 
QE DESEA C/)LOCAR LNA JOVEN ES-
lO pañola de criada do cuarto o maneja-
dora, en casa de fami l ia de moralidad. 
No le Importa Ir al campo, pagando buen 
sueldo. Tienen recomendaciones. Oficios 
110. altos, cuartos 35. 
12079 1 a-'b-
UNA S E S O R A ESPAÑOLA D E S E A C o -locarse de cocinera, para casa de 
comercio. Sabe cocinar a la españo la y a 
la c r io l la . Sol, 8. Teléfono A-8082. 
12093 1 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA COC1NE-ra. peninsular, para casa de corfa 
fandlla o establecimiento; no se coloca 
fuera de la Habana, n i duerme en la 
colocación; sabo cumplir con su obliga-
ción ; cuarto n ú m e r o 19. Informes en 
Suspiro, 16, 
11739 31 m 
CHAÜFFEURS 
COCINEROS 
CH A U H L I R , MECANICO, SE OFRE ce para casa particular, 10 año» de 
prác t ica , buenos informes. Teléfono 
F-3278. 
12197 , 2 ab 
COCINERO: SE OFRECE PARA Co-mercio, café, lunch o a lmacén, 'bue-
nas referencias. Zulueta, 32-A, altos. • 
12036 2 ab 
DESEA COLOCARSE: UN COCINERO, español , de mediana edad, en casa 
de comercio o particular. Dan razón 
en Empedrado, 45. Habana. Teléfono 
A-90S1. 
12046 1 ab 
QE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-. 
I O nlnsular, para criada de cuartos o, 
l manejadora, es fina y formal y car iño-1 
r a l « a ; tiene referencias de las casas don-í 
¿nada de mano o comédor In fo rman : rl0 t r a b a j ó , en casa do moralidad; sino 
oV0, 61. I i no se presenten. Compostela, 18. , 
11753 31 mz a!b 1376.''. 
| J * A JOVEN I N G L E S A , D E S E A CO-i 
mearse de manejadora o para coser. 
r<vr cluo no ñablen nada de español Inff,^., 
tré i ? a n I " la ca'lc 0 número 15, en-l ^ y lix. 
I ab. 
ti-3 y i"1 
S t J 8 1 ^ COLOCAR UNA S E S O R A 
p'lmnn rir' de priada do mano; sabo 
habana COn ^ obliSación. Neptuno, &\ 
v^r . mz' 
I j I Í A MUCHACHA ESPAÑOLA, SE ofre-
H I W *-cmda dG mano o manejadoa; 
'"etidJf' tlemP0 en el país ; tiene reco-
Mmt£0V™.; . dc8?.a. -CHSa «eria; no so 
UNA J O V E N , F.SPASOLA, CON MÜT buenas referencias, desea colocarse 
para criada de cuartos. Darán razón: 
Cerro, 541, esquina a Buenos Aires. Te-
léfono A-3340. I 
11778 SI m 
ES F A S O L A : S E O F R E C E , P A R A cuar-tos y coser o manejar niño, está 
acostumbrada a trato fino; no la Im-
pr-rta Ir al Norte. Informes: callo 17, 
número 7, bajos. Vedado. 
11751 3 ab 
H80-; S> tarjetas, ."respo. 26. 31 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , española, de limpieza de habitacio-
nes o d̂e comedor. Diríjanse a : Reina,, 
00. a 1 fós-
i l >S 31 m » 
ITN MATRIMONIO D E S E A C O L O C A R -) se, bien en la ciudad o en cualquier 
pueblo del campo; la señora es útil pa-
ra la cocina y demás trabajos de la ca-
sa. Diríjanse »: Artemisa, calle Agrá-
mente, 22. Vicente Molinero. 
12000 1 ab. 
SE D E S E A N COLOCAR UNA OOOINE-ra y un muchacho, de 15 a 16 años, 
ella deseo ganar de $35 a $40, en una 
casa de moralidad, codna a la españo-
la y él de ayudante de cocina o fre-
gador, en una fonda. Buen trato. Tie-
nen quien los recotryende. Palatino, 7, 
Cer-o. Fábrica de calzado. 
11877 31 m__ 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una señora peninsular. Sa'be cumplir 
con su obligación. Entiende la cocina 
española y la criolla. Santa Clara, 39. 
11935 31 mar 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , de mediana edad, para la cocina, pa-
ra una casa de moralidad, tiene perso-
na que la garantice. Tara más informes, 
dir í janse: calle de Aguila, número 114, 
letra A. 
31 m 
COCINERO E S P A S O L , J O V E N , D E S E A colocarse en casa de comercio o par-
t icular . Conoce bien su oficio y tiene 
quien lo recomiende. Va al campo, sólo 
para casa de comercio. Para más infor-
mes: Apodaca, 17, bajos. 
11916 31 mar 
CBOCINERO, E S P A S O L , D E S E A COLO-J caree, en casa de comercio, hotel o 
fonda, prefiere el campo. Teléfono 
A-3090. Maloja, 53. 
11901 31 m 
Se ofrece chauffeur español, con re-
comendaciones, maneja toda clase de 
máquinas, sin pretensiones. Dirección: 
Factoría, número 1. Teléfono M.1294. 
12028 1 ab. 
Q E D E S E A COLOCAR UN MECANICO 
KJ chauffeur, para casa de comercio o 
part icular . Maneja toda clase de maqui-
nas y camión. Tiene referencias. Di r ig i r se 
a la calle Milagros, esquina a A ta rós , 
Víbora . Pregunte por Salvador Prieto 
12? 7 1 ab. 
D E S E A C O L O C A -
c de chauffeur o pa-
ra fregar dos o tres m á q u i n a s . Luaces, 2, 
esquina a Carlos I I I . 
H M l 1 ab. 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON L A R C A prfictlca en par t ida doble y cuantas 
referencias puedan desearse, se ofrece 
para contabilidades por horas, apertu-
ra y cierre de l ibros y practicar balan-
ces Escriban a M . I • Apartado n ú m e r o 
2267. 
-10830 31 mar 
VARIOS 
J OVEN ESPASOL. clón de ayudante 
T^SPAífOLA F I N A , QUE C O S E A M A -
J-J quina y zurce muy bien, se ofrece pa-
ra ama de llaves o para l impiar habita-
ciones. In fo rman : Teléfono A-3478 
l21"4 - 2 ab. 
DE P O R T E R O , S E R E N O O C O B K A -dor, desea colocarse un señor do me-
diana edad; tiene casas do comercio que 
lo garanticen. Informes en el café E l 
Morro, t íenios. ít, hasta las 2 p. m. G 
Díaz. Teléfono A-5470. 
. 3 ab. 
SE D E S E A COLOCACION E N CASA DH comercio o cualquier industria, ya 
sea de cobrador, encargado o cosa análo-
ga, con todas las garantías que se exi-
jen. Informan en Hospital, 11, casa d* 
préstamos. 
. 11960 1_ab. 
TE S T A M E N T A R I A S , declaratorias d» herederos, de Incapacidad, consejo?» 
de familia, expedientes posesorios y de 
dominio, cobro de créditos y demáa 
asuntos judiciales bajo la dirección a 
intervención de competentes, activos y 
conocldps abogados. Rapidez, economía y 
seriedad. Proc. J . A . Rodríguez. Teja-
dillo, 1, esquina a San Ignacio, tercer 
piso. Departamentos, 22 y 23. De 1 a 5. 
Las consultas no se cobran, presentando 
este anuncio. 
11963 28 ab ^ 
UNA G E N E R A L C O S T U R E R A , D E S E A éncontrar costura de señoras o d» 
caballeros, . para su casa o domicilio. 
Para mAs informes: diriarirao a Fernán-
dina, 23. 
.̂H'JS . 1 ab 
T T N JOVEÑ^ CON GARANTIASÍ~~8Íi 
*J ofrece para cobrador diligencias dft 
calle u otro empleo, donde se requie-
ra honorabilidad y eficiencia. Inglés y 
español a la perfección. J . R, del To* 
ro. San Leonardo y Flores, Vil la Do-
ra, Jesús del Monto. 
11770 31 m 
DE S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O hortelano, de mediana edad, con bue« 
nos informes de la casa en que lia esta-
do. Informan en la calle do Habana. 1144 
o llamen a l teléfono A-3318. 
1179« t ab. 
OE DESEA COLOCAR UN JOVEN DE 
18 años , para cualquier trabajo, p r e - i 
í i n o n d o para fregar au tomóvi les , en ca- ' 
sa particular. Calle 7a. n ú m e r o 130 e n - ' 
tre 10 y 12, Vedado. 
_ l 2 ! ^ 2 ab. 
Cocinero, repostero, sin familia, se 
ofrece para casa particular o de co-l 
mercio, cocina muy bien, tiene referen-1 
cias de muy buenas casas. Blanco y! 
Virtudes, bodega. Teléfono A-2093.Í 
Antonio Vega. 
11830 1 ab ! 
COCINERO R E P O S T E R O , B L A N C O , de • primera clase, para particular, rica 
o establecimiento; sólo para la Habana 
o el Vedado. Teléfono A-4576. Aguila, 187., 
11807 31 mz- I 
(BOCINERO E N G E N E R A L , SE O F R E -j ce en 15 y V, bodega E l Lourdes, 
con mucha rrJictica- Suplico avisos los 
den claros. Teléfono IM121.-
11851 31 m 
CH A U F F E U R , MECANICO, H O M B R E serio y formal, dispuesto a viajar, I 
conociendo Estados Unidos, Francia, Es- I 
p a ñ a e. I ta l ia . Desea colocarse en casa! 
seria. Pe dan referencias. Esc r ib i r : S. 
lí. Compostela, 50-A. 
12015 | 2 ab 
SE D E S E A C O L O C A R UN MUCHACHO de mediana edad para ayudante de 
chauffeur. Tiene buenas referencias. In-1 
forman en el teléfono F-1008. 
, 11934 s i m9,r 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, P R A C T I C O en toda clase, de máquinas, ofrece 
sus servicios para trabajar en casas1 
do buenas familias y honradas, con re-I 
ferenclas que lo garanticen. Informan, 
en Villegas, 125, altos, 15, a todas ho-
ras. 
11775 . o ab 
AL C O M E R C I O : E S P A S O L , CON bue-nas referencias comerciales, se ofre-
ce para hacer paquetes y embarques al 
Lxprss. Limpieza o eereno; también se 
ofrece a los dueños de Imprenta un 
joven cajista, con cinco afios de p rác -
tica. Informan : Refugio y Morro, bo-
dega. 
12182 H ab 
UN JOVEN, P R A C T I C O , D E S E A Co -locarse de enfermero de Clínica n 
Hospital , sala de operaciones o onfer-
mo particular. In forman: Santa Clara, 
3, Habana. Teléfono A-76S5. 
^ll&g 3 ab 
SE S O R A FINA, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse para coser y zurcir, 
ayuda en algunos quehaceres. Informan! 
D, 200. entre 21 y 23. Vedado. 
11838 31 m 
MODISTA: SE O F R E C E , P A R A OO^ ser, en casa part icular , hace toda 
clase de vestidos y ropa blanca. San 
Rafael, 100, antiguo. Habana. Julia Gó-
mez. 
11865 31 m 
CA R P I N T E R O : S E O F R E C E P A R A to-da clase de trabajo, en general, lo 
mismo en nuevo que en arreglo, a casas 
particulares y hoteles; ;preclo9 módi-
cos. Avise c mande Una tarjeta al seBor 
Cándido Abralra, calle 12, número 25, 
Vedado. 
ILKH 81 mar 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R -se en casa particular, ayudante de 
chauffeur, tiene- buenas referencias de 
donde ha trabajado. Dirigirse por escri-
to : Villegas, 108. Manuel Freljoo. 
11820 si mz 
SE D E S E A COLOCAR UN P E N I N S t -lar. para ayudante de un camión. 
Informan en Aguila, 307. 
11S54 31 m 
EB A N I S T A : A C A B A D E L L E G A R D E los principales talleres de Barcelo-
na, se encarga de toda clase de arre-
glos de muebles, barnizarlos y hacerlos 
en casas particulares y en su domici-
lio, como hace escaparates, mostradores 
y todo lo concerniente al ramo. Infor-
man: Vedado, calle G, número 71, entre i 
7 y 0. Evaristo Pérez. JUMA lab 
ITN J O V E N EDUCADO, CON CONOCI-) mientos de Inglés y escritura en 
máquina, desea encontrar una colocación. 
Dirigirse por escrito al señor Farrulla. 
Infanta, 37, esquina a Estevez. 
11070 3 ab. 
SE O F R E C E UN SEÑOR F.SPASOL, de mediana edad, para encargado de una 
finca de campo; entiende de agricultu-
ra y floricultura ; presentará informes 
de la finca, donde ha estado empicado. 
Informes: Inquisidor, 17. 
11930 * 
r p A q U I G B A F O , TOMARA DIOTADO 
JL inglés, español y alemán, transcri-
birá en su casa y entregará copla p^rféc-
ta al día siguiente. J . S. K- Monte, 5. 
11«28 3 ab. 
MECANICO: SE OFRECE P A R A CA8A de comercio o industria. José Quin-
tana López, Calla Parque, número 2, 
Cerro, Habana. 
11476 I j i K 
EDRO REV ES SE OFRECE TARA 
trabajos barnices, reparaciones de 
muebles, rejilla, esmaltes, reparaciones 
de estufina. Concordia, 25 1|2. 
t l 2 í l 6 ab. 
JOVEN ESPAÑOL, CON ESTUDIOS, desea colocarse en cualquier oficio. 
Dirigirse a Santiago Marco. O'lieilly, 85. 
1 l'.t." I l -i b. 
• I T A D K I L E S A , SE OFRECE PARA SF-
JLu. fiorita de compañía, no le importa viajar. Teniente Rey, 77. 
12ttl7 1 a'b 
Marzo 31 de 1921. DIARIO DE LA MARINA Precio 5 centavos. 
A . X H A V B 9 D J B L A V I D A 
A F l l l E i S l O l 
En ana escuela el maestro interroga 
a uno" de sus discípulos; 
—Supongamos—le dice—que tu 
padre ha pedido prestados cien pesos 
y ha prometido pagarlos en cinco me-
ses, por fracciones iguales. ¿Cuánto 
entregará cada mes? 
—Nada—responde el chiquillo. 
—Vamos a ver—replica con pacien-
cia el maestro—. No has comprendido 
la operación. 
Y vuelve a hacer la pregunta con 
más claridad si se quiere. 
—¡Nada!—repite el muchacho. 
—^Decididamente—murmura el dó-
mine—tú no conoces la aritmética ni 
por el forro. 
—¿Yo?—dice con viveza el chi-
quillo—. ¡vaya si sé la aritmética! 
¡El que no conoce a papá es usted! 
i A propósito de qué he traído este 
cuento viejo que repite un periódico 
del extranjero? ¡Ah, sí! Estaba le-
yendo en un colega de la localidad 
unas hermosas promesas, y para fas-
tidiar a Jeremías, que se encontra-
ba a mi lado, le dije: 
—Vea usted. Entérese y dígame si 
eso no es un buen propósito, honra-
do, patriótico y de gran valor. 
Jeremías tomó el periódico, leyó 
atentamente y con esa sonnsita que 
me crispa los nervios me dijo: 
—"Palabras, palabras, palabras". 
—Mi amigo—le repliqué—aunque 
siempre nuevo no me negará usted 
que Shakespeare es. muy viejo. No 
hablemos más del asunto, porque yo 
soy un optimista y estoy convencido 
que un Ijuen propósito con una reso-
lución inquebrantable es siempre un 
remedio infalible. Dígame, hablando de 
otra cosa —"¿Qué opina usted de la 
"Casa de la Troya"? 
— ¡Vaya una salida! ¿Es una bro-
ma de usted o se ha vuelto loco? 
—Ni una cosa ni otra. Verá usted. 
Hace unos días recibí una carta, anó-
nima por supuesto, porque en este 
país donde se dan de cachetes para 
que son lícitas y decentes y que, so-
bre todo, se confían a un cabaileio. 
Creo que es cuestión de ra/.a, porque | 
algunas señoras americanas que wen! 
en este país y que me han hecho elj 
honor de escribirme sobre diversos 
asuntos, no han dejado de poner la 
dirección y el nombre, no sólo como 
una deferente cortesía, a que están 
obligadas, sino para que pudiera con-
testarlas, porque esta sección no es 
personal, ni de consultoría, ni puedo 
convertirla en un buzón de dimes y di-
retes . . . 
—Bien—me interrumpió Jeremías, 
visiblemente fastidiado—. ¿Y qué tie-
ne eso que ver con la "'Casa de la 
Troya"? 
—Pues que una señorá me pregun-
ta mi opinión, como soy gallego, acer-
ca de la novela de Pérez Lugín, por-
que una amiga de ella dice que es 
"upa gallegada". 
-—No tiene usted más que echar al 
cesto la carta—respondió mi amigo, 
encogiéndose de hombros. 
— ¡Jeremías!—exclamé yo—^ us-
ted es un ser antipático y egoísta,, y 
si no fuera porque es una autoridad 
en filosofía atrabiliaria, le negaba 
el saludo. ¿Cómo yo, quê  soy como 
Dumas, "el amigo de las mujieres", le 
voy a negar a alguna cualquier cosa 
que me pida? Sepa usted que yo escri-
bo para las señoras y que estoy en-
vanecido con lo que me leen... 
—Pues diga usted a'sus cuasi ami-
gas, que , la "Casa de la Troya" es 
un delicioso estudio de la juventud 
estudiantil de la Universidad de San-
tiago. Que es más real que Ja "Vida 
Bohemia" de Henry Murger, y más 
dulce e inocente, y que no en balde 
ha corrido ya todo el mundo de habla 
castellana, porque no hay meqor juez 
que la opinión pública, que se expresa 
en la voluntad y en el sentimiento de 
cada cual. 
—¿De modo que no es una galle-
gada? 
—jSegun usted lo entienda. Cuando 
Secues trador d e t e n ' á 
(POR TELBG KAPC) 
Gianabacoa, Marzo no 
p. m. • • Las 3., 
P r o t é j a s e contra 
L A GRIPPE 
. p a r a e v i t a r l o s e s t r a g o s d e l 
i n v i e r n o p a s a d o . G r a n d e s 
y c h i c o s , e s p r u d e n t e r e f o r z a r -
s e a h o r a e l o r g a n i s m o c o n l a 
Emulsión de Scott 
l a m e d i c i n a q u e h a p r o b a d o s u 
g r a n a l c a n c e p a r a t o d a c l a s e d e 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s y d e b i l i d a d . 
Se enteran busquen este trabajo y . trataciones. Cree el señor Pérez que 
léanlo: es una joya artística-literarla, es muy difícil ed que los detallistas 
con los contornos de la crítica más ' acepten modificación alguna, con rea-
inteligente. ¡Cuanto sabe de cosas pecto a la cuota de entrada, por estar 
grandes y sublimes este Marcial Ros- en ©1 ánimo de todos ellos, que ésta 
sell! yo no quiero esperar a que se debe ser liítwe, para todo ©1 que vaya 
los coma la tierra para decantarlo. j,a comprar. 
Cuando, "después de cien años [ E l señor Lucilo Fuentes hizo deta-
muerto, y de gusanos comió" como ! liada relación de las gestiones reall-
dice la petenera se revuelvaíi las ! zadas por la Comisión del Centro, de ! 
bibliotecas y se encuentre la colee- j la que él formaba parte, para recabar [ niclpal ue ©sta Villa Ml̂ ucí p1̂1,1 Un-
ción de "San Antonio" y se lean los : que fuera reconsiderado ©1 acuerdo' tn/o a Miguel Navp.rrj Diaz ^ 
trabajos de Rossell ¡Qué cantidad d© , de la cuota, haciendo la aclaración de la Habana, de 54 auos aúJ:ail,ral 
elogios harán de este modestísimo • de que el Centro de Detallistas en la vaza de color v .r.„í_J . ̂ fiU, 
ninguna ocasión hubiera tratado d© 
hacerle la guerra a la Lonja. 
^ Cumplida la misión que le fué con-
ferida, la comisión de la Lonja aban-
donó el salón de la junta, continuando 
¿ r t f & n t f l * f l O í * i B t f ^ f ' ésta, en la que se siguió tratando del ?a iwiore de la menor D o l e r é - m 
^ . V t l l l í l %Jf fciS I ^ ^ I M ¡mlsmo tema de Ias cuotas; tomando ^ m o individuo que trató de » el 
I I Í G t 5 1 C Parte en las discusiones muchos de "arla y con ©1 cual sost.ira una 1 s' 
l l E O & C i a ios concurrentes; acordándose por i& br:.zo partido para poier r l ^ 
último 'lar cuenta de todo lo tratado, a su ^ja- (a; 
CELEBRO AYER SESION LA JITN' | a la junfea general ordinaria, que se CORTES, Correcponsa' 
TA DIRECTIVA celebrará en la primera decena del 1 — 
- — i mes de abril próximo. 1 - _ 
En la tarde de ayer celebró sesión ¡ Figurando en la orden del día otros ! Ai fC«A l A S 
la Directiva del centro de Detallistas ' asuntos a tratar y dado lo avanzado 
erudito y sabio los sabios del porve-
nir! Pero a ellos se adelanta esta in-
fieliz. 
Fray JACORA. 
HO' el vigilante "de" la p^111-
pal ue ©sta Villa jvilgu-' " a 
r j 1 
la raza de color, y "vfdno d*^1' ^ 
de FLentes, número (iu'nc* L a 
auor de la tentativa jí» ser?,/&fcr 
la n.ña Dolores Bueno, hecia nf,'rrt ^ 
I T I ¿ el domingo último qU* # 
Li^uel Navarro fué r© r.nnfU 
.'y luadre de la enor DnCJt ÍQ l 
en su domicilio social; cali© de Ba- , de ia Se acordó suspender la1 
ratillo número 1. j sesión, para continuarla mañana, a 
Asistió a esa junta una comisión \ las dos de la tarde. 
de la Lonja del Comercio, formada ¡ [ 
por su presidente señor Antonio An- I « tt AP;ftl-a Aa U virUria 
ton y los vicepresidentes señores j Lfl jjalll ICiff UL 10 YIUÜI16 
Eudaldo Romagosa y Ramón Larrea, i 
Presidió el señor Manuel Vázquez, j s©ñor Francisco Rojo, entusiasta 
ocupando puestos en la mesa los se- de la Liga, inaugurará en la noche de 
Compre solo l a E m u l s i ó n de Scott 
ñores Lucio Fuentes y Laureano Al-
varez, vicepresideuteu, y el tesorero 
señor José Galego. 
Actuó de secretario el señor Juan 
M. Cobo. 
} Después de leída y aprobada ©1 ac-
i ta de la sesión anterior, la presiden-
1 cia concedió la palabra ál señor An-
1 tón„ el que informó del acuerdo to-
1 mado en junta general de accionistas 
de la corporación que preside, con 
motivo de la petición hecha por los 
detallistas de que sea suprimida la 
cuota • impuesta para poder concurrir 
al salón de contrataciones, dando cuen 
ta al mismo tiempo de habérsele con-
cedido un voto de confianza a la Di-
rectiva para que ésta resuelva ese 
hoy jueves, una simpática tienda de 
campaña que ha situado en 01 Parque 
Central frente al Hotel Inglaterra. 
En su interior ha colocado un ring 
donde lucharán expertos boxeadores. 
También habrá concurso de canta-
dores y bailadores los cuales se dispu-
tarán un premio. 
Todo ©s absolutament© ET&.tÍ3 en ce-
lebración del triunfo de la Liga Nacio-
nal. Doce cañones "miniaturas" es-
tarán disparando desde las 6 a. m. 
H a c e e n g o r d a r 
Carnosine, que es un reconstituyen 
BUiuDjĵ sa 'sovBjsojoaaOjia ep oesq B 
y jugo d© carnes, hace que Jf»s daicas 
. flacas engorden, que las Inapetentes co-
asunto siempre que sean respetados! Juan con apetito y las débiiew He forta-
i ^ c I ^ ^ O ^ Í - ^ O A~ i~ lezcan, porque tod'os siu> elementos 
los estatutos y reglamentos de la t ie¿den ¿ neW fuerza y vigor »i or-
Lonja. 1 ganlswio. Los colores de la rosa van 
T ^ „ „ * ™i _i - A I a la cara de las damas que toman Car-
Expuso también el señor Antón! nosine. Todag lag boticas tien.u car-
que en lo referente a las concesiones j noslne, que es mensajero Jo salud, 
se podía llegar hasta reducir dicha. c 1918 a'lt- 4tl-l8 
cuota en un setenta y cinco por cien- j » » ^ T L ̂  
to. Expuso sus deseos, y el de los i D f I % ^ 
componentes de la Lonja, de mantener 
ira Santa. El libro de Gómez Garrí- detallistas y dió a cooncer las venta-
lle le da ocasión para criticar como ! Jas que conceden los estatutos a los 
que mí querido pontanills las ponga hacemos algo que no está bien, deci-
en las "Habaneras" ninguna* señora 
(todas las mujeres son "Damas" y "Se 
tiempo hasta las bofetadas iniauas, j Peladan y Loti, por sus viajes a Tio- las más cordiale srelariones con los 
injustas, hijas de la adulación y del 
o '.io satánico de la plebe, alta y ba-
ja porque la plebe recorre la gama 
social sin más diferencia que el in-
dumento . ; 
A los veinte siglos d© aquella bofe-
tada, que dió un vil cortesano de Cai-
f.ii, resuena otra que sería cortesana 
también si el escenario y los» actores 
el sabe hacerlo: con energía, talento 
corrección y conocimiento de causas. 
Emplea el padr© Apraiz una fra-
se qiie sangra en su pura verdad. 
—"Y ¿porque Gómez Carrillo dic© 
—no había de ver a Jesús con el lá-
tigo en la maño flagelando a los 
dre Urquiola. En tiemjo de Jesús se 
mos, que es una "criollada", si es así 
no es una gallegada, porque la obra 
fíoras" aunque tengan media docena5 es excelente y Pérez Lugín ha nacido!aduIaba el Poder de los Césares y 
j - % . , 1 1 5 1 • • 1 rv 1 * T>* ' e3to era algo: ahora adulamps ^ al 
de anos;, pues todas esas amables, en la provincia de Pinar del K10, .en que puede hacer la vista gorda cuan-
personas que no tienen el civismo, ni un pueblo que se llama San Diego de 
el valor de firmar lo qa; escriben y, los Baños.... 
bvuscan siempre la oscuiHad en cosas! * * * 
estuviesen a semejante altura. U u ¡ mercaderes de la pluma¿" 
hombre investido con autoridad atro- I Pues porque le faltarían manos y 
pella a otro que debe someterse y ¡ látigos. 
obedecer aunque se le ordene algo 1 ¡Hay tantos; iqu© merec©^ azo-
que lo denigre. La víctima dice: "Me tes! 
pegA usted porque tiene uniforme". » "Viernes Santo: Soneto de Ricardo 
Y entono© "surge" el vil sayón y des- i León ¿para qu© más decir? 
cargando en el rostro del extranjero | Un bonito artículo ^CamlJno flel 
una feroz bofetada exclama: "Yo no ¡ Calvario' 'de Pon José E Entralgo 
lo tengo y te pego"'. \ y unos párrafos de su hijo, del mis-
"Parece que el tiempo n© pasa" Pa- ; mo nombre titulado Consejos Diri-
"SAN m w 
y l a S e m a n a 
n 
dldos. prevaricadores, falsarios, In-
dignos de toda consídi&ración social, 
se salvan, crecen, se engríen, domi-
nan, se imponen: los justos, los hon-
rados," ¡los tímidos para el mal y 
arrojados para el bien, viven olvida-
dos, escarnecidas por la pobreza, 
consumidos por el asco y el tedio. 
Monseñor Estrada dice: "El ino-
cente, 1̂ Santo, el Hijo de Dios pos-
puesto a un infame"... 
''Parece que el tiempo no pasar" 
do merecemos ir a la cárcel 
Camlbdan los planos sociales. 
Las miserias humanas son las mis-
mas. 
E l Padre Pábrega, ilustre pro- * 
vlncial d© los Escolapios, escribió un 
artículo para este número de San 
Antonio; yo debería consignarlo y 
pasar de larfo. Diciendo que escribió 
el Padre Fábrega basta: es tan cono-
cido, es tan admirado que se le busca , 
para leerle y no hace falta más que 1 
la consignación de su firma. i 
"LA VUELTA A JESUCRISTO: i 
HE AQUI E L REMEDIO", s© titula 
el trabajo del padre Fábrega abun- ¡ 
dahte de doctrina cristiano-socioló •! 
lógica como el título indica. 
"Los pecados de Israel y de Judá— I 
i nos y Consejos Humanos, constitu-
' yen valiosa contribución al magnífi-
; co número de ^San Antonio" Estos 
• señores, católicos fervorosos y vale-
e rosoa para confesar sus creencias 
! merecen b en de la iglesia y de to-
dos nosotros, 
j Cierra el número Marcial Rossell, 
' con broche de oro: "Lo* Cristos Es-
pañoles,, 
¿Se enteran mlfi lecloi*e«? Pues si 
socios de dicha institución. 
Terminó el señor Antón pidiendo a 
la junta designe una comisión do su 
seno, para en unión de la designada 
por la Lonja, ponerse de acuerdo a 
fin de llegar a una conclusión satis-
factoria para ambas entidades. 
El señor García Vázquez dijo que la 
junta había oído con agrado las pía-
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo U pa-
ciente continuar sus quehacer©». 
Consulta» d© 1 a 3 p. m.. diarta». 
Somernelos. J4> altos. 
Consulta»; ck 4 % í. p. na. Cn fein» 
SEPANLO LOS HOMBRES 
A Q U I * L c £ 
S a n L á z a r o 
M i l a g r o s o 
cador San Lázaro, es la mediraMAn 51' 
cura todas las impurezas de ^ 6sanTft 
que llevan consigo múltiples t.nrf?s 6 
dad'es Purificador San " 4 ^ ^ % 
Í ^ J 1 ^ v.eSeía1' ™™ 'le plumas Pen 
torma de jarabe, rpie elimina todos in. 
malos humores y wdas las ImMre 
de la sangre. impurezas 
So rende en tedas las boticas v Pn 
su Laboratorio, ColOn y Consulado. Ha" 
alt. «-20 
V0A J O * ^ S n3U»A 
•03 p r a n n » ^ proota»^ Xinjos^ atji 
5Qg oyojsoQ o BJJSVJ 
-soAvjaaa soiusno soran 4o j 
pnp» b( e sopgau»̂  coonno •moonnoid^ 
o«»íj j» u» asuran p» x ¿ma axpn ap 
^ Vi C e omgsoo 
K Í M 3 1 0 
l o s a j i u i n s o p a u n í 
Oel Banco fspaio; 
E n los casos de estrechez, dolencia 
que tanto afecta a los hombres, lo me-
jor que se les puede recomendar son mfestacioues del señor Antón, y que Jlas tla.mel 
consideraba fructífero ese cambio de Este medicamento es d© poderosa efi-
impresiones, prometiendo convocar a «icia. Alicia en seguida y ejerce acción | 
junta general a los socios del Centro tos emplead » la P«r certificado, i» kñ 
de Dertallistas, para darles cuenta d© de la orinfr. 
lo actuado para que tome ©I acuer- Como todos los execelentes productos | ministración en pago d« jabóa 
A~ ^,««r„^ flarael, se rende en las farmacias bien i do que estimen conveniente. surtidas. > 
El señor Manuel Fuentes se lamen-1 Depós i tos en las acredltadaa drogue-
tó de que la Lonja hubiera procedido "'as de Sarrfl, Johnson, Tatjoechel, Ma-
U reformar su reglamento sin cono- gteyraColomer' Barrera » <*' 
cer antes los deseos de los detallis- a. 
tas. | •iMiiiiiiiriiiiiñ'iiiM 
El señor Benigno Fuentes dijo qu» 
reconocía los méritos del señor An-
tón, así como su habilidad, demostra-
da en la modificación de los estatu-
tos de la instituclifn que preside, su-
primiendo de un golpe la costumbre 
establecida, de n© cobrar a los deta-
llistas la entrada en el salón de con-
A » 
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Lo prometido es deuda. Dije ©n el 
artículo anterior qüe pronto hablaría 
del número 6 de esta ilustración doee Monseñor. Muy hermoso^ el artículo i dice el gran Escolapio—son una som-
bra comparados con los de nuestras 
sociedades". Verdad querido padre. 
Verdad—mas ya lo dice usted tam-
bién: Nuestro Dios es democrático 
pero no débil; Nuestro Rey nos ro-
dea de garantías no por miedo sino 
por anaorj pero ¡ay del pueblo que 
abuse de sus bondades!" 
Esto no lo entienden los abusado-
res: creen que no loa ve ni los oye, 
hasta que asoma el rayo. 
Tampoco falta quien pretende ador-
mecerle scon falsedades creyendo que 
no s© entera de la falsedad. 
¡Poíbrecillos, estos! ¿Verdad Padre? 
los Césares y sus Pretores que no El padre fray Mariano G. de An-
le comprendían Rey de otro mundo,1 doin Director de San Antonio, tomó 
y temían la competencia del poder j ia pluma de velda veldá, como decía 
supremo. un ^en negro africano. Le mandaron 
Tampoco, hemos cambiado en «stos i derto folleto sobre 'la DIVINIDAD 
h e S L «'qln A X W ' - líf11 de la e°vIdla: 131 ruin ês* DE JESUS y ¡claro! le dieron motivo 
. ^ S Antonio': una Uus- confía siempre del noble, el holga-1 Dara lo oue más busca v le seduce-
tradón hermosa con grabados níti- -
dos, portada en colores cuando se ter-
que n ose parece a la Consti- ¡ de muestro bien querido Obispo d© la 
tudón de Cádiz, porque aquella sin¡Haí)ana-
ser modelo de perfección ha perdido El ilustre Mitrado d© Pinar d©l 
mucho y "San Antonio' es cada día; Río, él mil veces aplaudido y elogia-
más perfecta. 1 de per sus escritos, por sus virtu-
Hoy comienzo, debo comenzar, con i a es «y por su oratoria, explica en un 
un alegato d© íusticia: hay qu© ha-, magnífico trabajo el sentido de las 
oarla tan cumplida, como merecida la'frase?, Ego Snm, Soy yo: Nazareno, 
tienen, a los obreros manuales del que significa Santo y Florido. Naza-
Cbnvento que visten hábito, ostentan reno también significa Custodio lo 
cordón, calzan sandalias, rezan, ayu-1 mismo que Samaritauo, dice Monse-
nan, comen lo que les dan (no será de- ñor Ruiz en su grandilocuente tra-
masiado) y oebran ni un Mío de ¡ bajo de interpretación Bíblica, 
j-ronal. ¡Brava gente! jesfis "Rey do los Judíos", como 
Estos hermanitos. abnegados y fe-I Ei se llamaba, era una amenaza para 
lieos con sus creencias, han aprendi-
do a linotipistas, tipógrafos y maqui-
nistas. 
Las artes gráficas ya no tienen se-
cretos para ellos (lo prueba este nú-
mero) y así vean ustedes lo que han 
cia y córrocción admirable en el tex-
to. Se pueden pagar caras las erra-
tas. 
Entonces tengo razón: los obremos 
manualas de "'San Antonio" merecen 
un aplauso que ellos no piden ni bus-
fian y seguramente los sorprende y 
lo® ruboriza. 
No hermanitos: no se pongan colo-
rados por que Fray Jacoba les dé un 
bomblto muy merecido: sepan qu© 
para lo que as ousca y 
zán del trabajador, el embustero del ; ia controversia doctrinal ortodóxica, 
verídico y el conspirador del eal. | que maneja a tas mil maravillas por 
Por eso los que viven do 1^ materia | su cuitura y su carácter que a fuer 
desconfían de lo que rinden culto i ae vasco no se dobla ni tamnoco se 
ai espíritu de vasco no se dobla ni ta poco , rompe porque creció abrazado al .Qué bello, que grande y qué sa-i tronco eterno del árb(>1. 
turado de los mas penetrantes per- • E l artículo crítica del padr© An-
¿ m ^ l ^ W o . resulta el Ego Sun doin es imposible le parafracear: su 
^«f?0^61!0/ *ni¿l . t , 1 calidad y su proíundidad piden leer Si: E] es el Obispo-literato impe-
cab!e! 
El#señor Obispo de Matanzas, en. 
corto y apro-vtochado krtículó que \ 
se y estudiarse. Sin embargo quiero 1 
consignar una afirmación del padre j 
escritor: '*Ds preferible hacerse co- | 
hay quien escribe los bombos pro-; ti tula 0 Crux Aye Spes Unica, hace !Iner de,>Perros a rer hipócrita o re-
ídos, los lleva a las redacciones, sel res-Ht'sr la perpetuación del Si)?no 
los publican y después andan por to-. redentor en el tiempo y en las vici-í 
das partes preguntando si ios han leí- situdes por nue ha pasado y pasa 
do o si tienen el número tal, de cual¡ la igUzia Católica. Las "voces de odio 
negado' 
Estos padrecitos son más Inocen-
tes que una aceituna sevillana: hasta 
creen que deben ir al cielo las bea-
periódico por que ellos no lo han vis-i r,atán:co y los gritos de escarnio''' tas refistoleras que les roban horas 
to ni saben quién ha podido descubrir: que todavía se oven en torno a la 
hechos que tenían tan ocultos. ¡ Víctima por nosotros inmolada, no 
El número de 'San Antonio" dedi-! consiímen abatir el poder de la Cruz 
cado a la Muerte y Pasión d© Nuestro fcennita: los hombres más impíos se 
Señor Jesucristo es un número super, abrazan a ella en los momentos di-
por texto y grabados. Veamos. Abre ftvii©g de su vida pues como dice 
la lectura un artículo del Señor Obis-; el virtuoso Obispo de Matanzas: "de 
^ t ^ n ^ í n Q ^ T ^ ^ A J ^ V " ! 611* 5,6 desprendieron esas corrien-
S A Í ^ ^ J ^ 1 ^ " *s d© amor entre Dios y los bombres, 
BAS. Nuestro querido prelado quiso j entro las criaturas y su creador. 
Ir!̂ 0™™ I?*? f6 bÍSt01?a 8'a"' 18 bofetada. Líneas de educación 
grada, en cuya historia encontraría-1 moral escritas por p. U : Padre Ur-
S S ^ ^ f i ^ 8 ^ f ' s l l a « ^ - . ^ o l a . traduzco: me lo delatan sus 
^ S ^ / ^ f ^ ^ su d ^ r a , su correc-plos vivos de la injusticia humana \ ei'6n. \ 
que ayer fué lo mismo que hoy, y 
mañana será igual que en los presen-
tes días 
D*» aquella Inicua injusticia, pro-
vocada por los príncipes de los Sa-
cerdotes envidiosos y mezquinos, y 
resellada por loa aullidos del popu-
lacho, provienen las horrendas injus-
ticias que comettm ios hombres aún 
Hablándose criütiano*: muchos ban-
Cuando Calfás interroga a Jesús 
y éste le contesta: "Yo he hablado 
a' mundo, pregunta a los que me 
oyeron", surerió allí entonces un vil 
cortesano, dice el Padre ürquiolia, 
do ê os que abundan a ¿a vera de 
'op poderosos y da una bofetada a 
Jeíús. al mismo tiempo que dice: 
1 i Así respondes al Pontífice " 
¡Ay Padre mío! Togp será on el 
de descanco „ estudio con sus men-
tecatadas. 
¡Preferir ser comido de perros a 
ser hipócrita! 
¡Padrecito! No 1© pida a Dios se- 1 
mojante cosa porque si lo oye el Se-
ñor, el mejor día se le presenta al- ' 
gún devoto ¡coni cada bocado pe-
rruno! í 
Vuelve al periódico después de mu j 
cho tiempo por la firma del padre 
Máximo! Cinconandia. Jesucristo 
Fuente d© Amor titula Bu página y 
por cierto qu» la ha llenado tan ©n-
c .ntadoramente que ©© lé© dos veces 
por que unn «ola no nos satisface; 
nos deja con ia miel en los labios y ; 
volvemos a paladearla con deleita- j 
ción del espíritu. 
Una hermosa composición en verso 
firma G. Sureda de Armas: Las cru" 
ees del calvarlo", se titula. 
¡Hermosa! 
E l padre Castor Apraiz fustiga a 
Gómez Carrillo, Lamartina, Renán. 
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